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 بسم الله الرحمن الرحيم
لَِّتي أَنْـَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ اْشُكَر نِْعَمَتَك ا ََأن َْأْوزِْعِني ََربِّ ﴿
ْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّيَِّتي ِإنِّي تُـْبُت ِإَلْيَك أ َْعَمَل َصاِلحا ًتَـْرَضاُه و َا ََوَأْن 
  ﴾َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِميَن  
(51:الآية. الأحقاف)
ماني أن الحياة من غمراني بحبهما منذ الصغر، وعلَّ  إلى      
ها، بل هي اجتهاد ومثابرة على تمثلما تخيلسهلًة  ليست
.أمي حفظها الله، وأبي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .الدوام
متاعب البحث وأذكى في نفسي روح  إلى من قاسمني     
إخـــــــــــــــــوتي الذين ساندوني طوال مشواري  .التطلع والاجتهاد
رشيد، نادية، وناسة، حسان، علي، فارس    :الدراسي
اءدإهـ
يليق بجلال وجهك  ثناء ً، وأثني عليك كثيرا ًإلهي أشكرك شكرا ً
 .منه وما لم أعلم ت ُم ْل ِوعظيم سلطانك ما ع َ
، الدكتور عبد المجيد الفاضلتقدير كبير أخص به الأستاذ 
 .البحث اأشرف على هذ  ذيدقياني  ال
  :شكري للأستاذ الدكتوركما لا أنسى تقديم خالص 
تبرماسين الذي أذكى في نفسي روح البحث عبد الرحمن 
  .والاجتهاد
.فإني أفردهما بجميل العرفان، وخالص الامتنان والتقدير
شكر وتقدير

  ة ــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــمقـــ
أ
عرف النقد العربي الحديث والمعاصر مجموعة من المناهج النقدية التي انبثقـت جـراء الانفتـاح 
علــى ثقافــة الآخــر، إمــا ترجمــة أو اطلاعــا علــى غــرار المــنهج النفســي الــذي يحلــل النصــوص الأدبيــة 
انطلاقــا مــن الجانــب النفســي للمؤلــف، والمــنهج الاجتمــاعي الــذي ينظــر إلى الأدب علــى أنــه مــرآة 
احبه يعكـس مـن خلالهـا الواقـع، إلى المـنهج البنيـوي الـذي يَعتَـِبر الـنص الأدبي بنيـة مسـتقلة، كمـا صـ
ن شبكة من العلاقات الداخلية بين البنيات، مرورا بالمنهج السيميائي الذي ينظر إلى النص كوِّ أنه ي ُ
كيكــي الــذي يقــوم ووصــولا إلى المــنهج التف. ǟǴºȄ¢ǻºǾ®¦¾ȇǈºƦƶÂǇºǖůºǂ¨ǷºǺ¦ŭǴºȂȏ©¦ǳȐĔƢƟȈºƨ
علــى ثنائيـــة الهـــدم والبنـــاء؛ أي هـــدم كـــل مـــا بنــاه الكاتـــب وإعـــادة بنائـــه مـــن جديـــد وفـــق تصـــورات 
.جديدة، تختلف عن الأولى
ed seuqitéhtsEوبين هذه المناهج النقدية وتلك، ظهر مـا يُعـرف بجماليـات التلقـي 
ء تفاعله مع الـنص الأدبي قصـد هذه النظرية التي تركز بالأساس على القارئ أثنا noitpecér al
  .كتشف بعدتأويله وبالتالي استخراج معانيه التي لم ت ُ
لقــد كــان لنظريــة التلقــي الأثــر الكبــير في التحــول الــذي واكبتــه الدراســات النقديــة الحديثــة   
والمعاصرة العربية والغربية، كمـا أعقـب ظهورهـا مشـكلات عديـدة نابعـة مـن طبيعـة الصِّـلة الـتي تـربط 
موضــوع العلاقــة بــين  -عــبر تاريخهــا-العمــل الأدبي، كمــا طرحــت هــذه النظريــة ب( المتلقــي)رئ القــا
الأدب والمتلقــي؛ حيـــث اعتنـــت بـــالأخير مــن وجهـــة نظـــر يختلـــف طرحهــا عـــن بقيـــة النظريـــات الـــتي 
  .راحت تمجد النص تارة والأديب تارة أخرى وأهملت المتلقي
بي الحـــديث والمعاصـــر أصـــبحت المحـــور الـــذي ومـــن الواضـــح أن نظريـــة التلقـــي في النقـــد الأد  
فقـد خطـا بفضـلها مـنهج القـراءة وجماليـات التلقـي  ،تشـتغل عليـه معظـم الدراسـات المهتمـة بالقـارئ
 aL : خطــــوات كبــــيرة في بن ــــاء صــــرح جمالي ــــة اســــتقت أصــــولها مــــن الفلســــفتين الظاهراتي ــــة
  .على حد سواء ’L euqituenémreh: والهيرمينوطيقية eigolonémonéhp
تـولي اهتمامهـا إّمـا بـالنص وإّمـا بالأديـب، فـإن نظريـة التلقـي تـرى  بعـض المنـاهج وإذا كانت  
أي أّن الفهم ،أّن أهم شيء في عملية القراءة تلك المشاركة الفّعالة التي تحدث بين النص والمتلقي
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تهــي عنــد تقــديم الحقيقــي للــنص ينطلــق مــن المتلقــي الــذي يُعــدُّ منتجــه الفعلــي، أمــا دور المرِســل فين
  .بمهمة إعادة إنتاجه من جديد نقدا وتفاعلا وحوارا الذي يقوم ،النص للقارئ
إنَّ أيَّ نص لا تكتمل ولادته إلاَّ عن طريق قراءته وبالتالي إعادة إنتاجه، وهنـا نشـير إلى أنَّ 
بي وبألفاظـــه الـــنص  يتكـــون مـــن قطبـــين الأول فـــني والثـــاني جمـــالي؛ أمَّـــا الأول فيجســـده الـــنص الأد
وتراكيبه وما تحملانه من أفكار يريد الكاتب من القارئ اكتشافها؛ ما يعني أن القطب الفـني يحمـل 
وأمَّـا الثـاني فتجسـده عمليـة القـراءة . بـين طياتـه معـاني ودلالات يتوجـب علـى القـارئ الوصـول إليهـا
دة، بمعـنى أنَّ الـنص في التي تنقل النص  من مجرد نص مكتوب إلى نص جديد حافـل بالمعـاني الجديـ
هــذه الحالــة يتحقــق بصــريا وذهنيــا وفــق اســتيعاب القــارئ وتأويلــه لــه، ومنــه  فــإنَّ كــل قــراءة هــي في 
  .الواقع تأويل يحيل على تأويل آخر
:     البعد التطهيري الاتصـالي فـي شـعر محمـود درويـش ديـوانإنَّ سبب اختياري لموضـوع 
مثـل هـذا النـوع مـن المواضـيع لم يلـق العنايـة الـتي يسـتحقها في  يرجـع إلى أن ّ،لا تعتـذر عمَّ ـا فعلـت
حيـث لاحظـت أنَّ ،النقد العربي الحديث والمعاصر، بالمقارنة مع مواضيع أخرى لاقت الحـظ الأوفـر
أغلب الدراسات تركز إمَّا علـى الـنص وإمَّـا علـى صـاحبه فارتأيـت أن  أولي الاهتمـام بـالمتلقي لمـا لـه 
ومـن جهـة أخـرى حاولـت أن أسـلط الضـوء  -هـذا مـن جهـة  - مليـة التواصـليةمن دور مهم في الع
مــن موقــع خــاص في الشــعرية العربيــة عمومــا، فقــد اســتطاع بفضــل  لــهعلــى شــعر محمــود درويــش لمــا 
  .براعته أن يحقق التوازن الصعب بين جماليات الفن والواقع المر الذي يعانيه وشعبه
إنَّــه عــالم القــراءة ،النقــد الأدبي عــوالما أمــام أحــد أكــبر تكمــن أهميــة الموضــوع في أنَّــه يضــعنو   
ÂŦƢǳȈƢ©¦ǳƬǴǬȆǿǀ¦¦ǳǠƢŃ¦ǳǀÄǯºƢÀǧȈǸºƢǷǔºȄǣºŚǷǂǣºȂ§ǧȈºǾǳǠºƾ¨¦ǟƬƦºƢ°¦©ȏȇǈºǞ¦ĐºƢ¾
للحديث عنهـا، كمـا أنـه يبـين طريقـة فهـم النصـوص مـن خـلال الاحتكـاك والتفاعـل الـذي يـتم بـين 
 توج باكتشاف القارئ معاني جديدة ظهور عملية تأثير وتأثُّر ت ُالقارئ والنص وهذا ما يترتب عنه 
كمـا  تتمثـل أهميــة البحـث مـن جهـة ثانيــة في بيـان طبيعـة العلاقــة . تكـن لتوجـد بدونــه، لمفي الـنص
  .القارئ والنص وهما التي تحكم طرفي المعادلة
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ا الطريـق مـن أجـل وقد سعت هذه الدراسة إلى معالجة هذا الموضوع من منطلق أنَّه سـيمهد لنـ
الاطــلاع علــى جماليــات التلقــي مــن خــلال الآراء الــتي قــدمها كــل مــن اليونــانيين والعــرب ومــن جــاء 
ذين حـاولا إقامـة نظريـة تُعـنى بدراسـة لـال"  فلفغانغ أيزر "و "  هانز روبيرت ياوس"بعدهم خاصة 
دئ الـتي حاولنـا إبرازهـا في العلاقة بين النص والمتلقي معتمدين في ذلك على جملة من الآليات والمبـا
البحث في جانبه النظري، كما هـدفت الدراسـة إلى بيـان ملامـح البعـد التطهـيري الاتصـالي، بأنماطـه 
أيـن يـتم الاتصـال بـين المرسـل والمتلقـي عـن طريـق الـنص  ،التماثليـة الخمسـة في ديـوان محمـود درويـش
في متلقيـه ويجعلـه يتجـاوب مـع الـنص، ƻǐȂǏƢ¤¦¯ǷƢǟǴǸǼƢ¢ĔċƢƫƦśǯȈ ǦŻǰºǺǳǴǌºƢǟǂ¢ÀȇºƚƯǂ
فينسى بذلك مشاكله ويتحرر من متاعـب حياتـه اليوميـة ليحصـل علـى جماليـة صـفاء الـذهن وحريـة 
  .الفكر عن طريق الاستمتاع بما يقرؤه أو يسمعه
ÂƥƢūƾȇ ƮǟǺ¦ǳƾ°¦ǇƢ©¦ǳǈƢƥǬƨ¦ǳŖ¢ƯŚ©ƷȂ¾ǿǀ¦¦ǳǼȂ¸ǷǺ¦ŭȂ¦ǓºȈǞǧºƘǫȂ¾¤ĔċºƢǫǴȈǴºƨ
خصوصا تلك التي تناولت البعد التطهيري الاتصالي في أشعار محمود درويـش،  -ي حسب علم -
ومـــن الدراســـات الـــتي اكتفـــت بتنـــاول القضـــايا المتصـــلة بـــالمتلقي في النقـــد العـــربي الحـــديث والمعاصـــر 
وهي  استقبال النص عند العرب: الموسومة بـ  محمد المبارك:الدراسة التي قّدمها الدكتور: أذكر
اولــــت الجمــــع بــــين الجــــانبين النظــــري والتطبيقــــي، وقــــد جــــاءت في ثلاثــــة فصــــول؛ تحــــدَّث دراســــة ح
صــاحبها في الفصــلين الأول والثــاني عــن النظريــة وأصــلها العــربي والغــربي، بينمــا أفــرد الفصــل الثالــث 
.محاور التوصيل الأدبي، وطريقة التلقي بين المشافهة والقراءة: لقضيتين متصلتين بالمتلقي وهما
( الألمانية)تأثير جمالية التلقي :  التي حملت عنوان علي بخوشفة إلى دراسة الباحث  إضا
فتنـاول جملـة مـن   ،التنظـير لجماليـات التلقـي -مـن خلالهـا- الباحـث حـاولوقـد  في النقد العربي،
،"الهيرمينوطيقـــا "  الأصـــول  الفلســـفية لنظريـــة التلقـــي ممثلـــة في  الظاهراتيـــة  و: النقـــاط علـــى غـــرار
وخـتم دراسـته بتـأثير  ،"أيزر"و" ياوس"وعاِلميها المشـهورين " كونستانس"إضافة إلى إشارته لمدرسة 
  .جمالية التلقي في الفكر النقدي العربي الحديث
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فهنـاك الدراسـة  محمـود درويـشأمَّا من الدراسات التي عالجت بعض القضايا المتعلقة بشعر 
التصـوير والمجـاز والإيقـاع دراسـة : والـتي حملـت عنـوان  ريوسـام البكـ المقدَّمة من قبل الـدكتور 
والـتي   سعيد جبر محمد أبو خضـرةوالدراسة التي قدمها الدكتور   لبعض قصائد الديوان الأخير
ولكــن مــا يعــاب علــى هــذه . تطــور الــدلالات اللغويــة فــي شــعر محمــود درويــش: حملــت عنــوان
الـذي يحـاول مـن خلالـه الشـاعر التـأثير في المتلقـي،  ¦ǳƾ°¦ǇƢ©ǿȂǟƾ¿¦ǫŗ¦đƢǷǺ¦ŪƢǻº Ƥ¦ŪǸºƢŅ
ǯǸºƢ¢ĔºƢ¦ǯƬǨº ƪƥƾ°¦ǇºƨƥǠº ǒ¦ǳǜºȂ¦ǿǂǯƢȍȇǬºƢ¸Â¦ĐºƢ±ÂƫǘºȂ°¦ǳºƾȏȏ©¦ǳǴǤȂȇºƨ®ÂÀ¦ȏ šºƢǽ
صوب المتلقي وكيف يتأثر بما يقرأه ويسمعه من قصائد للشاعر، وهذا ما حاول البحث الإبحار فيه 
  .واكتشافه
  : تتمحور إشكالية البحث في جملة من التساؤلات أوجزها فيما يلي 
كيــــف تتحقــــق أنمــــاط التماثــــل الجمالي ــــة المشــــكِّلة للبعــــد التطهــــيري الاتصــــالي، في دي ــــوان محمــــود -
  درويش؟
كيــف اســتطاع محمــود درويــش أن يســحر جمهــوره مــن خــلال قصــائده، وينقلــه مــن عــالم واقعــي -
 لم خيالي رحب لا تعكر صفوه الأحداث المتلاحقة؟مليء بالأحداث والمشكلات إلى عا
هــل الوظيفــة التطهيريــة الاتصــالية تــتم فعــلا جــرَّاء تماثــل وتوحــد المتلقــي مــع البطــل أم أنَّ حصــول -
التطهير لا يعدُّ كونه مجرَّد تأثر ينبع من إعجاب أو رفض؟ 
يتفاعـل معـه؟ أم أنَّ هـذا تجعـل الجمهـور المتلقـي لشـعر محمـود درويـش  اوأسـباب ًا ًألـيس هنـاك دوافعـ-
¦ǳƬǨƢǟǲǷǂ®ČǽƻƢǏȈƨȇƬǸƬǞđƢ¦ǳǰƢƫ ƤƫƬƴǴȄĿǫƾ°ƫǾǟǴȄ¦ǳƬƘƯŚÂ¦ȍǫǼƢ ¸
إلى أيِّ حدٍّ يمكن للشاعر أن يؤثر في جمهوره المتلقي لأشعاره؟ وهل هذا منـوط ببراعـة الشـاعر أم -
 بثقافة الجمهور ووعيه السياسي والاجتماعي والحضاري؟
ة التلقـــي بشــكل عــام أن تجـــد لنفســها موقًعــا وســط هـــذا الكــم الكبــير مـــن هــل اســتطاعت نظريــ-
المناهج المتعدِّدة والمختلفة؟
  ة ــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــمقـــ
ه
وهل استطاع المتلقي أن يجعل لنفسه مكانا ًخاًصا جرَّاء تفاعله المباشر مع النص؟-
مــن خــلال طرحــه لفكــرة التــاريخ الأدبي؟ ولمــاذا قولبــت جهــوده " هــانز روبــيرت يــاوس"مــاذا يريــد -
 في ألمانيا الغربية؟ خصوصاروحاته باعتراضات عديدة وأط
ل عنــد لمــاذا ُعــدَّ التأويــل وجهــا آخــرا مــن وجــوه تلقــي النصــوص الأدبيــة؟ وهــل تتوقــف مهمــة المــؤوِّ -
ƫƘÂȇǴǾǳǴǼ ǎ¢¿¢ÀǿǼƢ½ǷȀƢ¿¢ƻǂÃȇǬȂ¿đƢ
انطلاقــا ممــا ســبق اجتهــدت لوضــع خطــة للدراســة تعتمــد علــى مقدمــة ومــدخل وثلاثــة فصــول 
 .حاولت أن أجمل فيها خلاصة ما توصلت إليه ،اتمةوخ
ففي المدخل عرضت لمسألة نظرية التلقي بين تعدد المصطلح وزئبقية المفهوم؛ إذ تناولـت جملـة 
نظريــة الاســتقبال، القــراءة، : مــن المصــطلحات الــتي وضــعت للدلالــة علــى نظريــة التلقــي علــى غــرار
لى إثــارة قضــية عــدم وجــود مفهــوم واضــح ودقيــق لهــذه اســتجابة القــارئ، التــأثير والاتصــال، إضــافة إ
  .النظرية كما حاولت أن أقدم تصورا للنظرية اعتمادا على ما اطلعت عليه
وتضـمن نظرية التلقي بين فكـر القـدماء ونظـرة المحـدِّ ثين، : فقد اهتم بـ الأول  أما الفصل
والعـرب وكيـف حـاول  مبحثـين؛ خصـص الأول للحـديث عـن نشـأة النظريـة لـدى كـل مـن اليونـانيين
توضـيح الركــائز الـتي بنيـت عليهـا هـذه النظريـة، كمـا خصــص   -مـن خـلال طـرح أفكـارهم  -هـؤلاء 
المبحث الثاني للحـديث عـن التأصـيل المعـرفي والفلسـفي للنظريـة عنـد الغـرب والـذي حملـت لـواءه كـل 
  ".الهيرمينوطيقية"و"  الظاهراتية"من الفلسفتين 
في   جهــود كــل مــن يــاوس وأيــزر فــي بنــاء صــرح التلقــي:  ون بـــالفصــل الثــاني المعنــ وجــاء
في إشـارته  لموضـوع أبعـاد التجربـة " يـاوس"حاولت أن أبين في المبحث الأول جهـود : مبحثين أيضا
الــتي ترتكــز علــى ثلاثــة أبعــاد هــي البعــد الإنتــاجي، والبعــد الاســتقبالي، والبعــد التطهــيري ،الجماليــة
التماثـل مشـاركة، : أنماط التماثل الجماليـة الخمسـة وهـي أن أبينله من خلا الذي قصدت  الاتصالي
، محـاولا ًفي ذلـك إعطـاء كـل اÂ¢ƻºŚÅ¦¦ǳƬǸƢƯºǲēǰǸº ا، التماثـل تطهـر ا، التماثـل تعاطفـاالتماثـل إعجابـ
  الناقد الألمانينمط حقه من الشرح والتوضيح، كما حاولت في المبحث الثاني الإشارة إلى إسهام 
  ة ــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــمقـــ
و
صــا أفكــاره حــول التفاعــل بــين الــنص والقــارئ مــن خــلال بيــان مراحــل قــراءة العمــل خصو و " أي ــزر"
الأدبي، وأنمـاط القـرَّاء حسـب مـا بينَّـه، كمـا حاولـت بيـان إجـراءات المتلقـي في بنـاء المعـنى مـن خـلال 
أفـق الانتظـار، آليـات إنتـاج المعـنى الـتي تـتم وفـق مـا يعـرف : الحديث عن جملة مـن النقـاط علـى غـرار
.بنيات النصية، مستويات المعنى، مواقع اللاتحديد، وصولا عند وجهة النظر الجوالةبـال
ديـوان لا تعتـذر "البعد التطهيـري الاتصـالي فـي  :المعنون بــالفصل الثالث  صصفي حين خ ُ
، يليه ةقاربة قصائد الديوان التي جسَّدت أنماط التماثل الجمالية بداية بالتماثل مشاركلم"عمَّا فعلت
وهـــذا مـــا  Â¦ǻƬȀºƢ ÅǟǼºƾ¦ǳƬǸƢƯºǲēǰǸºƢ او التماثـــل تعاطفــ ا، ومــرورًا بالتماثـــل تطهــر اتماثــل إعجابـــال
 الإشـــارة إلى جملـــة مـــن الخصـــائص الـــتي ، فحاولـــتفي المبحـــث الثـــاني تناولتـــه في المبحـــث الأول، أمـــا
كيـز علـى التر  ، مـن خـلالفي ذلـك بعـض الخصـائص المتعلقـة باللغـة مـوردا ŤȈºǄ©đºƢǫǐºƢƟƾ¦ǳºƾȇȂ¦À
إذ  ،معجم محمـود درويـش الشـعري وتجربتـه الشـعرية، إضـافة إلى بعـض الخصـائص المتعلقـة بالأسـلوب
.حاولت الإشارة إلى خاصية استعمال الشاعر للتضاد، التكرار، وتوظيفه للرموز
وأشـير إلى أنـني في هـذا . ثم كانت الخاتمة عرضا شـاملا لأهـم النتـائج المتوصـل إليهـا في البحـث
ذلـك أنَّ الضـرورة اقتضـت مـني الاعتمـاد علـى أكثـر مـن مـنهج، ،لم أقـف عنـد مـنهج واحـد البحـث
تلقـي مـن بدايـة تشـكلها في تتبـع نشـوء نظريـة ال ذلـك فقد تم الاعتماد علـى المـنهج التـاريخي، وتجسـد
، وتم تطعيمـه بمـنهج آخـر هـو المـنهج الاسـتقرائي الـذي تمـت الاسـتعانة بـه بغيـة اسـتقراء حـتى تطورهـا
  .عض الأفكار والآراء النقدية التي أثيرت حول الموضوعب
ديـــوان محمـــود : المؤلفـــات الـــتي تخـــدم الموضـــوع، أهمهـــا مـــن وقـــد حفلـــت مكتبـــة البحـــث بجملـــة
الأصـول المعرفيـة لنظريـة التلقـي لنـاظم : إلى جانـب كتـاب ،لا تعتـذر عمَّ ـا فعلـت: درويـش الموسـوم بــ
عبـــد الوهـــاب : ، ترجمـــة"لفلفغـــانغ أيـــزر"ابة الجماليـــة وفعـــل القـــراءة نظريـــة في الاســـتج ،عـــودة خضـــر
رشـيد : ، ترجمـة"لهـانز روبـيرت يـاوس"علوب، وجماليات التلقي، مـن أجـل تأويـل جديـد للـنص الأدبي
            لمؤلفهدو، ونظريات القراءة في النقد المعاصر، لحبيب مونسي، وقراءة النص وجماليات التلقي حبن
  ة ــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــمقـــ
ز
غواية سيدوري قراءات في شعر محمود درويش لخالد عبد الـرؤوف الجـبر، مود عباس عبد الواحد،مح
  .لناصر علي ،وبنية القصيدة في شعر محمود درويش
صعوبات قبل أن يصل إلى  ةلا يخفى على أي باحث بأن هذا الجهد المتواضع قد واجهته عد
تي لمواصــلة هــذا هــذه الصــورة، غــير أن هــذه الصــعوبات هــي متعــة البحــث الكــبرى، والــتي زادت عــزيم
  .لموضوعا
ولعــل أهــم صــعوبة واجهتــني هــي نــدرة المصــادر والمراجــع الــتي تناولــت الموضــوع باللغــة العربيــة 
  .تعلق بدراسة الجانب الإجرائي وخصوصا ما
ǻǠǸǾ¦ǳǰưŚ¨¦ǳŖ¢ǻǠºǶđºƢǟǴºȆċǯǸºƢ على ولا يسعني في الأخير إلاَّ أن أشكر المولى عزَّ وجل
الــذي تحمَّ ــل معــي ¿ƻºƢǳ ǎǋºǰǂÄǳȌǇºƬƢ¯¦ŭǌºǂ »¦ǳºƾǯƬȂ°ǟƦºƾ¦ĐȈºƾ®ǫȈºƢňلا يفــوتني أن أقــدِّ 
والشــكر موصــول أيًضــا إلى الأســتاذ الــدكتور عبــد الرحمــان  .مشــقة الســفر بــين محطــات هــذا البحــث
ولا يفــوتني أن شــكر جميــع زملائــي  .الــذي لم يكــف عــن مســاعدتي وتقــديم النصــح إلي ْ،تبرماســين
  .الكلمة الطيبةالذين ساعدوني وإن ب
كما أتقدم بالشكر والتقـدير لأعضـاء لجنـة المناقشـة الـتي تحملـت أعبـاء قـراءة هـذا العمـل علـى 
.¦ǳǂǣǶǷǺǯưǂ¨¦ǳƬǄ¦ǷƢēǶ¦ǳǠǴǸȈƨ
فحسـبي أنـني  ،وأخيرا أقول إن حقق العمل غايتـه فالفضـل الله أولا وأخـيرا، وإن كـان غـير ذلـك
  .  باالله عليه توكلت و به أستعين بذلت كل ما أستطيع من جهد، وما توفيقي إلا
  : مدخلال 
  نظرية التلقي 
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 -فعـلا فرديـا يصـدر عـن ذات تجسـد هـذا الفعـل باعتبـاره – فعل الكتابـةإن الحديث عن 
غــير أن  .القــراءةفعــل يســتدعي الإشــارة إلى أن هــذا الفعــل لــن يتحقــق إلا مــن خــلال مــا يســمى 
بــل مــن فحســب الــذي هــو في حكــم المؤكــد أن فعــل القــراءة لا يتحقــق مــن خــلال ذات واحــدة
ت مــن الجمهــور تختلــف فيهــا الأفكــار و التوجهــات ، و هــذا مــا ذوات متعــددة تتشــكل مــن طبقــا
.1التفسيرات و التأويلات اختلافيؤدي إلى 
أن الحــديث عــن جمهــور القـراء أمــر لا بــد منــه و لا يمكــن تجاهلــه علــى بــ هـذا الكــلام يفيــد
   .رة في عملية التلقيأحد أهم الأقطاب الفاعلة و المؤثِّ  القارئ اعتبار أن
الكاتــب في هــذه العمليــة لديــه جملــة مــن الأهــداف و الرغبــات يريــد إيصــالها  الحقيقــة أنو  
لإيصــال  -كغيرهــا مــن الوســائل  –و بالتــالي فــالنص مــا هــو إلا وســيلة  ذاك،إلى هــذا الجمهــور أو 
  .وأهدافه هأفكار 
نظرية التلقي  أو ما بات يعرف  بجماليات التلقي قبل الخوض في الآراء و الأقوال حولو 
لذي بدأ يظهر هنا و هناك بين النقاد الألمان ، و أسبابه، لا بد من الإشارة إلى أن والصراع ا
الفكرية في ألمانيا و للتطورات الاجتماعية و الأدبية  هذه النظرية هي ثمرة جهد جماعي كان صدا ً
كيف لا و هي التي سيطرت على الساحة النقدية خلال النصف الثاني من العقد   ؛الغربية 
اعتبر كثيرون أن هذه النظرية ما هي إلا  قدو  .نيالثامن من القرن الواحد و العشر السابع و 
نقله في  -أو على الأقل -نموذجا بديلا اقتضته الساحة النقدية في ألمانيا الغربية في ذلك الوقت
treboR"روبرت هولب" فليس هناك في رأي ،  مقصىمجال الاهتمام بالقطب الذي كان 
في إشارة إلى .2 «الأدبو الأثر الهائل الذي أحدثته في مجال تسيير الفن من ينكر  » bloH
امتد تأثيرها حد بل  -فحسب–أهمية نظرية التلقي التي لم يتوقف تأثيرها عند النصوص الأدبية 
ألمانيا الاتحادية كانوا على دراية ببعض قضايا  في النقاد وإن كان .الفن والأدب التدخل في تسيير
.63، ص 7002، (د،ط)الأدب ، وهران ، الجزائر ، نظريات القراءة في النقد المعاصر ، منشورات دار  :سي حبيب مون: ينظر  -  1
.01، ص 0002، 1نظرية التلقي مقدمة نقدية ، ترجمة عز الدين إسماعيل ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، مصر ، ط: روبرت هولب  -  2
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الإضافات و  إلى الكشف عن وجود القصور فيها أسرعكانوا   »ن نقاد ألمانيا الغربية إالأدب، ف
.1«التي قدمتها على السواء
روحـات نقـاد ألمانيـا لط" لفغـانغ أيـزرف"و"هانز روبرت يـاوس" هذا و قد تصدى كل من 
ديـة الشـرقية ، ممـا سـاعد علـى ظهـور نـزاع محـدود ، عنـف فيـه كـل طـرف الطـرف الآخـر لآرائـه النق
2.الخاطئة ، الخاصة بالاستجابة الأدبية و الجمالية الفنية
صـدى لأزمـة في  »¢ǷƢǻǬƢ®¢ŭƢǻȈƢ¦ǳƾŻǬǂ¦ǗȈƨǧǬƾƫǰǴǸȂ¦ǟǺǿºǀǽ¦ǳǬǔºȈƨǷºǺǷǼǜºǂ¢ĔºƢ
، حيــــث تم صــــياغة هــــذا الــــرأي في عديــــد المقــــالات الــــتي ظهــــرت خــــلال 3«الدراســــات البرجوازيــــة
ÂǿººȆ¦ĐǴººƨ"أبحــــاث فيماري ــــه" ت و مــــن ذلــــك مجلــــة ايالســــنوات الأولى القليلــــة مــــن الســــبعين
  .الأساسية المتخصصة في النقد و الأدب في جمهورية ألمانيا الديمقراطية
"تريجـركـلاوس"  ومـن بيـنهمفي مجـال التلقـي  البـاحثين عـدد مـنيؤكـد  ىمـن جهـة أخـر 
أن نظريـة الاسـتجابة أو مـا بـات  gnamieW.R"فيمـانروبـرت" و  regarT sualK
Ǡºǂ »ƥǼǜǂȇºƨ¦ǳƬǴǬºȆǷºƢǿºȆ¤ȏĔƢȇºƨǳǈǴǈºǴƨǷºǺ¦ǳƬǘºȂ°¦©¦ŭǼȀƴȈºƨ¦ǳºŖ¦ƫǈºǸ ƪđºƢ¦ŭǼºƢǿƲي
ǯǸºƢ¢ĔºǶȇƚǯºƾÂÀǟǴºȄ¢À¦ǳƬȂƳºǾ¤ń¦ǳƬǴǬºȆǯºƢÀǟȐǷºƨǟǴºȄ¤ǧºȐ ²ǯºǲǷºǺ»الأدبيـــة ، 
.4«يالماركسالشكلانية القائمة بمعزل عن التاريخ و البدائل البرجوازية للنهج 
ن الهجـوم الأساسـي الـذي صـاحب ظهـور هـذه النظريـة في إكـن القـول مـن هـذا التصـور يم   
في  -بالتحديــد ذلــك أنــه" ي ــاوسروبــرتهــانز"جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة ، كــان موجهــا ضــد 
لم يحدد بالتدقيق أزمة المناهج الغربية فحسب ، بل شغل نفسه  على نحو أكثـر مباشـرة  –نظرهم 
الذي تمت مهاجمته " أيزرفلفغانغ"الأدبي ، على عكس مواطنه بإعادة التاريخ إلى صميم الدرس 
دراسـة العمـل الأدبي » التي تؤكد على أن  ؛الظواهرية  النظريةالواضح نحو  هو الآخر بسبب ميوله
.281ص  :السابقالمرجع  -  1
°ǋȈƾƥǼƸƾÂ¦ĐǴ ǆ¦ȋǟǴȄǳǴưǬƢǧƨ¦ǳǬƢǿǂ¨Ƿǐǂ¶: ترجمةهانز روبيرت ياوس، جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، : ينظرـ  2
.04، 93، ص ص 4002، 1
.281ص عزالدين اسماعيل،.نظرية التلقي مقدمة نقدية، ترجمة: روبرت هولب -  3
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فـالنص يقـدم .يجب أن تعنى بما يترتب على هـذا الـنص مـن ردود أفعـال قـدر عنايتهـا بـالنص نفسـه
يحــدث مــن هــم موضــوع العمــل، في حــين أن الفهــم الحقيقــي جوانــب مخططــة يمكــن مــن خلالهــا ف
.1«خلال عملية تحويله إلى شيء تدركه الحواس
ن الأول فـني والثـاني جمـالي العبـارة هـو أن للعمـل الأدبي محـوريمـا يمكـن اسـتنتاجه مـن هـذه   
đºƢ¦ǳǬºƢ°¥فإذا كان المحور الأول هو نص المؤلف فإن الثاني هو عملية الفهم والإدراك التي يتكفل 
     . ومنه فالعمل الأدبي يقع في مكان وسط بين المحورين
يمكن القـــول إن  فـــو الشـــيوعي ،  الاشـــتراكيأمـــا بخصـــوص نشـــوء هـــذه النظريـــة في المنـــاخ 
–أقـــوى نقـــد لنظريـــة التلقـــي هـــو الـــذي انطلـــق مـــن المعســـكر الماركســـي ، ذلـــك أن الملاحظـــات »
أحــرى أن تتنــاول   "إنجلــز"و  "مــاركس"ا مــن كتابــات الــتي يمكــن جمعهــ -المتعلقــة بــالأدب و الفــن
.2«الثقافة من منظور الإنتاج ، من أن نتناولها من منظور التلقي
تجـــدر الإشـــارة إلى أن معضـــلة النظريـــة الماركســـية تمثلـــت في تعلقهـــا بتاريخيـــة الفنـــون و مـــا و 
اريخ الأدب مثل تـاريخ يرتبط بذلك من أشكال الوعي الأخلاقي و الديني الميتافيزيقي ، كما أن ت
فكلاهمــــا جـــزء مـــن عمليـــة الحيــــاة  ،الفـــن لا يمكـــن لأي أحـــد منهمــــا الاحتفـــاظ بمظهـــر اســـتقلاله
3.الفعلية
حسـب  –إن هجوم النظرية الماركسـية علـى المثـال التقليـدي للبرجوازيـة الواقعيـة يعـود سـببه 
ســمح فقــط بــالرجوع ي ُ»  الأدب في أكمــل أشــكاله البرجوازيــة الواقعيــة اعتــبرت أن أن إلى -يــاوس
¤ǳȈºǾƥǘǂȇǬºƨƳǄƟȈºƨÂǳȈǈº ƪǷǘƢƥǬºƨǳǴǜºǂÂ »¦Đǈºƾ¨ǳǴǠǸǴȈºƨ¦ȏǫƬǐºƢ®ȇƨǧºƢǳƬǤŚ¦©Ŀ¦ǳƦǼȈºƨ
حــــدثت في عملي ــــات طويلــــة و ممتــــدة مــــع  ،و إعــــادة الترتيبــــات في الهــــرم الاجتمــــاعيالاقتصــــادية 
.4 «ر رؤيتهاد َنإصلاحات ي ُ
.72، ص(دت)،(دط)ǧǠǲ¦ǳǬǂ¦ ¨ǻǜǂȇƨĿ¦ȏǇƬƴƢƥƨ¦ŪǸƢǳȈƨƫǂŦƨǟƦƾ¦ǳȂǿƢ §ǟǴȂ§¦ĐǴ ǆ¦ȋǟǴȄǳǴưǬƢǧƨ :ـ فولفجانج إيسر1
 .381ص   عزالدين اسماعيل،.نظرية التلقي مقدمة نقدية، ترجمة: روبرت هولب -  2
.481، 381المرجع نفسه، ص ص : ـ ينظر 3
¦ĐǴ ǆ¦ȋǟǴȄǳǴưǬƢǧƨ¦ǳǬƢǿǂ¨ أيزرنغ افي نظرية التلقي عند هانز روبيرت ياوس و فولفغجماليات التلقي ، دراسة : سامي إسماعيل  -  4
.46، 36 ص ، ص2002، 1ط  ،مصر
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عمــال الأدبيــة بالبنيــة الاقتصــادية للمجتمــع فهــم مــن هــذا أن النظريــة الماركســية تــربط الأي
، و أن أي تــأخر في هــذه الأخــيرة يقتضــي تغــيرا في بنيــة العمــل الأدبي ، كمــا أن هــذه أينمــا كــان
و الواقع التاريخي للأجناس الأدبيـة غـير المقلـدة   مال الأدبية بمثابة نوافذ للأحداثالنظرة تجعل الأع
.1«لميل إلى جماليات الفن للفنا » في حين يعود قصور الشكلانية إلى
، و هـذا يـدل علـى أن تلقـي الأدب  الاجتمـاعيلقـد تم إعطـاء الأدب و الفـن سمـة البعـد 
أيضــا ، و بالتــالي فــإن  يلا يقتصــر علــى وظيفــة التعريــف بــالواقع فحســب و إنمــا التــأثير في الملتقــ
القـــارئ ، المســـتمع  ) تـــتم بشـــكل صـــحيح في العمـــل الفـــني عنـــدما يقـــوم المتلقـــي  » معرفـــة الواقـــع
  .إذن فتأثير العمل في المتلقي أمر لا مناص منه .2«بالتعرف على نفسه فيه ( المشاهد 
بالنسبة للدراسات الماركسية و الشكلانية تظهر كمحاولة لسـد الهـوة  التلقيجماليةلعل  
بـين الأدب شـأت ن التي انجرت من التعامل مع مشكلة التلقي عبر التاريخ الأدبي ، هـذه الهـوة الـتي
لمغلقـــة ظهـــر جليـــا طريقـــة المدرســـة الماركســـية في إدراك الحقيقـــة الأدبيـــة داخـــل الـــدائرة ات ُ، التـــاريخو 
يعامـــل القـــارئ  »إلا أن مـــا يلاحـــظ علـــى علـــم الجمـــال الماركســـي أنـــه  لجماليـــات الإنتـــاج الأدبي،
رف عليـه في بنيـة فهو يتساءل عن موقفه الاجتماعي أو يسعى للتع ،بشكل لا يختلف عن المؤلف
يقر بافتقار كل من الماركسية و الاشتراكية لعامل تحديد " ياوس"ربما هذا الذي جعل و  .3«¦ĐƬǸǞ
   .دور القارئ المتمثل في معرفة مواطن حقيقة الجمال في العمل الأدبي
هذين الاتجـاهين   » إلى أن -عن الماركسية والاشتراكية حديثه سياقفي  -" ياوس"ويشير 
ن وأالوظيفيـة الاجتماعيـة نقـدا و تـأثيرا ، و ما الأدب باعتبـاره مقياسـا مـدمجا للسـمة الجماليـة قد قد
محــددا مــن خــلال  دورا يلعــب -و هــو مــن العامــة –القــارئ و الســامع و المتلقــي للعمــل الأدبي 
لـف هذين الاتجاهين ، أما الاتجاه الشديد التحفظ للماركسية الجمالية فهـو يعامـل القـارئ مثـل المؤ 
، 9991، ( د ط)نظرية التوصيل و قراءة النص الأدبي ، المكتبة المصرية لتوزيع المطبوعات ، القاهرة ، مصر ، : عبد الناصر حسن محمد  -  1
.401ص 
.86ص : نغ ايزر افغلسامي إسماعيل ، جماليات التلقي ، دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبيرت ياوس و ف-2
.27المرجع نفسه ص  -  3
 .المقصود هنا هو القارئ-
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يم الطبقـــي للمجتمـــع ، أمـــا حيـــث يتســـاءل عـــن موقفـــه الاجتمـــاعي ، أو يبحـــث عنـــه في التقســـ
تعتــبر وجــود القــارئ ضــروريا بوصــفه موضــوعا  لا الشــكلانية صــاحبة الاتجــاه الآخــر فهــي المــدارس
.1«ملاحظا فقط، توجهه مؤشرات النص 
ئمـــة بـــين الـــنص في تحديـــد العلاقـــة القا -يـــاوسحســـب  -إذن فكـــلا الاتجـــاهين لم يوفقـــا
، بــل جعلتــه (المتلقــي ، الســامع )ǧƢŭƢ°ǯǈºȈƨ¦ šȀº ƪ¤ń¦ĐƬǸºǞŭǠǂǧºƨǷȂǫº Ǧ¦ǳǬºƢ°¥ ؛المتلقــي و 
.ة واحدة مع المؤلف ، بينما اعتبرته الشكلانية موضوعا ملاحظا ليس إلابفي مرت
إن تعدد المصطلح يبقى السمة الغالبة في أي دراسة أو أي علم جديد ، سواء كـان ذلـك 
 الدراسـات الغربيــة أو العربيــة ، و نشـير هنــا إلى تنــوع التسـميات و الترجمــات العربيــة للمصــطلح في
2eiroeht gnukriWو الألمــاني   noitpecér al ed euqitéhtsEالفرنســي  
مصـطلح التـأثير و الاتصـال  حيـث توافقـت حينـا واختلفـت أحيانـا كثـيرة؛ إذ نجـد مـن يقـر بأحقيـة 
يجيـــز مــن يؤكـــد علــى مصــطلح الاســـتجابة الجماليــة ، و  مــن، و ســتقبالينتصــر لمصـــطلح الا ومــن
   .مصطلح التلقي
الـتي  طروحـاتلاإبـراز و مناقشـة الآراء و  احاول جاهـدأهذا التعـدد الاصـطلاحي سـ مأماو 
عنــد ترجمتهــا لمصــطلح   إب ــراهيم نبيلــةفــلا غرابــة أن نجــد الناقــدة  ؛تم تناولهــا في هــذا الحقــل المعــرفي 
نما نجد النظريات النقديـة يفب »: تقول .التأثير و الاتصالاعتمدت مصطلح    noitpecéR
القارئ للنص تبناه القارئ من قبل أن يشرع في عمليـة القـراءة   لاستقبالالحديثة تبحث عن منهج 
ųºƾ¢ÀǟǸǴȈºƨ¦ǳƬºƘƯŚȏēºƬǶ¤ȏƥǠǸǴȈºƨ¦ǳǬºǂ¦ ¨®ÂÀ¦ȏǿƬǸºƢ¿ŠºǼȀƲǷǈºƦǪǟǴºȄ¢ǇºƢ ²¢À
 كليــالا يــتم إلا مــن خــلال حركــة القــراءة الواعيــة الــتي تتفاعــل مــع لغــة الــنص تفــاعلا   تحقيــق الــنص
.3«عنها من البداية إلى النهاية  ، و لا تحيدوتتحرك معها
.501، 401ص  ص نظرية التوصيل و قراءة النص الأدبي ،:  محمدعبد الناصر حسن  -  1
.4ل القراءة ، نظرية في الاستجابة الجمالية ، ترجمة عبد الوهاب علوب ، صفع: فلفجانغ إيسر : ينظر  -  2
، العدد 5، مج 4891القارئ في النص، نظرية التأثير والاتصال، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، :نبيلة إبراهيم -  3
.101، ص 1
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أن هناك دعوة صريحة لمصـطلح التـأثير ، ذلـك أن النظريـات النقديـة الحديثـة يُفهمبالتالي و 
نصـب أعينهـا بـل توجـه  ،مـن طـرف القـارئ فحسـبلا تتجه إلى البحث في كيفية استقبال النص 
إلى عمليــة التــأثير الــذي تحدثــه عمليــة القــراءة ، هــذه الأخــيرة يشــترط فيهــا أن تكــون واعيــة حــتى 
.ȇǰȂÀƫǨƢǟǲƥȈǼȀƢÂƥśǳǤƨ¦ǳǼ ǎǷǺƥƾ¦ȇƨ¦ǳǬǂ¦ ¨¤ńĔƢȇƬȀƢ
أن بــــل ذهبــــت إلى أبعــــد مــــن ذل ــــك عن ــــدما اعتــــبرت  ،هــــذا الحــــد دتقــــف الناقــــدة عن ــــ لمو 
تنظــر إلى  » ،لبنيــوي ، الســيميائي ، و الأســلوبيالاتجاهــات النقديــة الأخــرى ، علــى غــرار المــنهج ا
العلاقة بين النص و القارئ بوصـفها علاقـة تسـير في اتجـاه واحـد ، مـن الـنص إلى القـارئ ، و تـتم 
ود نـوع بوجــ في اعتقادهـا ـ  و هذا يـوحي. 1«عملية الاستقبال عندما يفك القارئ شفرات النص 
و الحــل لهــذا  القــارئ،مــن الــنص إلى  والســلبي مــن القصــور في تلــك المنــاهج ســببه التوجــه الواحــد
فـترى " أيـزر" أمـا نظريـة »  :تقـول .في تبني نظرية التـأثير و الاتصـال –حسبها  –المشكل يكمن 
، الـــنصمـــن الـــنص إلى القـــارئ، و مـــن القـــارئ إلى متبـــادلين،أن عمليـــة القـــراءة تســـير في اتجـــاهين 
، قد لا يكون لها وجود في في القارئ على النص أبعادا جديدة، يضا يقدم النص للقارئفبقدر م
، و بتلاقــي وجهــات القــارئ بالإشــباع النفســي و النصــي عنــدما تنتهــي العمليــة بإحســاسو  .الــنص
النظر بين القارئ و النص ، عندئذ تكون عملية القراءة قد أدت دورهـا ، لا مـن حيـث إن الـنص 
قـــد اســـتقبل ، بـــل مـــن حيـــث إنـــه قـــد أثـــر في القـــارئ و تـــأثر بـــه علـــى حـــد الســـواء ، و لهـــذا فـــإن 
¢ǏƸƢ §ǿǀǽ¦ǳǼǜǂȇƨȏȇǈǸȂÀǻǜǂȇƬȀǶǻǜȈƨ¦ȏǇƬǬƦƢ¾ƥǲȇǈǸȂĔƢǻǜǂȇƨ¦ǳƬƘƯŚÂ¦ȏƫǐƢ¾
.2«"seiroehT noitacinummoc dnu sgnukriW"
أكيـد علـى أحقيـة اعتمـاد مصـطلح التـأثير الت نبيلـة إبـراهيممن هذا المنطلق تحـاول الناقـدة 
فــالنص يســتفز القــارئ  ؛والاتصــال ، و هــذا يرجــع للعلاقــة الثنائيــة الحاصــلة بــين الــنص و القــارئ 
  .و التواصل معه النصيحاول فك رموز  ئوالقار ، ويؤثر فيه
.101ص : المرجع السابق -  1
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مـن طـرف الناقـدة لا يحـل  التـأثير و الاتصـالمصـطلح   اعتمـادمـع هـذا يمكـن القـول إن 
ســــلبي و لا يرقــــى لأن يكــــون ترجمــــة فعليــــة  -يفي منظــــور  –ة ، ذلــــك أن هــــذا المصــــطلح المشــــكل
يحدد كيفية فهـم المتلقـي للخطـاب الأدبي ، كمـا أنـه مصـطلح محـدود مـن الناحيـة  لا لأنه  ،دقيقةو 
  .يحتاج إلى الكثير من التوضيحو النقدية ، 
الاســــتقباللح ينتصــــر لمصــــط  عــــز الــــدين إســــماعيل مــــن زاويــــة أخــــرى نجــــد أن الناقــــدو 
ح أن يكــون لمصـــطلح  مــن المــرجَّ  » :يقـــول  noitpecéRلاحظنــا ذلــك في ترجمتــه لمصــطلح  و 
وقـع غريـب لـدى المتكلمـين بالإنجليزيـة ،  yroehT noitpeceR( التلقي)نظرية الإستقبال 
.1«الذين لم يواجهوه من قبل 
لعمـل الأدبي علـى اسـتقبال ا -حسب رأي الناقـد -تحيل   noitpecéRإذن فكلمة 
فكيـف تـتم  إذا ًعز الـدين إسـماعيلو لكن إذا أقرينا بحقيقة ما يقصده الناقـد  القارئ،من طرف 
فعـلا مـن طـرف القـارئ ، فكيـف يـؤثر  اسـتقبالهطريقـة اسـتقبال هـذا العمـل يـا تـرى ؟ و إذا مـا تم 
صـــطلح فيـــه و يتـــأثر بـــه ؟ بـــل كيـــف يتعامـــل المتلقـــي مـــع الـــنص ؟ هـــذه الأســـئلة و أخـــرى تضـــع م
.، حيث يتعذر على الدارس إيجاد معنى محدد و دقيق لهفي موضع ضبابيالاستقبال 
مصـطلحا مطابقـا لمصـطلح التلقـي و لا  لأن يكـون لا يصـلحقـد  اسـتقبالإذن فمصـطلح 
ازديـــاد الاستقصـــاءات »  يرقـــى لطموحـــات الدارســـين في هـــذا الحقـــل الدراســـي الواســـع ، كمـــا أن
مـــا تســتلزمه دراســات الاســتقبال علــى وجـــه  ن ّأإجماعــا مفاهيميــا ، و العلميــة و النظريــة لم تحقــق 
الدقـة لا يــزال في الوقـت الــراهن موضـوعا مختلفــا حولـه ، و لعــل الصـعوبة المركزيــة تكمـن في التقريــر 
إذن هنـــاك اخـــتلاف واضـــح حـــول وضـــع مصـــطلح موحـــد و دقيـــق  .2« الاصـــطلاحبدقـــة معـــنى 
  .إيجاد ترجمة محددة للمصطلح تعتمده دراسات الاستقبال ، بسبب صعوبة
.01نظرية التلقي ، مقدمة نقدية ، ترجمة عز الدين إسماعيل ، ص: روبرت هولب  -  1
1نظرية الاستقبال ، مقدمة نقدية ، ترجمة رعد عبد الجليل جواد ، دار الحوار للنشر و التوزيع ، اللاذقية ، سوريا ، ط: روبرت سي هولب  -  2
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تجــــدر الإشــــارة إلى أن الترجمــــة تعــــد في غالــــب الأحيــــان مشــــكلة أساســــية أمــــام المترجمــــين 
خصوصا من جانب ما يعنيه المصطلح المترجم في حـد ذاتـه ، إذ يمكـن أن يحيـل علـى عـدة معـان و 
نموذج أتقبال كــلح الاســتختلــف عــن المعــنى الأصــلي الــذي وجــد لــه في اللغــة الأم ، بــدليل أن مصــط
، علـى ليزيـةالانكو الألمانيـة و الفرنسـية : إلى إشـكال في ثـلاث لغـات أوربيـة هـي »  يشـير مفهومـه
، حــين وجــد أن المصــطلح في الفرنســية و الانكليزيــة ، يتضــمن "يــاوس"النحــو الــذي أشــار إليــه 
.1«يةمعنى الاستقبال الفندقي ، في حين أنه يتفرد بإشارة جمالية في اللغة الألمان
بـد لا، ا للإشارة إلى النظرية الألمانيـةفي سياق الحديث عن المصطلحات التي تم الترويج لهو 
اســـتجابة مـــن التطـــرق إلى المصـــطلح الـــذي بـــرز في النقـــد الأنجلوساكســـوني و هـــو مـــا عـــرف بنقـــد 
القـادر عبـد، و يظهر هـذا المصـطلح في إحـدى مقـالات الناقـد الاستجابة الجماليةأو   القارئ
تتفـــاوت » : يقـــول .في ســـياق حديثـــه عـــن علاقـــة الـــنص بصـــاحبه، حيـــث أشـــار إليـــه لمـــومنيا
النصـــــوص في اســـــتفزاز القـــــارئ لمباشـــــرة القـــــراءة ، و هـــــذا مـــــا يحيلن ـــــا إلى القـــــول بتفـــــاوت القـــــراءة 
الاســتجابة للــنص المقــروء ، و نركــز علــى القــارئ بوصــفه منتجــا للــنص ، قــادرا علــى إعــادة كتابتــه  و 
نقـد ) ىدعلمعاصر ، و هو الاتجـاه الـذي يُـثل أحد الاتجاهات البارزة في النقد الغربي اهو توكيد يمو 
.2«"noitpecer emsitirc esnopser redaeR"( استجابة القارئ
، و بالتالي هي علاقـة مثـير أخذ و عطاءبين النص و القارئ علاقة  همن هذا أن  فهميما 
إلى إثارة القارئ لفك تلك الرموز و المفـردات ، و منـه و استجابة ، فالنص بمفرداته و رموزه يتجه
فالعلاقــة بــين الــنص و صــاحبه لا تتوقــف عنــد اســتفزاز الأول للثــاني و إنمــا تــذهب بعيــدا صــوب 
  .استجابة القارئ للنص الذي قرأه
القـارئاسـتجابة ليس غريبا أن نجـد بعضـا مـن النقـاد الـداعين إلى تكـريس مصـطلح نقـدو 
ينطلقـون مـن  hsiF ylnatS" فـيشسـتالني" و  hcielB divaD" لـيخبدافيـد" أمثـال 
.اب انجليزيةانكليزية، والصو : هكذا وردتـ 
.71ص  ،7991،1ط الأردن،عمان،التوزيع،دار الشروق للنشر و  التلقي،الأصول المعرفية لنظرية  خضر،ناظم عودة  -  1
30، العدد 52ǟȐǫƨ¦ǳǼ ǎƥǐƢƷƦǾůǴƨǟƢŃ¦ǳǨǰǂ¦ĐǴ ǆ¦ǳȂǗřǳưǬƢǧƨÂ¦ǳǨǼȂÀÂ¦ȉ®¦ §¦ǳǰȂȇ ƪǷƲ: عبد القادر المومني  -  2
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مضـامين  تشـفوااك قـدلـيس لـه وجـود مسـتقل عـن الـذات ، و  مقدمـة منطقيـة مفادهـا أن الموضـوع»
أن ǳǼǈºƦƨǳǴǸȂǓºȂ¸ÂȇǠºřǿºǀ¦¢ĔºǶȇǂȇºƾÂÀ¤ƯƦºƢ©¢ŷȈºƨ¦ǳǬºƢ°¥ƥƢو  .1« هـذا بالنسـبة إلى النقـد
كــامن لــدى القــراء ، و مــن هــذا المنطلــق فهــم يؤكــدون علــى   في النصــوص بــل هــولا يوجــد  نىالمعــ
  .العلاقة التكاملية بين النص و القارئ
ذين أشـارا إلى أهميـة القـارئ ، بـل لـوحـدهما ال" سـتالني فـيش" و " دافيـد بلـيخ" و لـيس 
الــنص بنيــة موضــوعية »  ك ، يظهــر هــذا جليــا في إيمانــه بــأنأيضــا حــاول إثبــات ذلــ" يــاوس" إن 
النصــوص جميعــا توجــد  »أن  يــرى كمــا.2«إن وجــب إكمــال تلــك البنيــة مــن طـرف القــارئو حـتى 
ǧƴºȂ¦©¢Â šºƢÂȇ ǦÂǟǴºȄ¦ǳǬºƢ°¥¢ÀȇǈºƬƼƾ¿ƻȈƢǳºǾǳǰºȆŻȌǿºƢÂđºǀ¦¦ǳƬǨƢǟºǲƥºś¦ǳºǼ ǎ
.3«القارئ تحدث الاستجابة الجماليةو 
يختلف و قارئ، متفق مع نقاد استجابة القارئ في المهم ، و هو إثبات أهمية ال"ياوس"إن 
هـا معهم في الأهم و المتمثل في أن النص بنية موضوعية و أن به فجوات  ينبغـي علـى القـارئ ملأ
  .من خلال توظيف كامل قدراته التي ثقفها طوال حياته
يمكـــن الإشـــارة إلى أن هنـــاك ألفاظـــا كثـــيرة وردت في النقـــد الأدبي الحـــديث للدلالـــة علـــى 
حيــث أصــبح  –رار مصــطلحي الاســتقبال و اســتجابة القــارئ علــى غــ –عمليــة القــراءة و التلقــي 
ǳǰǲǷǐǘǴƶ®ȏǳƬǾ¦ŬƢǏƨ¦ŭǈƬǸƾ¨ǷǺ¦ȍǻƬºƢ«¦ȋ®ĺǻǨǈºǾÂǟǴºȄ¦ǳºǂǣǶǷºǺ¢ĔǸºƢȇǌºŚ¦À
إلا أن الإشـكالية الـتي وقـع فيهـا النقـد الأدبي الحـديث تكمـن  ،إلى شدة التصاقهما  بنظرية التلقـي
ســـير وفـــق جـــه مصـــطلحين ، مصـــطلح متأصـــل في اللغـــة الأم و يو بالتـــالي فـــنحن نوافي الترجمـــة ، 
مصطلح آخر مترجم يخضع لقواعـد و ضـوابط اللغـة المـترجم إليهـا ، و منـه نكتشـف أن  نظامها، و 
لم يكســـبا دلالتهمـــا بدقـــة بعـــد ، و هـــذا مـــا جعـــل  ( الاســـتقبال و الاســـتجابة) كـــلا المصـــطلحين 
مـن المعضـلات » : يقـول  .ȇǬºǂđºǀǽ¦ȍǋºǰƢǳȈƨ،في كتابه نظريـة الاسـتقبال "سي هولبروبرت"
1نظرية الأدب في القرن العشرين ، ترجمة عيسى العاكوب ، عين للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية ، مصر ، ط: نيوتن  .م .ك -  1
.32، ص 6991
.132ص  :نفسهالمرجع  -  2
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و الاستجابة أو التأثير ، حيث أن كليهما يهدف إلى تعزيز العمل،  الاستقبالالقائمة التمييز بين 
و ليس واضحا إمكانية فصلهما تماما ، و هناك بعـض الاقتراحـات الـتي تـرى أن الاسـتقبال يـرتبط 
.1«وجه النفسية و هي علائق غير مقنعة تمامابالقارئ ، بينما الاستجابة لها علاقة بالأ
"يــاوس"هــذا الكــلام يعــني الإقــرار بصــعوبة الفصــل بــين المصــطلحين ، و هــذا مــا جعــل
وطــا بــالنص فيمــا نالتفريــق بــين التــأثير و التلقــي ، عــن طريــق تحديــد التــأثير عنصــرا م»  يعمــل علــى
الانتقــــادات  الإشــــكال توجــــه إليهــــلحــــل ا طريقــــةو منــــه فــــإن أي  .2«يخــــتص التلقــــي بالمرســــل إليــــه
  .حينا آخر اهيتصدقحينا و لعدم  االشديدة لعدم دقته
، أمـا النظريـة نظريـة التقبـلو  نظريـة القـراءةمـن المصـطلحات المترجمـة الـتي راجـت أيضـا  
، ولكن علـى أيـة قـراءة ( الشعرية و الروائية ) وقراءة النصوص  الأولى فقد اقترنت دراستها بالتلقي
  .؟النقاديتحدث 
ليست  »المعاصرين أن القراءة عملية معقدة ، و غامضة و هي يرى الكثير من الباحثين  
ذلك الفعل البسيط الذي نمرر به البصر على السـطور ، و ليسـت هـي أيضـا بـالقراءة التقبليـة الـتي 
و حـدد  ǻǰƬǨȆǧȈȀƢǟƢ®¨ƥƬǴǬȆ¦ŬǘƢ §ƫǴǬȈƢǇǴƦȈƢ¦ǟƬǬƢ®¦ǷǼƢ¢ÀǷǠŘ¦ǳǼ ǎǫºƾǏºȈǢĔƢƟȈºƢ
إن القراءة عندهم أشبه ما تكون ، لم يبق إلا العثور عليه كما هو ، أو كما كان في ذهن الكاتبو 
ب الرمــز مــن الرمــز ، و يضــم العلاقــة إلى العلاقــة  قــرِّ ق ي ُƥǬºǂ¦ ¨¦ǳǨȐǇºǨƨǳǴȂƳºȂ®¤ĔºƢǧǠºǲƻºȐċ
.3 «اختلاقاختلقها حينا فن انتوهمهسير في دروب ملتوية جدا من الدلالات نصادفها حينا و وي
Ǡƨ¦ǳºŖŸºȂ¾đºƢƥǐºǂǻƢǟǴºȄمن هذا المنظور نفهم أن القراءة لا تعني تلك النظـرات السـري
قـراءة تعتمـد علـى  هـي ، أو التي نكتفي من خلالها بقبول الخطاب بحـذافيره ، بـل في الحقيقـةالنص
¦ǳºƾȏȏ©¦ǳȐĔƢƟȈºƨƫǨǰȈ Ǯ¦ǳǼ ǎÂŰƢÂǳƨ¤ŸƢ®¦ǳǠȐǫºƢ©¦ǳǬƢƟǸºƨƥºśǟǼƢǏºǂǽÂ¦ǳƦƸº ƮǟºǺ
  .النص بين سطوره  يخفيهاالتي 
.7ص  ،الجليل جواد ترجمة رعد عبد نظرية الاستقبال ،: روبرت سي هولب  -  1
.7ص :  نفسهالمرجع  -  2
.82، ص 9991، 1استقبال النص عند العرب ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط: محمد المبارك  -  3
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هـدم للاعتقـاد »  الحقيقـة أن القـراءة لا تتوقـف عنـد هـذا التحديـد فحسـب بـل هـي أيضـا
، لأن الـنص الإبـداعي هـو الـذي يـدفع القـارئ خيبـة الانتظـارو بنـاء جديـد يتوقـف علـى  السـابق،
.1«نحو الجديد دوما و يرغمه على متابعته  معاييره،إلى مراجعة مواقفه و 
خلالهـــا  مـــن إذن فكـــل قـــراءة هـــي هـــدم لقـــراءة ماضـــية و بنـــاء لأخـــرى جديـــدة ، يـــتمكن
القارئ من خلق دلالات جديدة و أفكار مختلفة عن الأفكار السابقة ، و ما قلناه عـن القـراءة لا 
علـى غـرار زمـن العوامـل الـتي تـؤثر مباشـرة في عمليـة القـراءة هنـاك جملـة مـن ينسـينا الإشـارة إلى أن 
  .للنص المقروء استيعابهنوعية القارئ ، و درجة و القراءة ، 
الآخـر لـدى زمـرة مـن النقـاد المهتمـين بـالقراءة  هو فقد ظهر نظرية التقبلو أما مصطلح  
" مــن قــراءة النشــأة إلى قــراءة التقبــلفي مقــال لــه بعنــوان   حســين الــوادالناقــد و لعــل أبــرز هــؤلاء 
هو نظرية جمالية التقبل فلقد ( القراءة) و ( بالقارئ) ت إليه عناية الباحثين أبرز ما وصل»  :يقول
ǷǼºǀǻǌºƘēƢĿ¢ŭƢǻȈºƢ¦ǳǤǂƥȈºƨ noitpecér al ed euqitéhtse'Lعرفــت هــذه النظريــة 
هـذا يعـني أن النظريـة تضــع  .2«و أثـارت مـن حولهــا نقاشـا ثريـا جـدا الدارسـين،صـدى طيبـا لـدى 
  .هم في تقبل وفهم الأعمال الأدبيةصوب أعينها دور القارئ الم
noitpeceR جمــــات الــــتي وضــــعت لدلالــــة علــــى مصــــطلححقيقــــة تعــــددت التر 
ليبقى اهتمامها بقطبي العملية الأدبية  noitpecéR al ed euqitéhtsEأو  yroehT
، ، التأثير و الاتصال الاسـتقبالالنص و القارئ مركزيا ، و من تلك المصطلحات التي أشرنا إليها
الاستجابة ، القراءة ، التقبل ، حيث وضعت لتأخذ معاني جديدة مستمدة من عملية التخاطب 
  .و الحوار المفترض بين النص و القارئ
إن المشــــــكلة لا تقتصــــــر عل ــــــى تعــــــدد الترجمــــــات بــــــل تتعــــــداها إلى صــــــعوبة التميي ــــــز بــــــين 
المردفـات ، هـذا مـن أنه ليس هناك فرق واضح بين جميـع هـذه  عليه نرىالمترجمة ، و المصطلحات 
مــن جهــة أخــرى يقــر العديــد مــن النقــاد بصــعوبة الفصــل بــين جميــع تلــك المصــطلحات و جهــة ، 
.3، ص 7002، 1نظريات القراءة في النقد المعاصر ، منشورات دار الآداب ، وهران ، الجزائر ، ط: حبيب مونسي  -  1
.811، ص 1، العدد 5من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل ، مجلة فصول ، مج : حسين الواد  -  2
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ذلـك أن المتلقـي مـا هـو في الحقيقـة إلا المتـأثر بـالنص ، و المسـتقبل لـه ، و هـو ، مصـطلح التلقـيو 
ا الحـديث مـا يكمـن استخلاصـه مـن هـذ، و المسـتجيب ، و المتقبـل ، و هـو المرسـل إليـه و القـارئ 
التلقـــي، :هـــيو أن هنـــاك أربـــع مصـــطلحات أساســـية يمكـــن اســـتخدامها في هـــذا الحقـــل النقـــدي 
  .و القراءة  الاستجابة،الاستقبال، 
يـوحي بإيجابيــة العلاقـة بـين الــنص و القـارئ و منــه  التلقـيمصـطلح   نإ هنـا يمكـن القــول
السـامع ، بوصـفه أشـد دلالـة مـن مصـطلحات أخـرى كمصـطلح القـارئ ، و »فمصـطلح التلقـي 
.1«أو السماعية فضلا عن القرائية الشفهية مصطلحا شاملا تنطوي تحته أنماط التلقي
شكل من أشكال الفهم و التـذوق و التقيـيم »  إن تلقي النصوص و الآداب بشكل عام
، لأن عمليــة  هيت±¿ǳǜȀºȂ°¦ǳºǼ ǎÂǓºǸƢÀȏǇºƬǸǂ¦°Â¦ǳƬƴºƢÂ§ÂǿºȂđºǀ¦¦ŭǠºŘǧǠºǲǷºȐ
تستدعي حتما عملية القراءة و التلقي ، بل إن عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة لازما  الكتابة
منطقيــا لهــا ، و هاتــان العمليتــان تســتلزمان عــاملين متميــزين الكاتــب و القــارئ ، فتعــاون المؤلــف 
.2«القارئ في مجهودهما هو الذي يخرج إلى الوجود الأثر الفكريو 
لاشــتماله علــى العمــوم أولا  »لم يــأت اعتباطــا و إنمــا  لقــيالتبأحقيــة مصــطلح  القــولإن 
.3«على الحيادية التي تتطور باتجاه إعادة بناء المعنى من خلال الخبرة و الإدراك ثانياو 
عرضــها،أشمـل و أعـم مــن جملـة المصــطلحات الـتي تم  التلقــيمـن هنـا يتضــح أن مصـطلح 
  .ذلك لما يشكله من تفاعل بين النص و القارئو 
تحـول عـام مـن الاهتمـام بـالمؤلف  » إلى يمكن التأكيد عليه هـو أن نظريـة التلقـي تشـيرما و 
ســـتخدم بوصـــفها مصـــطلحا شـــاملا يســـتوعب ĔººƢƫÉإو العمـــل إلى الـــنص و القـــارئ ، و مـــن ثم ف
.95ص  ،0002،1ط المغرب،البيضاء،الدار  العربي،المركز الثقافي  تطبيقات،و  نظرية التلقي أصول :صالحبشرى موسى  -  1
تلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث دراسة أدبية ، الموسوعة العربية للدراسات بحث في أنماط ال: المقامات و التلقي : نادر كاظم  -  2
.46، ص 3002، 1و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط
.61الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر  -  3
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و يبقى أن التشكيلات و الاستخدامات الأخرى ينبغـي فهمهـا  .روعات ياوس و أيزر كليهمامش
.1«ببساطة في سياقها
ذا يعــني أن نظريــة التلقــي غــيرت منحــى الدراســات الــتي ســبقتها ، حيــث كــان اهتمامهــا هــ
، فجاءت نظرية التلقي لتلفت النظر إلى النص همنصبا على المؤلف أو العمل الأدبي كل على حد
  .و القارئ على اعتبا علاقة التفاعل الحاصلة بينهما
ǟǴºȄ¢ĔºƢ¦ǳǬǘº Ƥُفهمــت ظريــة التلقــينلعــل الجــدير بالــذكر في هــذا المقــام الإشــارة إلى أن 
علاقة و الذي عمل على الإشارة إلى أهمية القارئ   –ات يفي ألمانيا الغربية خلال الستين –الوحيد 
التفاعــل القائمــة بينــه و بــين الــنص ، فالقــارئ هــو الــذي يصــاحب الــنص في جميــع مراحــل القــراءة  
  .هو الذي يمنحه الحياة من جديدو 
  : مفهوم النظرية
تبط كثـيرا بالجانـب ر عـن غيرهـا في أن مفهومهـا يـ( ، القـراءةالاستقبال) تميز نظرية التلقي ت
السياســي ، أكثــر مــن ارتباطــه بالجانــب الأدبي ، ذلــك أن هــذا المفهــوم ارتــبط بالصــراع السياســي 
؛ ألمانيــا الشــرقية الــذي ظهــر في  ،انيــا الغربيــة مــع النظــام الماركســيالــذي واجهتــه ألم يالأيــديولوجو 
حيث كان أصحاب هذا الاتجاه يرون أن على العمل الأدبي أن يقود التلقي؛ وهذا يعني أن مهمة 
المؤلف تكمن في توجيه نصه توجيها صحيحا بحيث يكـون قـادرا علـى إحـداث عمليـات التواصـل 
.2وهذا ما لم يتقبله نقاد ألمانيا الغربيةوالاستجابة معه، 
فريــق الفريــق  كــل  ś¦ǳǤǂƥȈºƨÂ¦ǳǌºǂǫȈƨƷºŕ¦ēºǶلقــد اســتمر الصــراع بــين نقــاد المدرســت
الــتي  الأزمــةفــرواد الاســتقبال يلقــون علـى الماركســية تبعــة »  الآخـر بالخطــأ في تصــوره لعمليــة التلقـي
بصفة خاصـة ، و نقـاد حدثت في الأدب بعامة ، و في انحراف القارئ فكريا في تعامله مع النص 
.62، ص نظرية التلقي ، مقدمة نقدية ، ترجمة عز الدين إسماعيل : روبرت هولب  -  1
.221ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص : ينظرـ  2
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 إذن .1«ƦƢ¾ƥƘĔºƢŰƢÂǳºƨƥǂƳȂ¦±ȇºƨƫºƾ¾ǟǴºȄ¤ǧºȐ ²°Â¦®ǿºƢألمانيــا الشــرقية يصــفون نظريــة الاســتق
؛ معتقــداتبقــدر مــا هــي أزمــة  مفــاهيمفالأزمــة الــتي لحقــت بــالأدب في تلــك الفــترة ليســت أزمــة 
  . حيث أن كل فريق يريد الانتصار لآرائه ومعتقداته
نظـــامين،تعـــد بحـــق صـــراعا بـــين  –وفـــق هـــذا المفهـــوم السياســـي  –نفهـــم أن النظريـــة  إذن
و الثــاني شــيوعي يتحــدد فيــه نشــاط الفــرد تبعــا لســلطة  الفــردي،الأول ديمقراطــي يتمتــع بالنشــاط 
  .لحزباأو لسياسة  الحاكمة الطبقة
تمثـل زاويـة عكسـية في مسـيرة الحركـات النقديـة الـتي أعلنـت  » و النظريـة مـن جهـة أخـرى 
.2«الأسطورة¦ūǂ§ǟǴȄǳǤƨ¦ǳǼ ǎÂǷǠǘȈƢƫǾ¦ǳƬǠƦŚȇƨÂ¦ǇƬƦƾǳ ƪđƢǳǤƨ
هذا يدل على أن هدف هذه النظرية يكمن في تصحيح انحراف الفكر النقدي ، و ذلك 
بالاهتمام بقيمة النص ، و الإعلاء من شأن القارئ ، و منه فالتركيز على مفهوم الاستقبال لدى 
رواد النظريـــة يتمحــــور حــــول قطبـــين رئيســــيين همــــا القــــارئ و الـــنص ، علــــى اعتبــــار أن الأول هــــو 
اكتفـوا و قطب الأهم و المقدم في عملية التلقي ، أمـا الثـاني فقـد قلـل الـرواد مـن دوره في العمليـة ،ال
  .إشارات و رموز وجب على القارئ فكها وتحليلهافقط بما يقدمه من 
ترتكـز علــى دعـامتين رئيســيتين، تتمثــل الأولى في القــراءة نظريـة فيهــي  التلقـينظريـةإن 
مسـاهمته و القـارئ لماهيـة الـنص الـذي أمامـه  إدراكلـق؛ يقصـد بـالأولى  الخ َوتتمثل الثانية في الإدراك
؛ أي خلقـه الفـني لـقالخ َ إلى ن موقفـا مبـدئيا يـؤدي بـه فيمـا بعـدđǀ¦¦ȏǯƬǌƢ »ȇÉǰȂËو  في اكتشافه،
مـا قـرأه إلى عـالم الوجـود بفضـل  إخـراجلمـا تم قراءتـه في حلـة جديـدة، وبـذلك فالقـارئ يعمـل علـى 
ƢǳǼǜǂȇƨĿ¢ƥǈǖƫǠǂȇǨƢēƢǿºȆǻǜǂȇºƨǫƢƟǸºƨǟǴºȄƫǨƢǟºǲƥºśǗºǂǧśȏف وبالتالي 3.رائهتقويماته و آ
غــنى لأحــدهما عــن الآخــر، الــنص والقــارئ؛ فــالأول يقــدم المــادة كمــا هــي، وعلــى القــارئ تفكيــك 
       .  التي ما كانت لتظهر دون جهد وتحليل اŢǴȈǴȀƢÂ¦ǇƬƼǂ¦«ǷǰǼȂǻƢēو تلك المادة 
،1ط مصر،العربي،دار الفكر  مقارنة،دراسة  النقدي،ريبة و تراثنا غقراءة النص و جماليات التلقي بين المذاهب ال :الواحدمحمود عباس عبد  -  1
.61ص  ،6991
.71ص : نفسه المرجع -  2
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التلقــي، القــراءة، ) قــدم مفهومــا بســيطا و واضــحا لنظريــة الاســتقبال أ هكــذا حاولــت أن
الحال نفسه ينطبق علـى قضـية و  للنظرية،بصعوبة إيجاد مفهوم جامع مانع  الإقرارمع ( .الاستجابة
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  اليونانيين و العرب  لدى في نشأة النظرية: المبحث الأول 
 :تمهيد
حالها في ذلك حال   –من فراغ  تنشألم  أو ما يعرف بجماليات التلقي إن نظرية التلقي
اليوناني و ، جذور ترجع إلى الفكر السفسطائي بل لها جذور موغلة في القدم - ياتكثير من النظر 
فهو الذي تقع عليه فعل القراءة ، بل اعتبراه فاعلا ديناميكيا ( السامع )يعتبران القارئ  ان كانااللذ
يشير و  عندها تتحقق عملية الفهم الحقيقي للمعنىو يتأثر به، فيصنع دلالته، و  صيؤثر في الن
ليست ( الأدبية )إلى أن مشاركة القراء في العملية الإبداعية  "yltneB cirE""بنتليإريك"
إذا استبعدنا القراءة من العملية الفنية ، فقدت هذه » حيث يؤكد على أنه ، بالمشاركة الهينة
.1«العملية أحد عناصره الهامة ، و فقدت كذلك جاذبيتها 
 بغيابهو  الأدبية،القارئ يعتبر أحد العناصر الهامة التي تشكل مفاصل العملية ف بالتاليو 
هاننا هو هل المفكرون الأوائل نظروا إلى لكن السؤال الذي يتبادر إلى أذو  .عناصرهايضيع اكتمال 
  وتخمينات لا أكثر؟ ملاحظاتئ هذه النظرة الثاقبة أم أن آراءهم بقيت مجرد ر القا
ة ، يظهر بهذا هو السؤال الذي طرح نفسه على مائدة البحث لفترات طويلة و متعاق
"روتاغروسب" و sonignoL"  لونجينوس" ذلك في أطروحات الفلاسفة السفسطائيين أمثال 
  .و غيرهم  ecaroH "هوراسو "ecarogatorP
إذ يعتقدون أن كل  ؛في وضع مزدوجالمتلقي  setsihpoS السفسطائيونلقد جعل 
، و بالتالي فقد يات تحقق الإقناع التامنكما أنه في الوقت نفسه يحتوي على ب   ،ملفوظ هو احتمال ّ
الثاني فيهدف إلى جعل  الافتراض أماقي ، الأول بتنشيط القدرات التأويلية للمتل الافتراضسمح 
ينحدر من الملفوظ  »د السفسطائيين نعليه فالمعنى عو  .2تامة للملفوظ استجابةالمتلقي في حالة 
، و من التلاعب الذي يحدث في النسيج اللغوي و الأسلوبي له ، أما ، من إيماءاته البلاغيةنفسه
.23ص  ،جماليات التلقي إسماعيل،سامي  -  1
.11الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر :ينظرـ  2
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نب البعيد من عملية بناء المعنى ، إن تلك التجربة هي ، فهي تقف في الجا( الفهم) تجربة التلقي 
.1«على طابع تمييزي في مفهوم التلقي  تنطويو لكنها   ،جدلية حديثة
و رأوا أن أي ، المعنى في المعرفة أهميةاقين إلى الحديث عن السبَّ  من  كانواإن السفسطائيين
كن ما نلاحظه هنا أن فلاسفة اليونان لم لؤدي إلى التغيير في نظرية المعنى ، و تغيير في المعرفة ي
يتحدثوا بالتحديد عن السبب الحقيقي الذي يؤدي إلى تغير نظرية المعنى ، بل راحوا يضعون قوانين 
  .عامة لكل ما في الوجود
، حيث افترضوا ور الذاتي في تشكيل معنى الأشياءلقد حاول السفسطائيون أن يظهروا المنظ
فهو وحده  الإنسان،لأنه مرتبط بحواس  نسبي،ذا التغيير إنما هو أمر أن إدراك هو  ǷƬǤŚ¨¢ĔƢ
هنا نشير إلى نقطة هامة و 2.و قد طبقوا تلك التصورات جميعها في ميدان الخطابة الأشياء،مقياس 
علاقتها و  الاستجابة، فقد تحدث السفسطائيون عن  الاستجابةفي الفكر السفسطائي ألا و هي 
أي أن غاية الخطابة في الطرف الغائي منها؛ ( المتلقي) مستمع وضعهم للبالخطابة انطلاقا من 
  .الاستجابةالأولى هي إقناع المستمع فكشفوا بذلك عن أول أصل من أصول 
لة نقد وثيق الص - لمن يدقق النظر -استجابة الجمهوربالقراءة و  الاهتمام »الحق أن و 
"هوراس"و otsirA "أرسطو"و elhotsirA"فأفلاطون"، بالنظرية الكلاسيكية في الأدب
ثير تأيشير إلى الـ"  لوجينوس"، و هذا ما جعل باستجابة الجمهور للأدبكثيرا   شغلوا، saroH
انجذابا بل مشاركا فعالا في الدلالة  المتلقي فيجعله أكثر انفعالا و الذي يحدثه الكلام الشعري في
 الأدبيةالعملية  فاعلا ومؤثرا في صبح جزءا ًذا يعني أن القارئ أوه .3«على ما يقع حوله الحديث
شأنه في ذلك شأن الكاتب أو الشاعر والنص بعدما كان في السابق مجرد مستمع لا تتعدى 
.وظيفته حّد الاستماع لما يلقى أمامه من أشعار أو خطابات
.21، ص المرجع السابق  -  1
.52ص : جع نفسهالمر ـ  2
، ص 3002، 1النقد الأدبي الحديث ، من المحاكاة إلى التفكيك ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، ط: إبراهيم محمود خليل -3
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ي و ه الإقناع،قوم بعملية التواصل و التأثير و تقد ركب السفسطائيون من اللغة أشكالا ل
ǧƬǐǂǧȂ¦ŞǂȇƨƫƢǷƨĿ¤ǻƬƢ«ƻǘƢđǶ¦ǳǴǈƢňǯȆȇǔǸǼȂ¦ƻǘƦȀǶالمتلقي،موجهة أصلا صوب 
1.في قرائهم ومستمعيهمالتأثير  لها القدرة علىالقضائية بنيات 
الإلهام ينتقل من رقة الشعر إلى المتلقي عبر  »التأكيد على أن  "أفلاطون"كما حاول 
ات بتأثير المغناطيس في قطع متعددة من حديد تصبح الثانية مشبها هذه التأثير  الشاعر،وسيط هو 
.2«منها قادرة على جذب قطع أخرى بسبب تأثيرها بالقطعة الأولى
لقد أراد السفسطائيون أن يستخدموا شكل الخطاب و بنيته باعتباره الوسيلة الأنجع في 
ا الغاية التي تستند عليها         همالتأثير  قو خل الاعتقاد، و هذا ما يعني أن كسب  الاهتمامإثارة 
السفسطائية ، و منه فقدرة الكلام هي قدرة شكلية ذات بناء مؤثر يقوم الشكل فيها  "الخطابة"
كونت   بالكيفية التي وصلته ، و، بحيث يؤول المتلقي مقتضيات الشكل  الاعتقادبوظيفة تحقق 
فسرت العديد من الظواهر البلاغية   »لة هذا ما تؤكده العبارة القائاعتقاده بموضوع الخطاب ، و 
¦ȋǇǴȂƥȈƨǟǼƾ¦ǳǈǨǈǘƢƟȈśĿ¢Â¾¦ǇƬǠǸƢȏēƢǟǴȄ¢ĔƢǯƢǻ ƪǷȂƳȀƨǟǴȄŴȂǫǐƾÄǳǴƬƘƯŚو 
.3«المستمعينفي 
واعتبروها  (الشكل )  فقد ركزوا على اللغة ؛ الاستجابةهكذا كان رأي السفسطائيين في 
يختلف مع  كان  "سقراط" غير أن ،ع في المتلقيأفضل الوسائل لإحداث التأثير والإقنا 
السفسطائيين حول الوسائل التي تحقق الاستجابة؛ فبينما حصرها السفسطائيون في اللغة، دعا 
إذن فالخلاف لا يعدو كونه خلافًا أخلاقيا ُسبغ بطابع .4إلى مضاعفة الحق والفضيلة" سقراط"
  . بحت فلسفي
.62الأصول المعرفية لنظرية التلقي،ص : ناظم عودة خضر :ينظرـ  1
.811، ص يث ، من المحاكاة إلى التفكيكالنقد الأدبي الحد: إبراهيم محمود خليل  -  2
.82الأصول المعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر  -  3
.92، 82المرجع نفسه، ص ص : ينظرـ 4
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يين تحدثوا عن نقطة ثانية تتلخص في ذاتية المنطوق  و تجدر الإشارة إلى أن السفسطائ
حيث طوروا نمطا من الخطابة قائما على معرفة فعل الذات في أي منطوق لغوي ، و يترتب على 
أي أن التأويل نشاط ضروري لأنه محاولة للفهم  ؛يب يصف الأشياءتهذا نسبية المعنى لأي تر 
 إنتاج أشكال غير منتهية لها القدرة على تكوين الإدراك ، كما أن العقل يقوم بكامل دوره فيو 
.1الاستجابة
يعتمدون الألفاظ المشتركة تلك التي تأخذ أكثر من  »إن السفسطائيين جميعهم كانوا 
.2«يلعبون بمعانيها فيبهرون السامع  ،معنى
   المتلقي من خلال وسيلة اللسان دون غيرها ؟ إقناعلكن السؤال لماذا يلحون على أهمية  
أمرين ، أولهما تطويع اللغة  استدعاءلعل الإجابة تكمن في أن الإقناع لذاته هو فن ، و هذا يعني 
و محاولة البحث عن صيغ لسانية أكثر تأثيرا ، و ثانيهما الإشارة الضمنية إلى المتلقي من خلال 
  .شكل مادة التعبير
و عليه فالفهم  واصلية،تهو بنية  السفسطائيين ىدلإلى أن الإقناع  في الأخير صلنخو 
اللسان التي لها قابلية  آلية ، و ذلك بإقناعه من خلالعندهم يتمثل في ضمان تواصل الآخر
  .التشكل بطرائق متعددة
  . 13ص  :السابقالمرجع : ينظر -  1
.43ص الأصول المعرفية لنظرية التلقي،  :ناظم عودة خضر -2
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:وفكرة التلقياليونانيون –أولا ً
فقد كانت قيادة الفكر لدى الأمة  ؛لعل أهم ما يميز بلاد اليونان ، اعتبارها مهد الفلسفة
"هزيود"و"  مرهو " ائد صانية منذ القرن العاشر قبل الميلاد في أيدي الشعراء ، تمثل ذلك في قاليون
¦ǳŖǯƢǻ ƪŢǜȄ¡ǻǀ¦½ƥƢŭǰƢǻƨ¦ǳǂ¦ǫȈƨĿǻǨȂ ²¦ǳȈȂǻƢǻȈśŹǨǜȂĔƢÂȇǼǌƾÂĔƢÂ šƾ°
يث عن إسهامهم الإشارة إلى أن اليونانيين كان لهم باع في التأصيل لنظرية التلقي، و بالتالي فالحد
و أسهب في  otalP "أفلاطون"đƢ في هذا الموضوع يقتضي الحديث عن نظرية المحاكاة التي قال
  .الحديث عنها
، و إلى بعض التشابه بينهما  وجود علاقة بين شيئينمصطلح يشير إلى »و المحاكاة 
.1«و الروماني¦ƄƢǯƢ¨¢ƥǂ±ǏǨƨŤȈǄ©đƢǗƦȈǠƨ¦ȍƥƾ¦¸¦ȋ®ĺĿ¦ǳǼǬƾ¦ǳȈȂǻƢňو 
مرتبط أساسا بنظريته العامة في عالم المثل، حيث أن عالم "أفلاطون" ىدلصطلح المف إذن
  .إلا انعكاس للعالم المثالي - حسب رأيه –الأشياء ما هو في الحقيقة 
في الباب العاشر من  " أفلاطون" و يتجلى مفهوم المحاكاة في الإبداع الأدبي عند 
، يتجلى فيه المفهوم الفلسفي "جلكون" و"  سقراط" حوارا بين أجرى  »حيث  الجمهورية
الحقائق  :للمحاكاة في عالم الإبداع الأدبي ، و يتمثل هذا المفهوم في القول بوجود ثلاثة عوالم
.2«( عالم الفن) ، و الحقائق الفنية ( عالم الحواس) ، و الحقائق الطبيعية ( عالم المثل) الثابتة 
ƫƬǴƼ ǎĿ¦ǟƬƦƢ°¦ǳǌǰǲ¦Đǂ®ǿȂ¦ȋǏǲ–"أفلاطون"من وجهة نظر المحاكاة إذن 
أما بقية الأشياء الأخرى فما هي إلا فروع للأصل ، و من هنا نشأت معضلة المحاكاة عند كل من 
الأفكار و عالم المثل ) المقارنة بين عالمين ، عالم الحقيقة وجبت هنا ، و "أرسطو" و " أفلاطون"
ومن هذا المنطلق أخذت  ( رسطوأالعالم الرمزي عند ) و عالم الخيال ( طون ¦Đǂ®¨ǟǼƾ¢ǧȐ
   .المحاكاة بينهما تأخذ أبعادا أخرى
ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية ، بن عكنون،  -نظرية التعبير –التأثري العربي المعاصر نظرية الأدب في النقد : شايف عكاشة -  1
.3، ص 4991، 1، ط1الجزائر ، ج
 .4ص : نفسهالمرجع ـ  2
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فإذا ...المادة جزء من المحسوسات » أن بينفقد انتقد بشدة هذه النظرية و  " أرسطو"أما 
ها ، و إذا فرضناها كانت معارضة لطبيعة الأشياء التي هي مثل،فرضنا المثل مجردة من كل مادة 
.1«" أفلاطون" أي معارضة لصفات المثل عند  ؛صارت محسوسة جزئية  ،متحققة في مادة
هي محاكاة لعالم الخيال ، و قد اعتبرها فعل ذاتي خاص "أرسطو"إن المحاكاة عند 
لسببين كلاهما  -في اعتقاده –ذلك أن الشعر قد نشأ  ؛(سيكولوجي ) استجابة لدافع نفسي و 
المحاكاة غريزة في الإنسان تظهر فيه منذ الطفولة ، كما أن الناس يجدون لذة في  »أن و عي ، طبي
.2 «المحاكاة 
هي شكل قائم بذاته يؤدي وظيفة التطهير و منه فهي ضرب من  -حسبه –إذن فالمحاكاة 
  ثالي مجرد م المحاكاة من منظور مالذي قد" أفلاطون"ضروب الإبداع ، و هذه النظرة مخالفة لنظرة 
خلقا " أرسطو" المحاكاة تقليدا بينما اعتبرها  عد ّ"أفلاطون" و عليه فالفرق بينهما يكمن في أن 
  .جديدا 
: ص الذي يقضي بدمج العناصر الآتيةنظرية المحاكاة وفق تصوره الخا" أرسطو" لقد قدم 
ا بينهما لتؤدي وظيفة تترابط فيم حيث أن جميع هذه العناصر ،، وطابعه الخاصؤهأجز ،حقيقة الفن
   .الاستجابةفتخلق بذلك نوعا من التأثير و  ،المحاكاة
عي و ذلك لغرض يحاول أن يجعل نظام المحاكاة يجري وفق نظام النمو الطبي "أرسطو"إن 
ع القانون و يشير إلى طبيعة ض، كما أنه كان ي( التطهير) جابة التأثير و الاست خلقتحقيق المعنى و 
بالتالي فالمعيار الذي كان يؤدي وظيفة داخل المحاكاة يخلف قوة ة التي يؤديها ، و الوظيف ، وعمله
  .و المحركة للكائنات في الطبيعة ةالباطني¤ĔƢǫȂ¨ƫǌƦǾ¦ǳǬȂ¨ ؛باطنية و محركة للعالم الرمزي
 أفلاطون استمد »تجدر الإشارة إلى الوعي الجمالي لدى الفلاسفة اليونانيين ، فقد و 
ا ًالجمالية جزء ةفلسفالد تعالميتافيزيقية إلى العالم ، و من ثمة  تهماليات من نظر مبحثه في الج
.73الأصول المعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر  -  1
.73ص  :هسالمرجع نف -  2
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يتجزأ من فلسفته بصفة عامة ، فقد تميزت نظريته في الجمال بالهجوم على الجانب العاطفي لا 
   ن اكتشافو كا)...( احترام المنطق و العقل و الجانب الأخلاقي و المثالي ، و النزوع نحو الحسي و 
.1«في الجمال أفلاطون للجمال الكلي إضافة جديدة لنظريته 
إلى تأسيس نظرية في الجماليات قائمة على اتجاه " أفلاطون" هذه الأمور مجتمعة دفعت 
بالتالي ففلسفة الأفراد الأخلاقية و التربوية، و  طاقاتينمي ǷưƢŅ¢ƻȐǫȆȇȀƬǶşƾǷƨ¦ĐƬǸǞÂ
دعوة إلى العقل  يعد العصر اليوناني ، و ما اتسم به ايدولوجياالجمال عنده تعد جزءا هاما من 
  .الجمال الحسي و الأخلاقيو 
في الجماليات يقتضي منا الإشارة إلى " أفلاطون" إن الحديث عن الجمال و عن نظرية 
فرع من فروع الفلسفة الذي يهدف إلى  »ǧǼǬȂ¾¤ĔƢ - فلسفة الجمال –مدلول هذه اللفظة 
¦ȍǻǈƢǻȈƨǟǺ¦ŪǸƢ¾ǷǺƳȀƨÂ¦ȍƷǈƢ ²đƢǷǺƳȀƨƯƢǻȈƨĽ¤Ǐƾ¦° دراسة التصورات
عليها من جهة ثالثة ، و من ثم يتحول التعريف بالجمال إلى ثلاث مراحل هامة هي   الأحكام
.2« فمرحلة الحكم ،مرحلة التصور ثم مرحلة الإحساس
أولها التصور  و من هنا نفهم أن فلسفة الجمال ترتكز على ثلاث مقومات أساسية 
 الهدف  آخرها الحكم ، و بالتالي نصل إلى أن موضوع الإحساس بالجمال كانثانيها الإحساس و و 
euqitéhtsEالإستطيقا باسمرفت التي ع ُمن فلسفة الجمال في العصر الحديث، الأساسي
ه التسمية على علم الجمال سنة ذأول من أطلق ه "netragmuaB""باومجارتن"يعتبر و 
يتضح  .3فصل ميدان الجماليات عن غيره من الميادين إلى ذلك، و كان يهدف من وراء 5381
ركز كيرا عن الجمال، ولكن ما المقصود بالجمال؟ وهل يوجد "أفلاطون"من هذا الحديث أن 
الحس الجمالي و تاريخ التذوق الفني عبر العصور ، دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر : رواية عبد المنعم عباس علي عبد المعطي محمد ، و -1
.52، ص 3002، مصر ،  الإسكندريةالتوزيع ، الأزاريطة ، و 
.781ص  :المرجع نفسه -  2
.ة و المفكرينامتداد جذري لفلسفة الجمال التي كانت محط اهتمام الفلاسف هي :الاستطيقا  
.781الحس الجمالي ص : علي عبد المعطي و رواية عبد المنعم عباس : ينظر  3
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 ذهب العديد من النقاد والفلاسفة أن ين الأشياء التي نصفها بالجمال؟يجمع ب اجمالي اعنصر ضمنه 
.1«، والصدق التاريخي، والصدق في عرض لحقائق العلنيةالصدق في محاكاة الطبيعة» ال هو مالج
والعلوم  ،يعني الصدق في جميع الميادين؛ فهو مرتبط بالأدب -حسب هؤلاء  - إذن فالجمال 
وبقدر ما كان الأديب أو العالم أو الفيلسوف صادقا، بقدر ما زادت درجة والفلسفة والتاريخ، 
  .لالجما
و محاولتهما الكبيرة في بناء  "أفلاطون"و  "أرسطو"كل من   إسهاماتعدما تحدثنا عن ب   
صرح التلقي، و بعدما عرفنا معنى علم الجمال في الفكر اليوناني ، نأتي الآن إلى الحديث عن 
ǋƼǐȈƨ¢ƻǂÃƫǂǯ ƪƥǐǸƢēƢÂ¦ǓƸƨĿƷǬǲ¦ǳƬǴǬȆǷǺƻȐ¾¦ȋǧǰƢ°¦ǳŖǗǂƷƬȀƢÂ¦ȉ°¦ 
نظرية السمو اسمنظريته الشهيرة التي أطلق عليها و " لونجينوس"ǫƾǷƬȀƢ¤ĔƢǋƼǐȈƨ التي
بالتالي و  ؛ للاستجابةهي تنطوي على قيمة جمالية خاصة ، كما تنطوي على أنماط متعددة و 
خصوصا و على نحو ملموس في العمل الأدبي  »فالسمو يتحدد من خلال معنيين ، يظهر أحدهما 
عبير ، و بالتالي فيه مسحة أفلاطونية ، فهو صدى لروح عظيمة ، لذلك فإن الفكرة في في براعة الت
بعض الأحيان تثير الإعجاب دون النطق بكلمة واحدة ، و ذلك بسبب ما تضمنته من عظمة في 
.2«الروح 
يطلق على السمو صفة الشمولية ، لأنه يتحقق فيما هو مادي "لونيجينوس" لقد كان 
كما يطلق عليه صفة عدم ( الروح) و فيما هو مثالي ( الخاص و البراعة في التعبير الامتياز) 
.التناهي ، فهو العلة و المعلول في الآن ذاته
لتحقيق السمو لدى المتلقي ، كما  الاستجابةأن المعلول يصبح علة ، بنية  هذا يشير إلى
لونجينوسحسب   _ ، الذي لا يأتيلها القدرة على إحداث التأثير و الإقناع  الاستجابةأن هذه 
  أساسية من أجل حيث وضع لها خمسة مصادر ( السامية ) إلا من خلال اللغة الرفيعة  –ا دائم
.51، ص (دت)، ( دط)مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، تذوق الجمال في الأدب، : عبد المنعم شلبيـ  1
 .يكثر في فلسفة الجمال استعمال مصطلح الجلال مرادفا للسموـ  
.01صول المعرفية لنظرية التلقي ، ص الأ: ناظم عودة خضر  -  2
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المتوقد الملهم ، تكوين الصور  الانفعالالمقدرة على تكوين آراء عظيمة ،  »تحقيقها و هي 
Â¦ǇƬǠǸƢ¾¦ĐƢ±Ľ®ǫƨ¦ȋǳǨƢ · اللغة البليغة التي تتضمن بدورها اختيار الكلمات ،المناسبة
.1«أخيرا المقدرة الإنشائية الرفيعة الجليلة و 
 الاستجابة قالمقدرة على خل هوحسب لونجينوس  - ن السموأهكذا نستطيع القول 
رفا مهما ، ذلك أنه يعتبر ط باستمرارالتأثير في المتلقي ، حيث يضع المستمع في مقياس السمو و 
  .ثيرمن أطراف عملية التأ
، كما أن  الاستجابةǟǴȄ¦ǳǐȂ°¨Â¢ǟƬŐ¢ĔƢƥǼȈƨǷǺƥǼȈƢ©"لوجينوس" و قد اشتغل 
Â ǯ¯ǂƥƘÀǣƢȇƨ¦ĐƢ±¢Â الأخيرǟǴǲ¦ǇƬǠǸƢ¾ƫǴ Ǯ¦ǳǐȂ°¨ƥǾǻȂ¸ǷǺ¢ǻȂ¦ ¸¦ĐƢ±ǳǰǼǾǟƢ®Ŀ
  .الصورة عموما هي تحقيق التأثير في المتلقي و لفت نظره
في التأسيس لفكرة التلقي " لونجينوس" و" فلاطونأ" و" أرسطو" هكذا أسهم كل من 
الذي يحدث بين  الاندماجحيث كان الأول ينسب للأدب وظيفة تطهيرية من خلال التلاحم و 
بمماثلة بين العالم الرمزي   –من أجل بيان ذلك  –و العمل الأدبي، و قد قام ( المستمع)المتلقي 
مين ، أما الثاني فقد ، و بين خصائص كلا العال َ( واقعال/ الطبيعة ) العالم الطبيعي و ( المحاكاة)
أما   ǟǸǲǟǴȄƫƘǇȈ ǆǻǜǂȇƨĿ¦ŪǸƢ¾ǫƢƟǸƨǟǴȄ¦ šƢǽǷưƢŅ¢ƻȐǫȆȇȀƬǶşƾǷƨ¦ĐƬǸǞ
بالاعتماد على اللغة الرفيعة  وذلك يتم للسمو القدرة على التأثير في المتلقيأن  رأىالأخير فقد 
  .ة على خلق الاستجابةالأسلوب الجيد  وبالتالي القدر و 
.35الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر  -  1
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  :العرب و اهتمامهم بموضوع التلقي - ثانيا ً
أنه لم يرتبط لدى رواده بالنقدي  العربي يتميز مفهوم التلقي أو جماليات التلقي في تراثنا
، و لعل هذا يرجع إلى انشغال العرب بالشعر ما هو الحال لدى النقاد الغربيينبنزعات فلسفية مثل
و لكن هذا لا يعني أن تراثنا النقدي قد خلا تماما  .1ضايا و النزعات الفلسفيةدون سواه من الق
من فلسفة عامة تنظم و تؤصل لهذه النظرية ، حيث نجد أن نقادنا قد اهتموا بموضوع التلقي  
  .مثلما اهتموا بالنص و المؤلف بل أحيانا أكثر منهما( الاستقبال)
ى النقاد و الدراسين العرب منذ فترة بعيدة من لقد حظيت قضية التلقي باهتمام كبير لد
حيث كان للعرب في جاهليتهم مواسم عامة و أسواقا  القديم؛خلال حركة تطور النقد العربي 
يأتون من مختلف القبائل العربية ، و لعل أشهر هذه الأسواق يؤمها الشعراء و المتذوقون للشعر ، 
اء مكانا خصبا يعرضون من خلاله أعمالهم على الإطلاق سوق عكاظ الذي اتخذ منه الشعر 
  ( .المتلقين) على السامعين ( قصائدهم الشعرية) الإبداعية 
لقد كان الشعراء يتخيرون الألفاظ التي ترضاها و تستعملها أكثر القبائل ، و هنا يأتي دور 
يحكم المتلقي في الحكم على الشعر ، حسب ذوقه و ثقافته الخاصة ، فيحكم لهذا بالتميز و 
.للآخر بالرداءة ، و من هنا بدأت تلوح في الأفق معالم النقد 
بنو القرطاجنيحازمو الجرجانياهرقالعبدالنقاد القدامى و على رأسهم  تطرققد ل
 باعتباره عملا فنيا  ومن ثمة انتقلوا للحديث عن النص المبدع كما تكلموا عن السامع إلى قتيبة
يق رشابنقد أكد و ، 2الكلام الأدبي سواء كان شعرا أو نثرا  هذا من خلال ما أطلقوا عليهو 
.3«منثور و و كلام العرب نوعان ، منظوم  »: ذلك في قوله( هـ 654ت ) 
.77قراءة النص و جماليات التلقي بين المذاهب الغربية و تراثنا النقدي ، دراسة مقارنة ص : محمود عباس عبد الواحد : ينظر  -  1
(          د ت( ) د ط)لنشر و التوزيع واللدراسات الجامعية  ةفي النقد العربي القديم ، مؤسسة حماد التلقي و الإبداع: ة بمحمود دراس: ينظر  -  2
.8ص 
رية ، صيدا ، بيروت ، لبنان،     العمدة في محاسن ، الشعر آدابه و نقده ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العص: القيرواني  ابن رشيق -  3
.21، ص ( د ت ( ) طد)
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ÂȇǬǐƾđǀ¦¦ǳǰȐ¿¢ÀǳǴǠǂ§ĿƳƢǿǴȈƬȀǶŶǘśǷǺ¦ǳǰȐ¿ȇƬǸưǲ¦ȋÂ¾Ŀ¦ǳǌǠǂÂȇƬǸȈǄ
في النثر ، أما النمط الثاني فيتمثل العرب و هو الغالب الأعم في كلام، بل ظابكونه أكثر حف
  .بالمقارنة مع الأول أقل حفظا بأنهيتميز و 
لعل هذا هو الوصف و  السامع دما أطلقوا عليه لفظ، عند اهتم النقاد العرب بالمتلقيقو 
هذا المصطلح في قول ، و نجد قاد العرب أثناء تأصيلهم للنظريةالذي ارتكزت عليه دراسات الن
.1«الإفهامو الأمر و الغاية التي يجري إليها القائل و السامع إنما هو الفهم  رلأن مدا »: لجاحظا
هي تحقيق ( المتلقي)والسامع ( الكاتب) إليها كل من القائل  لغاية التي يطمحفا إذن
  .التواصل بين الطرفين و هذا لا يتم إلا من خلال قراءة و فهم الثاني لما يقوله الأول
( الأوصاف)نجد أن النقاد العرب القدامى قد استعملوا هذه المصطلحات  من هذا المنطلق
المبدع  لعربي الحديث متمثلا فيهذا ما نجد له مقابلا في النقد اع و ، الكلام الأدبي والسامالمتكلم
.، المتلقيالنص
بداعية المقام أن النقاد العرب تجاوزوا دراسة أركان العملية الإ هذا و ما يجب الإشارة إليه في
و طبيعة العلاقة بين المبدع و المتلقي و علاقتهما بالنص ، فالمبدع سواء أكان شاعرا أم ناثرا فهو 
يمتلك ثقافة و معرفة و قدرة لغوية يستطيع من خلالها استخدام النص في ضوء فكره و مشاعره 
دع    ـــــــــــذا لا بد للمبالخاصين ، كما أنه يستطيع أن يدخل المتلقي في أعماق تجربته و مشاعره ، و له
أكبر  الاستجابةأن يراعي أحاسيس و مشاعر المتلقي حتى تكون نسبة  - من أجل تحقيق غايته -
و التأثير أعم ، كما يجب أن يراعي المستوى الثقافي و الاجتماعي للمتلقي ، لان المتلقي المتفاعل
  من ذلك هو مشارك في خلق النص مع تجربة المبدع و مشاعره هو قارئ و ناقد بل و أكثر 
.2تحديد أبعادهو 
.06، ص 1البيان و التبيين ، تحقيق موفق شهاب الدين ، دار المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان ، ج( : عمرو بن بحر) الجاحظ  -  1
.11التلقي والإبداع، قراءات في النقد العربي القديم، ص : ينظر محمود درابسةـ 3
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 أو كما أطلق( المبدع ، النص ، المتلقي) و لقد ارتأينا تناول كل ركن من الأركان الثلاثة 
تمكن ندرجة تأثيره ، حتى وموقعه في العملية الإبداعية و ( القائل، الكلام الأدبي، السامع) عليهم 
، و الوظائف التي تربطه بالأركان  القدامىعند نقادنا " المتلقي" الركن المهم  من توضيح كيفية فهم
  .الأخرى في العملية الإبداعية 
  (:المبدع) :القائل - أ
، فهو الذي يمتلك موهبة متميزة و ثقافة أول ركن في العملية الإبداعية، يعتبر القائل
كز النقاد العرب القدامى على و قد ر . تساعداه على ابتكار و إدراك الروابط الخفية بين الأشياء 
بالكشف عن موهبته و ثقافته و بيئته و قدرته على الإبداع  الاهتمامالمبدع أو المتكلم من خلال 
.، و لهذا تناولوا المبدع من وجهة علاقته بالنص و المتلقيوالتأثير
لى التأثير لأن ذلك يساعد عقية كما انتبه النقاد إلى أهمية شخصية المبدع من الناحية الخل ُ
سلامة طبع المبدع و لغته فهما حسبه  من معايير التأثير في  بين الجرجاني قد ربطفي السامع ، و 
من التقرب إليهم و يساعدان المبدع على التقرب أكثر إلى الناس  واللغةفسلامة الطبع و  ؛المتلقي
فهي مادة الأديب و استمالة عواطفهم و من ثم التأثير فيهم ، كما أن اللغة مهمة جدا ،  أجل
المبدع سواء أكانت سهلة أو وسيلته لإيصال أفكاره ، و نقل مشاعره إلى المتلقي ، فهي صورة 
قد كان القوم يختلفون في ذلك و تتباين فيه أحوالهم ، فيرق شعر و  »: معقدة، يقول
ب س، و إنما ذلك بحر منطق غيره، و يسهل لفظ أحدهم و يتوع ّدهم، و يصلب شعر الآخرأح
دماثة الكلام بقدر دماثة ، و ن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبعإ، فاختلاف الطبائع و تركيب الخلق
.1«وعر الخطاب الكلام،، معقد لفاظالأ زلف منهم كو ترى الجافي الج)...( خلقه
لبا أو إيجابا على نفسية و خلقه قد يؤثر س( القائل ، المتكلم) و لهذا فإن طبع المبدع 
في مخاطبة المستمعين ، و هنا دعوا إلى حسن  الاجتماعيما نبه النقاد إلى مراعاة الذوق ، كالمتلقي
 .بدعيُذكر لفظ القائل عند كثير من النقاد للدلالة به على المـ  
.81، 71تصحيح محمد رضوان مهنا ، مكتبة الإيمان ص ( في علم المعاني ) دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني -  1
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اختيار المعاني و الألفاظ الموجهة لمخاطبة جمهور المتلقين ، لأن المعاني الجيدة التي توافق أحوال 
ة أغراض ، لذا ينبغي على المبدع معرفلديهم تلقى قبولا و استحسانا  ، الاجتماعيةالمستمعين 
  .مفيه بالتالي التأثير، و  نفسيتهمحتى يستطيع الولوج إلى  ينالمخاطب
  ( النص: )العمل الإبداعي -ب
الذي يتفاعل معه  ،ن طرف المبدع و يوجه إلى المتلقي، يخلق مإن النص نسيج محكم البناء
  .عنىده ومساهمته في عملية خلق الم، بل إنه يشارك المبدع من خلال نقسلبا أو إيجابا
النص هو الركن الثاني في العملية الإبداعية ، و هنا نشير إلى أنه ينبغي أن يكون مكتوبا و 
في التأثير  بلغة أدبية راقية و جيدة ، تعبر عن عمل فني يختلف عن اللغة اليومية ، حتى يؤدي دوره
  .المتلقي في
ية المكونة من و و على هذا الأساس تناول نقادنا القدامى النص من خلال بنيته اللغ
أليف و متانته و طول النص و قصره، ثم وضوحه ، لذلك نبه النقاد إلى حسن التالألفاظ و المعاني
.لدى المتلقي ، و التأثير فيه الاستجابةمراعاة هذه النقاط كفيل بتحقيق و غموضه؛ ذلك أن 
ǳ¯ Ǯ đƢفي نظرية النظم التي جا الجرجانيالقاهرعبدبلغ هذا الأمر أوجه عند  قدو 
معنى هو و أن العلاقة بين النص و المتلقي ، تنبع من حسن النظم و التأليف ، فصياغة النص لغة 
لأنه إذا   ...» :الجرجاني يقول .زيد من تفاعله معهيالذي يساعد على شد المتلقي إلى النص ، و 
.1« لفظ إلى سمعك، تلو وصول القلبك ول المعنى إلىصالتأليف مستقيما كان و كان النظم سويا و 
بعدا جديدا من خلال تلاحمهما معا في  قد أعطى للفظ والمعنى الجرجانيÂđǀ¦ȇǰȂÀ
  .بشكل منفصل يهماالنص دون النظر إلى
يؤثران على المتلقي  ƥƘĔǸƢ¤¯ȇǂÃالتخييلقضية المحاكاة و  عن القرطاجنيحازم وتكلم
 :قولي. بتأليف غير متناسقو غير مختارة، صياغتهما بألفاظ  للنص إذا تم يعيقان استجابتهو 
  يتأذى السمع عن التأثير لمقتضى يشغل النفس ، و  (...) التأليف المتنافرو  فكذلك الألفاظ الرديئة»
.012ص  :(في علم المعاني) دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني -  1
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إحكام التأليف أكيدة هذه الصناعة إلى اختيار اللفظ و  ، فلذلك كانت الحاجة فيالمحاكاة والتخييل
.1«جدا 
الغاية من النص ل علاقته بالمتكلم و السامع ، لأن لقد تناول النقاد النص من خلا
مهور لج - في نصه –المتلقي ، لهذا أكدوا على ضرورة مراعاة المبدع  إلى عندهم هي حمل رسالة
كما تناولوا طريقة بناء   .و من حيث الناحية النفسية لديهم  ،المتلقين من حيث المستوى الثقافي 
.2و ما لذلك من أثر في شد المتلقي إلى النص و التفاعل معهالنص من حيث المقدمة و الخاتمة ، 
  ( المتلقي)  :السامع –ج 
، حيث إن لم نقل أهمها، ن الرئيسية في العملية الإبداعيةأحد الأركا (المتلقي) السامع يعد
سواء كان ناجحا ، بالحكم على النص لمتكفليشكل الغاية التي أنشئ من اجلها النص ، كما أنه ا
، و جميع هذه العناصر ، و تفاعله مع النص، و ثقافته ذلك، فهذا الحكم يأتي وفقا لتأثرهأم غير
.تساعد على تقييم العمل الإبداعي تقييما جيدا
حتى  ،نقاد العرب القدامى في المتلقي أن يكون من أهل الذوق و المعرفةاللقد اشترط و 
في هذا " الجرجاني"يقول . لإبداعية للمبدعتجربة ايستطيع تقبل العمل الإبداعي و المشاركة في ال
علم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع و لا يجد لديه قبولا او  » :الخصوص
.3«حتى يكون من أهل الذوق و المعرفة 
سهولة و تؤكد على أهمية تناسب اللغة الإبداعية و بساطة الأفكار   الجرجانيمقولة ف إذن
.السامع ، حتى تحقق الرسالة غايتهاعرضها مع مستوى 
ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني و يوازن بينها و بين أقدار »  :الجاحظيقول و 
، حتى يقسم أقدار كلاما ، و لكل حالة من ذلك مقاماالحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك  
، ص 2891، 2ر الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، طالحسن بن خوجة ، دا:، تحقيق  الأدباءء و سراح منهاج البلغا: حازم القرطاجني  -  1
.921
.12التلقي و الإبداع ، ص  :بةمحمود دراس: ينظر -  2
.552ص ( في علم المعاني) دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني  -  3
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، و أقدار المستمعين على اتقدار المعاني على أقدار المقام، و يقسم أار المعانيالكلام على أقد
.1«أقدار تلك الحالات 
المعاني بقدر مراعاته لأهمية  لأهمية( المبدع) يعني وجوب مراعاة المتكلم  الكلام هذاإن 
  .فيها هذه المعاني حتى تصل إلى السامع سليمة و صحيحة تصيغ، و الحالات التي السامع
في كل مراحل ته في فهم وإنتاج النص وكيفية مشارك( المتلقي) بالسامعالعرب  اهتمقد ل
المبدع في كيفية اهتدائه إلى مطلع قصيدته أو خاتمتها ، لذا فقد أكثر النقاد من ب اهتمواأكثر مما 
 ذوق متناسبة معاحات قصائدهم ، بحيث تكون جيدة و توجيه الشعراء إلى ضرورة مراعاة افتت
إلى ضرورة الملائمة بين الموضوع و نفسية السامع بهوا نǷǼȀƢǯǸƢ¢ĔǶƫ االمستمعين حتى لا ينفرو 
هو في الأساس موجه إلى المتلقي لأن الأخير ما هو في  - مضمونا و أسلوبا –الموضوع  لأن
.2الحقيقة إلا الغاية التي من أجلها كتب الشاعر قصيدته
النص و تنبهوا إلى أهمية كل من المبدع نخلص في الأخير إلى أن النقاد العرب القدامى قد 
تعتمد على إبراز أهمية كل  متكاملة،إليهم نظرة  و نظروابل  - مǷǈǸȈƢēباختلاف  –المتلقي و 
.، ضمن السلسلة الأدبيةقة الأقوى و الأهم في الوقت نفسه، و يبقي المتلقي الحلطرف
.001البيان و التبيين ، ص : الجاحظ  -  1
.52ت في النقد العربي القديمة ، ص التلقي و الإبداع ، قراءا: ة بسمحمود درا: ينظر  -  2
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  قضية التلقي لدى أهم النقاد العرب  - ثالثا
   :حازم القرطاجني لدىالتلقي  - 1
يعملان ( النص و المؤلف) ، ذلك أن كلا من كنا أساسيا في العملية الإبداعيةتلقي ر يعد الم
، فالمبدع سواء أكان شاعرا أم أديبا فإنه ينقل تجربته الخاصة للمتلقي، و بالتالي فإن غياب من أجله
ل تكتمكما أن النص هو الآخر لن   الاستمرار،ن هذه التجربة من العيش و كِّ هذا الأخير لا يم ُ
بالخصوص و ǟȈƨǷǂƫƦǘƨđǀǽ¦ȋǫǘƢ §¦ǳưȐƯƨإذن فالعملية الإبدا فاعليته إلا بحضور المتلقي؛
من هنا يبرز و بالمتلقي الذي يمارس هوايته المفضلة ، ألا و هي سبر أغوار النص و كشف معانيه، 
بدع ثان ذلك أنه م؛ الدور الأساسي للمتلقي الذي يتقارب و دور المبدع في الكثير من الأحيان
.1للنص و خالق لمعناه
لقد كان اهتمام النقاد المعاصرين بالعملية الإبداعية من خلال التركيز على موضوع التلقي 
إلى حد كبير مع ما جاء في النقد العربي القديم حول قضية يتفق  –كهدف أساسي للعملية -
القرطاجنيحازمبخاصة ما قدمه الناقد ، و من قضايا النقد الأدبي ذلك و غيرالتلقي 
مكانة خاصة في النقد الأدبي ، كما أن  منهاج البلغاء و سراج الأدباء   في كتابه( هـ 486ت )
لجهود ل، بل يعد الكتاب ثمرة يل للشعر و التنظير له في التراثيعتبر أكمل محاولة للتأص هذا كتابه
  .التي صاحبت نقد الشعر عند العرب
 بالاستعدادور خاص المح هذا هو في كتابه حازم القرطاجني  بثها أهم المحاور التي لعلو 
، يعتقدون إن الشعر و كثيرا من أنذال العالم، و ما أكثرهم »: يقول حيث وتقبل الشعر لتلقي
، ضد ما اعتقده هؤلاء القدماء عن تعظيم صناعة الشعر واعتقادهم فيه ، و قد كانوسفاهة نقص ٌ
ذا ما يؤكده تعظيم ، و ها القول التأكيد على أهمية الشعرذđجنيالقرطايريد و .2« الزعانفة
   هومن، نهأمن ش ن التقليلعوالكف  المناوئين لتقبل الشعر لأولئكǯǸƢ¢ĔƢ®ǟȂ¨القدماء للصناعة
.93التلقي و الإبداع ص : محمود دراسية : ينظر  -  1
.421منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  -  2
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تعتبر الغاية  ان قضية التلقي في العمل الإبداعيقد أدرك ب القرطاجنيحازمأن  نخلص إلى
  . الإبداعيةالأساسية من العملية 
إذن فدور  .بأكثر من سبعمائة سنة القرطاجني، النقد المعاصر بعد هذا ما ذهب إليهو 
، و هذا ما جعل الناقد يضع الأصول معا المتلقي يشكل غاية المبدع و أساس النص الإبداعي
على ، و علاقتهما بالمتلقيو فقد ركز على المحاكاة و التخييل  ،لقواعد التي تضبط قضية التلقياو 
، كما تطرق إلى ما تمثل في اللغة و مظاهر انحرافها، و الغموض الفني و الغرابةالم الأسلوبيالبعد 
خلق النص من لهذه القضايا الأسلوبية من استفزاز للمتلقي ، حيث تجعله مشاركا فعالا في عملية 
.1جديد
كون بحسب فتحرك النفوس للأقوال المخيلة إنما ي »في هذا الشأن  القرطاجنييقول 
الاستعداد، وبحسب ما تكون عليه المحاكاة في نفسها، وما تدعم به المحاكاة، وتعاضدهما يزيد به 
.2«المعنى تمويها، والكلام أحسن ديباجة من أمور ترجع إلى اللفظ أو المعنى أو النظم أو الأسلوب
 هذا  استعدادوالمتمثل في، يركز على الجانب النفسي للمتلقي القرطاجني هذا يعني أن  
، كما أكد على البعد الأسلوبي المتمثل في الجانب الجمالي للنص ، و كيفية تلقيهالأخير للعمل
 التلقي تم من خلال بعدين رئيسيينلقضية  القرطاجنيحازمدراك ن إللعمل الإبداعي ، و منه فإ
 .في المحاكاة و التلقي و تمثل الثاني في  الأسلوب و التلقي لتمثل الأو 
لضبط قضية  القرطاجنيد المحاكاة من أهم الأصول التي ارتكز عليها تع :المحاكاة و التلقي*
، فالمبدع يقدم من خلال هذه المحاكاة معاناته تعتبر جوهر العملية الأدبية ĔƢأذلك  ،التلقي
 انيةإنسذات قيمة  ات، و هذه التجارب هي في الحقيقة خبر ربه عبر مسار الحياة التي يعيشهاتجاو 
، بحيث تتفاوت هذه الاستجابة من استجابة سلوكية وتنتج عنها ،المتلقي لها يستجيبأخلاقية و 
  .استعداده النفسيو وفقا لثقافته  خرلآمتلق 
.66محمود درابسة، التلقي والإبداع، قراءات في النقد العربي القديم، ص : ينظرـ  1
.122سراج الأدباء ، ص منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني ـ  2
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Ŀ¦ŭȂƳȂ®¦©¦ǳŖŻǰǺ¢ÀŹȈǖđƢǟǴǶ شيءالمحاكاة هي كل » :  القرطاجنييقول 
قع الإنساني ، و هي بذلك تشكيل للواقع هي تجسيد للوا -  هحسب –، إذن فالمحاكاة 1«إنساني
  .الذي يعيشه المبدع من حيث تجاربه و معاناته المختلفة
و تشكيل صورة لهذا الواقع في  شيءلكن وجب الإشارة إلى أن تشكيل الواقع المادي و   
 فقايأتي و  سواء كان شاعرا أو أديبالهذا فإن تشكيل الصورة في ذهن المبدع  آخر،ذهن المبدع شيء 
.2المتلقي للعمل الإبداعي يعتبر تكملة للنص ةفقراء وبالتالي لثقافته و إمكانياته اللغوية،
يستطيع تجاوز موضوعه وفقا فالمبدع  ،هي نشاط تخيلي القرطاجنيحازمإن المحاكاة لدى 
ءته و ثقافته اللغوية و الفنية كما يمكن للمتلقي تخيل ما يريده الشاعر بعد قرا الإبداعيةلقدراته 
  .لعمله
، بل  فحسب إذن فالمحاكاة عند العرب القدامى لم تكن تعني التقليد أو مماثلة الشيء  
، و بالتالي فالصورة البلاغية هي التي تشكل جوهر و الكتابة  الاستعارةعني أيضا التشبيه و ت
.3العملية الإبداعية
قد تناولها بشكل واضح  القرطاجنيحازمأنو بالعودة لمسألة الصورة البلاغية نشير إلى 
ذلك أن الأولى تعتبر تجسيدا للواقع الإنساني  ؛من خلال تحديده للمحاكاة المباشرة و غير المباشرة
.4ÂÂǏ ǦǳǤȂÄŭǜƢǿǂǽ¢ǷƢ¦ǳưƢǻȈƨǧƬƬǸưǲĿ¦ĐƢ±ÂǓǂÂ§¦ǳƦȐǣƨ¦ŭƼƬǴǨƨ
ذلك إلى ضرورة أن عند ضرورة التركيز على الصور البلاغية ، بل تجاوز  الناقدلم يتوقف و 
  إن  »:  المتلقي من مختلف الجوانب يقول، حتى يؤثر ذلك فيلمبدع الجدة و الطرافة و الغرابةيراعي ا
، فكانت ة منهافأكثر جدة و طرا ذه، و هغيره أطرف من محاكاته بصفات نفسهمحاكاة الشيء ب
.5«ŰƢǯƢƫǾđƢ¢Ǘǂ »ǷǺŰƢǯƢƫǾƥǐǨƢ©ǻǨǈǾ
.02ص  :السابق المرجع -  1
.64التلقي و الإبداع ، قراءات في النقد العربي القديم ص : سة بمحمود درا: ينظر  -  2
.74ص  :المرجع نفسه: ينظر  -  3
.84ص  :نفسهالمرجع : ينظر  -  4
.921ص : منهاج البلغاء و سراج الأدباء : حازم القرطاجني -  5
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وتجعله يواصل عملية القراءة  ،(المتلقي) ن على استفزاز السامع لجدة قادرتاة و افإذن فالطرا   
يقوم الشاعر وإذا كانت الجدة تعني أن  Â¦ǳƦƸ ƮǟǺ¦ŭǠƢň¦ǳŖ¢ƻǨƬȀƢ¦ŭǨǂ®¦©Ţ ƪǟƦƢ ēƢ
زيد من الجهد في المباختيار الألفاظ الجديدة والقادرة على استفزاز القارئ وبالتالي حثه على بذل 
إخراج القارئ من دائرة القراءة والتحليل والتفسير إلى مجال  ة تعنيفإثراء النص، فإن الطرا سبيل
.القرطاجنيهذه هي المحاكاة التي تشكل جوهر التلقي بحسب و . آخر يتسم بالمرح
   :لأسلوب و التلقيا *
ك ذل لضبط قضيته؛ القرطاجنيحازمليها يعد الأسلوب ثاني أهم الأصول التي ارتكز ع
مترابطة ( المتلقيالمبدع ، النص ، ) لوبية هي التي تجعل أركان العملية الإبداعية سأن العلاقات الأ
اللغة بألفاظها : ن خلال أنماط بلاغية مختلفة منها، و تتجسد هذه العلاقات ممع بعضها البعض
، والتأخير قديم على غرار الت ،، الجدة و الغموض ، فضلا عن ألوان أخرىومعانيها، الصورة الفنية
.تعمل هذه العلاقات على استفزاز المتلقي ، و تجعله مشاركا في العمل الإبداعي إذ الالتفات؛و 
، و أن عملية برا إياها محور المادة الأسلوبيةعلى لغة النص الأدبي معت القرطاجنيقد ركز ل
ى أسلوب معين يفضله ما ارتكزت اللغة علل، و منه فكلا يمكن أن تكتمل إلا من خلالها التلقي
.1المبدع ، كلما كان ذلك الأسلوب أكثر استفزازا و تأثيرا في القارئ
، من جهة طرق تشكيلهاالمعاني و الألفاظ، و على ضرورة المواءمة بين  القرطاجنيكما ركز 
  : يقول .من جهة ثانية يتأثر بالقيم الجمالية التي تضيفها اللغة للعملبين المتلقي الذي ينفعل و و 
إن الأقاويل الشعرية يحسن موقعها بين النفوس من حيث اختيار مواد اللفظ الدالة على المعاني » 
.2«المحتاج إليها ، حتى تكون حسنة 
الإصابة في وضعها في المكان المناسب  يد للألفاظ الدالة على المراد و الج فالاختياروبالتالي    
  .بته في اكتشاف عوالم النصكفيلان بالتأثير في المتلقي و الزيادة من رغ
.05التلقي و الإبداع ، قراءات في النقد العربي القديم ، ص : محمود دراسية : ينظر  -  1
.911منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  -  2
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 في، لما له من تأثير الفني من أهم الوسائل الأسلوبية الغموض القرطاجنيلقد جعل 
و استخراج أبعاده الجمالية، و لهذا فإن  الإبداعيحيث يجعله متحمسا لمتابعة العمل  ؛المتلقي
ȇƶǟǺǷǨȀȂǷƢēƢإن كانت  تقتضي الإعراب عنها و التصر و  »:القرطاجنيالمعاني، كما يقول
.1«ǧǬƾȇǬǐƾĿǯưŚǷǺ¦ŭȂ¦ǓǞ¤ǣǸƢǓȀƢÂ¤ǣȐ¼¢ƥȂ¦ §¦ǳǰȐ¿®ÂĔƢ
رغم من جنوح ، و على الكمن في تعدد دلالات اللفظ الواحدإذن فالمعنى الغامض عنده ي
  .لشاعر للتعبير عن مكنوناتها لاذم، فإن الغموض في الكثير من الأحيان يعتبر المعاني إلى التصريح
، و من أهمية في التأثير على المتلقي، لما لها قضية التقديم و التأخير القرطاجنيد تناول قو 
و من ذلك أن يقع في الكلام تقديم  »: يقول  .ما لها من جمال و رونق على النص الأدبي
وما يرجع إليها  ناد فيصير الكلام مقلوبا، أو يقع بين بعض العبارة ، أو يخالف وضع الإسوتأخير
.2«، أو سجع فتخص جهة التطالب بين الكلامين فضل بقافية من
ا أهميتها هي الأخرى ، بالتركيز على خاصية أسلوبية لهإشارته لقضية التلقيالناقد و يختتم 
تكمن مهمته في إيهام المتلقي وصرفه عن المعنى العادي الذي أساسه الذي ، الالتفاتتتمثل في 
فالالتفات هو تغيير في تمد من بنية الألفاظ نفسها، وبالتالي الإخبار، إلى المعنى الشعري المس
الأصلي إلى  أسلوب الكتابة الشعرية، يبرز في النص ويؤثر تأثيرا مباشرا في القارئ ويصرفه عن المعنى
       .  المعنى الشعري
القضايا التي تساعد المتلقي  حاول أن يقدم جملة من القرطاجني نخلص في الأخير إلى أن 
؛ حيث شدد على وب عن المعاني التي تختبئ وراء مفردات وجمل النص الأدبيؤ تعينه في بحثه الدو 
أهمية الاستعداد لتلقي الشعر لما لهذا الأخير من أهمية كبيرة، كما شدد على أهمية المتلقي، كيف لا 
  .؟وهو الغاية التي يريد المبدع الوصول إليها بشتى الطرق
.271ص  :المرجع السابق  1
.371ص  :نفسهالمرجع  -  2
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ند هذه القضايا فحسب بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما ع القرطاجنيولم يتوقف 
تحدث عن المحاكاة وما شملها من تجسيد للواقع الإنساني وبالتالي فهذا التجسيد ينعكس على 
المواءمة بين المعاني والألفاظ واختيار الجيد تشكيل الواقع الذي يعيشه الشاعر، كما تحدث عن 
     .   التأثير في المتلقي وحثه على اكتشاف عوالم النصيتمثل في ايجابيا من أثر ذا لهلم منها
   :التلقي و معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني*
في ( هـ 174) سنة  الجرجانيالقاهرعبد التي توصل إليها لقد شكلت نظرية النظم
دراسات لعربي إلى حقل الأكبر تحد في العربية من أجل إدخال النحو ا -دلائل الإعجاز- كتابه
( المتلقي)إلى السامع ( المبدع)  لة فاعلة لنقل المعنى من المتكلم، حيث أصبح النحو وسيالدلالية
  ( .النص) عبر العمل الإبداعي 
ǳ¯ Ǯ¢ǻǾȇǈǠȄ¤ńƫǂƫȈ Ƥ¦ǳǰǴǸƢ©Â¤ƳƢ®ēƢ غة؛لقد صنف النظم ضمن علوم البلا
 باستعمالالتي يحسن فيها الكلام بر النظم من الأساليب عت ُاهكذا و تأليفها، و تخيرُّ هاحسن و 
.¦ŭǠƢň¦ūǬȈǬȈƨÂ¦ĐƢ±ȇƨ
حيث ثار ضد  -في معالجته لقضية اللفظ و المعنى –موقفا جديدا  الجرجانيلقد اتخذ 
  وأعلم أن الداء » : ا إلى جهة اللفظ دون المعنى يقولو و ضد الذين انحاز  الاثنينالذين فصلوا بين 
.1«...الشعر بمعناه و أقل الاحتفال باللفظم َد ّمن ق َط ُل َالباب غ َ الذي أعيا أمره في هذاالدوي و 
 أنه لا يمكن أن يكون هناك لفظ من دون معنى، و لى ثنائية اللفظ و المعنىهنا ع الجرجانييؤكد 
  .وبالتالي فالذين يقدمون المعاني على الألفاظ هم مخطئون حسبه
حيث يرى أن  ؛يسمى معنى المعنى  أصبح بماتعلق تعن قضية هامة  الجرجانيتحدث  كما
لذي يبرز من ، و بالتالي فالمعنى الأول هو المنفذ ابمثابة الغشاء الذي يحيط بالمعنىالألفاظ هي 
  لمعنى ل يكون Âđǀ¦ȏ2، فالمعنى الأول يشكل الخطوة الأولى لإنتاج المعنى الثانيخلاله المعنى الثاني
عر و ترقيبه و إجادته تعتبر نظرية النظم أول نظرية حاولت وضع قواعد و ضوابط موضوعية لتنظيم الش - 
.212، ص ( في علم المعاني) دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني  -  1
.201التلقي و الإبداع قراءات في النقد العربي القديم ، ص : محمود دراسية : ينظر  -  2
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ِحلية و فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة المعاني » : يقول. ولإلا من خلال المعنى الأ وجود الثاني
وكالوشي المخبر و اللباس الفاخر ، كالجواري و الألفاظ كالمعارض لها، و يجعلون المعاني  عليها
.1«فشر ُي َو به  لنب ُي َيجعلون المعنى ه ذلك مما يفخمون به أمر اللفظ و الكسوة الرائعة إلى أشباو 
أن المعاني لا تتضح إلا من خلال الألفاظ، فهي الحلي نيالجرجايتضح من حديث 
ǧƘǟǴǶ¢ĔǶȇǔǠȂÀ » :يضيفو  .الذي يزينها وهذا تأكيد على ضرورة ملازمة الألفاظ للمعاني
به أمر اللفظ و يجعلون المعنى الذي أعطاك المتكلم أغراضه فيه من طريق معنى  يفخمونكلاما قد 
، و وضع كل شيء منه في ، ثم أحسن في ذلك كله و أصابارل و استع و عرض و مث ّالمعنى فكّنى 
لطفت و مسكنه  و دق ّ ن مأخذهس ُلما ح َ،لمث ّموضعه وأصاب به شاكلته، وعمد فيما كّنى وشّبه و 
ك به لكن معنى اللفظ  الذي دل ّمعناه ليس هو اللفظ المنطوق به و في  ماإشارته، و أن المعّرض و 
.2« على المعنى الثاني
  ؛التشبيهو و الكناية  الاستعارةيظهر من خلال  الجرجاني ه الثاني الذي قصدإذن فالمعنى
حيث أنه المعنى الذي يحرك خيال و مشاعر المتلقي، و يستفزه ، و يحثه على مواصلة البحث عن 
  الأول يتألف  ؛(مستويين)  أو ينقسم إلى قسمين الجرجانيإلى أن المعنى حسب  هنا نشيرو  .المعنى
، و التي تنبع لدلالات التي تشير إليها الألفاظالمعاني و ا من ، بينما يتألف الثانياللغوية من الألفاظ
الذي يجعل المتلقي يشكل صورا  الانفعاليÂǿǀ¦ǿȂ¦ŭǈƬȂÃÂ¦ǳǰǼƢȇƨÂ¦ĐƢ± الاستعارةمن 
.3ذهنية مختلفة عن التصور السمعي للألفاظ
ذلك أن  اللغة من خلال ارتباطها بالسياق؛ في نظرية النظم مسألة الجرجانيح لقد وضَّ 
معنى و ، كما وضح فكرة المعنى للمتلقي الانفعاليةهذا الأخير هو الذي يعطي الدلالات المعنوية و 
الذي قد يعني  للألفاظالمعنى الأول يتألف عادة من القصد اللغوي المباشر المعنى حينما بين أن 
  .الاستعارةǷǺ¦ĐƢ±Â -الذي يمثل البعد الجمالي – ، فيما يتألف المعنى الثانيالصدق أو غيره
.022ص ( في علم المعاني ) دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني  -  1
.022ص  :نفسهالمرجع -  2
.401التلقي و الإبداع ، قراءات في النقد العربي القديم ، ص : محمود دراسية : ينظر  -  3
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الكلام على ضربين ، ضرب أنت تصل فيه إلى الغرض بدلالة اللفظ »:الجرجانييقول 
 خرج زيد: قلت ، فعن زيد مثلا بالخروج على الحقيقةوحده، و ذلك إذا قصدت أن تخبر 
و ضرب آخر أنت لا تصل منه  .سعمرو منطلق،  وعلى هذا القيا :بالانطلاق عن عمرو فقلتو 
إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، و لكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه و موضوعه في 
 الاستعارة¦ǳǴǤƨĽ šƾǳǀǳ Ǯ¦ŭǠŘ®ȏǳƨƯƢǻȈƨƫǐǲđƢ¤ń¦ǳǤǂ µÂǿǀ¦¦ȋǷǂǟǴȄ¦ǳǰǼƢȇƨÂ
.1«و التمثيل 
حيث أن  المتعلقة بالمعنى و معنى المعنى؛ يتهيوضح تماما نظر  الجرجانيلعل ما ذهب إليه 
انفعالي، وهو المعنى الأدبي ، ثم يثير هذا المعنى معنى ثان ير مضمونا معينا في لغة المباشرةالمعنى يث
ثقافته الخاصة و استعداده ، الذي يحرك خيال المتلقي و يجعله يتفاعل مع النص حسب الجمالي
معنى و المعنى : هي أن تقول ، وه الجملة فها هنا عبارة مختصرةهذو إذا قد عرفت » : يقول. الذهني
ل من ، و بمعنى المعنى أن تعق ِالذي تصل إليه بغير واسطةللفظ و تعني بالمفهوم من ظاهر ا ،المعنى
.2«ذلك إلى معنى آخر  كاللفظ معنى يفضي ب
 بغير واسطة يه بدلالة اللفظ وحدهأن المعنى الأول قد تصل إل الجرجاني فهم من حديثي ُ
حسب الجرجاني  –، و بالتالي فإن معنى المعنى الأولأما المعنى الثاني فإنه يدرك من خلال المعنى 
، و هذه والصورة، بل هو الفكر و الإحساس ن كل ما ينشأ عن النظم و الصياغةيتألف م -دائما
  .الدلالات من خلال نظرية النظملقدرة على إبراز تفاوت المعاني و الصياغة لها ا
معنى المعنى عند وران الرئيسيان في قضية المعنى و الثاني هما المحلة بمستوييها الأول و إن الدلا
عل الحاصل بينه و بين ألفاظ ذلك أن الدلالة الأولى يصل إليها المتلقي من خلال التفا ،الجرجاني
، هناك أين توجد الصور م و إيماءاتهلثانية من رحم الكلا، في حين تتشكل الدلالة االنص
.3¦ǳŖƫǼƴǶǟǺƫǴ Ǯ¦ǳǐȂ°¦ĐƢ±ȇƨ ية و بالتالي تتسع دائرة التأويل¦ǳƬǠƦŚ¦©¦ĐƢ±و 
.912 ص( في علم المعاني ) دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني ـ   1
.302ص : المرجع نفسه  -  2
.601ص  :، قراءة في النقد العربي القديمسة، التلقي و الإبداعبمحمود درا: ينظر-  3
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تصاره إلى النظم وفق على حل مشكل اللفظ و المعنى من خلال ان الجرجانيلقد عمل 
 ا مع غيرها من الألفاظ اورهل تجأكد على أن قيمة اللفظة لا تكون إلا من خلاطرائق النحو، و 
بعض ما هو في بعضه ب، لذا فإن المعنى المتولد من ارتباط الكلام وبروزها من خلال سياق خاص
  .الحقيقة سوى الفكر و الإحساس و الصورة التي تتشكل لدى المتلقي جراء تفاعله مع النص
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  :تلقي لدى الغربالتأصيل المعرفي والفلسفي لنظرية ال: المبحث الثاني 
   :تمهيد
من الناحية المعرفية  noitpecéR ed eiroéhT قد ارتبطت نظرية التلقيل
aLتين تركتا أثرا بالغا في الفكر الغربي الحديث هما الظاهراتيةيالفلسفية بنظر و 
ت منهما ق، حيث استeuqituenémreh’Lالهيرومنيوطيقاو   eigolonémonéhp
.يدت في ظلهما صرحها و أطرها المنهجيةمفاهيمها المركزية و ش
والواقع أن فكرة . ويعتبر كثيرون أن التفكير التأملي هو في الحقيقة فعل العودة إلى الذات  
¦ǳƬƘǷǲƫǂƫƦǖđƢ¦ǳǂǣƦƨĿǋǨƢǧȈƨƫƢǷƨÂĿƫǘƢƥǪǯǴȆǷǞ¦ǳǀ¦©ǻǨǈȀƢÂǿǀ¦ǿȂ¦ǳƬǨǰŚ¦ǳǀÄ
.1انه وتحملانه إلى أفق أكثر بعدا ًظلت الظاهراتية ومن بعدها الهيرمينوطيقا تنشد
dnumdElressuH"هوسرلادموند" استند التأملي وعلى هذا الأساس  
متأثرا إلى حد بعيد بالمثالية، وليس غريبا   نصوصه النظرية؛ حيث كانفي( 8391-9581)
تمفصلات ǟǴȄ¢ĔƢǳȈǈ ƪǧǬǖǷǼȀƴƢǳǴȂǏ Ǧ¦ŪȂǿǂÄǳ»  الظاهراتية "هوسرل"فهم أن ي َ
بل بوصفها تأسيسا ذاتيا جذريا داخل الوضوح العقلي )...( الخيالية ( الإدراكية)التجربة الأساسية
.2«الأكثر اكتمالا
ǧƢǳǜƢǿǂ¦ƫȈƨÂǧǪǿǀǽ¦ǳǼǜǂ¨ȏŸ Ƥ¢ÀƫÉǨȀǶƥƘĔƢǷǼȀƴƢÂǏǨȈƢǧƸǈ ƤƥǲǿȆ وبالتالي  
يبين لنا سبب الاهتمام الكبير  تتعدى  ذلك لتصبح تأسيسا ذاتيا داخل الوضوح العقلي، وهذا ما
ǳǴƬƴǂƥƨ¦ǳǨȈǼȂǷȈǼȂǳȂƳȈƨÂǿǰǀ¦ƫǨȀǶ¦ǳǜƢǿǂ¦ƫȈƨǟǴȄ¢ĔƢǧǴǈǨƨƫƘǷǴȈƨ"هوسرل"الذي أولاه 
إذا كانت الظاهراتية تعمل جاهدة من أجل إقامة حلمها المتمثل في التأسيس الجذري و   .بامتياز
، فإن الهيرمينوطيقا اتجهت صوب داخل الوضوح العقلي ضمن شفافية الذات الفاعلة مع نفسها
والاجتماعيةـ  الإنسانيةبول ريكور، من النص إلى الفعل أبحاث التأويل، ترجمة محمد برادة ـ حسان بورقية، عين للدراسات والبحوث : ينظرـ  1
.91، ص 1002، 1القاهرة، ط 
 . 02ـ  91ص ص : المرجع نفسهـ  2
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والقصد  إقامة مشروع التأويل ¦ǷƢƷǀ¦đƢ¤ń¦ǳǈŚǫƾǷƢŴȂÂǿǀالمعنى الموضوعي تشييد صرح
       .  وعلى هذا النحو تكون علاقة الذات بالموضوع. منه تأويل النصوص من أجل استنباط المعاني
eigolonémonéhP aL: الظاهراتية  -ولاأ
 كالبنيوية  التجريبية هي الوعاء الفلسفي للمناهج العلميةت الفلسفات الوضعية و إذا كان
أو ينمولوجيا تنحدر من الف -بما لا يدع مجالا للشك –، فإن نظرية التلقي ائية والأسلوبيةيالسيمو 
، فإنه يمكن القول بأن التاسع عشر يتميز بالتطور العلميالقرن  »، و إذا كان الفلسفة الظاهراتية
¦ǳǬǂÀ¦ǳǠǌǂȇǺǿȂƥƾ¦ȇƨ¢±Ƿƨ¦ǳǠǴȂ¿¦ȍǻǈƢǻȈƨ¤¯ƥƾ¢ǿǀ¦¦ǳƬǘȂ°¦ǳǈǂȇǞĿ¦ĐƢ¾¦ǳǠǴǸȆȇǌǰǲ
من هنا جاء المنهج الظواهري كوسيلة لمعالجة هذه الأزمة التي و ( ...) ǟǬƦƨēƾ®ǯȈƢÀ¦ǳǠǴǶǻǨǈǾ
.1«الفلسفيةالمشكلات الإنسانية و  تستلزم العودة إلى علم شامل يعمل على حل
كن نتيجة جملة من الظروف لعل أبرزها التطور الذي ذا يعني أن ظهور المنهج الظواهري  ه
ƷǐǲĿ¦ĐƢ¾¦ǳǠǴǸȆÂǷƢǏƢƷƦǾǷǺƯȂ°¨ǟǴȄǯǲǷƢǳǾǟȐǫƨƥƢŪƢǻ Ƥ¦ȍǻǈƢňÂ¦ǳǨǴǈǨȆ
  .  فجاءت الظاهراتية لتعيد صياغة بعض الأفكار التي لا تتماشى مع ما تدعو إليه
   :معنى الظاهراتية*
كثيرا ما يتردد على أسماعنا مصطلح  الظاهراتية  أو  الفينومينولوجيا و غالبا ما نقرأ لبعض 
عن مفهومه و فحواه ، فماذا تعني   نتساءل أن، دون قاد مقالات تتحدث عن هذا المصطلحالن
  الظاهراتية يا ترى ؟ 
ه منهج فلسفي ، وجد ygolonémonéhpعلم الظاهرات » يمكن القول إن بداية
  ات و الموضوع أوبين الذ الانقسامهو يحاول التغلب على و  "  هوسرلإدموندالفيلسوف الألماني 
، أي أن قصديايعد الشعور و ، عور موضوع الشعور على نحو متزامنالش اربباخت، العقلي و المادي
   هذا يعني أن السبب .2«فهم بوصفها قصدا لشيء أو موجهة لموضوعحالات الشعور ينبغي أن ت ُ
.نص يكون مغايرا للمعنى الظاهر، أما الثاني فيعني  الإظهار والكشفهناك فرق بين التأويل والتفسير؛ فالأول يعني الإتيان بمعنى آخر للـ  
.791، ص 9991جوان  40أسس المنهج الظواهري عند ادموند هوسرل ، مجلة التواصل ، جامعة عنابة ، الجزائر ، العدد : فريدة غيوة  -  1
.77ب ، ص نظرية الأدب في القرن العشرين ، ترجمة عيسى علي العاكو : م نيوتن .ك -  2
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في وجود هذا العلم يرجع بالأساس إلى محاولة الجمع بين ما هو ذاتي؛ يمجد سلطة الذات ويرفع 
الجانب الموضوعي، هذا الجمع يتم أجل تقوية  يعمل دائما من ؛ǷǺǋƘĔƢÂƥśǷƢǿȂǷȂǓȂǟȆ
    .وفق ما يسمى بالشعور
ر في الحواس  المؤثالواقع الخارجي »  تعني - من جهة اشتقاقها اللغوي - الظواهريةو 
 الانفعاليةكذلك الواقع النفسي المدرك بالشعور كالظواهر والكيمياوية، و  كالظواهر الفيزيائية
.2«ما يواجه المرء تلقائيا في عملية الإدراك» عنيأما من الناحية الفلسفية فت .1«الإراديةو 
يهتم " وسرلهإدموند"منهج فلسفي حديث أو جده  هي الظاهراتية أو إذن فالظواهرية
ƬȂ¦ǿƢ¦ŭưƢŅ¢ÂŠǠŘÂǳ¯ Ǯđƾ »¦ǳȂǏȂ¾¤ńǧȀǶŰدراسة الظواهر دراسة وصفية خالصةب
.، هي منهج فلسفي يهتم بالدراسة الوصفية للظواهر بغية فهم و تفسير ماهيتهاآخر
كما يفضل   - ǳǠǲǷǠǜǶ¦ŭǨƢǿȈǶ¦ȍƳǂ¦ƟȈƨ¦ǳŖƳƢ ©đƢ¦ǳǨǴǈǨƨ¦ǳǜȂ¦ǿǂȇƨ¢Â¦ǳǀ¦ƫȈƨ
قد تحولت إلى أسس نظرية و مفاهيم و محاور إجرائية ، و بذلك أصبح » -البعض أن يطلق عليها
، و لا سبيل إلى الإدراك و التصور الموضوعي هو المنطلق في التحديد الموضوعي المنظور الذاتي
ار خارج نطاق الذات المدركة ، و لا وجود للظاهرة خارج الذات المدركة لها ، فاتخذت هذه الأفك
الذات أي أن  .3«لا سيما نظرية التلقي النظريات المتجهة نحو القارئ و أعلامها طريقها في هاالتي بث
،عن تفسير كل الظواهر ، إذ لا وجود للظاهرة خارج هذه الذات المدركة المسئولةالمدركة هي 
من أجل أن  - و نقصد هنا نظرية التلقي - هذا ما مثل حقلا خصبا للنظريات المهتمة بالقارئ و 
  .تؤسس لنفسها قواعد خلفية ترتكز عليها فيما بعد
"يزرأانج غفلف" و " هانز روبرت ياوس"و قبل الحديث عن مدى تأثر كل من     
  : نشير إلى بعض منطلقات الفينومولوجيا و لعل أبرزها أن ارتأينابالمفاهيم الظاهراتية 
.791فريدة غيوة ، أسس المنهج الظواهري عند أدموند هوسرل ، ص -1
.891المرجع نفسه ص  -  2
.43ية التلقي أصول و تطبيقات ، ص ر نظ. بشرى موسى صالح  -  3
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   :(نقد العلوم) الماهيات لا الوقائع  من 1-أ
أي مما ينظر إليه العلم على أنه  ؛الفينومولوجيا أن تبدأ مما تركه العلم دون توضيح تريد
¤ĔƢƫǂȇƾ¢ÀƫƦƾ¢ǷǺ¦ŬŐ¨¦ŭƦƢǋǂ¨ƥƢǳǠǴǶÂ¦ȋǋȈƢ ¢Ä»، جاهزة و بديهيات واضحةوقائع 
، هذه المنطقة باعتبارها وقائع مستقلة عنيمن معنى الأشياء كما تبدو في خبرتي ، و ليس 
و بالتالي فإن حديث  1«هلها العلم و بالتالي فإنه يتجاهل الإنسان و يفقده دلالته الإنسانية يتجا
الذي انساق وراء  عن أزمة العلوم الأوربية إنما يقصد به أزمة الإنسان الأوربي" هوسرل"
  .التكنولوجيا الحديثة والتطور العلمي وتجاهل الجانب الإنساني
نسانية عندما حاولت تطبيق منهج العلوم الطبيعية ، و تحولت هي العلوم الإ" هوسرل" انتقدقد ل
عندما اعتبرته  –الأخرى إلى علوم للوقائع ، و إذا كانت العلوم الطبيعية قد استبعدت الإنسان 
.فإن العلوم الإنسانية قد جعلت منه مجرد طبيعة ، بل مجرد واقعة من وقائعها –وقائع مستقلة 
ظهر لنا ¢ĔƢƫÉ» في iduoraG "جارودي"يكمن فيما روىوجيا ولينإذن فجوهر الفينوم
ذلك و ليس قطاعا من الطبيعة الفيزيائية يمكن دراسته بمناهج تجريبية  -الحياة الشعورية-أن الوعي 
المعنى على لالة الإنسانية و ضفي الد ّو الذي ي ُ، فهينطوي على المبادرة و المسؤولية لأن الوعي
.2«موضوعه
يرى أن فهم الفينومينولوجيا السيكولوجية ضروري لفهم الفينومينولوجيا " رلهوس"إذا كان و 
الفلسفية ، فهذا يقودنا إلى أن تسليط الضوء على علم النفس الماهوي ضروري لفهم الماهيات 
  .الفينومينولوجية و منهج الفينومينولوجيا في الوصول إلى تلك الماهيات
أن الفينومينولوجيا قبل أن تكون فلسفة " هوسرل"رى ي :من الأشياء لا التصورات – 2-أ
  الماهيات في الحقيقة لا وجود لها خارج الأشياء  ن ّهي فلسفة للأشياء أو الظواهر ، لأللماهيات ف
.91ص  ، 2002، 1هرة ، مصر ط وزيع ، القادراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية ، دار الثقافة للنشر و الت،الخبرة الجمالية: سعيد توفيق  -  1
.02المرجع نفسه ، ص -2
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 ecneicS lasrevinUهي علم كلي  -صارماƥƢȍǓƢǧƨ¤ńǯȂĔƢǟǴǸƢ –الفينومينولوجيا و 
إ كان بوسائطه الخاصة لا ، و فضها العلم الجزئيات التي ير الماهي ȋĔƢ¦ǇƬǘƢǟ ƪ¢ÀƫǰƬǌ Ǧ»
 woHتسير عليها الأشياء  التي يستطيع التحقق منها، فالعلوم الجزئية تكون مهتمة بالكيفية
 sgniht tahWالأشياء  عليه ، بما تكونفقط يكون مهتمالكن علما واحدا و  tca sgniht
ون ك ُماذا ت َ -و منه فقط -علم منه، لأن كل العلوم الأخرى يمكن أن تت، إنه علم كلي?era
.1«ǷȂǓȂǟƢēƢ¦ŬƢǏƨ
يستند و  معا ن الظاهراتية منهج فلسفي قائم على الذات و الموضوعأ" هوسرل"هكذا يرى 
من الماهيات لا : الأول المتمثل في المنطلق  إلى منطلقات عديدة منها ما تم التطرق إليه على غرار 
  .الأشياء لا التصورات من : الوقائع و الثاني المتمثل في 
بالأفكار الظاهراتية التي " أيزر" و " ياوس"نصل إذن إلى الحديث عن مدى تأثر كل من 
ارتباطا " بجماليات التلقي "ترتبط الظاهرايتة   إن ّ :نقولف" انغاردن"و " هوسرل"طرحها كل من 
"ياوس" يد في التشكل شيئا فشيئا لتصبح مادة طبعت في هوسرل"، حيث أخذت أفكار وثيقا
  .ذين عملا على الاستفادة منها في حقل التلقيلال" أيزر"و
 "الترنستدنتالي"أول من حاول التعديل في مفهوم  "انغاردنرومان"عتبر ي ُ
المعنى الموضوعي الذي ينشأ بعد أن تكون  -حسب هوسرل -الذي يعني  letednexnarT
فالمعنى  وثيق الصلة بالشعور؛ -ه حسب –لظاهرة صصا في الشعور ، لأن معنى االظاهرة معنا مخ
  .إذن هو خلاصة الفهم الفردي الخالص و هذا ما يسمى بالمتعالي
و هي أساس ( نمطية) ، الأولى ثابتة  بنيتينفهي تتمثل في -اردنانغحسب  -  ما الظاهرة أ
هو حصيلة  لي فالمعنىو هي الأساس الأسلوبي للعمل الأدبي، و بالتا( مادية)متغيرة  الثانيةالفهم، و 
.72 ص :السابق المرجع   -  1
".ادموند هوسرل"هو تلميذ  "اردنغرومان ات"ـ   




يبدو و 2«من أبرز المفاهيم الظاهراتية المؤثر في اتجاه جمالية التلقي»هكذا كان مفهوم المتعالي
"القصدية"يه مباشرة مفهومعلى الفكر الظاهراتي ، و يلأن هذا المفهوم كان النواة المهيمنة 
، فالمعنى لا يتكون في التجربة بلحظة وجودية محضةيرتبط »  الذيétilannoitnetni’L
ما إلى ذلك من معايير هي قوام التفكير الحتمي و فلسفة الوضعية والحساب والمعطيات السابقة و 
.3«لقصدي بل يتكون من خلال الفهم الذاتي و الشعور ا
أن يوفق بين اتجاهين أساسيين »خلال حديثه عن نظرية القصدية " هوسرل"لقد حاول 
، لكن هذه المحاولة ليست وليدة الأفكار الاتجاه الواقعي والاتجاه المثاليفي الفلسفة و هما 
 هاوسيطة ، و بالخصوص المسيحية منتعود في بدايتها الأولى إلى الفلسفة ال إنماو " الهوسرلية"
.4« حيث اعتبرت فعل القصد علاقة قائمة بين الذات و الموضوع
، و هي الهيكل الرئيسي للمنهج الظواهري أن نظرية القصدية هي نستطيع القولمما تقدم 
 المسؤولةتعني التوجه الذي يهدف إلى دراسة الشعور الإنساني ، و هذا يدل على أن القصدية هي 
  .عن الربط بين الشعور و موضوعاته
¦ǳǜƢǿǂ¦ƫȈƨȇǰƬǌ Ǧ¢ĔƢǫƢǷ ƪĿÂƳǾ¦ǳǨǴǈǨƢ©¦ǳŖ"هوسرل"لفلسفة ارس إن الد ّ
  يريد تشييد نظام معرفي " هوسرل"إن  .ǟƬŐēƢǷǬȂǷƢǷǺǷǬȂǷƢ©¦ŭǠǂǧƨالذات حينما ا استبعدت
قد أثبت لو .في الموضوعية عن الفلسفة الوضعيةنم بالتركيز على حضور الذات، و للظاهرة يتس
.5«المحسوسات غير مكتملة المعنى»  أن (ygolometsipE)ة المعرفة تاريخ نظري
.57ناظم عودة خضر ، ص : ينظر -  1
.43أصول و تطبيقات ، ص ... نظرية التلقي : بشرى موسى صالح -  2
.53ص  :نفسه المرجع -  3
.991أسس المنهج الظواهري عند ادموند هوسرل ، ص  :فريدة غيوة  -  4
.77: الأصول المعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر  -  5
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فإنه يحصر كل  (tcejbuS)فالعقل عندما يستبعد الحدس و تأثيرات الذات وبالتالي 
.نشاطه في المقوم العقلي ، لأن المقوم الذاتي قد تم استبعاده 
لأصل الذي ن هي االقوة العاقلة في الإنسا» و يعتقد أصحاب المذهب العقلاني أن 
العلم الحقيقي ¢Â¢ĔƢǟǴȄ¦ȋƻ ǎǷǐƾ°¢ǿǶǓǨƬśȇƬǐ ǦđƢيصدر عنه كل علم حقيقي
إلى  احتاجالمعرفة من خلال المقوم الذاتي " هوسرل"حتى يبني و  .1«الصدق المطلقالضرورة و : وهما
د كان تدوين ، و قبالعلم من جهة ثانيةلة الذات بالأشياء من جهة و عيد ص ِجهد كبير لكي ي ُ
  .هذه الصلة أحد الأصول المعرفية التي عاد إليها أصحاب نظرية التلقي
ة عتبر أول من اتجه للبحث في إشكالييقودنا إلى القول أنه ي ُ"هوسرل"و الحديث عن 
  د موضوعية المعنى بالدرجة الأولى   كان هدفه تأكي  المعنى كونه ناتجا عن فعل الفهم؛ حيث
مشكلة المعنى هي نفسها  وهذا يقودنا إلى التوصل إلى أنبالدرجة الثانية ، تأكيد دور الذات و 
تماثل بمشكلة الفهم، و هذا ما دفعه إلى البحث في عملية الفهم و مشكلات ، كما أن اعتقاده 
  .يحيط به من مشكلات امشكلات الفهم و المعنى قاده إلى البحث في عم
وع القصدي قد لاقت عدة انتقادات من حول الموض" هوسرل"الحقيقة أن افتراضات  
الموضوع القصدي ينطبق على العمل الأدبي و أسلوب »الذي وجد أن " غاردننا"طرف تلميذه
ري جماليات التلقي ، كما بلور كثيرا نظِّ و هذا ما كان له تأثيرا مباشرا على م ُ.2«وجوده و إدراكه
التي ينطوي عليها العمل الأدبي ، كما  حث في القيم الجماليةبالب ، خصوصا ما تعلقمن مفاهيمه
الذي اعتبر و  "هوسرل"ه لها ة ، يختلف عن ذلك المفهوم الذي وضعأعطى مفهوما آخر للقصدي
أن الشعور القصدي ينشأ في الشعور الخالص من خلال عملية إدراك لموضوع ما له وجود طبيعي، 
لينقد الطرح " انغاردن"ور ، فجاء يشير إلى معنى جديد في لحظة زمنية محددة و مرتبطة بالشع
إن الإشكال المطروح يدور حول .3أساس جديد للموضوع القصدي لىبحث بدلا من ذلك عيلو 
.77ص  :السابقالمرجع  -  1
.18ص  :نفسهالمرجع  -  2
..18الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، ص :ناظم عودة ، خضر : ينظر-  3
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أسلوب الموضوعات الواقعية أم لا؟ هذا ما و الموضوعات القصدية ، و هل يكون لها نفس بنية 
الموضوع » أن الإجابة عنه حين بّين nedragnI namoR"انغاردنرومان "حاول 
فالعمل  ،القصدي الخالص هو أسلوب من الوجود ينطبق على العمل الفني دون الموضوع الواقعي
ن فهم أسلوب وجوده أو (...)يكون نتاجا للنشاط الفني  -باعتباره قصديا خالصا - الفني 
 تعيين بنيته لدى المشاهد و المتذوق إنما يتم على هذا الأساس  أي بإعتبار أن بنيته تكونو 
.1«مقصودة و ليس لها وجود مستقل عن هذا القصد
، لانه لا يكون معتمدا في وجوده على فليس له هذه الخاصية »أما الموضوع الطبيعي 
لذلك نطوي على تحديداته الخاصة به ، و فهو ي  ،الصوريةاط قصدي يؤسس تحديداته المادية و نش
و  .2«هذا الوعي و أفعاله القصديةهو يواصل وجوده بشكل مستقل عن إن بنيته خارج الوعيو ف
فهم هذا العمل  خاص على العمل الفني، وأن القصدي ينطبق بشكلهذا يعني أن الموضوع ا
أما الموضوع الطبيعي فلا يحمل صفة القصدية، لأنه من صميم عمل المتلقي، هو اتحديد بنيته إنمو 
لذلك فهو مستقل استقلالا  و ببساطة ليس مدينًا لأي نشاط قصدي يؤسس تحديداته المادية، 
   . كاملا عن هذا الوعي
معرفة " اردنانغ"و الموضوع الطبيعي ، حاول  بعد تحديده لكل من الموضوع القصدي
عماليات و   ecneirepxE citehtsEالأساس الجمالي للعمل الفني من خلال الخبرة الجمالية 
  دراك منفصلة عن العمل الفني المدرك  ¦ȍ®°¦½¦ǳŖȇǬȂ¿đƢ¦ŭƬǴǬȆÂǿǼƢȇǬǂƥƘÀǟǸǴȈƢ©¦ȍ
كما أن هذا الطرح كان بمثابة الأرض الصلبة التي أرسى عليها أصحاب جماليات التلقي 
،  (المتلقي)وجودها إلا من خلال الإنسان يرى أن المدركات لا يتحقق معناها و  كما.3قواعدهم
ن كوِّ ل دراسة طبقاته المادية التي ت ُكما أن تحقق الجانب الجمالي للعمل الأدبي لا يتم إلا من خلا
  .وجوده الطبيعي
.223الخبرة الجمالية ، ص : سعيد توفيق -1
.223ص  :نفسهالمرجع  -  2
.28الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر : ينظر  -  3
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أن للعمل الأدبي قطبين ، القطب الفني و القطب الجمالي ، و أن عملية »"أيزر"يرى و 
.1«لا يمكن أن تتم إلا من خلال التداخل بين هذين القطبين noitazitircenoCالتحقق 
من  الاستفادةنيوية في مجال تحليل النص، و عدم التخلي عن إنجازات الب» إلى" ياوس" وكما يدع
.2«الدراسة التزامنية و لسانيات الخطاب
بأهمية التفاعل الحاصل بين العمل  "أيزر"و  "ياوس"و  "ادرنانغ"هكذا يقر كل من 
  .المتلقي كل حسب وجهة نظرهو الأدبي 
ي عمل أدبي أن هناك أربع طبقات تتكون منها البنية الأساسية لأ" اردنانغ"لقد اكتشف   
:3هي
   .ة الأولىتبذات الر  ةو الصياغات الصوتيى الكلمات طبقة صوتيات -1
stinu gininaem fo mutarts ehTطبقة وحدات المعنى -2
seitivitcejbo detneserper fo mutarts ehTطبقة الموضوعات المتمثلة  -3
  stcepsa dezitamehcS fo mutartS ehTطبقة المظاهر التخطيطية -4
ǳ¯ Ǯ¢ĔƢƫǂƫƦǖǧȈǸƢƥȈǼȀǸƢذات وظائف جمالية -حسب انغادرن –إن هذه الطبقات 
من ناحية أخرى ، فهي إذن ( المتلقي) بعلاقات مختلفة من ناحية ، و ترتبط بمدرك العمل الأدبي 
  .بنيات أساسية لأي عمل أدبي
الخاصة  يزاتلتميايرتكز على جملة من »في تحديده لطبقات العمل الأدبي " غاردنان"إن 
  ئ مواضع من نش ِيزات ت ُيملتببنية العمل نفسه ، و يتوخى من وراء ذلك كله ، الإشارة إلى أن تلك ا
هذه  ءهو ملتتطلب فعلا يقوم به المتلقي، و  snoitanimretedni fo stsopSاللاتحديد 
   spaGت هذه التمييزات تنشئ ما يسمى بالفراغافإذن  .4«المواضع من خلال مفهوم التحقق
.38ص  :نفسهالمرجع  -  1
.38المرجع نفسه ص  -  2
.014الخبرة الجمالية ، ص : سعيد توفيق  -  3
.38: الأصول المعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر  -  4
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 كل هذا من أجلو موظفا مهاراته وثقافته وخلاصة تجاربه ،تي دور المتلقي المتمثل في ملئهاهنا يأو 
  .إخفاءهإيجاد المعنى الذي حاول الكاتب 
  : هما  ،هناك نوعين منها نأ عن وحدات المعنى فقال" اردنغان" و قد تحدث   
  : الموضوعات القصدية الخاصة بالأصالة *
ظة القصد لدى المتحدث أو الموضوعات التي توضع في نفس لح»" اردنغان"ÂȇǠřđƢ
.1«أولي من خلال أفعاله الواعية العيانية د وجودها و ماهيتها بشكل مباشر و ، فهي تستمالكاتب
من خلال ردود  تتضحهذا الكلام يعني أن الموضوعات القصدية هي خاصة بالكاتب و هي 
  . اللحظة المناسبة على النصأفعاله المباشرة التي تظهر في
الموضوعات التي يولدها المستمع »" اردنغان"ÂȇǠřđƢ :الموضوعات القصدية المستمدة* 
  ماهيتها لوحدات المعنى التي تنطوي على ، فهي تدين بوجودها و أو القارئ من خلال النص الأدبي
عليها من قد أضيفت  ytilanoitnetni deworroB( قصدية مستعارة أو مستمدة)
.2« gninaem fo gniwotseb( وهب المعنى)خلال 
لمتلقي، فهو الذي يمدها إذن فالموضوعات القصدية المستمدة هي موضوعات خاصة با
أساسا بخبرة المتلقي و طريقته في فهم  يرتبط الخاص بإدراك المعنى، و بالتالي فإن الطابع بالمعاني
  .العمل الأدبي و فك رموزه
و إذا كان   نظرية التلقي؛جهدا كبيرا في بلورة " انغاردن"و " هوسرل"من هكذا كان لكل 
حتى يبني المعرفة من خلال ( الظاهراتي) اق إلى وضع أسس المنهج الفينومينولوجي الأول السبَّ 
تعتبر إحدى أهم الأصول التي ارتكز عليها  - بلا ريب -، فإن هذه النقطة المفهوم الذاتي
  .ي للتأسيس لنظريتهمأصحاب جماليات التلق
.814الخبرة الجمالية ، ص : سعيد توفيق  -  1
.814ص : نفسهالمرجع ـ  2
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ه عرض أطروحات مواصلته، من خلال د حاول تقفي أثر أستاذهو إن كان الثاني تلميذه ، ق
على في النص وجب ( spaGفجوات ، )، فإن إقراره بوجود فراغات ومناقشتها بالنقد و التحليل
، و ساهم ، لدليل على أنه قدم جهدا كبيراها من خلال النشاط الإدراكي لديهلأالمتلقي م
  .مساهمة فعالة في التأصيل لنظرية التلقي
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euqitnemréH: الهيرمينوطيقا :ثانيا
ȇǌŚ¤ń¢ĔƢǻǜǂȇƨƳƢ ©đƾ »ƫǨǈŚ¦ǳǰƬƢ §"هيرمينوطيقا"لعل أقدم تعريف لكلمة 
كان على ، أين  ظهور حركة الإصلاح البروتستانتي المقدس، حيث ظهرت الحاجة إلى التفسير عقب
ى أنفسهم أن يعتمدوا عل -  قد قطعوا صلتهم بسلطة الكنيسة الكاثوليكيةو  -الكهنة البروتستانت 
  .سلطة الكنيسة عن، بعيدا في تفسير الكتاب المقدس
يعود المصطلح إلى الأصل ، و نظرية أو علم التأويل»" منيوطيقاالهير " و يقصد بـ
أو يترجم إلى لغته الخاصة أمرا ما ليستوضحه  و يعني أن يؤول المرء" neivnenreH"نياليونا
.1«، و يسوغه في تعبير ويجعله قابلا للفهم
وهو (...)وحدها تحوز كفاءة تأويل الكتاب المقدس  »ǯǸƢ°¢©¦ǳǰǼȈǈƨ¦ǳǰƢƯȂǳȈǰȈƨ¢ĔƢ
 يضمن تأويله، على أن النص المقدس ينطوي في طياته على ما ما وجه بإصرار من البروتستانت
.2« شرعوا في تبيان قابلية الأسفار المقدسة للفهم و التمثيل من ثمةو 
إذن نفهم من هذين القولين أن الهيرمينوطيقا كانت تعني تأويل النصوص و محاولة الإتيان 
¬đƢÂǯƢǻ ƪ¦ǳƦƾ¦ȇƨ¦ŭǨŗǓƨŮǀǽ¦ǳǼǜǂȇƨ¢Â¦ŭǼȀƲǫƾصرَّ بالمعاني الثانية و الخفية التي لم ي ُ
بعدما لاحظ الكهنة البروتستانت بداية ظهور سطوة ف الكتاب المقدس ، قامت على ضوء تفسير
¦ŭȀǸƨǫƦǲǣŚǿǶÂǿǼƢǛȀǂƥƘƷǬȈƬȀǶđǀǽ اوا ليطالبو ؤ ، جا هالكنيسة الكاثوليكية على تفسير 
اثوليكية ترى أن لها الحق الصراع حول من له الأحقية في تفسير الكتاب المقدس ، فالكنيسة الك
ÂȇǂÂÀƥƘĔǶين ثناياه أمور عدة يمكن تأويلهاوتستانت يعتقدون بان النص يحوي ب، و البر المطلق
.الأولى من غيرهم
.هي نظرية عمليات الفهم في علاقتها مع تفسير النصوص euqituenémreH: هيرمينوطيقا 
.57ص : جماليات التلقي : سامي إسماعيل  -  1
.67: المرجع نفسه ص -  2
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جهاز شبكة معقدة من الإجراءات ، و » ي ه" الهيرمينوطيقا"ذهب آخرون إلى أن  قدو 
  نى Âđǀ¦¦ŭǠ1«متطور من القنوات و الأدوات التي بواسطتها نستطيع التحكم في نظام التلقي
، و لا تفسير لعبارة ماǧƢǳƬƘÂȇǴȈƨǳȈǈ ƪǧȀǸƢǳǴǸǠŘ¦ǳǈǘƸȆǯǸƢ¢ĔƢǳȈǈ ƪůǂ®ǋǂ¬ǳǴǨǜƨ
ص جملة من المعطيات و الأدوات التي تمكننا من ƥǲ¤ĔƢƳȀƢ±ŴƢÂ¾ǷǺƻȐǳǾ¦ǇƬƼȐ معينة
  .مقاربة النص المقروء بالنص المؤول
ن على غرار الغربيو  نو عندها السيمائيتعد التأويلية من المفاهيم الكبرى التي توقف و 
rueociR luaP"بول ريكور" و  remadaG egroeg snaH "هانزجورج غادامير"
على أن التأويلية تطمح أجمعوا، أو يكادون،  نيهؤلاء الذ  ocE otrebmU "امبرتوايكو" و
كما ...اتإلى شروط إنتاج تلك المعطيمن المعطيات غير اللسانية للخطاب، و الإفادة  إلى» 
طامحة إلى بلورة المعاني الممكن استقبالها لدى  ،التاريخي الاجتماعيتعتمد إلى توظيف السياق 
.2«المتلقي
النصوص قدر في تأويل  الابتعاد، و تحاول تجاوز النقدإذن فالتأويلية وفق هذه النظرة 
  .المستطاع و هذا ما يفسره لجوءها لتوظيف السياق الاجتماعي التاريخي 
مدرسي مصطلح  » التأويليةأو  هذه التعريفات و الآراء نخلص إلى أن الهيرمينوطيقا من
       قد و  ،لمفسر في تفسير النصوص الدينيةإلى مجموعة القواعد التي يتبعها ا اتخذ ليشير لاهوتي
¦ŭǐǘǴƶƷȈǼǸƢǯƢÀǗƢǳƦƢđǀ¦netraMragddiH"رهيدجمارتن"لـ  كانت أول خبرة
ما و منهجا لتفسير فلقد سمع في مقرراته الدراسية عن الهيرمينوطيقا بوصفها عل هوت؛يدرس اللا
 ارتبطت أساسا ĿǻǌƘēƢ إذن فالهيرمنيوطيقا .3«، متميزا عن مجرد الشروح التطبيقيةالكتاب المقدس
.081، ص ( دت( ) د ط)ءة ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، وهران ، الجزائر ، نظرية القراءة تأسيس للنظرية العامة للقرا: عبد المالك مرتاض -  1
.581ص  :نفسهالمرجع  -  2
.911الخبرة الجمالية ، ص : سعيد توفيق -  3
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شلاير" يرجع الفضل لـ و .  تفسير النصوص الدينيةل لقواعد التي يتخذها المفسر كمرجعبجملة من ا
  أول من عمل على توسيع دلالة المصطلح فيما» في أنه hcirdeirFrehcam reielhcS"ماخر
شير عنده إلى ذلك الفن الذي بواسطته يمكن للمرء أن يفهم ، و ي، فأصبح وراء نطاق اللاهوت 
.1«يحكم بشكل صحيح على كتابات شخص آخر
ل ما يتعلق كهوت، و بدراسة اللا تعنىكانت " ماخرشلاير" إذن فالهيرمينوطيقا قبل 
، أما بعده فقد شهدت توسعا على مستوى دلالة المصطلح ، حيث أصبح بتفسير الكتاب المقدس
  .مكان المرء أن يقرأ أو يفهم و يحكم على كتابات شخص آخر دون إشكالإب
النص أول من سعى إلى وضع نظرية عامة للتأويل لا تقتصر على »يعتبر " ماخرشلاير" إن 
.2«elcric citnemreHالديني، فصاغ ما عرف بالدائرة الهيرمينوطيقية 
العكس، فمعنى الكلمة لا يتضح يمكن أن يفهم إلا في ضوء الكل و  يعني هذا أن الجزء لاو   
أما الفهم فهو حاصل التناغم القائم بين  ة التي تعد تلك الكلمة جزءا منها،إلا من خلال الجمل
  .الجزء والكل
العلاقة بين شكلين من » يتصارع مع قضية مهمة تتلخص في "  ماخرشلاير"ل لقد ظ
وبالتالي   .3«التأويل النحوي و التأويل التقني ، و هذا تمييز دائم في عمله: أشكال التأويل 
ينحصر بين شكلين لا ثالث لهما هما ، التأويل النحوي الذي يستند "ماخرشلاير"التأويل عند ف
طاب في ثقافة ما ، و التأويل التقني ، الذي يحتاج إلى عبقرية خاصة من طرف على خصائص الخ
  .بدع في خطابهالكاتب حتى ي ُ
.يعني العلم الذي يختص بدراسة وتفسير الكتاب المقدس، ومنه ظهرت الهيرمينوطيقا اللاهوتية: ـ اللاهوت
.021برة الجمالية ، صالخ: سعيد توفيق ـ   1
.67سامي إسماعيل ، جماليات التلقي ص -2
.16من النص إلى الفعل ، أبحاث التأويل ، ترجمة محمد برادة و حسان بورقية ، ص : بول ريكور  -  3
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يقر بصعوبة تطبيق التأويلين في وقت واحد ، لأن ذلك يعني أن "ماخرشلاير"و لكن 
بورها  نسيان لغته التي تم ع، يعنيوفهم مؤلف فريد ،حص لغة مشتركة تعني نسيان الكاتبف »
  يعني أن تطبيق التأويلين معا كفيل بالقضاء ما  .1«، أو نلحظ الخاصفإما أن نلحظ المشترك ،فقط
لى تأويل واحد ،  لذلك لا بد من التركيز عغة من جهة ثانيةو دور الل ،على الكاتب من جهة
  .و الثانيأ سواء كان الأول
 طيقا صيغة فلسفية بحتة؛للهيرمينو  فقد أعطى yetliD lehliV" دلتايفلهالم" أما 
فرق بين العلوم الطبيعية و الإنسانية ، و اعتبر أن الفهم أساس المعرفة في العلوم الإنسانية  »حيث 
 الذي هو طريق رجل العلم الطبيعي التي تناولت التجربة المعاشة، و صاغ التمييز بين التفسير
.2«الفهم الذي هو طريق العلوم الإنسانيةو 
صيغ  بتأويلعلوم الإنسانية تنطوي على الإشكال الهيرمينوطيقي المتعلق أساسا بالتالي فالو  
ǧǴǰȆȇǨȀǶ¦ŭǂ ¢ǫȂ¦¾¦ǳƦǌǂȇǼƦǤȆǟǴȈǾ¢ÀȇǨȀǶƫǠƦŚ¦ēǶ¦ǳưǬƢǧȈƨÂǿǀ¦ȏ التعبير الإنسانية؛
.يخص العلوم الإنسانية فحسب ، بل يتعداها إلى العلوم الطبيعية
ذا أردنا أن نفهم إاك ارتباط وثيق بين الفهم و الهيرمينوطيقا ، فهن»إلى أن " دلتاي"و ينتهي 
و بالتالي فإن .3« شخصا يجب علينا أن نقوم بتأويل أفعاله و كتاباته في عملية واحدة متجانسة
  .فهم أي مؤلف كفيل بتأويل كل ما يكتب وفق نمط واحد متكامل
النصوص في فعل المعرفة إدخال تأويل " دلتاي" و " ماخرشلاير"حاول كل من  إذن
 يةكيفهي   جوهرية و لكن هذا قادهما إلى إشكالية. أكثر رحابة  -حسبهما –التاريخية التي تعتبر 
في إقامة صلة وثيقة " دلتاي" هذا ما يفسر محاولة إلى حقبة زمنية ماضية، و ما انتمى  نص ٍفهم 
تعبر في الحقيقة عن نقل اهتمام آثار  بين الهيرمينوطيقا و التاريخ ، أو ما يسمى بالتاريخانية التي
.ة إلى التسلسل التاريخي الذي حمل لواءهاالبشرية الأدبية و الفني
.16ص  :نفسهالمرجع  -  1
.77جماليات التلقي ، ص : سامي اسماعيل  -  2
.97المرجع نفسه ص  -  3
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أثناء تنظيره " دلتايلمافله"جملة الأسئلة التي اعترضت طريق  ا واحد منهذ
  هو البحث  من جهة التحليل النفسي عن  - حسبه –، على أن السبيل لتجاوزها للهيرمينوطيقا
ÂȇǬǐƾ®ǳƬƢÄđǀ¦ǯǲ¢ŶƢ¶ǷǠǂǧƨيفترض كل علم العقل»وهذا ة المميزة للفهم، السم
.1«الإنسان التي تتضمن علاقة تاريخية
، من البحث داخل النص نفسه» هي قا الأولىفيرى أن مهمة الهيرمينوطي "بول ريكور"أما 
و من جهة ثانية البحث عن قدرة   العمل الأدبي ،ُين ينامية الداخلية الكامنة وراء تَـبَـن ـْعن الد جهة
.  دوداللامحالنص  شيء د عالما يكون فعالا هوولِّ هذا العمل على أن يقذف نفسه خارج ذاته و ي ُ
من مهمة الهيرمينوطيقا و  ،نان ما أسميه عمل النصالخارجي يكوِّ  الإنقذافإن الدينامية الداخلية و 
.2« عيد تشييد هذا العمل المزدوج للنصتأن 
من ف ،جةو هي في الحقيقة مهمة مزد -  وفق هذا التحديد –مهمة الهيرمينوطيقا إذن ف 
الأدبي على اولة استرجاع قدرة العمل تحاول إعادة تفعيل دينامية النص ، و من جهة ثانية تحجهة 
، حتى يولد عالما جديدا يتميز باللامحدودية في مجال المعاني القذف بنفسه خارج حدود النص
  .الأدبيهذا كله يدل على مدى ارتباط الفهم بالتفسير على مستوى معنى العمل  و. والتأويلات
من أبرز الذين فيعتبر  egroeG snaH   remadaG "جاداميرجورجهانز" أما 
يركز على »ذلك أنه  cituenemreH lacihposohP" الهيرمينوطيقا الفلسفية"دافعوا عن 
ا في العملية الهيرمينوطيقية ، لا ارتباطا منهجيا ثلاث مفاهيم ترتبط مع بعضها ارتباطا جدلي
تصاعديا تترتب فيه خطوة على خطوة سابقة ، فإذا كانت الهيرمينوطيقا بشكل عام هي اتجاه في 
.3«التفسير ، فإن التفسير نفسه لا يكون ممكنا إلا من خلال الفهم و الحوار
 يتم إلا بوجود خير لاهذا الأ، و يتطلب الفهم –" جادامير"حسب  –إذن فالتفسير 
عندما حاول" جادامير"عنصر الحوار، وبالتالي فهذه المفاهيم الثلاثة كانت المحطة التي انطلق منها 
.36من النص إلى الفعل ، أبحاث التأويل ، ترجمة محمد برادة و حسان بورقية ، ص : بول ريكور  -1
.52ص  :نفسهالمرجع  -  2
.48جماليات التلقي ، ص : سامي اسماعيل -  3
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 بناء -بشكل أو بآخر -وهذا يقودنا إلى القول إنه يحاول ."الهيرمينوطيقا الفلسفية" الدفاع عن
يس البحث في مقاصد المؤلف، بل الهدف من تأويل النص ل» عندما اعتبر أن  "هيدجر"موقف 
و بالتالي فالتفسير الصحيح هو ذلك التفسير الذي يوظف فيه المفسر كل خبراته  .1«النص نفسه
  .و ما توفر لديه من معلومات مسبقة على النص
ليست متعة جمالية خالصة تنصب على الشكل » - حسب جادامير –عملية التلقي إن 
بين مدى أهمية كل و هذا ي.2«م على الجدل بين المتلقي و العمللكنها عملية مشاركة وجودية تقو و 
  .الاثنين¦ŭƬǴǬȆĿ¦ǳǠǸǴȈƨ¦ǳƬȂ¦ǏǴȈƨ¤ĔƢǟȐǫƨƫǬȂ¿ǟǴȄ¦ǳƬǨƢǟǲÂ¦ŭǌƢ°ǯƨƥśمن العمل و 
للهيرمينوطيقا هو أنه لا يمكن أن تعتبر هذه الأخيرة مجرد  إليه من خلال دراستيخلص أما 
كون الرمزية لا تفصح عن مقاصدها : لك تحديد ضيق ، لسببين الأول تأويل لرموز النص لأن ذ
.، و الثاني أن هذا التأويل يعطي مجالا لتأويلات عديدة لا حصر لهالمعانيجراء تعدد ا
بول"و " جادامير"و " هيدجر"و " ديلتاي"و " ماخرشلاير"لآراء كل من عد عرضي وب
إلى وجوب التفكير في نوع  دعا ، حيث التأويلفي" هانز روبرت ياوس"رأي  قف عندأس" رريكو 
، لا الطابع في الاعتبار الطابع الجمالي للنصخذ دبية مع الأجديد من التأويل للنصوص الأ
  .اللاهوتي و الاجتماعي
 النصمقصد راعاة ثلاثة مقاصد ، مقصد المؤلف، و يؤكد على م" ياوس" فإن و بالتالي
بمفهوم التأويل الأدبي " نظرية التلقي"و في هذا التقاطع تلتقي ( القارئ أو المتلقي)مقاصد المؤولو 
الحقيقة أن نظرية التلقي ترى في النص الانتظار، و فكلاهما يستخدم ما يسمى بأفق القراءة أو أفق 
اني الأعمال الأدبية ، و معوه و ليست له حقيقة جوهرية واحدةمتعدد الوج نص ٌ» الأدبي أنه 
ين إلى آخر إنما تجسد منطقا معينا يؤدي إلى تغيير منظم في التذوق تنوعها من حباختلافها و 
.3«الجمالي تبعا للتفسيرات و التأويلات المستخلصة من النصوص
.48ص  :السابقالمرجع  -  1
.73ص : القراءة و آليات التأويل  إشكاليات: نصر حامد أبوزيد -  2
.031الأدبي الحديث من المعاناة إلى التفكيك ، ص النقد : ابراهيم محمود خليل -  3
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قصد ي ُ أن معاني الأعمال الأدبية بتنوعها إنماو عدة وجوه، و و معنى هذا أن النص الأدبي ذ
   مزدوجةطبيعة  ود القائم على تأويل النص ذ، و بالتالي فالنقتغير في الذوق الجمالي للمتلقي اđ
، يقوم بإخفاء معنى آخر ثم يتحول يه إلى إيجاد معنى جديد للنصأي أنه في الوقت الذي يسعى ف
مع مرور الزمن إلى معنى آخر يحتاج إلى تأويل  قيلالمتالمعنى الجديد الذي تم اكتشافه من طرف 
  .آخر
الذي حاول البحث عن " ماخرشلاير"  بـ أتأن الهيرمينوطيقا بد هوما نريد قوله 
وضع نظرية  ، و انتهت في آخر المطاف إلىؤدي إلى التفسير الصحيح للنصالمعايير التي تو القوانين 
إلى دور  الانتباهأهمها لفت  ة ًذاك فتحت آفاقا جديدعامة لتأويل النصوص وتفسيرها، وبين هذا و 
عتبر نقطة البدء في النظر إلى ت( الجدلية) نوطيقا الفلسفية ، و عموما فالهيرميفي تفسير النصالمتلقي 
  .حقلا خصبا لنظرية التلقي لتشييد صرحها جعلها تصبحبالنص و هذا ما  المتلقيعلاقة 
رسم المعالم الأساسية التي بنت  الظاهراتية  والهيرمينوطقا حاولتا بشكل أو بآخرف إذن
ت منها منطلقها نحو التأكيد على دور القارئ عليها نظرية التلقي فيما بعد دعائمها وشكل
في قراءة النصوص والبحث عن المعاني الكامنة وراء الألفاظ والعبارات بالاعتماد على ( المتلقي)
   .      الزاد الثقافي والمعرفي الذي يحمله في جعبته
وهذا  ŵǴ ǎĿĔƢȇƨ¦ǳǨǐǲ¤ń¢Àǻǜǂȇƨ¦ǳƬǴǬȆŮƢƳǀÂ°ƫǂƳǞ¤ń¦ǳǨǰǂ¦ǳǈǨǈǘƢƟȆ
القارئ، فقد تحدث الفلاسفة الأوائل القضايا المتصلة ببيدل على أن اليونانيين كانوا على دراية 
عن الملفوظ وكيف يؤثر في السامع، كما بينوا أن " هوراس"و" بروتاغوراس"و" لونجينوس"أمثال 
عن " أرسطو"و" أفلاطون"وتحّدث ، اللغة تركب أشكالا تقوم بعملية التواصل والتأثير في السامع
فكرة الاستجابة من جهة وكيفية إقناع المتلقي من جهة أخرى، كما اهتما بقضية التلقي حيث 
 .اعتبرها الأول تقليد للطبيعة فيما عدها الثاني إبداعا
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في التأصيل لنظرية التلقي ونلحظ ذلك في اهتمام نقادنا الأوائل  زابار  اان للعرب دور لقد ك   
، الذين اعتنوا بأركان العملية التواصلية وعلى رأسها القارئابن قتيبة و والقرطاجنيالجرجاني و أمثال 
 الناقد ، ولعل أبرز من أفاض في الحديث عن التلقينشئ من أجلها النصالذي يعتبر الغاية التي أ ُ
، كما أشار إلى أن الإبداعيحازم القرطاجني، الذي توصل إلى أن دور المتلقي هو أساس النص 
كما كان للفلسفتين الظاهراتية والهيرمينوطيقية الأثر الكبير في . اكاة هي جوهر العملية الأدبيةالمح
   .     التأصيل للنظرية

 :الثانيالفصل 
    "هانز روبرت ياوس"جهود 
  في بناء صرح التلقي" فلفغانغ أيزر"و
  :الأول المبحث
  "ياوس"أبعاد التجربة الجمالية لدى   
  :المبحث الثاني
   "أيزر"التفاعل بين النص والقارئ لدى 
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  ياوس لدىأبعاد التجربة الجمالية : المبحث الأول 
  :تمهيد
-هرأي حسب-لتاريخ الأدب الذي فقد الاعتبارجاهدا إعادة " هانزروبيرت ياوس"حاول 
، كما تبين ة الثقافية التي صاحبت عصرنا هذاهامش الحرك علىمكانته الأساسية و أضحى يعيش  
 الاستجابةلم يعد قادرا على د مشروعيته اليوم ، و الأدب في صيغته المعهودة فقتاريخ » له أن 
«أسئلتهو اء، لذا أصبح من الضروري تجديده بشكل يستجيب لرهانات العصر لتطلعات القرَّ 
.1
لتاريخ الأدب هذه النظرة يرجع إلى أنه يستحيل البحث في السير " ياوس"إن سبب نظرة 
إنتاج هذا الأثر أو ذاك   وفقهاالتي تم  - اعلى اختلافه-الذاتية لمنتجي الأدب و تحديد الظروف  
لأن هذا في الحقيقة لا يحدد قيمة الأثر الأدبي و مكانته ، لأنه و ببساطة يكمن تحديد مكانة 
ǗƦǬƢēǶ على اختلافالأثر و قيمته من خلال الوضع الذي ينتجه جراء تفاعله مع القراء 
للقارئ   الاعتبارتضي بالضرورة إعادة تفعيل تاريخ الأدب من جديد يق» منه فإن و  ؛ميولهمو 
.2«لزمن طويل  شا ًم ّه َعنصرا فعالا ظل م ُ باعتباره
أحد العناصر الأساسية المشكلة للعملية  باعتبارهمن هنا كان لا بد من النظر إلى القارئ 
اد وفق ما يراه رو ـــــ ناه عم يبقىالكاتب أو النص ، هذا الأخير  عنلا يقل أهمية  الإبداعية حيث
  .مباشر من قبل القراء ا إلى أن يحدث معه تفاعل م ّه ِم ُ ـــــ نظرية التلقي
 إذالأفكار التي طرحتها المدرسة الماركسية المبادئ و " هانز روبيرت ياوس" انتقدلقد 
كما انتقد المدرسة الشكلانية التي   ،الانعكاس في تفسير الظاهرة الأدبيةتتمحور حول مفهوم 
.3بجمالية الفن للفن الاعتقادذهبت إلى 
عز العرب لحكيم / محمد مساعدي مراجعة د /تحد لنظرية الأدب ، ترجمة و تقديم د الأدبتاريخ : نحو جمالية للتلقي : هانز روبيرت ياوس -  1
.4ص ، (دت)ـ (دط) ،ربيةلمغ، تازة ، المملكة ا، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، الكلية المتعددة التخصصات2بناني ، منشورات الكلية ع 
.4: المرجع نفسه ص  -  2
.51ص  ،نظرية التلقي ، ترجمة عز الدين إسماعيل: روبرت هولب : ينظر  -  3
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على بل  ،لا يعني أنه يرفض كل ما جاءتا بهطروحات هاتين المدرستين ل" ياوس"إن انتقاد 
 أي بين التطور التاريخي  ؛ظرتينالعكس من ذلك ، فقد حاول إيجاد نوع من التوافق بين الن
تلقي الألمانية التي توضح و هذا ما ساهم في ظهور نظرية التلقي أو جماليات ال ،1الإدراك الجماليو 
.يه ِتلقِّ و تفسر العلاقة بين النص و م ُ
يتشكل بفعل الأبعاد الثلاثة euqitéhtsE ecnassiuoJإن مفهوم المتعة الجمالية 
يولد مع مولد »الذي  noitatérpretnIللتجربة الجمالية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتأويل 
الباحث عن مدلولاته الجمالية ÂǒđƢ¦ŭƬǴǬȆ¦ǳǬƢ°¥ǳǴǼ ǎهو فعالية أدبية و فكرية ينهالنص، و 
.2«و إيحاءاته الفكرية
يقوم به القارئ بغية الكشف عن المعاني العميقة و هذا يعني أن التأويل فعل يولد مع النص 
تبرز أثناء  التيهذا التفاعل الحاصل بين النص والقارئ تظهر الدهشة  من خلالÂ¦ǳŖȇǄƻǂđƢ
  .القراءة عملية
إلى الهجوم الذي  -ات التي رافقت ظهور نظرية التلقيفي سياق عرضنا للبداي- تطرقنالقد 
 إقصائهانظرية التلقي بسبب  يرفضون الذين بل نقاد ألمانيا الديمقراطيةتعرضت له النظرية من ق ِ
كفيلة بتحديد بالذاتية على اعتبار أن ذات الفرد وحدها ال -حسبهم -اهتمامها الزائدللماركسية و 
  .التاريخ الأدبي
من  الاهتماميفكر في توجيه " هانز روبرت ياوس"الاعتراضات جميعها جعلت ن هذه إ
 الاهتمامإلى ( القارئ) أقطاب العملية التواصلية الثلاثة ممثلة في المؤلف ، العمل الأدبي ، المتلقي
  .بالتجربة الجمالية
أويل، كما أخذ مصطلح التجربة الجمالية منصبه حول الت" ياوس"لقد أصبحت اهتمامات 
  الاستقبالمن أجل جمالية  الشهير، م كتاباته و التي من بينها كتابهيتردد من حين لآخر في معظ
.12محمد مساعدي ، مراجعة عز العرب لحكيم بناني ، ص : و تقديم  ترجمة ،نحو جمالية التلقي: هانز روبرت ياوس : ينظر -  1
.022استقبال النص عند العرب ص : محمد المبارك  -  2
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من "  ياوس" وقد تطرق noitpecéR al ed euqitéhtsE enu ruoP
دفاع » : عنوان قد عرض في مقاله الذي وضع تحت و  لفكرة التجربة الجمالية هذا الكتاب خلال
euqitéhtsE ecneirépxe'l ed eigolopA etiteP«محدود عن التجربة الجمالية
 الاتصالي، و البعد التطهيري  الاستقباليالبعد الإنتاجي ، البعد : أبعاد التجربة الثلاثة المتمثلة في 
.، هذا الأخير الذي هو موضوع دراستنا
ا بد» الاتصاليالبعد التطهيري  لثالث المتمثل فيفي سياق كلامه عن البعد ا"  ياوس"إن 
، و هذا ظاهر في استخدامه لمصطلحات الشعر المسرحي  ة التلقي عند أرسطوتأثره واضحا بفلسف
ل كما وردت في النص المأسوي عند طفهو يتحدث عند الأنماط التفاعلية للتماثل مع الب
.1«أرسطو
ظيفتها الجمالية التي تتشكل من خلال المعرفة  إعادة فكرة المتعة و و  على" ياوس"عمل إذن
تسمح له بالتحرر لصالح تجارب أخرى  تطهريهيولد في المتلقي تجربة جمالية  ذيو فعل الإدراك ال
  .جديدة
الأولى تنطبق على جميع المتع حيث : المتعة الجمالية تتضمن لحظتين » هكذا يتضح أن 
لقارئ للنص ، و الثانية تتضمن اتخاذ موقف أي من ا ؛يحصل استسلام من الذات للموضوع 
.2«وجود الموضوع و يجعله جماليا( به القارئ)يؤطر 
ن القارئ لا تتوقف وظيفته عند المشاركة في صنع المعنى فحسب بل تذهب أهذا يفيد ب
  .إلى مشاركته في إبداع المتعة الجمالية حتى تصلبعيدا 
للمتعة  الأولىقارئ لا يشارك في إبداع اللحظة هو أن اللكن الملاحظ من المقولة السابقة 
عكس اللحظة  ،تذمرنفسه من إعجاب أو  الجمالية و السبب أنه خاضع كليا لما يثيره الموضوع في
يرد كثيرا مصطلح المتعة الجمالية مرادفا للتجربة الجمالية ، و الخبرة الجمالية 
.62قراءة النص و جماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة و تراثنا النقدي ، دراسة مقارنة ، دار ، ص : محمود عباس عبد الواحد  -  1
.52المرجع نفسه ص  -  2
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كأن ǼȈǾŭȂǫ Ǧ¢ÂĐǸȂǟƨǷǺ¦ŭȂ¦ǫ Ǧالثانية حيث تظهر مشاركة المتلقي في إبداعها من خلال تب
  لا تكون المتعة »نموذج ما ، و بالتالي أعجبه أو يتعاطف مع يتبنى نموذجا أعجبه و يرفض آخر لم ي
أي أن المتعة الجمالية . 1«¦ŪǸƢǳȈƨǣƢȇƨĿ¦¯ēƢƥǲŮƢÂǛȈǨƬȀƢ¦ǳǠǸǴȈƨĿƫȂƳȈǾ¤®°¦½¦ŭƬǴǬȆ
.ǿȆĿ¦ȋǇƢ ²ÂǛȈǨƨÂǳȈǈ ƪǣƢȇƨĿ¦¯ēƢÂǿǀ¦ǯǴǾǷǂƫƦǖƥƢŭƬǴǬȆ
ذلك وفق وظيفة اجتماعية تقوم طهير، و تعة و التعلى التقريب بين الم" ياوس"قد عمل ل 
مشكلات الحياة  منđƢ¦ǳƬƴǂƥƨ¦ŪǸƢǳȈƨƫƬǸưǲ¢ǇƢǇƢĿŤǰś¦ǳǬƢ°¥Â¦ŪǸȀȂ°ǷǺ¦ǳƬƸǂ°
إلى غير  ...أما إن الفن معروف بكونه يحرر ، و يستحوذ على ، و يسمو »تنتهي اليومية التي لا 
.2«فنا متى ما توقف عن فعل كل ذلكإن الفن يكف عن كونه : ذلك فأمر بديهي 
هذا يعني أن المتعة الجمالية تضطلع بمهمتين رئيسيتين فهي من جهة تعمل على تحرير  
الذات من ممارسات العمل و مشكلات الحياة اليومية و من جهة أخرى تعمل على تأسيس 
  .وظيفة اجتماعية متميزة
ة الفن في قالب معين من جهة  يحدث جراء مشارك - وفق هذه الرؤية-إذن فالتطهير  
القارئ )هذا ما يسمح بحيازة الفرد تحرير بعض السلوكات الاجتماعية والأخلاقية من جهة ثانية، و و 
  .لقدر معين من الحرية ليشكل موقفا جماليا مستقلا( السامعأو 
تعة التي تفسر حصول الم، أفرد حيزا خاصا لأبعاد التجربة الجمالية  "ياوس"ذكرنا آنفا أن 
سنأتي إلى التعريف بكل بعد على أن يحوز البعد الأخير على  وعليه فإنناالتطهير الجماليين ، و 
.ذلك أنه موضوع الدراسة  ؛حصة الأسد من الشرح و التفسير
.62ص : السابقالمرجع  1
.321، ص ( دت( )دط)، عالم المعرفة ، بيروت ، لبنان ، نصيفنظرية المسرح الملحمي ، ترجمة جميل : برتز ولدبر يخت  -  2
للتجربة الجمالية المصطلحات  نشير فقط إلى أن محمود عباس عبد الواحد في كتابه قراءة النص و جماليات التلقي أطلق على الأبعاد الثلاثة - 
..62، ص استقبالها، اتصالهانتاج المتعة،: الآتية
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فالإنسان  ؛يعني القدرة على الفعلو ecirtcudorP noisnemiD:البعد الإنتاجي-أولا ً
له يحس أنه ينتمي إلى بديها من خلال عملية الإبداع ، و هذا ما يجعيمكن أن يلبي الرغبة التي ي
  ليخلق عالما جديدا لا  ،1بالتالي يقوم بتجريد العالم الخارجي من كل ما هو غريب عنههذا العالم، و 
فالمتعة الجمالية تتأتى جراء استخدام الفرد لقدراته  إذن يتعارض مع القديم لكنه يطلعنا عليه،
   .لخاصةالإبداعية ا
يتعلق بكيفية خلق العمل و  sirtepecéR noisnemiDالاستقباليالبعد الإدراكي -ثانيا ً
كنه أن يجدد النظرة إلى يم »" ياوس"ذلك أن هذا العمل كما يرى  ؛الفني في ذهن المتلقي 
و هذا يشير إلى طريقة استقبال  .2«التقاليد ات و ¢ĔǰƬȀƢ¦ǳǠƢ®ƫǴ Ǯ¦ǳǼǜǂ¨¦ǳŖالأشياء
للنص و فهمه له ، كما يمنحه ذلك نظرة جديدة تختلف عن (، السامع، المشاهدالقارئ)تلقيالم
.ǇƢƥǬƢēƢ
،و إلى جانب تجديد النظرة إلى الأشياء يعمل هذا البعد على إعادة حقوق المعرفة الحدسية
فهذا البعد  ¦ŭǨǂ¶ƥƢŭǠǂǧƨ¦ȍ®°¦ǯȈƨ¦Đǂ®¨ÂƥƢǳƬƢŅ الاهتمامتلك الحقوق التي ضاعت جراء 
  .يصنع نوعا من التوازن بين المعرفتين الحدسية و الإدراكية
إذن فتغير النظرة إلى الأشياء ساهم في التحول من الأفكار القائمة على التقليد إلى الخلق 
دراك أو استشعار الجمال بواسطة الوظيفة اللغوية و النقدية أو إ» في حين يتم  المتكامل،الفني 
  .و هذا ما يعطي المتلقي قدرة أكبر على الخلق و الإبداع.3«يةالصناعة الثقاف
evitacinummoC noisnemiD:الاتصاليالبعد التطهيري -ثالثا ً
(، السامع أو المشاهدالقارئالكاتب و ) و المستقبل  المرسلتصال القائم بين يشير إلى الاو 
رابط بين النص والقارئ إنه حواري خالص تفاعلي  فهذا النوع من الاتصال هو تبادليوبالتالي 
/،اشراف د(مخطوط)رسالة ماجستير في النقد الأدبي ،لي في الشعر السياسي لنزار قبانيالبعد التطهيري الاتصا :خير الدين دعيش  :ينظر -  1
.5ص  ،0002 الجامعية نةسال ،جامعة الجزائر ، قسم الأدب العربي،...............
.5ص :السابقالمرجع  -  2
.62قراءة النص و جماليات التلقي ص :الواحدمحمود عباس عبد  -  3
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()étivitcejbusretniتتأسس من خلاله تجربة جمالية قائمة على ذاتيتي القارئ والمؤلف 
من خلال استقبال  –بالتالي فإن هذا البعد يحقق الجانب الجمالي من المتعة الجمالية الذي يهدف و 
أو ǇǴƦȈƨĿ¦ĐƬǸǞ تالسلوكياة سواء كانت تلك اجتماعية معين تسلوكياإلى تبرير  -العمل
  .العكس
إن التطهير في معناه البسيط يحيل إلى تحرير ذهن المتلقي من مشكلات ومنغصات الواقع 
وذلك من أجل الحصول على جمالية صفاء الذهن وحرية الفكر عن طريق الاستمتاع بما  ،اليومي
  .يقرأ
أن يتحرر من القيود التي  الإنسانني يستطيع عن طريق العمل الف»  أنه" ياوس" يرى  
ƫǂƥǘǾđǸȂ¿¦ūȈƢ¨¦ǳȈȂǷȈƨÂȇƬȀȈƘǟǺǗǂȇǪ¦ǳƬǸƢƯǲ¦ŪǸƢŅǳƬƦřŶƢ¯«ǷǺ¦ǳǈǴȂ½¦ȏƳƬǸƢǟȆ
.1« كما يمكنه أن يسترجع حريته في الحكم الجمالي
 يحرر المتلقي من مشكلاته اليومية ليندمج بواسطة - وفق هذا التحديد-إذن فالتطهير 
التي تتلخص في التحرر من شيء لأجل شيء  ؛الخيال في العالم الفني، وهنا تحصل المتعة التطهيرية
بطولية معينة، دينية أو  اوتبنى أنماط noitacifitnedI عبر موقف جمالي يتم بالتماثل » آخر
.2« أسطورية يعرضها العمل الفني
شيء واحد هو العمل الفني ذاته  إن القارئ المتلقي للعمل يتحرر من جميع المشاكل لأجل
يتماثل بصورة كلية مع البطل الذي يجّسده  هيجعل حيث، أو مشاهدته الذي هو بصدد قراءته
  .النص
الاتصالية للتجربة الجمالية تتم وفق فعل التماثل الحاصل بين الوظيفة التطهيرية ف إذن
يتقمص دور  أن المتلقي بمعنى؛ ةالمتلقي وبطل النص أيما كان نوعه؛ قصة، رواية، أو قصيدة شعري
.البطل و يحل محله في العمل الفني الذي يتم تلقيه أو مشاهدته
.5،ص البعد التطهيري الاتصالي في الشعر السياسي لنزار قباني: ـ خير الدين دعيش1
.6ص :المرجع نفسهـ  2
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متعة الشاعر  » بأنه وهو يعرفه "ياوس"مكانة مهمة لدى  الاتصاليإن للبعد التطهيري 
ه التي يحركها الكلام أو الشعر الذي يستطيع أن يحدث تعبيرا في المعتقد ، و يؤدي في الوقت نفس
.1« إلى تحرير عقل السامع أو المشاهد
المتلقي ذلك بتوظيف شعره من أجل التأثير في ǸȀǸƨ¦ǳƬǘȀŚȇƬǰǨǲđƢ¦ǳǌƢǟǂÂف وعليه
، و العمل على تحرير عقله و جعله مستعدا لتقبل جميع ما يعرض عليه -أو مشاهدا كان  سامعا-
يتم فهمه بالشكل الصحيح  وفي هذه إلى أن التطهير يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم  ولكن نشير
.¦ūƢǳƨȇƬǶǗȆ¦ǳȂ¦ǫǞƥǐȂ°¨ĔƢƟȈƨĿǟƢŃ¦ǳǨǺ
فهي من  ŢƢÂ¾ŢǬȈǪƯȐ ªÂǛƢƟ ǦĿ¦ĐƬǸǞ ــــ وفق هذه النظرة ــــ إن التجربة الجمالية
 قاءالإب هي تحاولف، و من جهة ثانية  مجتمعا ماجهة تعمل على إيجاد المعايير و القيم التي تحكم 
رفض التكيف مع بعض المعايير ت Ŀǳ¯ Ǯ¦ĐƬǸǞÂǷǺƳȀƨƯƢǳưƨǧȀȆعلى المعايير السائدة 
  .السائدة
اك أن هن" ياوس"و القارئ يرىمن خلال هذا التصور الجديد للعلاقة القائمة بين النص 
  : خمسة أنماط للتماثل هي كالآتي
evitaicossA noitacifitnedI :التماثل مشاركةأ ـــــ 
 إطار واحد القارئ أو الجمهور داخلل و كل من البط  يضع» إن هذا النوع من التماثل
بما يوحي بمشاركة القارئ أو المشاهد في  حقيقي،، بل هما في لحظة تفاعل منفصلينا فهما ليس
.2« ه أو يشاهدهؤ العالم الخيالي الذي يقر 
 .فخري صالح : ، إعدادنظرة هانز روبرت ياوس إلى تاريخ الأدب: مقال بعنوانgro.aabanna.www:ينصح بالرجوع إلى الموقع الالكتروني 1
 ma.00:11: الساعة في. 1102مارس  52وتم تصفح الموقع بتاريخ  00:01:الساعة في 7002آب  20الموقع بتاريخ  نشره فيتم 
.6ص  ،هيري الاتصالي في الشعر السياسي لنزار قبانيخير الدين دعيش ، البعد التط-2
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ĐƬǸǠǾǷǺƻȐ¾ǳ¯ Ǯ¦ǳǠǸǲ بالانتماءيشعر القارئ  (لحظة التفاعل)في هذه اللحظة 
و هكذا  1«مع شخصية الممثل الاندماجفالمشاهد يستوعب العمل الفني بواسطة » و بالتالي ،طبعا
.فيها كل الأوصاف شاهد و البطل شخصية واحدة تتماهىتصبح شخصية كل من القارئ أو الم
evitarimdA noitacifitnedI:إعجاباالتماثل –ب
بالتالي يمثل النموذج الذي يوجب و  الكمال،لم تتوفر فيه صفات يتم بوجود بطل أو متك
بطل كامل تكون أفعاله »إنه  .متعةا أحدثه فيه من تأثير و لمنظرا  إتباعه،على المتلقي أو القارئ 
.2« أو لدى قطاع من الجماعة الجماعة،نموذجية لدى 
لجمال، و بذلك يصبح و ترى فيه قمة ا النموذجيةإذن فالجماعة تقلد البطل في أفعاله 
  .يالبطل لا هو تراجيديا و لا هو كوميديا بسبب كماله اللامتناه
eihtapmyS raP noitacifitnedI :تعاطفاالتماثل  -ج
يتميز البطل فيه بألفته و  -عكس السابق –يتم التماثل في هذا النوع مع بطل غير كامل 
القائمة بين البطل  الجمالية سافةإن هذا النمط يلغي الم.للجمهور جراء تعاطف الأخير معه
، إذن فالبطل تعترضه سلوك معين، و إلى اتخاذ هذا يقوده إلى التماثل الأخلاقيو  ،جمهورهو 
على توجيه متلقيه إلى إبداء التعاطف  (الشاعر) و للتخفيف منها يعمل الكاتب ،مشكلات جمة
ثه على العمل بما ما يحدمن ذلك عنمع بطله ، و لا يكتفي بذلك فحسب بل يذهب إلى أبعد 
.3يدعوا إليه النص
euqitrahtaC noitacifitnedI :تطهراالتماثل – د
و يضعه مكان  ،هذا النوع من التماثل يعمل على تحرير الجمهور من متاعب الحياة اليومية
خر مشكلات عديدة ، و هذا بغية الوصول إلى تحرير الجمهور داخليا البطل الذي يعاني هو الآ
 عنن التعاطف مع البطل المهزوم أو حالات ضحك تعبيرا اء تعبيرا عكهذا يظهر إما بحالات بو 
.201نظرية المسرح الملحمي ترجمة جميل نصيف ، ص : برتد ولد بر يخت  -  1
.691ص : نظرية التلقي ترجمة عز الدين اسماعيل : روبرت هولب -  2
.7ص :نيالبعد التطهيري الإتصالي في الشعر السياسي لنزار قبا: ش يخير الدين دع: ينظر  -  3
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، و بذلك يستعيد المتلقي صفاء الذهن و تصبح لديه القدرة على التفكير 1سعادة بانتصار البطلال
  .السليم
euqinorI noitacifitnedI :التماثل تهكما- ه
بالتالي فالسخرية ، و ليس له قدوة أو مع بطل مهزوم هذا النوع من التماثل يتم مع بطل
تنفي التماثل و تنكره ، فلا يمكن أن تتصور جمهورا يرضيه سلوك ما للبطل و هو في قرارة نفسه 
من طرف الجمهور أو القراء و بالتالي تعود  صدور حكم مستقليرفضه، و هذا ما يترتب عنه 
و هذا يحصل من خلال إظهار  -كس النوع الأولع –المسافة الجمالية بين البطل و الجمهور 
  .ير على البطلالتصفمن خلال  للاستهجانالجمهور 
، وفق الخطاب بأنماط التماثل الجمالية استقبالالآتي يمثل مخططات إرسال و  الجدول البيانيو 
.2مستويات التواصل بين الطرفين
¦ǳƬǸƢƯǲēǰǸƢتطهراالتماثل التماثل تعاطفاالتماثل إعجاباالتماثل مشاركة 
(بطل ، ممثل)  باثةذات  = ذب 
  ( مشاهد  قارئ،) ذات متلقية = ذ م 
  مشاركة الشخصية البطلة في الأدوار :يعنيو  التماثل مشاركة
الشخصية البطلة متعالية  :يعنيو إعجابا التماثل 
.ǴƨǷǌƢđƨǳǴǌƼǐȈƨ¦ŭƬǴǬȈƨالشخصية البط :يعنيو التماثل تعاطفا 
.7ص ،السابقالمرجع : ينظر  -  1
.8ص :البعد التطهيري الإتصالي في الشعر السياسي لنزار قباني: ش يخير الدين دع  -  2
بثذ ب  ذ م 
تلقي 
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عالم الشخصية البطلة الخيالي الذي يبعث على " ياوس"إن التماثل تطهرا يقابله عند 
فيقابله كون الشخصية البطلة ( سخرية)¦ǳƬǘȀŚÂ¦ǳƬƸǂ°ǳǴǌƼǐȈƨ¦ŭƬǴǬȈƨ¢ǷƢ¦ǳƬǸƢƯǲēǰǸƢ
1.التماثل تطهرا سالبة؛ هذه الأخيرة تعتبر مخالفة تماما للشخصية المتلقية، فهي عكس
أثناء شرحه للبعد التطهيري  "ياوس"ث عنها تلك هي أنماط التماثل الخمسة التي تحدَّ 
  ا لا تعتذر عم ّ: في ديوانه الموسوم بــ محمود درويشالاتصالي والتي سنحاول مقاربتها بشعر 
دية والتصوير، بما لما يحفل به من قصائد تعكس جملة من النماذج التماثلية تمتاز بالمشه فعلت
  .يستوجب المشاركة والإعجاب حينا والتعاطف والتطهر والسخرية أحيانا أخرى
وقصائد محمود ...» :درويشمحمودفي مقال له حول  عليمحمدأثيريقول الكاتب   
وية حدرويش تشبه إنسانًا تحس بأنه يجذبك إليه بقوة منذ أول لقاء معه، فهو حار متفجر ذو 
ه ذرة من الغفلة أو رائحة من روائح الفتور، إنّه ينتفض ويمتلئ بالرغبة في الحياة هائلة، ليس في
.2«والتحرر من المأساة، سواء كانت هذه المأساة في داخل نفسه، أم كانت في واقع مجتمعه
شاعر يتصف برهافة الحس، ودقة التصوير، وجزالة العبارة، كما أن شعره يفيض الإن   
ولا ينفك يهدأ حتى يتفجر من جديد، وهذا دليل واضح على حب شاعرنا بالحيوية و النشاط، 
هو وأبناء  بديللحياة ومحاولاته المستمرة في التحرر من الظلم والطغيان الممارس من قبل عدوه الأ
. الصهيوني الذي أحرق الأرض وأباد النسل لجلدته؛ إنه الاحتلا
.9 ص :السابقالمرجع  :ــ  ینظر1
.4، ص 8002، سبتمبر 12شاعر شاب من الأرض المحتلة، مجلة الكلمة، العدد:ألق البدایات:مقال بعنوان:أثیر محمد علي ــ  2
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  غانغ أيزر ففللدى قارئ التفاعل بين النص و ال: لمبحث الثاني ا
  :تمهيد
نود الإشارة إلى الفرق الحاصل بين " أيزرانغفلفغ"الحديث عن الجهود التي قدمها قبل  
يكسبنا الخبرة التي نتمكن من خلالها  الفرق بينهما ذلك أن معرفة ،العمل الجماليو  العمل الأدبي
  .جماليا مكان أ من قراءة أي عمل أدبي
بالنص فحسب بل  الاهتمام لا تتطلب على أن دراسة العمل  "ياالفينومينولوج"تحث 
.1« خطاطيهبالأفعال المتعلقة بالتجاوب مع ذلك النص ، فالنص ذاته لا يقدم إلا مظاهر »
أن النص لا يقدم ذلك  ،معهإذن فدراسة أي نص يرتبط بالأساس بمدى تجاوب الجمهور 
  .قراءاتهلى الدارس له أن يوظفها لخدمة في الحقيقة سوى بعض الإشارات و الإيماءات و ع
  القطب الفني و القطب الجمالي»  ينقسم إلى قطبينأن العمل الأدبي  "أيزرفلغانغ"يرى 
ه القارئ ، و في ضوء هذا التقاطبهو نص المؤلف ، و الثاني هو التحقق الذي ينجز  الأول
تحققه ، بل لا بد أن يكون واقعا يتضح أن العمل ذاته لا يمكن أن يكون مطابقا لا للنص و لا ل
.2«في مكان ما بينهما
و لا إلى ذاتية القارئ فهو فما دام العمل الأدبي لا يمكن اختزاله لا إلى واقع النص  وبالتالي
الكاتب وحدها أو على نفسية  تقنيةالتركيز على »đǀ¦ǧƜÀٌل بذاته، و من هذا المنطلق مستق
.3«كثير في عملية القراءة نفسهاالقارئ وحدها لن يفيدنا الشيء ال
ما يستنتجه بين ما يقدمه الكاتب و  يحصلهذا يشير مباشرة إلى الترابط الذي ينبغي أن 
هذا الأخير يبقى دائما النقطة المحورية التي يرتكز عليها عمل .النصالقارئ من خلال تفاعله مع 
  .القارئ
من يقول القطب الفني و الجمالي  ني ، العمل الجمالي ، و حتى هناكالعمل الف: تعددت المصطلحات التي تشير إلى العمل فهناك من يقول  - 
 .أن جميع المصطلحات متقاربة والواضح
،المناهل، فاس، المغربجلال الكدية ، منشورات مكتبة فعل القراءة ، نظرية جمالية التجاوب ، ترجمة عبد الحميد لحمداني و : فلغانغ أيزر  -  1
.21ص  ،(دت)ـ ( دط)
.21ص  ،المرجع نفسه -  2
.21ص  ،المرجع نفسه -  3
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1:ن نوجز هذا القول في المخطط الآتين أكو يم
  النصو  لية الأدبية المشكَّلة من المؤلفأركان العممن خلال هذا المخطط أن  يتضح  
فعل القراءة؛ إذ ينتج عن ذلك الفعل نصين، الأول هو:القارئ، تسعى إلى تحقيق ما يطلق عليهو 
ني فهو نص القارئ الذي وصل إليه نص المؤلف المتحقق في الواقع بألفاظه وتراكيبه وصيغه، أما الثا
ما يسمى بالقطب الفني، تالي نجد أن نص المؤلف يحقق بالجراء قراءته بل تفاعله مع نص الأول، و 
إذن فالعمل الأدبي يتم نتيجة . في حين يحقق نص القارئ القطب الجمالي المتحقق جراء التفاعل
  .التحقق بين القطبين
.501ص : نظريات القراءة في النقد المعاصر : حبيب مونسي  -  1
 فعل القراءة     
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: بيالأدمراحل قراءة العمل  - أولا ً
القراءة شرط  ن ّأإن الحديث عن مراحل قراءة العمل الأدبي الثلاث يقودنا إلى القول ب
و منها يفهم ما كان  غامضا،ها ينجلي ما كان بواسطتإذ  نوعه،أساسي لفهم أي نص مهما كان 
  .لذلك عدت القراءة مفتاح الولوج لأي عمل أدبي مستغلقا،
"ميشال ريفاتير"رئ ، هذا الأخير اشترط فيه ما ينطبق على القراءة ينطبق على القاو 
قادرا   الإطلاعأن يكون قارئا مثاليا، أو قارئا خارقا للعادة ، واسع »eretaffiR leahciM
ثانية إلى بنية فعالة في  إحالتهعلى تسجيل كل انطباع جمالي بدقة و وعي ، مع القدرة على 
.1«النص
لا أن يكون قارئا عاديا يكتفي فقط  مثالية،ه سمات لنا أن القارئ ينبغي أن تتوفر في يتضح
  .التي لا طائل من ورائها بالقراءة السطحية
  :و تتلخص مراحل قراءة العمل الأدبي في النقاط الآتية  
  لحظة الدهشة الجمالية  - أ
الذي يتولد في ذهن القارئ لحظة قراءته الأولى للعمل الأدبي، و قد  الانطباعهي ذلك 
بقراءة العمل الذي بين يديه يتشكل لديه انطباع أولي  يبدألأن القارئ عندما  الاسمũȈ ƪđǀ¦
.2جراء قراءته لهذه القصيدة أو تلك
القارئ يظل في بحث دائم عن المعنى سواء أكان هذا المعنى قد تم الوصول إليه من خلال و 
ا بيتا مستخدما في قراءته يقوم بقراءة القصيدة بيت»بعد قراءات عديدة حيث  مالقراءة الأولى أ
إدراكا لا يخلو من الذي يساعده على توقع الدلالات ، فيدرك الشكل المكتمل للقصيدة  همنظور 
التأويلية لا يكتمل في حدود القراءة  فرضياتهنقص ، ناهيك عن أن المعنى الكلي الذي يخدم 
.3«الأولى
.821ص لحديث من المحاكاة إلى التفكيك، النقد الأدبي ا: إبراهيم محمود خليل  -  1
.921ص  :المرجع نفسه:  نظري -  2
.921ص  :نفسهالمرجع -  3
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خبراته التي ثقفها جراء احتكاكه إذن فالقارئ عندما يقرأ النص يستخدم في بداية الأمر 
، غير بدي انطباعه الأول فيهدرك بذلك الشكل العام للقصيدة و ي ُبالأعمال الأدبية السابقة ، في ُ
الذي تم التوصل إليه من خلال القراءة أي أن المعنى  ؛أن المعنى يبقى في حاجة دائمة إلى إضافات
اء القراءة الثانية ثم الثالثة و هكذا دواليك و هذا الأولى يكمله المعنى الذي تم التوصل إليه من جر 
  .المنشود هو دور القارئ
   :ابيةلحظة القراءة الاستيع -ب
على الفهم ، أي فهم العمل الأدبي  الاستيعابهي ثاني مراحل القراءة ، و تحيل كلمة 
بمعنى تبرير  -لىإذا ما قورنت بالمرحلة الأو  –فهما دقيقا واضحا ، و تعتبر هذه المرحلة تبريرية 
.أسباب و دوافع الدهشة التي طبعت القراءة الأولى للنص ، إذن فهي مرحلة مكملة للأولى
يعود القارئ إلى النص ثانية فيسترجع عبر قراءته الجديدة الأسئلة التي ظلت »و بتعبير آخر 
و البداية ، أو من اه عكسيا نحتج®ÂÀ¤ƳƢƥƨĿ¦ǳǬǂ¦ ¨¦ȋÂńÂǫƾƫƦƾ¢ǷǺĔƢȇƨ¦ǳǬǐȈƾ¨Â¦ȏ
.1«الكل إلى الجزء ، و في هذه الأثناء يسعى القارئ إلى دمج الدلالات الجزئية في معنى كلي
إذن فالقارئ بعدما قدم انطباعه الأول حول القراءة الأولى يأتي في القراءة الثانية إلى 
ي بمثابة لحظة الدهشة فإذا كانت المرحلة الأولى ه انطباعات،استيعاب و تبرير ما تم تقديمه من 
.التي صاحبت قراءته للعمل الجمالية فإن المرحلة الثانية هي تبرير لتلك الدهشة
.921ص  :السابق المرجع -  1
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:لحظة القراءة التاريخية -ج 
ذا ن خلالها يتم التفاعل بين النص والقارئ، وهجوهر نظرية التلقي فم  تعتبر هذه المرحلة
على  والنص  لمرحلة تتشكل العلاقة بين القارئفي هذه ا ،رما ينتج عنه ظهور ثنائية التأثير و التأث
  توظيف »إذن يتم في هذه المرحلة .الأخير سبب في وجود الأولاعتبار أن الأول مكمل للثاني، و 
المعنى كونه فرضية  حيث لا يتعدى هذا والثانية؛ تم استيعابه في القراءة الأولى المعنى الموضوعي الذي
.1« الفهم الجمالي رديفا للفهم الموضوعي، ثم يأتيأولى للتأويل
يظل في عملية بحث دائم عن المعاني التي يشير إليها  نفهم من هذه العبارة أن القارئ
د المعنى كلما  يتجدبل ، شفه عند أول أو ثاني قراءةفهو لا يتوقف عن المعنى الذي اكت لذا ،النص
لمستنبطة من خلال القراءات تبقى معان ، وهذا يعني أن كل المعاني اكانت هناك قراءة جديدة
  .الخصبة للتأويل فيما بعد يةجزئية تشكل الأرض
.القراءة الفاعلة :هوو  مرادفا لهذا المصطلح نجد مصطلحا آخرـ   
.921إبراهيم محمود خليل ، النقد الأولي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك ص -1
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  :  اءرَّ أنماط الق ُ-ثانيا ً
ثقافة  يلذا فهي تتطلب وجود قارئ متميز ذ للإبداع،إن عملية التلقي عملية مقابلة 
  .فيهوف على مواطن الجمال كبيرة تمكنه من تحليل النص الذي أمامه و الوقأدبية واسعة و خبرة  
 قد ساهم بشكل كبير في الرفع من شأن القارئ " أيزرفلغانغ" لا بد من الإشارة إلى أن و   
العمل الأدبي يتشكل من خلال فعل  »جعله النقطة المحورية في عملية القراءة ، فهو يرى أن بل و 
عملية التي تتفاعل فيها الوحدات بل إلى الالقراءة ، و أن جوهره و معناه لا ينتميان إلى النص ، 
النص في نظرية التلقي من مركز الدراسات الأدبية انتقل البنائية النصية مع تصور القارئ ، و من ثم 
.1« و صار لا يعيش إلا من خلال القارئ
القارئ ضمن الثالوث »وجهة نظر زميله و أعتبر أن " هانز روبرت ياوس"قد أكد و 
 الانفعالالعمل و الجمهور ، ليس مجرد عنصر سلبي يقتصر دوره على المتكون من المؤلف و 
في  الأدبيبالأدب ، بل يتعداه إلى تنمية طاقة تساهم في صنع التاريخ ، لذلك لا يحيا العمل 
.2«توجه إليهميالتاريخ دون الإسهام الفعلي للذين 
ذلك من الأدب ، و  الواضحة بين التاريخ ويشير إلى العلاقة " ياوس"فهم من هذا أن ن
¤ǳǤƢ ¦ȋƷǰƢ¿¦ŭǈƦǬƨ¦ǳŖƫƬǸȈǄđƢ¦ǳǼǄǟƨ¦ŭȂǓȂǟȈƨ¦ǳƬƢ°źȈƨÂƫƘǇȈ ǆŦƢǳȈƨ¦ȍǻƬƢ«»خلال 
هذا لا يتم إلا من خلال التفاعل المباشر و 3«و التصوير التقليدية على جمالية الأثر المنتج و التلقي 
ليس ذلك " أيزر"و " ياوس"يقصده كل من بين النص و القارئ ، و بمعنى آخر فإن القارئ الذي 
فيتأثر به  النصم أحكاما مسبقة على النصوص ، بل القارئ الحق هو الذي يتفاعل مع قدِّ الذي ي ُ
  .ر فيهؤثِّ و ي ُ
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.04، 93ص ، ص ĐǴ ǆ¦وترجمة رشيد بنحدمن أجل تأويل جيدد للنص الأدبي ، جمالية التلقي  :هانز روبرت ياوس -  2
.24ص ، المرجع نفسه -  3
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من هذا  :هولقد حفلت نظرية التلقي بالقارئ و أولته اهتماما كبيرا لكن المشكل المطروح 
ǴȆđƢحما هي السمات التي وجب عليه التنظرية التلقي ؟ و  هنشدالقارئ الذي ت
"أيزر" دهاهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال عرضنا لأهم الأنماط التي عدَّ 
القارئ و  المخبرمرورا بالقارئ الأعلى و ثم  ثم الحقيقي فالمثالي ،بداية بالقارئ الضمني" ياوس"و
.عند القارئ المستهدف المقصود ، و انتهاء ً
eticilpmi ruetcel eL :الضمني القارئ – أ
الذي طرح " أيزر"التلقي ، و خصوصا ري نظِّ م ُلقد شغل هذا القارئ حيزا كبيرا في فكر 
في مفهوم  "أيزر"قد فصل و  ،1عن المؤلف الضمني" بوثواين"هذا المفهوم معترضا به على مفهوم 
بالنسبة للعمل الأدبي كي يمارس المسبقة الضرورية  الاستعداداتمجسد كل »هذا القارئ معتبرا إياه 
تأثيره ، و هي استعدادات مسبقة ليست مرسومة من طرف واقع خارجي و تجريبي ، بل من طرف 
النص ذاته ، و بالتالي فالقارئ الضمني كمفهوم له بذور متأصلة في بنية النص ، إنه تركيب لا 
.2«يمكن بتاتا مطابقته مع أي قارئ حقيقي 
ص إلى أن القارئ الضمني هو الذي يمارس تأثيره المباشر على النص لنخمن هذا المنطلق 
من خلال استعداداته المسبقة ، المنبثقة من النص ذاته و بالتالي فالقارئ الضمني لا يملك وجودا 
حقيقيا لأنه في حقيقة الأمر يجسد مجموعة من التوجهات الأولية التي يقترحها النص على 
  .داخل بنية النص مستقرئ الضمني هو قارئ بالتالي فإن القار و  قرائه
ruetcel eLleér:القارئ الحقيقي  -ب
، و يظهر أساسا أثناء دراسة تاريخ عرف من خلال ردود أفعاله الموثقةهو الذي ي ُ
  النصوص ة التي يتم وفقها تلقى الأعمال و بمعنى أن الطريق الذي يتم بين النص وقرائه؛ ،التجاوب
.القارئ المعاصر، القارئ النموذجي، القارئ الجامع: لا يسع المقام لذكرها على غرارهناك أنماط عديدة للقراء  - 
.951الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر  -  1
.03حميد لحمداني و الجيلالي الكدية ، ص :فعل القراءة ، نظرية جمالية التجاوب في الأدب ، ترجمة : فولفغانغ أيزر  -  2
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، و بالتالي فإن  هؤلاءراء تختلف من حقبة تاريخية إلى أخرى بحسب انتماء من طرف جمهور الق
.1¦ȋƷǰƢ¿¦ǳǐƢ®°¨ǟǺƫǴ Ǯ¦ǳƬǴǬȈƢ©ƫǠǰ ǆ¦ŭǠƢȇŚ¦ŬƢǏƨđǶ
، وهذا في الواقع وجودله ( الفعلي)إذن هذا التصور يشير صراحة إلى أن القارئ الحقيقي 
ه عدة صعوبات لعل تهذا التصور الجديد قابل لكنو  ."أيزر"الذي دعا إليه  بخلاف القارئ الضمني
أهمها أنه لو تم اتخاذه منطلقا إلى دراسة تاريخ الأدب لأضحى من الصعب دراسة أعمال المبدعين 
المغمورين ، و بالتالي سيكون الدارس أمام حتمية اختيار المؤلفات التي لقيت اهتمام النقاد و القراء 
.، و هذا ما ترفضه نظرية التلقي2الأدب بذلك ستضيع ثروات مهمة في تاريخو 
laédi ruetcel eL :القارئ المثالي -ج
رغم وجود ادعاء يقول بان القارئ المثالي  مصطلحه،بدقة من أين اشتق " أيزر"لم يحدد 
تالي فهو و بال.3و إذا كان كذلك فإنه يحمل صفات مطابقة لصفات المؤلف نفسه،هو المؤلف 
   .ه، إلى جانب تمكنه من الوصول إلى المعاني العميقة الموجودة فيصيعمل على فك شفرات الن
بمعنى أنه ليس له  ؛4«القارئ المثالي خلافا للأصناف الأخرى من القراء هو تخيل»إن 
مقابلا موضوعيا في الواقع ، و هذا ما يجعله مفيدا ، حيث يستطيع سد الثغرات التي تظهر أثناء 
  . كانت نصوصا شعرية أو روائية  ، سواءتحليل الأعمال الأدبية
، أملا في أن فهم النص ُيستعصىستنجد به دائما عندما إذن فالقارئ المثالي هو الذي ي ُ
.¦ǳŖȇƬǸƬǞđƢ المتميزة يساعد على كشف أسراره نظرا للثقافة
.521جماليات التلقي ، ص :  إسماعيلسامي : ينظر  -  1
  ليوشبيتزر و ميشال بيكار : لقد أشار إلى مصطلح القارئ الفعلي أو المتعين كل من  
:ملاحظات في نقد نظرية التلقي، إعداد: عنوان المقالten.akatlumla.www:ع أكثر بنصح بالرجوع إلى الموقع الالكترونيللتوسـ  2
 في 0102سبتمبر  90: وتم الاطلاع عيه بتاريخ ma00:50: الساعة في.6002فيفري  61 :لموقع بتاريخا نشره في تم .الطيب بوعزة
ma00:11: الساعة
.621جماليات التلقي ، ص : سامي إسماعيل : ينظر  -  3
.061الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر  -  4
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ن في الساحة يأهم القراء الموجودأحد يعتبر ruetcelihcra’L:الأعلىالقارئ   - د 
leahciM"ريفاتيرميشال" الناقد بلو القارئ الأعلى تعبير وجد من ق ِ،  الأدبية
فعل القراءة، ترجمة حميد لحمداني ":فلفغانغ إيزر"وجدنا له تعريفا في كتاب الذي erretaffiR
مجموعة من المخبرين الذين يلتقون دائما عند النقط المحورية في النص » :وجلال الكدية على أنه
تعريفا في كما وجدنا   .1«أسلوبي من خلال ردود أفعالهم المشتركة عن وجود واقبالتالي يؤسسو و 
  :النسخة الفرنسية التي جاء فيها ما يلي
sruetamrofni'd epuorg nu engiséd ed erretaffiR ed ruetcelihc'aL "
ruetamrofni sec uo te etxet ud xuadon stnop xua eutitsnoc es iuq
tiaf nu'd ecnetsixe'l senummoc snoitcaér ruel rap tnertnoméd
tuah nu ervuocéd li : nived nu à elbmes ruetcelihcra'L .euqitsilyts
2" etxet ud egadocne'd sussecorp el snad noitasnednoc ed érged
،ات مختلفةكفاءالذين يحوزون على  وعة من القراء إذن فالقارئ الأعلى هو في الحقيقة مجم
لكن تعدد القراء  تبين وجود أثر جمالي، ردود أفعالهم التيلخاص  إطارتجعلهم يحاولون تأسيس 
الذاتي لدى كل قارئ ، و هذا ما من شانه الحد  الاستعداديضعنا أمام إشكالية تتمثل تنوع درجة 
وجد بينها رابط من إيجاد قراءة واحدة للنص ، فيصبح النص عبارة عن ردود أفعال مشتركة لا ي
  .يحكمها
في أن يجعل الواقع الأسلوبي عنصرا تواصليا مضافا إلى العنصر " ريفاتير"هذا ما ساعد 
الأول للغة، و بالتالي فالواقع الأسلوبي عنده منبثق من سياقه و لا يمكن إدراكه إلا من طرف 
.الذات المتبصرة
ruetcel eLémrofni :(الخبير)رخب ِالم ُ القارئ -ه 
yelnatSehciF"فشستاتلي" الأمريكيو مصطلح جاء به الناقد ه
.42ص : ل القراءة فع: فلغانغ أيزر -  1
,recynzS enylevE : rap dnamella’L ed tiudart ,euqitéhtse teffel ed eiroéht,ruetcel ed etca’L : resI gnagfloW-2
. 56,46: PP , 5891 sellexurB 0001 ecnirp ed eirelaG ,2 ruetidE ,agadraM erreiP
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tnat sap tneiv en ruetcel ec .hcsif ed émrofni ruetcel "
sed snoitcaér sed seuqitsitats senneyom sruelav selreilbaté
-iul etxet ud noitutitsnoc ed sussecorp el erircéd euq sruetcel
1 ".emêm
لتفاعلات القراء إلا من  إحصائيةالقارئ المخبر لا يمكن أن يشكل قيمة  هذا يفيد بأن   
     .بمنهجية النص ةاصالبنية الخ وصف تطور خلال
  :و هو ينطوي على جملة من الشروط منها
.¢ÀȇǈƬǘȈǞ¦ǳƬƸƾ ªƥǘȐǫƨ¦ǳǴǤƨ¦ǳŖǯƬ ƤđƢ¦ǳǼ ǎ*
  .ل مستمعا ما توصل إلى النضج قادرا على نقله إلى الفهمالمعرفة الدلالية التي تجع على أن يتوفر* 
.2أن القارئ الذي أدرس أجوبته هو قارئ مخبر أدبية؛ أيكفاءة أن يتوفر على  * 
إذن فدور القارئ المخبر يكمن في الوصول إلى نواة النص اللسانية مستخدما في ذلك  
.ǨȀǶǷǺƥƾ¦ȇƨ¦ǳǼ ǎ¤ńĔƢȇƬǾÂǿȂđǀ¦¦ŭǠŘȇǈǠȄ¤ń¦ǳه الدلاليةفكفاءته و معار 
ésiv ruetcel eL :المستهدفالقارئ  -  و
أي فكرة القارئ كما هي  القارئ،متخيل » :ويرى بأنه" فلفغانغ أيزر"مصطلح أقره  هو
¢Â¦ǳǐȂ°¨¦ǳŖȇǰȂĔƢ¦ŭƚǳ ǦǷǺ¦ǳǬƢ°¥¤¯ƫǜȀǂƥƘǋǰƢ¾űƬǴǨƨ®¦ƻǲالمؤلف،لة في تفكير مشك ّ
.3«نوع القارئالنص ، وهي التي تحدد 
و القارئ الذي  Ǭƾ¿đƢ¦ǳǼ ǎيبين لنا هذا المفهوم أن هناك علاقة وثيقة بين الكيفية التي ي ُ
كيف يستطيع قارئ مبتعد تاريخيا »انتقد هذا الطرح بشدة إذ " أيزر"الملاحظ أن هو موجه إليه، و 
.4«دوما عن النص أن يفهمه ، في حين أن هذا النص لم يتوجه إليه
 1ـ                                                               .91 p , euqitéhtse teffel ed eiroéht,ruetcel ed etca’L : resI gnagfloW
.161الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر : ينظر -  2
.261الأصول المعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر  -  3
.261المرجع نفسه ص  -  4
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عندما لاحظ أن صورة القارئ تكشف عن مجموعة من " أيزر"السؤال طرحه هذا 
  .المعطيات التاريخية التي كانت حاضرة في ذهن المؤلف وهو يهم بوضع نصه
يكون،إذن فالقارئ المستهدف وفق هذه التحديدات هو القارئ كما يريد المؤلف أن 
بالتالي فتلك القراء الذين يكتب لهم، و ر حول بمعنى أن المؤلف يضع في مخيلته مجموعة من الأفكا
  .وفقها يتم تحديد نوع القارئو الأفكار تنعكس على النص ، 
بالقارئ عند مؤسسي نظرية التلقي رافقته نظرة جديدة   الاهتماميتضح مما سبق أن 
ēƾ »ƥƢȋǇƢ ²¤ń šƢÂ±ƫǴ Ǯ¦ǳǼǜǂ¨¦ǳǬƾŻƨ¦ǳŖƫǂÃĿ¦ǳǬƢ°¥ůǂ®ǷƬǴǪǇǴœȇǰǨȆǧǬǖ
ح النصوص ، بل أضحى صاحب فعل جديد يصل إلى حد المشاركة في صنع المعنى ، و هذا يتصف
  .هو القارئ الذي يتحدث عنه أصحاب نظرية التلقي
ĔƢƫǬǞŢ ƪǿȈǸǼƨذلك أ ،جزئية مفاهيمتظل  إليها إن المفاهيم التي سبقت الإشارة
العمل و  بين المتلقي  -التحديدب –ǯǸƢ¢ĔƢǳȈǈ ƪŮƢ¦ǳǬƾ°¨ǟǴȄÂǏ Ǧ¦ǳǠȐǫƨتوجيهات نظرية
ن الأحكام الصادرة عنه إ، و بالتالي ف التجاوبالأدبي ، فالقارئ الحقيقي يظهر أثناء دراسة تاريخ 
هو ذلك  المنشود المثاليتختلف من حقبة تاريخية إلى أخرى ، حسب انتماء القارئ ، و القارئ 
الوصول و ، نه من فك شفرات النص طابقة لصفات المؤلف تمكالمصفات ال جملة من الذي يحمل
ȇǄƻǂđƢ¤ȏ¢Àǿǀ¦¦ǳǬƢ°¥ǿȂůǂ®ţȈǲŠǠŘ¢ǻǾǷǺǏǼǞ¦ŭƚǳ Ǧ¢Âإلى المعاني العميقة التي 
خاص مؤلف في ذهنه تصور كل   بعبارة أخرى هو ما يريد المؤلف من القارئ أن يكون ، أي أن
ارئا يحمل صفاته و أفكاره حتى يستطيع نصه ، و يريد له ق علىعكس هذا التصور ن، ي لقارئ ما
  .تحليل نصه
القارئ المخبر هو في الحقيقة مفهوم أقرب إلى التربية منه إلى الأدب و يهدف  كما أن
رته على القراءة بالأساس إلى الوصول إلى أعماق النص مستعينا بكفاءاته الأدبية العالية و مقد
فيكمن عمله في كيفية تلقي عمل ما " ريفاتيرميشال"الذي أوجده  –أما القارئ الأعلى  الجيدة،
  من طرف مجموعة ما تلتقي عند نقط محورية في النص و عليه فإن هذا المفهوم هو في الحقيقة 
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يصلح لتحديد الواقع الأسلوبي من خلال النص ، ثم إن القارئ المقصود الذي يفترض أن يكون 
بالتالي اريخية معينة ، و ف في ذهن الجماعة في مرحلة تالنص موجها إليه  هو في الحقيقة صورة المؤل
  .ن الذات المتلقية تحاول بشتى الطرق أن تجد لها المقابل الذي يكملها من خلال النص طبعاإف
القارئ المستهدف هو ببساطة إعادة بناء للأفكار التي حملها المؤلف عن القارئ  كما أن
في حقيقة أمره ذلك أنه  ؛قارئ ما هو إلا قارئا متخيلاضمن محدداته التاريخية ، و إن كان هذا ال
.القارئ الذي ينشده المؤلف ، حيث يضع في ذهنه كل الصفات التي يتوسمها في قارئه
في البداية نقول إن منظري و مؤسسي نظرية  طُرحالسؤال الذي  عن بالعودة للإجابة
عن القارئ الضمني " أيزر"فقد تحدث لم يكن بينهم اتفاق صريح على ماهية هذا القارئ ،  التلقي
بغرض التأثير  -على اعتبار أن فعل الكتابة هو فعل قصدي يقوم أساسا على استهداف القارئ
.فيه ، فكان لا بد من إيجاد قارئ ضمني يتلقى تلك الكتابة
ث عن قارئ جدوى البح ينات لاح في الأفق نقاش كبير حوللكن في منتصف الثمان
بالتالي تحول البحث من القارئ و  لفعلي المتحقق عينيا،، و إهمال القارئ النصا طياتمفترض بين 
  .المتخيل المفترض وجوده في النص إلى قارئ فعلي له وجود في الواقع
نظرية التلقي هو ببساطة القارئ الذي لا يكتفي بقراءة النص  هتنشد الذيإن القارئ 
 و يكشف أسراره و يفتح مغاليقه  النص قراءة سطحية شارحة ، بل هو القارئ الذي يغوص في
يملأ فراغاته ، و يقرأ ما بين سطوره بكل ما توفر عنده من جهد ، إنه القارئ الذي يتسم و 
بالقابلية و الاستعدادات الذهنية و الفكرية بغض النظر عن المصطلح الذي ينضوي تحت لوائه  
  .لمفاهيمدت و اختلفت المسميات و اقارئا مهما تعد يبقى فالقارئ
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  :ىإجراءات المتلقي في بناء المعن :ثالثا ً
تدعيم  من أجل "فلفغانغ أيزر" و "هانز روبرت ياوس"لقد تضافرت جهود كل من 
نظرية تتصل بالمعنى، والعمل الأدبي، من جهة، وموقف  إشكاليةانطلاقا من "نظرية التلقي"ركائز 
من هنا عمل الاثنان  . كم تلك الصلة من جهة ثانيةالمتلقي من العمل وصلته به، والآليات التي تح
؛ على غرار مصطلح أفق لمفاهيم البنيويةالإجرائية لتكون بديلا عن اعلى طرح مجموعة من المفاهيم 
.مواقع اللاتحديد، وجهة النظر الشاردةمستويات المعنى،الانتظار، البنيات النصية،
etnetta’d noziroH:أفق الانتظار - أ
فهم تاريخ الأدب و الخبرة الجمالية و بناء المعنى وذلك من خلال  على "ياوس"عمل 
بغية الإشارة إلى " ياوس"وهو مفهوم قدمه  التوقعأفقأو  الانتظارأفقمفهومه الذي أطلق عليه 
.مدى أهمية تجربة المتلقي ومساهمته في تطور الأدب، وفهم وظيفته وخلق معناه
لتوضيح " ياوس" اوظفه ة التييعتبر أحد أهم المفاهيم الإجرائي لانتظاراأفقإن مفهوم 
من أولى اهتمامات ياوس فحص » وبالتالي كان  نموذجه الجديد في دراسة الأعمال الأدبية،
.1«دورا في التاريخ الجديد للأدب " أفق الانتظار" منهجية تاريخ الأدب ليعطي مفهومه
خيبة كما أفاد من مفهوم   –ثلما أشرنا م –" داميراج"ن ع مفهوم الأفق" ياوس"نقل 
فقام بعملية تركيب بين هذين المفهومين ليحصل في النهاية على مفهوم " كارل بوبر"عند  الانتظار
ǧǸƢ¦¯ȇǠřđǀ¦¦ŭǨȀȂ¿".أفق الانتظار"
 نفسه لم يحدده بدقة "ياوس"ن ذلك أ ،صطلحتعريف دقيق لهذا الم إيجادمن الصعب 
  التطور ، وهو يقيم صلة بين هذاهذا المفهوم يتعلق بدراسة تطور النوع الأدبي»  ن نقول إنويبقى أ
  التي" الفهم"حيث يعتقد أن مجموعة التفسيرات التي ترافق الأعمال وتراكمات وتاريخ الأدب 
شارة إلى مدى أول من تعرض لهذا المصطلح للا"هانز جورج غادامير"هناك من الفلاسفة من كان سباقا لاستعمال هذا المصطلح؛ حيث يعتبر ـ  
.67نظرية الاستقبال، ص : روبرت هولب: للاطلاع أكثر ينظر". هيدجر"و " هوسرل"و" كارل بوبر"رؤية الأشياء، كما استعمله كل من 
.731الأصول المعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر ـ  1
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.1«ينجزها المتلقي عبر التاريخ، إنما تؤدي إلى تطور النوع الأدبي
ومساهمته في ا المنطلق يشير إلى أهمية الفهم الذي يحققه المتلقي من هذفأفق التوقع  إذن
يدعو إلى تحقيق التوافق بين الماضي والحاضر " ياوس"تطور الأنواع الأدبية، ومن هنا نلاحظ أن 
  . حتى تفهم الأعمال الأدبية فهما صحيحا و دقيقا
noziroHلانتباه مصطلح أفق الانتظار أو التوقع أو ا» ن منظري التلقي يستخدمون إ
الأفق الأدبي لنص الذي نقرؤه عن تاريخ تلقيه و ويعنون به استحالة فصل ا noitnettA fo
فالنص وسيط بين أفقنا والأفق الذي يمثله، وعن طريق الذي ظهر فيه وانتمى إليه أول مرة، 
التداخل بين هذين الأفقين تنمو لدى مستقبل النص القدرة على توقع بعض الدلالات 
ولكن هذا الوقع لا يستتبع بالضرورة تطابق المعاني التي نتوصل إليها، مع تلك التي تحدث لمعاني،وا
ينم على شيء سمى كسر حاجز التوقع الذي هو في نظر جماليات التلقي عنها القدماء، وهذا ما ي ُ
.2«أن القراءة المنتجة تضيف للنص شيئا ًجديدا ً
إنما يقصدون  "ياوس"نظرية التلقي وعلى رأسهم  إن هذه العبارة تشير إلى أن أقطاب
بمصطلح الأفق؛ تعذر فصل النص عن تاريخ تلقيه، وأفقه الخاص، لأنه وببساطة هو في مرتبة 
وسطى بين أفقنا و الأفق الذي يمثله ذلك النص، وبالتالي فالذي ينجر عن هذا التداخل هو بروز 
الدلالات الافتراضية التي سيبنى عليها مواقفه قدرة لدى متلقي النص تتمثل في توقع ورود بعض 
فيما بعد، كما تشير هذه العبارة إلى نقطة هامة تتمثل في كسر حاجز التوقع الذي أشار إليه 
المقصدية الفنية للانزياحات » ن الروس، والذي كانوا يقصدون من وراء الإشارة إليه و الشكلاني
الأسلوبية لكسر حاجز  الانزياحاتد استخدام بعض وهذا  يعني أن المتلقي يتعم .3«الأسلوبية 
  .التوقع
 .041ص : السابقالمرجع ـ  1
.221ديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص النقد الأدبي الح: ـ إبراهيم محمود خليل 2
.74نظرية التلقي أصول وتطبيقات، ص : ـ بشرى موسى صالح 3
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إن أفق الانتظار هو افتراض أولي ينطلق منه القارئ معتقدا أنه سيصل إليه في النهاية، 
على ثلاثة عوامل " أفق الانتظار"ومن هنا قام . نظريته" ياوس"وهذه هي النقطة التي أقام عليها 
  :رئيسية هي
.تي يملكها الجمهور عن الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النصالتجربة القبلية ال *
ǋǰǲ¦ȋǟǸƢ¾¦ǳǈƢƥǬƨÂǷȂǓȂǟƢēƢÂ¦ǳŖȇǨŗ µ¦ǳǠǸǲ¦ŪƾȇƾǷǠǂǧƬȀƢ¢Ä¦ǳǬƾ°¨¦ǳƬǼƢǏȈƨ*
.وعلاقة هذا العمل بغيره من الأعمال
ومية، حيث يكون المقابلة بين اللغة الشعرية واللغة العملية أي بين العالم التخيلي والواقعية الي *
1.القارئ افتراضات وأفق انتظار خاص به، منطلقا من تجارب واقعية
الحديث عن أفق الانتظار إلا بوجود خبرة القارئ  –حسب هذه العوامل  –لا يمكن  إذن
ينتظر تحققه في العمل الأدبي الذي يتلقاه أثناء القراءة إذ الأدبية، التي تمكنه من بناء افتراض سابق 
أولى وكفى، بل هناك قراءات عديدة للنص الواحد على أن كل قراءة هناك قراءة  ن أن تكونلا يمك
  .يكتشف من خلالها القارئ جملة من المعاني الجديدة التي لم تكن موجودة أثناء قراءته السابقة
إن الجمهور المتلقي للأدب يكون مهيئا من قبل من خلال مرجعيات تاريخية وثقافية 
الأدبي، مماعيشها في حياته اليومية، وهذا ما يجعله في حالة انفعال وإقبال على العملجتماعية، يوا
 يتحدد إلا بتفاعل القارئ والنص، وبداية عملية القراءة،هذا التوقع  ينتهي إلى مصير لا يوحي أن
بما ǧǬƾŹƬǨǚ¦ǳǬƢ°¥đǀ¦¦ǳƬȂǫǞǯƘÀȇǬǂ¢ǫǐȈƾ¨ǷǺ¦ȋ® §¦ǳǬƾŉÂȋÀǳƾȇǾǷǠǂǧƨǷǈƦǬƨ
ŢƬȂȇǾǷǺ¢ǣǂ¦ µÂ¢Â±¦ÀǧƜǻǾȇǰȂÀŰǔǂ¦ǷǺŦȈǞ¦ǳǼȂ¦ƷȆǳǬǂ¦ ēƢÂŹƢǧǚƥǀǳ ǮǟǴȄƫȂǫǠƢƫǾ
.¦ǳȂ¦ǇǠƨǳǾđǀ¦¦ŪǼ ǆ¦ȋ®ĺنتيجة الخبرة 
غية فهم النص والوصول إلى ب ُǟǸǴȈƢ©¦ǳƬƘÂȇǲ¦ǳŖȇǬȂ¿đƢ¦ǳǬƢ°¥ وتجدر الإشارة إلى أن
من جهة وعلى عامل الذوق من جهة أخرى، تساهم في معناه، اعتمادا ًعلى الخبرات المسبقة 
.221النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص : إبراهيم محمود خليل  :ـ ينظر 1
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خرق الأفق الذي كان قد بناه القارئ في أول الأمر، وهذا ما يؤدي به إلى تجاوز المسافة الجمالية 
  عن زمن  التي تفصل بينه وبين النص، وتصعب عملية تجاوز المسافة الجمالية كلما ابتعد زمن النص
جب التنويه إلى أن عامل الزمن ليس هو الفاعل الأساسي في عملية ، والعكس، إلا أنه و قراءته له
، فالقارئ في ذلك الأساس تغيير الأفق وبناء أفق جديد، بل الخبرة الجمالية والمعرفية للقارئ هي
يكون لديه أفق توقع أولي يحتكم إلى خبرته الذاتية وقيمه الاجتماعية والثقافية والتاريخية،  المحيطة 
ن يحافظ النص على تلك القيم، فينتج عن ذلك اندماج للأفاق، وإما أن يخالفها ويخرق به، فإما أ
الأفق الذي بناه في البداية، فيتغير ما كان ينتظره، فتنشأ بذلك مسافة فاصلة بينه وبين النص وهي 
.1مصطلح المسافة الجمالية" ياوس"التي أطلق عليها 
نصوص مع بعضها البعض أمر لابد على القارئ كما أن توفر عامل القدرة على مقابلة ال 
، من الاتصاف به؛ ذلك أنه يساعده على فهم العمل الذي هو بصدد الاشتغال عليه فهما جيدا
و لابد على القارئ من المقابلة بين اللغة الشعرية واللغة العملية؛ حيث تمكنه هذه المقابلة من 
كتشاف معانيه، وهذا ما يقوده إلى تشكيل اضات عديدة تساعده على فهم النص، وا تكوين افتر 
.أفق انتظار خاص به، انطلاقا من تجاربه الواقعية السابقة
لمصطلح " ياوس"استخدام  في وما يمكن قوله حول هذا المصطلح هو أن المشكلة تكمن
يضاف إلى ذلك أن هذا المصطلح يظهر ضمن جملة من المصطلحات المركبة التي فق، وغموضه، الأ
الأفق و بنية الأفق، والتعبير في الأفق، و مصطلح أفق التجربة، : ينا و تختلف حينا آخر ومنهاتتفق ح
تعاني من مشكلة الغموض ما يعانيه مصطلح  المادي للمعطيات، وقد ظلت هذه الاستخدامات
  .أفق الانتظار في حد ذاته
نتظار؛ ومعنى ذلك يتجسد من خلال أفق الا "ياوس"إن معنى العمل الأدبي لدى : إجمالا نقول
حول النص  مسبقة يبنيها القارئ، noitatcepxEعلى توقعات  ترتكزأن قراءة وفهم أي نص 
  خاصة إذا ما الذي أمامه، وبما أن صفة الاختلاف بين أفق القارئ و أفق النص أمر وارد وطبيعي، 
.59ي، ص جماليات التلق: إسماعيلسامي : لدىالذي قال به ياوس   ،المسافة الجمالية :ورد مصطلح ـ 1
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الظروف تغير معاييرنا بما ننتظره أو نتوقعه منه، لأن الزمن و  باستمرارالعمل لا يفي  » علمنا أن
.1«وتغير كذلك أدوات فهمنا وطرائقه، وتغير هذه العوامل نفسها معايير العمل الأدبي
تقتضي تدوين فعل أفق الانتظار الذي نمر به في   "ياوس"إذن فعملية الفهم وفق ما يراه    
           .الجديدة كل عملية فهم، وبالتالي يصبح كل أفق انتظار جديد هو في الحقيقة فهم للقراءة
snesud noitcudorp al ed semsinacém seL:إنتاج المعنىآليات  –ب 
إن التطور الذي صاحب الدراسات النقدية التي أعقبت ظهور نظرية التلقي تمثل في 
"أيزر"، ويعترف التحول من دراسة معنى المؤلف، ومعنى النص، إلى المعنى المنتج بفعل فهم المتلقي
الاحتمالات : لا يمكن تجاوزها في عملية تحقق المعنى الأدبي، وهذه الأبعاد هيا ًدأبعا » بأن هناك
والبناء المخصوص للأدب  ،والإجراءات التي يحدثها النص في عملية التلقي، التي يتضمنها النص
.2«على وفق شروط تحقق وظيفته التواصلية 
ها النص وهو ما أطلق عليه الناقد  التي يتضمن إذن فالبعد الأول يتلخص في الاحتمالات
مظاهر الواقع لا يمكن أن تصور في » المظاهر المخططة أو التخطيطية؛ ذلك أن " انغاردنرومان"
ولأن العمل الأدبي بوصفه موضوعا جماليا . النص الأدبي بتمامها، وإنما على نحو تخطيطي فحسب
 ملء هذا يعني أن القارئ يلجأ إلى .3«فإنه ينبغي أن يحدد من جانب القارئ يظهر إلى الوجود 
  .جميع المواضع من خلال مفهوم التحقق؛ أي من خلال قراءته الذاتية
في الإجراءات التي يحدثها النص في عملية التلقي؛ وهذا يعني أن  أما البعد الثاني فيتلخص
من الصورة بنية التخيل التي يبنى عليها النص  إنما هي في الحقيقة تضع النص ضمن نسق خاص 
     . أما البعد الأخير فإنه يشتمل على حالات خاصة تحكم تفاعل النص والقارئ. الذهنية
.201 الأصول المعرفية لنظرية التلقي ص: ناظم عودة خضرـ   1
.301-201نظرية الاستقبال، مقدمة نقدية، ترجمة رعد عبد الجليل جواد، ص ص : روبرت سي هولب ـ  2
.77عيسى علي العاكوب، ، ص  :نظرية الأدب في القرن العشرين، ترجمة: نيوتن.م.كـ  3
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selleutxeT serutcurtS :البنيات النصية - 1-ب
أحد أهم البنيات التي تؤثر في عملية التفاعل بين النص والقارئ، ويرى تعتبر البنية النصية 
.1«يدينامنة قابلة للتعريف، غير أنه إذا كان شيئا فهو حدث النص الأدبي ليس كينو »أن " أيزر"
وبالتالي فالنص حسبه لا ينحصر في بنيات لغوية محددة، بل يتحقق أثناء عملية القراءة، وعليه 
  .معينة ينتج أثناء النشاط القرائي عبر مراحل ،فالنص يحمل معنى
على النظرية الظاهراتية  -رئفي حديثه عن التفاعل بين النص والقا –يستند " أيزر"إن 
¤¦¯ŃĔƬǶ¦ǳŖƫǂÃ¢À¦ǳǼ ǎǿȂǟƦƢ°¨ǟǺƥǼȈƨţǘȈǘȈƨÂ¢Àǿǀǽ¦ǳƦǼȈƨȏƫǰȂÀ¦¯©ǧǠƢǳȈƨ
مثلما أشرنا إليه  - م العمل الأدبي إلى قطبينقسِّ ي ُ"أيزر"بأفعال التجاوب معها، وهذا ما جعل 
2.القطب الفني والقطب الجمالي –سابقا 
في لا يتحدث عن النص بقدر ما يتحدث عن إنتاجه؛ ذلك أنه يحمل  "زرأي"إذن نجد أن 
ضات وإمكانات للمعنى تجعل القارئ في عملية بحث دائم عن المعنى، واضعا بذلك رِّ عبته مح ُج ُ
مخططا للوصول إليه، مما يجعل النص يشكل مزيجا بين الموضوعية النصية وذاتية القارئ، وهذا ما 
  .والجماليةيضفي عليه صفة التميز 
؛ وهذا ولكي يتحقق الالتقاء بين القطبين الفني و الجمالي لا بد من توافق مرجعي بينهما
يتم من خلال التفاعل الذي يحصل بين النص والقارئ، وهذه المرجعية تطبقها مجموعة من المفاهيم 
.سجل النص، والاستراتيجيات النصية: والتي من ضمنها
.31عبد الحميد لحمداني، وجلال الكدية، ص :ل القراءة، نظرية جمالية التجاوب، ترجمةفع: ـ فلفغانغ أيزر 1
 .31ص :  نفسه المرجع ـ  2
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   etxet ud eriotrepéR :  سجل النص*
هذا يعني أن النص لحظة  .الاتفاقات الضرورية لقيام وضعية مامجموع  قصد بالسجلي
إحالات ضرورية، كالنصوص السابقة على النص  –من أجل أن يتحقق المعنى  –قراءته يستدعي 
1.أو القيم والأوضاع الاجتماعية و السياسية والثقافية والاقتصادية، لحصول ذلك التحقق
ذلك 2« حسب القوانين الاجتماعية والثقافية لكل قارئ تتفاوت» ظة قراءة النص إن لح
جديدة  -اجتماعية وثقافية  – أن النص يلتقي مع القارئ في وضع جديد تحكمه شروط انتقائية
   .السابق الذي نشأت في وسطه عالوضتختلف عن 
¦ǳǠƢ®ȇƨǳƬƾƻǲĿÂ¦ǫǞ¦ǳǰƢƫ ƤȇǬȂ¿ƥƜƻǂ¦«¦ȋǳǨƢ ·ǷǺÂǇǘȀƢ¦ǳǘƦȈǠȆÂ®ȏȏēƢإن 
ها مع القارئ في موقف جديد يختلف عن ئآخر جديد وتفاعلي من خلال توظيفها في النص والتقا
   .الموقف العادي الأول
التي تتعرى اللغة من طابعها الرمزي ينعدم إلا في ظل تلك الإحالات »  التواصل  ذلك إن
انكشاف هذه الأوضاع إلى معرفة القيمة الحقيقية أولا ثم تجعل المعنى في سياقه العام ثانيا ويؤدي 
.3« لنص يندرج في إطار نصوص التخيل
هذا يعني أن هناك نماذج في الواقع تعكس جملة من الأنظمة والرؤى التي تميز حقبة تاريخية 
، ما في كل حقبة تاريخية أنظمة دلالية معينة تختلف عن الحقب الأخرى تسود حيث ؛عن أخرى
.ÀǿǼƢ½ǟǼƢǏǂȇƬǶ¦ȏǟƬƾ¦®đƢÂ¢ƻǂÃȇƬǶ¤ǫǐƢ£ǿƢيشير إلى أ
 .351الأصول المعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر : ـ ينظر 1
.101فعل القراءة، ترجمة عبد الوهاب علوب، ص : فلفغانغ ايسر ـ  2
 .351المعرفية لنظرية التلقي ص  الأصول: ناظم عودة خضرـ  3
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selleutxeT seigétarts seL:الاستراتيجيات النصية*
؛ وهي مجموع القواعد التي يجب أن الإجراءات المقبولة» ون الاستراتيجيات النصية من تتك
 فالنص يقوم بتنظيم نوع وبالتالي 1«تواصل المرسل والمرسل إليه كي يتم ذلك التواصل بنجاح ترافق 
  الإحالات الضرورية على النصوص ) التوصيل بين عناصر السجل من الإستراتيجية مهمتها 
وتقييم العلاقة بين السياق المرجعي ( السابقة، أو القيم والأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية 
  .والمتلقي
وتبدو . الم موضوع النص ومعناهتتمثل في تشكيل مع الاستراتيجيات النصية إذن فوظيفة
 أهمية الاستراتيجيات النصية واضحة خصوصا عند محاولتنا القيام بتلخيص رواية أو قصة ما حيث
ǻǬȂ¿đƾ¿¦ǳǼ ǎÂƻǴƼǴƬǾǧȈǔȈǞƳǄ ǷǼǾÂǿǀ¦¦ŪǄ ȇǔȈǞǷǠǾǻǈǪ¦ǳǼ ǎÂ¦ǳƬǼǜȈǶ
    . ربط بين أواصرهلاالنصية لتعيد تنظيم النص و  تالاستراتيجي له، فتتدخل الاستراتيجيا
 الأفق؛و  لموضوعا: يعتمد في شرحه للاستراتيجيات النصية على مفهومين "أيزر"إن    
هو ما يغيب عن رؤية : والثاني. لرؤية القارئ؛ أي ما يقابل البنية التركيبيةهو ما يظهر  :الأول
كوحدة  تلإستراتيجياوهنا تأتي مهمة ا .2القارئ ويقع في عمق النص، ويقابل البنية الاستبدالية
.دينامية في توجيه القارئ، وتحقيق التواصل بينه وبين النص
snes ud xuaevin seL:مستويات المعنى  - 2-ب
يتأسس » ظهر المعنى وفق نمط محدد وإنما مفاده أن النص لا ي ُ"أيزر"هناك اعتقاد لدى 
.3«وفق مستويات تظهر إلى الوجود بفعل الإدراك الجمالي 
الأول هو المستوى الأمامي، والثاني هو المستوى : هناك مستويين لبناء المعنى لنا أنيتبين 
  من المستوى الثاني إلى المستوى  - اء المعنىالتي تسهم في بن -المنتقاة  الخلفي؛ حيث تنتقل العناصر
 .451ص : السابقـ المرجع  1
.701نظرية التلقي ، ترجمة عز الدين إسماعيل، ص: روبرت هولب: ـ ينظر 2
.451 الأصول المعرفية لنظرية التلقي ص: ناظم عودة خضر ـ  3
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1.الأول لتحتل مواقعها الجديدة مساهمة بذلك في تشكيل السياق العام للنص
شرطا مهما  -"أيزر"حسب  –عد من المستوى الثاني إلى الأول ي ُ المنتقاة لعناصرإن انتقال ا
لعملية التلقي والإدراك؛ وعليه فإن العلاقة بين المستويين تأخذ منحى آخر يتميز بالصراع، هذا 
الأخير يبدأ في التضاؤل شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى المحطة الأخيرة المتمثلة في إنتاج الموضوع 
      . ماليالج
: حديداللاتمواقع - 3-ب
حيث أنه وفي الوقت  ،يه لمسته الخاصةلواضعا ع" انغاردن"هذا المفهوم عن " أيزر"أخذ 
بأن ملء تلك المواقع تتم من طرف المتلقي بشكل تلقائي، يذهب "انغاردن"الذي يعتقد فيه 
صورة أفقية من النص إلى أن تلك العملية تجعل المعنى يسير ب» خلاف ذلك ، معتبرا "أيزر"
أن القارئ المتلقي " أيزر"؛ حيث يعتبر "انغاردن"وكان هذا أحد الاعتراضات على  ،2«المتلقي 
للنص يتوقف عند تلك المواقع، التي تعيق قراءته وفهمه للنص، نتيجة الغموض الذي يتملكه 
.ويجبره على تشغيل أفكاره وقدراته، ليربط بين أجزاء النص
: وعلى الثاني الفراغات: يطلق على الأول: مواقع اللاتحديد إلى قسمين" زرأي"م يقسِّ 
توجد الفراغات على  ،3الفراغات والشواغر :لى نوعينعبدوره  فيتوزع  الأول القسم أما ،النفي
، إذ تفصل بين جزأين مستوى الموضوع؛ وتعني الغموض الذي يواجهه القارئ أثناء قراءته للنص
ا تكتمل عملية ملء تلك الفراغات تتضح الرؤية الأولى أمام مص، وعندعلى مستوى سطح الن
القارئ، وهو ما يسهل عليه الانتقال إلى مستوى الأفق، فيبدأ بالاشتغال على مستوى المدلولات 
.451، ص السابقالمرجع : ينظرـ  1
وقد اعتمدت في هذا البحث على ترجمة ...  الفراغات، الفجوات النصية، البياض، النفي، :تُرجم هذا المفهوم إلى عدة مصطلحات منهاـ  
لناظم " الأصول المعرفية لنظرية التلقي"لأيزر وكذا " فعل القراءة"ǳȂǓȂ¬¦ŭǐǘǴƶÂ®ǫƬǾǯǸƢ¢ĔƢ¦ǳŗŦƨ¦ǳŖƳƢ ©ĿǯƬƢ §( مواقع اللاتحديد)
 .عليهما في هذا العنصرعودة خضر، وهما الكتابين اللذين اعتمدت 
 . 551ـ451الأصول المعرفية لنظرية التلقي ص ص : ناظم عودة خضرـ  2
.311رعد عبد الجليل جواد، ص :نظرية الاستقبال، ترجمة: روبرت سي هولب: ينظرـ  3
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شواغر نصية على مستوى الموضوعات، ومن خلال التي تولد من ألفاظ النص، وهناك تواجهه 
.، بعدما كان في وقت سابق يتعذر عليه ذلكالنص فهميصل القارئ إلى  ملئها
مشاركة القارئ، مع بنائها تشكل طريقة لقراءة النص، بتنظيم »  أو الشواغرإن الفراغات
ǳǴƸƢȏ©¦ŭƬǼǬǴƨÂƥǀ¦©¦ǳȂǫ ƪǧƜĔǸƢŸŐ¦À¦ǳǬƢ°¥ǟǴȄ¤ǯǸƢ¾¦ǳƦǼƢƟȈƨÂǿǰǀ¦ȇǼƴƸƢÀ
ية ملء الفراغات الموجودة في النص يتحول إذن بعد انتهاء القارئ من عمل.1«الموضوع الجمالي
ÂǿǀǽǿȆ¦ǳȂǛȈǨƨ¦ŪȂǿǂȇƨ¦ǳŖēƾ »¤ǳȈȀƢǷȂ¦ǫǞ¦ǳȐŢƾȇƾƷȈ Ʈƫǂƥǖƥśلأفق إلى موضوعا
  .أجزاء النص المفككة من خلال النشاط الذي يتم على مستوى ذهن القارئ
"أيزر"يرى إذ   )noitagén aL(لنفياأطلق عليه مصطلح الثاني فهو ما  أما النوع
فإنه في الجهة ( الخاضع للزمن)أن القارئ أثناء قيامه بعملية ملء الفراغات على المستوى التزامني 
المقابلة تواجهه مجموعة من المتطورات المفتوحة الروابط على المستوى النموذجي؛ ذلك أن الفراغات 
  .تقوم بوظيفة حث القارئ على التنسيق بين تلك المنظورات والروابط
يقوم بتوجيه القارئ وحثه على الربط بين المتطورات  –وفق هذا المنظور  –إذن فالنفي 
النصية والتنسيق بينها، كما تقوم بوظيفة الاشتغال على البنية النصية، وبالتالي فإن مواقع اللاتحديد 
النص تعتبر وسائل حيوية في التوصيل والربط بين  (الفراغات، النفي، الشواغر)بجميع أشكالها 
Â¦ǳǬƢ°¥ǳ¯ Ǯ¢ĔƢƫǠǸǲǟǴȄƷ Ʈ¦ǳǬƢ°¥¤ńƳƢǻ ƤƫǼǌȈǖǟǸǴȈƨ¦ǳǬǂ¦ ¨ǳƬǐƦƶǫǂ¦ ¨ǧƢǟǴƨ
  .لا قراءة سطحية
للنص الأول، على أن من إنتاج نص مواز ٍ –جراء عملية القراءة  –هكذا يتمكن القارئ 
والحقيقة أن تلك لنص ُمَشكَّل بالفعل، 2«لة كَّ ش َمزاوجة غير م ُ» هذا النص الذي تم إنتاجه 
يلح في كل " أيزر"المزاوجة تعمل من أجل تحقيق التواصل الأدبي بين النص والقارئ، لذلك كان 
3.مرة على أن أهم شيء في قراءة أي عمل أدبي هو التفاعل الذي يحصل بين بنيته والقارئ
.311ص : السابقالمرجع ـ  1
 .411ص  :المرجع نفسهـ  2
.651ظرية التلقي، ص الأصول المعرفية لن: ناظم عودة خضر: ـ ينظر 3
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م بوظيفة الفصل ÂƥƢǳƬƢŅǧƜÀǷȂ¦ǫǞ¦ǳȐŢƾȇƾǿȆǟǼƢǏǂǷǨǰǰƨȏǻǈƴƢ¿¦ǳǼ ǎÂ°ǣǶ¢ĔƢƫǬȂ
ƥś¢ƳǄ¦ ¦ǳǼ ǎ¤ȏ¢ĔƢƫǔǘǴǞ¢ȇǔƢŠȀǸƨ¦ǳȂǏǲ¦ǳŖƫƬƸǬǪǟǼƾǷƢȇƬǸǰǺ¦ǳǬƢ°¥ǷǺǷǲ 
فراغات النص، فيحدث بذلك اتصالا بينه وبين النص، وذلك من أجل إنتاج المعنى وبنائه من 
  .جديد
:وجهة النظر الجوالة - 4-ب
عة واحدة، بل من خلال مراحل متتالية، لأن يُدرك دفإن النص الأدبي لا يمكن أن    
القارئ دائما ما يقف خارج الموضوع، لكنه في حقيقة الأمر يحتل موقعا مهما داخل النص وبالتالي 
  .تجول داخل النص –إن لم نقل وجهات  –تتشكل لديه وجهة نظر 
س العمل هي عملية يستطيع القارئ من خلالها الوصول إلى تضاري ن وجهة النظر الجوالةإ
¦ȋ®ĺǯǸƢ¢ĔƢÂǇȈǴƨǷǺ¦ǳȂǇƢƟǲ¦ǳŖŤǰǺ¦ǳǬƢ°¥ǷǺ¦ūǔȂ°Ŀ¦ǳǼ ǎÂƥƢǳƬƢŅȇǰȂÀ
1.حضوره عند نقطة التقاء الذاكرة والتوقع
ل الذي يقوم به القارئ داخل النص ليس للتمتع فحسب، بل هو التجو  أن" أيزر"ويرى 
ي هدم كل ما هو قديم غير معترف به، ؛ أنشاط قصدي يقوم به من خلال عمليتي الهدم والبناء
Âđǀ¦ȇÉǰďȂÀ¦ǳǬƢ°¥ǷǠƢňƳƾȇƾ¨.وبناء معاني جديدة، تتناسب والمرجعية الجديدة الخاصة النص
سرعان ما تتغير بعد القراءة الأولى، ثم الثانية، والثالثة وهكذا، فيهدم القارئ ما بناه في السابق 
  .ا في جعبته من موروث وخبرة طوال حياتهليعيد بناءه مرة أخرى، مستخدما في ذلك م
تقوم في منظور خاص أثناء كل لحظة من  -وفق هذه الرؤية  -إن وجهة النظر الجوالة 
ن ناحية وأفق لحظات القراءة؛ ذلك أن كل لحظة هي جدلية ترقب وتذكر تعبر عن أفق مستقبلي م
والة طريقها نحو الماضي ماض يتداخل مع الأول من ناحية ثانية، ومنه تشق وجهة النظر الج
.والمستقبل في آن واحد، وتجعلهما يلتقيان في لحظة واحدة
.96فعل القراءة، ص : فلفغانغ أيزر: ـ ينظر 1
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ن وجهة النظر الجوالة تجيز للقارئ بأن يتجول داخل النص، ليكتشف إإذن يمكن القول 
جميع المتطورات التي تتغير باستمرار بالموازاة مع حركة نشاط القارئ داخل النص، وكل هذا يتم من 
  .الفهم وبناء المعنى أجل حصول
أن يقدم مشروعا جديدا يقوم على التلقي داخل النص ذاته؛ حيث " أيزر"هكذا حاول 
ذهب بعيدا في البحث عما يحدث أثناء التقاء القارئ بالبنية النصية، أو بمعنى آخر عما يحدث 
ية النصية، وبنية أثناء التقاء مستوى القارئ عند بناء المعنى، فذهب إلى الربط بين المعنى والبن
.القارئ، مما جعله يبتعد في أهدافه عن المناهج النقدية الأخرى
بناء الأسس والمنطلقات التي حاولا " أيزر"و " ياوس"نصل في ختام هذا الفصل إلى أن 
إيمانا منه بأن تفعيل تاريخ الاعتبار لتاريخ الأدب  إعادةترتكز عليها نظرية التلقي، فاتجه الأول إلى 
دب من شأنه الإعلاء من قيمة القارئ ، كما حاول لفت الانتباه لمفهوم المتعة الجمالية وارتباطه الأ
أنه حاول التفريق بين المتعة والتطهير الذي يبرز أكثر من خلال السماح ذلك  على زيادةبالتأويل، 
  .لللقارئ بالتحرر من السلوكات الاجتماعية السّيئة ليشكل موقفا جماليا في المستقب
منطلقا في بين النص والقارئ  فقد اتجه صوب إبراز التفاعل" فلفغانغ أيزر"أما بخصوص 
ذلك من تصور مفاده أن العمل الأدبي لا يمكن أن يرد لا إلى اللغة ولا إلى ذاتية القارئ، أي أنه 
من مع مستقل بذاته، كما عمل على بيان مراحل قراءة العمل الأدبي بداية بلحظة الدهشة التي تتزا
كما أبرز ظاهرة تعدد القراء على والفاعلة   ةالاستيعابيأول قراءة للنص، إلى جانب لحظتي القراءة 
غرار القارئ الأعلى، الضمني، المخبر، المستهدف، المعاصر، مستعينا في ذلك بما أشار إليه عديد 
ق خاص يتشكل وانتهي إلى أن تلقي أي نص أف".ميشال ريفاتير"و " ستانلي فيش"النقاد أمثال
  .ويتطور بتعدد القراءاتلدى القارئ 

 :الثالث الفصل
البعد التطهيري الاتصالي في  تشكل 
   محمود درويش ديوان
  :الأول المبحث
  الاتصالي في الديوان يأنماط البعد التطهير   
  :المبحث الثاني
الأسلوبية لشعر محمود           الخصائص اللغوية و 
  في ديوانه  درويش             
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  أنماط التطهير الاتصالي في الديوان: المبحث الأول 
  :تمهيد
أن يجعل القـارئ لقصـائده في حالـة اتصـال دائـم  معهـا مـن خـلال  درويشمحمود  يحاول  
يعمـل  إذ ؛(الشـاعر و المتلقـي ) ن ايه الطرفـتعكس الواقع الذي يعان ن ٍما يبثه فيها من أفكار و معا
، تعلـــق الأمـــر بـــالمواطن لأوضـــاع المؤلمـــة الـــتي يعيشـــها ســـواء ًا تجـــاهعلـــى حـــث  المتلقـــي علـــى الثـــورة 
عــرض غيــة التصــوير ب ُني أو المــواطن العــربي علــى العمــوم، و لعــل شــاعرنا اعتمــد المشــهدية و الفلســطي
.، لما لهما من أثر بالغ في تقريب الجمهور من الشاعر (المتلقي)قصائده و إيصال أفكاره للآخر 
 بـث إليـهالقـارئ إليـه حيـث ي إثـارة انتبـاهيعمـل علـى  الرؤيـة وفـق هـذه  درويـشمحمـود إن  
إذ ، ة ، فتبــدأ عجلــة الأحــداث بالـــدورانأفكــاره في قالــب مشــاهد حيـــة تعكــس واقــع الحيــاة اليوميـــ
وجهـات مختلفـة تثـير في نفـس المتلقـي عواطـف و  شـاعر شخصـياته في وضـعيات عديـدة ، يعرض ال
 الاعتــزازالسـخرية ، أو الشـعور بـالفخر أو و الـتهكم و ر عـاطفتي الحـزن و الأسـف ، أشـتى علـى غـرا
 نلتحـرر مـن المشـكلات الـتي تـنغص مـ، و كل هذه العواطف تـدعو المتلقـي إلى التطهـر و ابالانتماء
لبطــل اتمامــا مــع الشــاعر ســواء عــن طريــق مشــاركة ( المتلقــي)وبالتــالي يتماثــل القــارئ .حياتــه اليوميــة
ته ومفاخره أو التعاطف معه حيال ما أصابه، أو تطهرا وتحررا من وأفراحه، أو إعجابا ببطولا لآلامه
  .  البطل منǷǌƢǯǲ¦ūȈƢ¨Â¤ǷƢēǰǸƢÂǇƼǂȇƨ
:           مـــــن خـــــلال عرضـــــنا لأنمـــــاط التفاعـــــل الجماليـــــة  في ديـــــوان محمـــــود درويـــــش الموســـــوم بــــــ     
أجــل بيــان مــا في هــذا نحــاول اســتقراء البعــد التطهــيري الاتصــالي مــن فإننــا   لا تعتــذر عمــا فعلــت
"يـــاوسروبيـــرتهـــانز" الـــديوان مـــن قصـــائد تصـــور في مجملهـــا النمـــاذج التماثليـــة الـــتي وضـــحها 
  .وخصص لها جزءا هاما من بحثه
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  : التماثل مشاركة: أولا
إطار واحد، إذ يتشاركان القارئ داخل و قلنا إن هذا النمط يضع البطل و  فيما سبقذكرنا   
س ها يحـــه وعنـــديســـمع، أو ه القـــارئؤ لعـــالم المثـــالي الـــذي يقـــر صـــا مـــا تعلـــق با، خصو في كـــل شـــيء
  .بالانتماء و الترابط الاجتماعي
القـارئ يشـير إلى اصل بـين البطـل المتخيـل في الـنص و الح الاتصاليإن هذا النوع من التماثل   
لا  مــا أنــه جــزء ٌقــد جاز الأخــير في تمثــل دور خيــالي في عــالم القصــيدة ، ممــا يجعلــه يعت إشــراكمحاولــة 
غة ييعتــبر نفســه المســتهدف الأساســي لصــبالتــالي ينــدمج مــع البطــل بشــكل كلــي، و ، و يتجــزأ منهــا
  .الخطاب المباشر الذي توحي إليه الضمائر الخطابية الواردة في النص
بلادنــا و بــلاده الــتي يصــور فيهــا الشــاعر   لبلادن ــافي قصــيدة  نجــد هــذا الــنمط مــن التماثــلو    
ا đº حـلǯǸºƢƫºȂƷȆƥƘǇºǨǾǟǴȈȀºƢÂǟǴºȄǷºƢǌºƾȇƾÂƫǠǴǬºǾđºƢالحبـه وحي بمـدى ا بألفـاظ تـجميعـ
.طغيان على يد من لا يرحمون صغيرا ولا كبير، رجلا أو امرأةالظلم و ال اءجرَّ 
1:يقول
  ا ن َد ِلا َب ِل ِ
،الله ِم ِلا َك َن ْم ِة ُريب َالق َي َه ِو َ
اب ٍح َن س َم ِف ٌق ْس َ
، ان َلاد ِب ِل ِ
،سم ِاْلا ِات ِف َن ص ِع َة ُعيد َالب َي َه ِو َ
اب ِيَّ الغ ِة ُط َار ِخ َ
،ان َد ِبِلا ل ِ
،م ٍس ِِسم ْة ِبَّ ح َثل َم ِة ُغير َالصَّ ي َه ِو َ
.ة ٌيَّ ف ِخ َة ٌيَّ او ِه َو َ...يٌّ او ِسم ََق ٌف ُأ ُ
.93، ص 4002يناير / ،كانون الثاني 1ار رياض الريس، للكتب والنشر، بيروت، لبنان، طمحمود درويش ، ديوان لا تعتذر عما فعلت، دـ  1
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وثالـث إشـارة إلى المسـجد الأقصـى أولى القبلتـين  ( القريبة مـن كـلام اللهوهي ) عبارة في إن 
، و هي سقف من سحاب لا يحميها ويلات الزمن  إن لهذه البلاد  .مسجد في الإسلام أفضل
في التاريخ فهي بعيدة عن  صفات الاسـم ، لأن المسـتبد حـاول  و يحـاول طمـس  قدم عهدهارغم 
 ما يوحي لنا بأن هذه القصيدة تعبر عن شـكوى لكـن ،وبالتالي فإن في هذه الأبيات .جميع معالمها
  .من يولي اهتماما بفلسطين والفلسطينيينلكل  ¤ĔƢǋǰȂÃنكوى لمش هي
:1نمط التماثل مشاركة في هذه القصيدة في قول الشاعر أيضا يتجلىو 
يُّ و ِم َا الدَّ ه َيل ِ ل َا ِفي ن َد َُلا ب ِو َ
يد ِع ِالب َلى َد ع َعي ِالب َلى َع َعُّ ش ُت َة ٌر َوه َج َ
  ...ا ه َج َار ِخ َئ ُض ِت ُ
، اه َل َاخ ِ، د َن ُا نح َمَّ أ َو َ
.اقا ًن َاخت ِاد ُزد َن َف ـَ
ذلــك أن المتلقــي تتضــح أمامــه صــورة الــبلاد  ؛إن هــذه الأبيــات تتميــز بالمشــهدية و التصــوير  
  هذا القارئ و  ،موات و الجثث المرمية في كل مكانالحزينة و ليلها الدموي الذي تفوح منه رائحة الأ
، كما أنه لصورة، فالذي يصيب إخوانه يصيبهيجد نفسه مثار بطريقة أو بأخرى في هذه ا( المتلقي) 
، وبالتـالي فالحيـاة تـزداد صـعوبة كلمـا تم الاقـتراب مـن هـذه بشـكل أو بـآخر عـن هـذا الواقـع مسـئول
  . البلاد
  :التي يقول فيها الشاعر 2بلادولناكما يتجسد هذا النمط ويتضح أكثر في قصيدة 
ن ِا ع َن َت ِكر َف ِا، ك َله ََود َد ُلا ح ُد ٌلا َا ب ِن َل َو َ
...لاٌد ب ِ.ة ٌع َاس ِو َو َة ٌق َيـِّ ، ض َول ِ¦ĐȀÉ
ا، ن َب ِيق ُض ِا ت َه َت ِيط َر ِ خ َي ِفي ش ِنم َين َح ِ
خ ُر ُص ْن َ، ف ـَيٍّ اد ِم َر َق ٍف َن ـَلى َا إ ِن َذ ُخ ُأ ْت َو َ
حبُّنا .ك ِبُّ ا نح ُِن َل ْا ز ِم َو َ: اه َت ِاه َت َ م َِفي 
ْين َح ِ...د ٌلا َب ِ.يٌّ اث ِر َو ِض ٌر َم َ
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ر ُب ـُك ْي َ.ر ُب ـُك ْت َ...ول ِ¦ĐȀÉلى َا إ ِن َذ ُنب ُت َ
  اه َشب ـُع ُر َكب ـُي َ.اف ُوص َالأ َو َاف ُفص َالصَّ 
.اء ُرق َا الزَّ اله َُب َج ِو َ
واقــع مــر يبــين معاناتــه،   في هــذه الأبيــات أن ينقــل لنــا صــورة عــن  درويــشمحمــوديحــاول   
و جعلــه ( القــارئ لأبياتــه) تلقــي هــو هنــا يحــاول إشــراك الموأبنــاء وطنــه مــن ظلــم المســتبد الغاشــم، و 
  .يقاسمه ولو جزءا من آلامه و همومه التي تتعاظم كل لحظة
إن الشاعر و كأنه يريد أن يجمع بين المتناقضين فمن جهة يقر بأنـه وشـعبه  لـديهم بـلاد لا   
ƷƾÂ®ŮƢÂǷǺƳȀƨ¢ƻǂÃȇƚǯƾƥƘÀƻǂȇǘƬȀƢƫǔȈǪđǶÂǿǀ¦°ŠƢȇǠř¢À¢° µǧǴǈºǘś°ƷƦºƨ
ǷưȈǲŮƢĿ¦ǳȂ¦ǫǞ¤ȏ¢ĔƢǟǴȄ¦ŬǂȇǘƨǧȀȆǟǴȄ¦ǳǠǰ ǆǷǺǳ¯ ǮȋÀ¦ƄƬºǲȇǈºǴ ƤǷǼȀºƢĿولا 
ǯºǲǷºǂ¨¢ƳºǄ¦ ÂȇǴƸǬȀºƢŠǈºƬǠǸǂƫǾÂƥƢǳƬºƢŅǧƢƄƬºǲȏȇƬȂǫº ǦǟºǺĔº ƤÂǇºǴ ƤǯºǲƻºŚ¦©
الفلســطينيين وكــل مــا لــه علاقــة بــالأرض المقدســة ، لــذا نلاحــظ في كــل مــرة بــروز خارطــة جديــدة 
و غيرهـا،  و لكـن المحتـل يتنكــر في  76و الـتي تبـين حــدود  84تلـة  كـالتي تبــين حـدود لـلأرض المح
.كل مرة ، في ثوب  الضحية و يحاول إقصاء الطرف الآخر 
و هــذا الحــديث يبــين لنــا أن معــنى الأرض أو الــوطن لــيس معــنى إقليميــا ضــيقا ، ذلــك أنــه 
ه خصـــائص هـــذا الـــوطن ، و هـــذا يظهـــر يتجـــاوز حـــدود البيئـــة المحليـــة ليشـــمل كـــل شـــبر تتجلـــى فيـــ
ولنا بلاد لا حدود لها ، و هذا يوحي بلا محدوديـة الأرض الـتي : خصوصا في قوله في البيت الأول 
  .ينتمي إليها الشاعر 
في سياق الخطاب  من خلال هذه الأبيات يحاول أن يدفع قارئه إلى الغــــوص الشاعرإن   
يوحي لنا  ( وما زلنا نحبك) : ط التماثل مشاركة، فقولهالذي يوجهه له، وهذا ما يؤكد تحقق نم
  (.السلامعليهم )حب الجميع لأرض  الأنبياء 
1:و يواصل الشاعر سرد حكايته مع الأرض فيقول 
ُوِلْدنَا ؟ تى َم َف َ... ا ن َى ب ِبل َا ح ُن َد ُلا َب ِلك َت ِ
أنَّا م ْ؟ أ َْين ِت ـَأ َامر َم ُآد َج َوَّ ز َت ـَل ْه َ
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  ى خر َأ ُة ًرَّ م َد ُول َن ُس َ
  .؟ة ْيئ َط ِى الخ َس َن ْي ن ـَك َل ِ
مــتى : ؤالنفــس المصـير حيـث إن سـ سـيواجهإن هـذه الأبيـات تـوحي بمشــاركة المتلقـي و أنـه   
معني بالقضية الفلسطينية، حتى  مسلم الشاعر و اتجاهه صوب كل قارئ عربي ولدنا؟ يوحي بقصد
كمـــا يـــدل علـــى الشـــعور . مـــن هـــذه الأمـــة يشـــعر هـــذا الأخـــير أنـــه مشـــارك بـــل أنـــه جـــزءا لا يتجـــزأ
كـل هـذه الألفـاظ و غيرهـا تـوحي ( سـنولد  ، ننسـى ، ولـدنا: )بالانتماء والتجدد عـدة ألفـاظ نحـو 
  .بمشاركة القارئ المستمرة في القضية
 مــاذا وراء المــوت؟: يســألوام َْل ــنجــد أن نمــط التماثــل مشــاركة يتجســد أيضــا في قصــيدة و   
:1طعها الأولفي مق الشاعر يقول التي
  وا ان ُك َ   ؟ت ِالمو  اء َر َا و َاذ َم َ: وال ُسأ َي َلم َْ
ن ْم ِر َث ـَك ْأ َوس ِرد َالف ِة َيط َر ِخ َون َظ ُف َيح َ
ر ٌآخ َال ٌؤ َم س ُه ُل ُغ َش ْ، ي َض ِر ْالأ َاب ِت َك ِ
رب َ؟ ق ُا الموت ِذ َه َبل َق َل ُع َف ْن ـَا س َاذ َم َ
  ا ن َات ـَي َح َنَّ أ َ، ك َاي َلا نح َْا، و َي َا نح َْن َات ِي َح َ
ْين َا ب ـَه َي ِل َُمخْتَـَلٌف ع َاء ِحر َالصَّ ن َم ِص َص َح ِ
ونر ُاب ِالغ َار ِب َالغ ُان ُير َج ِن ُنح َْو َ.الِعقارة ِآله َِ
 يؤكــدههــذا مــا و الدهشــة والتعجــب  في هــذه الأبيــات حالــة مــن   درويــشمحمــوديصــور   
مــاذا  :فــروض أن يطــرح ســؤالمــاذا وراء المــوت؟ إذ كــان مــن الم: لم يســألوا: المــرتبط بــالنفي التســاؤل
الشـاعر  يـوحي بـأن مـاذا وراء المـوت ؟ إن سـؤال. الأول؟ عـوض طـرح السـؤال المـوت هذا نفعل قبل
و ألا يهتم   الثانيالمتلقي الذي يقرأ قصائده و يطلب منه  أن يركز على السؤال  إشراكيريد 
.¦ŬǘȈƠƨÈȋĔƢÂǫǠ ƪǷǨǠȂȏƥǾǷǼǐȂ§: والصواب( الخطيئة ْ) وردت هكذاـ 
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عـــن الإجابـــة  ، أمـــا الجنـــة يشـــبه معروفـــة فهـــ الأول الســـؤال عـــنذلـــك أن الإجابـــة  الأول،بالســـؤال 
ƷȈºƢēǶ أصـبحت نالعبـاد الـذيو مـن أجـل تحريـر الـبلاد الجميـع جهـود  بتضـافرفتتحقق  الثاني السؤال
يتقاسم نفس  هما يؤكد مشاركة المتلقي هو أنو   .العالم لخطفها دسياأضية يتسابق ǯƘĔƢǫǘǞ¢°و 
إذن فالنتيجـة . بـار الغـابرونغجـيران ال المصير مع الشاعر خصوصا في قوله نحيا ، و لا نحيا ، و نحـن
  .وتنمأو  نحياواحدة إما 
ĔºƢإ. مشـارك في هـذه المعادلـةرف أصـيل و إن هـذه العبـارات تشـير مباشـرة إلى أن المتلقـي طـ  
  . هــو أمــر لا مفــر منــه المــوتفي التفكــير  فــإن و بالتــالي .معروفــة في الغالــبمعادلــة تكــون نتيجتهــا 
1:سئلة في المقطع الثاني عندما يقولهذه الأعن يجيب الشاعر و 
  ا ن َات ـُي َح َو َ
ن ْأ َيد ُر ِن ُ.يد ُر ِا ن ُم َك َون َك ُن َن ْأ َي َه ِ
م َتر َِح ْن َل ِل ْب َ...يء ٍش َ، لا ل ِليلا ًا ق َي َنح َ
 ذ َه َد َع ْب ـَة َام َيَّ الق ِ
َ
.وت ِا الم
لا بـد  الـتي يـاةĔºƢ¦ūإ، وقارئـهلمتلقيـه  أو بـالأحرىذه هي الحياة التي يريدها الشاعر لنفسه ه  
شـيء مهـم ألا و هـو ĔºƢƷȈºƢ¨ǷºǺ¢Ƴºǲإ،  ونلها أن تكون كما يريد، و ليس كما يريدها له الآخر 
  .المصير الذي يتقاسمه الشاعر و المتلقي في آن واحدب، و هذا يوحي احترام القيامة
بلا تكتـنمط التماثل مشاركة يتجسـد في قصـيدة أخـرى مـن قصـائد درويـش هـي قصـيدة و   
  : هايقول في . 2التاريخ شعرا
ح ُلا َالسِّ ، ف َعرا ًش ِيخ َار ِالتَّ ب ِت ُك ْلا ت َ
ة ِعش َر َب ِاب ُص َلا ي ُخ ُ، و المؤرِّ خ ُالمؤرِّ و َه ُ
   يغ ِص ْلا ي ُو َاه ُاي َح َى ض َا َسمَّ ذ َى إ ِمَّ الح ُ
ات ُيَّ وم ِي َيخ ُار ِالتَّ و َ.ار ِيت َالج ِة ِيَّ د ِر ْس َلى َإ ِ
نَّ إ ِ». ا ن َاد ِجس َأ َلى َع َة ٍن َوَّ د َم ُة ٍح َسل ِأ َ
س َي ْل َو َ.«يُّ و ِالق َو َه ُيَّ ر ِق َب ـْالع َي َك ِالذَّ 
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لى َإ ِين ِن ِالح َب ِر َشع ُن َل ِة ٌف َاط ِع َيخ ِار ِللتَّ 
ام ُم َلأ َاا م َف َعر ِن َل ِصد ٌلا ق َ، و َان َت ِاي َد َب ِ
...اء ُر َا الو َم َو َ
، و لنا أن نتساءل ما طبيعـة الصمودذه الأبيات في المقاومة و يتلخص موقف الشاعر في ه  
ة مدونــة حيوميــات أســل هــذه المقاومــة و هــذا الصــمود ؟ يتجلــى موقــف المقاومــة في عبــارة و التــاريخ
و تأتي الإجابة . قاومة بالسلاح لأن الكلام لا ينفع مع هؤلاء الغاصبينƷǬƢ¤ĔƢ¦ŭ. على أجسادنا
لا قصـــد  بـــدايتنا،  و طفـــة لنشـــعر بـــالحنين إلىللتـــاريخ عالـــيس  ...): عـــن طبيعـــة الصـــمود في قولـــه 
إلى غـير رجعـة، لأن المحتـل هـو ن ُدف َإن العاطفة في مثل هذه المواقـف تُـ. (وراءالوما  ماملألنعرف ما ا
   .  المتسبب في وأدها
1:و يتجلى موقف الصمود أكثر في قوله
لى َع َت ٌااح َستر َِا ِلا َو َ...
ر َظ ُن ْن ـَى، و َوت َالم  ن َدف ِن َل ِيد ِد ِالح َك ِك َس ِ
  ا م َ، و َاك َن َا ه ُن َب ِان ُم َالزَّ ل َع َا ف ـَم َوب َص َ
.ه ُج َار ِخ َو َه ُنا م ِن َنـَّ أ َك َ.ان ِم َالزَّ ا ب ِلن َع َف ـَ
لاســتراحة هــذا الموقــف يــوحي بمشــاركة المتلقــي في المقاومــة و الصــمود إذ لا وجــود حــتى إن   
  .ركة، الذين سقطوا في أرض المعأصحابه محارب ليدفن
الذاتيـة الـتي تجعـل اللغـة في المقـام الأول لغـة  ، هـيهذه الأبيات تغلـب عليهـا سمـة خاصـةإن   
الثـــائرة و ذلـــك باستحضـــاره داخـــل  اداخـــل بوتقتهـــ الجمهـــورالمتلقـــي أو تحـــاول أن تـــدخل عاطفيـــة 
  .و هذا من أجل تحقيق أقصى حد من المشاركة بين الشاعر و المتلقي في العمل الفني.2النص
أن الشـــاعر يتبـــين لنـــا دراســـتنا لهـــذه القصـــائد الـــتي تجســـد نمـــط التماثـــل مشـــاركة  مـــن خـــلال  
لهذا  ƷǂȇǐƢǟǴȄ¦ȏƷƬǨƢ đǀ¦¦ǳǐƾȇǪأراد أن يوثق الصلة بالمتلقي لذلك تراه  درويشمحمود
.79ص : لمصدر السابقا -  1
، ص 2002، 2ط ،مصر ،للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة  إيتراكالخطاب الشعري عند محمود درويش ، : محمد الفكري الجزار  :ينظر -  2
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في  ،، بــل هــيليســت خارجيــة دائمــا » العــلاقجعفــرعلــيطة المتلقــي كمــا يراهــا الــدكتور ن ســلفــإ
، ليلقـي علـى الشـاعريكمن  للقصيدة، في مكـان مـا، قبـل انـدلاعها: استبداد داخليأحيان كثيرة، 
.1«، و يملي عليه شروط التوصيل و التلقيرقاه السحرية قبل فعل الكتابة
نلحــظ  و بالتــالي( المبــدع) نفهــم مــن هــذا الكــلام أن المتلقــي يــؤثر تــأثيرا مباشــرا في الشــاعر 
ريبا أن ينصاع الشاعر لشـروط متلقيـه لأنـه في الأول و الأخـير يعمـل و ليس غ .ههذا التأثير في عمل
صـبح مطلبـا لا غـنى عنـه لـدى كمـا أن نمـط التماثـل مشـاركة أ.ذا المتلقـي لهـأفكـاره  إيصالمن أجل 
.الشاعر، حتى يجعل المتلقي يتقاسم معه نفس الهموم
هـذه القصـائد الـتي  عأن يجعـل المتلقـي عنصـرا ، مشـاركا في جميـدرويـشمحمـودلقد حاول   
، ة ، حينــا و الهادئــة حينــا آخــرر ثــائǟǰǨǼºƢǟǴºȄǷǬƢ°ƥƬȀºƢÂǫǂ¦ ēºƢÂƥƢǳƬºƢŅƳǠǴºǾȇƬǴºƦ ǆŞƢǳƬºǾ¦ǳ
و إلى شـاعر تتـوفر لديـه المهـارة و الكفـاءة  قويـة هـذا كلـه يحتـاج إلى لغـة شـعريةثم الراجية، و اليائسة و 
  .المتلقي لشعره ، جمهورهلترجمة تلك اللغة إلى أحاسيس و مشاعر يستطيع نقلها إلى
  : التماثل إعجابا: ثانيا
، بطــل يتصــف بصــفات الحكمــة و القداســةحــول اقتــداء القــارئ ب إعجابــايتمحــور التماثــل   
قليـد بطلـه و مـن ثمـة التوحـد بالتـالي تكـون هـذه الصـفات هـي السـبب الـذي يجعـل المتلقـي يحـاول تو 
  .في نفس الحلقة االدخول معمعه و 
صــــفات الكمــــال و تكــــون أفعالــــه فيــــه نــــاس لا يتــــأثرون إلا ببطــــل تتــــوفر و المعــــروف أن ال  
نابعـا مـن تـأثرهم بـه  ، لـذا فهـم يلجـؤون إلى تقليـده تقليـدا أعمـىيرون فيه قمـة الاقتـداءإذ  ،نموذجية
.من جهة، ومحاولة للاتصاف به من جهة أخرى
 ذلـك أن الشـاعر ƷƢǧǲđǀ¦¦ǳǼǸǖǷǺ¦ǳƬǸƢƯǲ¦ŪǸƢŅدرويشمحمودديوان  والحقيقة أن  
 بصفات عظيمة وج يملكونبطال أبطال قصائده ليضع القارئ أمام لأيحاول تعداد بعض المناقب 
الــتي يصــف  2لا ينظــرون وراءهــم :الموســومة بــــ و مــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء في قصــيدته .¦ȏǫƬºƾ¦ đºƢ
  : يقول. ¤ń¦ȏǫƬƾ¦ đǶ قارئهوبسالة المقاومين ويدعو  فيها شجاعة 
ى نف َوا م َع ُدِّ و َي ـُم ل ِه ُاء َر َو َون َر ُظ ُني َلا َ
.86ص  2002،1ط ، عمان، الأردن،وق للنشر و التوزيعدراسة نقدية ، دار الشر ،الشعر و التلقي: علي جعفر العلاق  -  1
.75ص : لا تعتذر عما فعلت: محمود درويش   -  2
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يق َر ِوا الطَّ ف ُل ِد أ َق َ، ل َىف َن ـْم م َه ُام َم َأ َنَّ إ ِف َ
لا َ، و َراء َو َلا َو َام َم َأ َلا َ، ف َيَّ ائر ِالدَّ 
ن َم ِ"رون َاج ِه َي ـُ. "وب َن ُج َلا َو َال َشم ََ
ة ًيَّ ص ِو َون َك ُُتر ي َ.ة ِيق َد ِالح َلى َإ ِاج ِيَّ السِّ 
:ت ِي ْالب ـَاء ِن َن ف ِم ِْتر ٍم ِلِّ  ك ُِفي 
  ا ن َعد ِن ب َروا م ِكَّ ذ َت َت ـَلا َ"
" ...اة َي َالح َلاَّ إ ِ
في هــــذه الأبيــــات تتجلــــى أمــــام القــــارئ صــــورة أولئــــك المقــــاومين و الاستشــــهاديين الــــذين   
فهــم لا ينظــرون . مــن أجــل إعــلاء كلمــة الحــق لى مــا في الوجــود مــن أجــل القضــية و يضــحون بــأغ
نعـم الجنــة ، فهــم يهــاجرون قســرا ¤ĔºƢ¦ŪǼºƨ،ءهـم لأن الــذي أمــامهم و ينتظــرهم أجـل و أعظــمورا
َألا ¦ǳŖȇǠƬŐÂĔƢƳǼƨ¦ŬǴƾǗƢǳƦśǷǺ¢ƷƦƢƟȀǶ" الحديقة" لما إلى ظمن الحصار المفروض عليهم 
  .زنوا عليهم و أن الأحق بالتذكر هو الحياة و العيش الكريميح
م التفاعــل بــين القــارئ و هــؤلاء الأبطــال بمــا يحقــق التماثــل ظتعــامــن خــلال هــذه الصــورة ي  
ي يجب على المتلقـي لمثل الأعلى الذ، حتى يصبح هؤلاء اإعجابا، و يقرره الشاعر في نفسية القارئ
  .به و السير في فلكه الإقتداء
ين وظفهمـــا الشـــاعر ذمـــا يزيـــد مـــن قـــوة هـــذا التفاعـــل تلـــك المشـــهدية و التصـــوير اللـــ لعـــلو   
بأنـه أمـام مجموعـة مـن الاستشـهاديين ، حـتى يشـعر القـارئ لعـرض حكايـة هـؤلاء" درويشمودمح"
  .الذين تخلوا عن كل شيء في هذه الحياة و وهبوا أنفسهم الطاهرة فداءا للوطن
:1ويقول
لى َإ ِي ّس ِند ُالسُّ اح ِب َالصَّ ن َم ِ"رون َاف ِس َي ُ"
  ى لأ َم م َه ُش َو ع ُن ـُين َل ِام ِ، ح َة ِير َه ِ الظَّ ِفي ار ٍب َغ ُ
ة ٌال َس َر ِ، و َة ٌيَّ خص ِش َة ٌاق َط َب ِ:اب ِيَّ الغ ِاء ِشي َأ َب ِ
.75ص  :المصدر السابقـ   1
تحقيق عبدالله على  الكثير و آخرون،  دار المعارف، القاهرة، :الجوهري، وقيل السندس ضرب من البرود، لسان العرب لابن منظور: السندسيـ  
.والصباح السندسي هنا بمعنى الصباح المشرق .8112، ص (دط(  )دت. )22، ج3ج مصر، م
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:ان ِنو َالع ُة ِول َه ُمج َة ٍبيب َلح َِ
  ا ن َعد ِب َن ْي م ِر ِكَّ ذ َت َت ـَلا َ"
."اة َي َالح َلاَّ إ ِ
ركين تـا  ،هؤلاء الأبطال المسافرين نحو دار البقاء الشاعرđǀǽ¦ǳǠǄŻƨÂǿǀǽ¦ǳǬȂ¨ȇǐȂ°ǳǼƢ
إن القـــارئ لهـــذه الأبيـــات يلاحـــظ أن .جـــيلا بعـــد جيـــل ىكـــوراءهـــم ســـيرة مجـــد و بطولـــة ســـتظل تح ُ
، فتـارة يجـد القـارئ بعضـا مـن صـيغ الأخـرى بالصـيغ و القـرائن اللغويـةالشاعر يطعمهـا بـين الفنيـة و 
هــذه كــل   و(لم نــزل نحيــا ، فــلا تتــذكرونا  )و قولــه  (تتــذكروا مــن بعــدنا إلا الحيــاة ): الخطــاب نحــو 
ƾ¦ đºƚȏ ¦ȋƥǘºƢ¾¦ǳǌºƴǠƢÀعلـى الاقتـ تبعثـهو لدى القارئ ،  الانتصارالصيغ تزيد من تقوية روح 
يسـافرون ، يرحلـون ، : ) و تارة يجد بعض القرائن الموحية علـى الاسـتمرارية في الأداء و الفعـل نحـو 
نتصـــار للحـــق و كـــل هـــذه الأفعـــال تـــوحي بالاضـــطراب و الا...( يخرجـــون ، يصـــعدون ، يهبطـــون 
:1يقول.عدم السكوت على الباطلو 
، ع ِاِر و َالشَّ لى َإ ِوت ِي ُالب ـُن َم ِ"ون َل ُح َر ي َ"و َ
:ين َل ِائ ِ، ق َة ِيح َر ِالج َصر ِالنَّ  ة َار َش َإ ِْين َاِسم ِر َ
ِلَمن يَـرَاُهم
!" ا رون َكَّ ذ َت َت ـَلا َا ، ف َي َنح َل ْز َن ـَلم َْ"
س ِمُّ ش َالتَّ و َس ِفُّ ن ـَللتـَّ ة ِاي َك َالح ِن َم ِون َج ُر ُيخ َ
  .ىعل َأ َُثمَّ ... ىعل َأ َان ِير َالطَّ ة ِكر َف ِب ِون َم ُل ُيح َْ
.ون َع ُرج ِي َو َون َب ُه َذ ْي َو َ.ون َط ُهب ِي َو َون َد ُصع َي َ
.وم ِج ُالنُّ  لى َإ ِيم ِد ِالق َيك َام ِير َالسِّ ن َم ِزون َقف ِي َو َ
.ة ِي َاد َللب ِة َاي َĔÊÈلا َ...ة ِاي َك َالح ِلى َإ ِون َع ُرج ِي َو َ
قلمـا نجـدها عـن أقرانـه مـن مشـهدية متقنـة طاله وفق تصوير بارع و أب الشاعرلنا  مثَّلهكذا   
لين بما ينتظرهم ، إذ يضع أمام القارئ صورة المقاتلين و هم يتقدمون إلى الإمام غير مباالشعراء
.85ص  :لا تعتذر عما فعلت: محمود درويش  -  1
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الاحـتلال إلى مـن سـجن  م يخرجـون¤Ĕº. أو السـجن أو نحـوه - هذا في الغالبو  -سواء كان الموت 
.، إلى الأفق الرحب الذي لطالما تمنوه يوما شمس الحرية
شعر مقاومة في المقام  أنه درويشمحمودشعر  يرون فين كثيرا من النقاد وجدير بالذكر أ  
جزءا من شعر المقاومة  فعلا يعتبر هل الأول و هذا ما نلحظه في رده عن سؤال حول شعره و 
ر المقاومة كما أفهمه، تعبير عن رفض الأمر الواقع، معبأ بإحساس شع » :العربي و العالمي فأجاب
 .ييره و الإيمان بإمكانية التغييروعي عميقين بلا معقولية استمرار هذا الواقع ، و بضرورة تغو 
.1«المقاومةالاحتجاج و ، لتراث شعراء أنا أعتبر نفسي امتدادا نحيلا، بملامح فلسطينيةو ( يضيفو )
المقاومة لا ينبع من خلال مطالعاته لتاريخ الأمم  لشعر درويشمحمودن فهم أ لنا يتضح  
 بالإحساسإنه شعر مفعم  كل يوم بل كل ساعة ودقيقة،  الذي يعيشهو إنما ينبع من الواقع 
  .ن بضرورة التغير إلى الأفضل طبعاالإيماو 
عن التي سبقتها  و يواصل الشاعر تصوير أبطاله و لكن ربما هذه القصيدة تختلف نوعا ما  
:2حدث في مثل هذا اليوم: إذ يقول في قصيدته التي حملت عنوان في حدة الخطاب
ِتي اي َد َب ِ و َِتي اي َه َن ِي ب ِق ِلت َأ َس َ
  ا ك َاتُر  و َاِني ذ َخ ُ!ا م َك ُيح َو َ:ول ُق ُأ َو َ
ات ِع َائ ِالج َىو َآ ات ِن َب ـَل ِجا ًاز َط َة ِيق َق ِالح َب َل ْق ـَ
نا ًاط ِو َم ُست ُل َ:ول ٌق ٌأ َ
ا ًئج ِلا َ وأ َ
ير َلا غ َدا ًاح ِو َيئا ًش َيد ُر ِأ ُو َ
:دا ًاح ِو َيئا ًش َ
.ئا ًاد ِه َيطا ًس ِب َوتا ًم َ
.8، ص 8002، سبتمبر 12وشعري، مجلة الكلمة، العدد ... وقضيتي ... حياتي : محمد دكروبـ   1
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.13مجمع اللغة العربية، باب الباء ص المعجم الوجيز،. حيوان من الفصيلة الكلبية وهو أصغر حجما من الذئب:ج، ابن آوى : بنات آوى
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 يريد مـن لا ـ إن لم نقل هو البطل بعينهـ إن الشاعر في هذه القصيدة يتحدث بلسان بطل 
.و هـذه قمـة الشـجاعة ،شى مـن المـوت بـل هـو يطلبهـا لنفسـه، فهو لا يخالحياة سوء الموت بشرف
مــن الحيــاة ســوى موتــا  القــارئ لهــذه الأبيــات يقــف أمــام صــورة بطــل فلســطيني لا يريــدإن   
صورة البطولـة و الشـجاعة  فيعجـب بالبطـل و يلجـأ إلى الاقتـداء تسم لدى القارئ تر ، فكريمابسيطا  
أريد شيئا واحدا  )و نلحظ ذلك في عبارة  .البطل إيمانما يؤكد على هذه البطولة هو قوة ولعل به 
  .فهذا دليل على الشجاعة والعزيمة( موتا بسيطا هادئا: لا غير ، شيئا واحدا 
أضـحى لا  ،البطل هنا و من فرط معايشته لواقع الدمار و العنف الذي يرزح تحتـه وطنـه إن  
ل يطلب سوى الموت الهادئ ، و بالتالي نلاحظ أن الشاعر اختار المفردات بعنايـة حـتى تتكفـل بنقـ
  .تداء بهقحثه على إبداء الإعجاب بالبطل و من ثمة الامشاعره إلى المتلقي و بالتالي 
الــتي  1كحادث ــة غامضــة :و يســوق لنــا محمــود درويــش هــذا الــنمط مــن التماثــل في قصــيدة 
  :يقول فيها 
ئ ِاط ِش َلى َ، ع َيروداو ن ِابل ُب َار ِ د َِفي 
  يانيس ريتسوس  رت ُكَّ ذ َيك ، ت َف ِاس ِالب َ
.حر ِالب َن َم ِين َدم ِا ِالق َب ِب ُحِّ ر َا ت ـُين َث ِت أ َن َاك َ
  : ريتسوس ة ِرخ َص َب ِاء ٍض َي، م ُر ِائ ِد َح ٍسر َ م َِفي 
، ين ُسط ِل َف ـَآه ٍ"
،اب ِر َالتـُّ م َس ْا ا ِي َ
،اء ِم َالسَّ م َس ْا ا ِي َو َ
..."ين َر ِص ِنت َت َس َ
:صر ِالنَّ  ة َار َش َرا ًاه ِ ش َِني م َدَّ ق َ، ُثمَّ ِني ق َان ـَع َو َ
  " ي خ ِا أ َذ َه َ"
رت ُس َ انك َنيِّ أ َ، و َرت ُص َ انت َنيِّ أ َب ِرت ُع َش َف َ
  / وءى الضَّ و َ س ِنيِّ م ِق َب ْم ي ـَل َ، ف ـَاس ٍم َة ِطع َق ِك َ
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الحزينـة و ذ تعكـس حالـة الشـاعر المتألمـة إ، تبدو رثائية لفلسطين الجريحـة التي أمامنا، القصيدة
، و نلاحـظ في هـذه القصـيدة ، الـتي تـرزح تحـت الاحـتلال الغاشـم¦ǳƦǴºƾ¨¦ĐƢǿºƾ¨هـذه لما آلت إليه 
حيـث  للغـزاة  بمقاومة أثينا و جنودها إعجابهإذ يبين الشاعر  إعجاباأن هناك احتفاء بنمط التماثل 
 القائــد ف ََســأ َ يبــين الشــاعرم، كمــا دهــكــل مــن يحــاول احــتلال بلا  ونيحــارب وجيشــه كــان ريتســوس
  مـــاǐºǂǯǸºƢȇƚǯºƾǟǴºȄ¢ĔÂ¢ǻºǾȇƬǸºŘŮºƢ¦ǳǼلمـــا حــل بفلســـطين ومـــن ورائــه هوــــــــ " ريتســوس"
 الرجلين ذلك أن تاريخ وهو لا يقصد هنا أخوة الدين أو النسب بل أخوة المقاومة،أخوين،
هنـا معـنى الأخـوة و ، ( هـذا أخـي )، بالمقاومة بغض النظر عن طبيعتها و هـذا مـا يؤكـده لفـظ حافل
   .مقاومة الاحتلال :والثاني الأسف على أحوال البلاد،:رين، الأوليتجسد فيى مظه
:1يقول ف "ريتسوس" إعجابه بالقائدو يضيف الشاعر مؤكدا 
مت ُلَّ ع َت ـَ.ير َث ِالك َك َن ْم ِت ُم ْلَّ ع َت ـَ:لت ُق ُو َ
بِّ ِبح ُال ِغ َالانش ِلى َي ع َفس ِن َب ُرِّ د َأ ُيف َك َ
ض ِي َب ـْ الأ َُأجدِّف ِفي يف َك َ، و َالحََياة ِ
  و أ َبيت ِال َو َرب ِن الدَّ ع َثا ًبح َط َِتوسِّ الم  
/يت ِالب َو َرب ِالدَّ ة ِيَّ ائ ِن َث ـُن ْع َ
، فهو الذي الصحيحالتائه إلى الطريق ÂǯƘǻǾ¦ŭǼƢ°¨¦ǳŖēƾÄ "ريتسوس"إن الشاعر يعتبر   
 هـــذا الأســـلوب .تي تســـاعده علـــى إيجـــاد نفســـه و بيتـــهكيـــف يجـــد الوســـيلة الـــ  -باعترافـــه  – مـــهعلَّ 
 "ريتســوس"ƷưºǾǟǴºȄ¦ȍǫƬºƾ¦ đºǀ¦¦ǳƦǘºǲبالتــالي  في المتلقــي و التــأثير اســتخدمه الشــاعر مــن أجــل
  .الذي يحمل شارة النصر
يبــوح الشـاعر بإعجابــه بتــونس   شــكرا لتـونس :و في إحـدى قصــائده الشـهيرة الموســومة بــ   
:2يقول فيها  .له مهلحسن ضيافت لأهلها، شكره الخالصيقدم و 
  ن م ِما ًال ِ س َتِني ع َرج َأ َ.س َون ُت ُل ِكرا ًش ُ
ح ِ المسر َا ِفي ه َائ ِس َن ِين َب َيت ُك َب َ، ف ـَها َُحبِّ 
.ات ِم َل ِالك َن َ م ِالمعَنى ص َلَّ تم ََيث ُي ح َد ِل َالب ـَ
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ع ُدِّ و َا ي ـُم َك َير َخ ِالأ َيف َالصَّ ع ُدِّ و َأ ُنت ُك ُ
ب ُكت ُأ َا س َاذ َم َ:ة ًيَّ ل ِز َغ َة ًيَّ غن ِأ ُر ٌاع ِش َ
  ؟  ت ُب ْحب َا أ َذ َإ ِ... ى خر َأ ُة ٍيب َب ِا لح َِه َعد َب َ
يل ٌح ِ ر َِتي غ َ ل ُِفي .حر ِالب َوار ُ د ُِتي غ َ ل ُِفي 
لا َ، و َه ُح ُكب َت َاج ُرط َق َلا َ.ر َو َص ُن ْم ِض ٌام ِغ َ
.يين َوب ِن ُالج َة ِر َاب ِالبر َيح َر ِ
الشـديد  إعجابـهعر حبـه و يقف القارئ أمام صورة أشبه بالصـورة الفوتوغرافيـة إذ يبـين الشـا  
، فقـد إعجابـه بتـونستماثلـه هـو نفسـه و  –ضـمنيا كـان الأمـر   لـوو   – ابـراز في بتـونس ، فـلا يتـوانى
 شـعرية المسـيات الأتقـام لـه  تهناك أين كان. سرح البلدي المأهلها ، لا بل و بكى بينهم في ف َل ِأ َ
  .هذا دليل على حبه لهذا البلد وأهلهو 
مـاذا سـأكتب بعـدها لحبيبـة ): تؤكـده عبـارةلتـونس و هـذا مـا علـى ولائـه كما يؤكد الشاعر   
فكــل مــا في جعبتــه مــن كــلام وأشــعار كتبــه لهــا، كمــا أن الكتابــة مرتبطــة (  إذا أحببــت ؟... أخــرى 
س لا يمكــن كمــا يؤكــد أن كلماتــه و أشــعاره في تــون.بوجــود الحبيــب وهــذا غــير متــوفر لــدى الشــاعر
  .مثالا عن قرطاج و ريح البرابرة الجنوبيين  ضربلأي شيء أن يوقفها ، و 
د بعـض البطـولات جِّ ـأن يم ُ - من خلال القصـائد السـابقة - درويشمحمودهكذا حاول   
، و مســـتخدما تجربتـــه ة الحـــس اللغـــوي و الثقـــافي للمجتمـــع، موظفـــا بطريقتـــه الخاصـــكِّر بتاريخهـــاذ يـُــو 
إن الشـاعر مـن خـلال هـذه القصـائد ،  .بهمدى رفضه للواقع الذي يعيشـه شـع عن ذاتية التي تعبرال
يحاول تمجيد الشعب الفلسطيني و من خلفه جميع الشعوب المكافحـة و الثـائرة ضـد الاحـتلال كمـا 
  .لا ينسى تقديم الشكر لكل الذين ساعدوه
  : التماثل تعاطف: ثالثا
أي لا  ، مع بطل غير كامل؛ -مثلما أشرنا إليه سابقا  -هذا النمط من التماثل يتم  إن  
القراء وتعاطف ن الذي يميزه هو ألفته لجمهور يتصف بصفات الكمال إنما هو بطل عادي غير أ
هؤلاء معه، وبالتالي تزول المسافة القائمة بين هذا البطل  وجمهوره، وهذا ما يقوده إلى التماثل 
  .الأخلاقي
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طف مع البطل جراء إذن فنحن أمام شاعر مهمته توجيه المتلقي إلى إبداء نوع من التعا
المشكلات التي تعترضه، فيصبح هذا النمط من التماثل تماثلا أخلاقيا بامتياز؛ ذلك أن سمة 
.التعاطف تعبرِّ في الغالب عن جانب من شخصية الجمهور
إن هذا النوع من التماثل يصور البطل تراجيديا؛ حيث يعمل على التطهير واثارة الجمهور   
اللذة التي تتشكل بفعل عاطفتي الشفقة والخوف، فيتماثل البطل مع المتلقي المتلقي وباتالي تحقيق 
على يد الشاعر، هذا الأخير يحاول استمالة عواطف المتلقي من أجل التأثير فيه وبالتالي جعله 
  .يتعاطف مع بطله 
قتلىهذا النمط من التماثل في قصيدة  درويشمحمودلنا الشاعر  كما يوظف  
  : يقول فيها  ، التي1ومجهولون
  م ه ُع ُم َيج َان َسي َن ِلا َ.ون َول ُه ُمج َى، و َل َت ـْق ـَ
ِفي ون َيُّ نس ِم َو َ... م ه ُرِّق ـُف َى ت ـُكر َذ ِلا َو َ
ْين َب ـَامِّ الع َيق ِر ِالطَّ لى َع َاء ِت َالشِّ شب ِع ُ
اب ِذ َالع َو َة ِول َط ُالب ُن ِع َين ِت َيل َو ِط َين ِت َاي ـَك َح ِ
  ي حد ِا و َن َأ َلا َ"ا الضَّحيَّة ُن َأ َ"
لا َ: "ف ِلِّ ؤ ُلم ُوا ل ِول ُق ُو ي ـَل َ".ة ُيَّ ح ِالضَّ 
ِفي ك َال ِن َه ُ. ىخر َالأ ُل ُت ُق ْت ـَة َيَّ ح ِض َ
"ة ٌيَّ ح ِض َو َل ٌات ِق َة ِاي َك َالح ِ
لوحة شعرية تراجيدية عن مجموعة من القتلى  درويشمحمودفي هذه الأبيات يصور   
®ŸǸǠȀǶǇȂÃ¦ǳȂǗǺ¦ǳȂ¦ƷƾǧȀǶǧǠȐǷǼǈȈȂÀȋÀ¦ĐȀȂǳśǷǺ¢ƥǼƢ ǧǴǈǘś¦ǳǀȇǺȏȇǰƢ
 ( أنا الضحية) يتحدث الشاعر على لسان أحد القتلى  فيقول . الاحتلال الإسرائيلي يريد ذلك
ولعل هذا التأكيد الغرض  (أنا وحدي الضحية  )على لسانه دائما : ويؤكد على ذلك عندما يقول
التالي يتماثل معه ويشفق على حاله، ولكن الاحتلال منه جعل المتلقي يتعاطف أكثر مع البطل وب
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ولا  حيث ينكر أن هناك قاتلا ً،ينفى أن هناك ضحية من منطلق التغطية المستمرة على مساوئه
  . وجود لضحية
راء قصد استمالة ȇƬȂƳǾđǀ¦¦ŬǘƢ §¤ńŦȀȂ°¦ǳǬÉ"درويشمحمود"إن الشاعر   




ارا ًغ َوا ص ِان ُك َ
، يح ِس ِالم رو ِن س َع َلج َالثَّ ون َف ُقط ِي َ
ǧƜĔċǶار ِغ َالصِّ ة ِك َئ ِالملا ع َم َون َب ُلع َي َو َ
ن َم ِون َب ُسرَّ ت َي ـَ...د ٍاح ِو َيل ٍج ِاء ُبن َأ َ
عر ِالشِّ و َات ِيَّ اض ِي َالرِّ ن َم ِين َب ِار ِه َس ِار ِالمد َ
ود ِن َالج ُع َم َون َب ُلع َي َ، و َديم ِِالق َي ّاس ِم َالح َ
 ة َعب َ، ل ُز ِاج ِو َالح َلى َع َ
َ
ة ِيئ َالبر َِوت ِالم
ق َاد ِن َوا الب ـَع ُد َ:ود ِن ُلج ُوا ل ِول ُق ُي ـَلم َْ
ة ُاش َر َالف َد َي تج َِك ِات ِق َر ُوا الطُّ ح ُافت َو َ
ع َم َير َط ِي ن َك َ، و َاح ِب َالصَّ رب َا ق ُه َمَّ أ ُ
م ُحلا َالأ َ، ف َم ِحلا َالأ َج َاِر خ َة ِاش َر َالف َ
  . ان َبواب ِأ َلى َع َة ٌق َيـِّ ض َ
في هذه الأبيات تتضح لنا صورة أولئك القتلى، فيتحولون من قتلى مجهولين إلى أطفال 
فيضع الشاعر .¢ƥǂȇƢ ĿǇǺ¦ǳǄǿȂ°¢ǗǨƢȏǯƢǻȂ¦ȇǴǠƦȂÀǷǞ¦ŭȐƟǰƨ¦ǳǐǤƢ°Ŀ¤ǋƢ°¨¤ńƥǂ¦ ēǶ
رئ أمام ما يشبه اللوحة الزيتية عن قتلى كانوا فيما مضى يلعبون ويمرحون، إلى أن اختطفتهم القا
  حين شبههم  ،الموت على يد جنود العدو، كما أن صورة البراءة المرسومة على وجوه أولئك الصغار
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مع أولئك زيد من تفعيل استجابة القراء نحو مزيد من التعاطف تهي من  ،الصغار ةالشاعر بالملائك
.¤ĔǶǫƬǴȄȏǻ¯ ƤŮǶǇȂÃ¢ĔǶ¢°¦®Â¦¦ǳǠȈ ǊĿǯǼ Ǧ¦ūǂȇƨ. الأبرياء
نلمح التماثل تعاطفا في نموذج  درويشمحمودوإلى جانب القصيدة السالفة من شعر   
من خلالها دعوة  الشاعر التي يحاول بالإعدامالمحكومحكمةلي :آخر من قصيدته الموسومة بـ
ن يتماثل تعاطفا مع هذا الذي شبه نفسه بالمحكوم عليه بالإعدام، جراء القارئ بشكل مباشر لأ
1:يقول. ما يعيشه من ذل
ام ِعد َاِلإ ب ِوم ِ ِحكمَة المحك ُِلي 
، ِني ك َمل ِت َا ل ِه َك ُمل ِأ َاء َشي َأ َلا َ
  : يم ِد َ ب ِِتي يَّ ص ِو َبت ُت َك َ
 وا ب ِق ُث ِ"
َ
"!ي ي َغن ِأ ُان َكَّ ا س ُي َاء ِالم
  ...ي د ِغ َب ِجا ًوَّ ت ـَم ُو َجا ًرَّ ض َم ُت ُنم ِو َ
ُر كب ـَأ َرض ِالأ َلب َق َنَّ أ َب ِمت ُل ُح َ
ا، ه َت ِيط َر ِن خ َم ِ
ِتي ف َنش َم ِا و َاه َاي َر َن م َم ِح ُوض َأ َو َ
ِني ذ ُخ ُأ ْت َاء َيض َب َة ٍيم َغ َب ِت ُِهم و َ
  ى عل َأ َلى َإ ِ
.ِتي ح َجن ِأ َيح ُالرِّ ، و َد ٌده ُ ه ُِني نَّ أ َك َ
ه ليتماثل تعاطفا مع هذا البطل الذي شاءت الأقدار أن يشبه نفسه يدعو الشاعر قارئ  
بالمحكوم عليه بالإعدام؛ إذ لا أمل بقي لديه في هذه الحياة، وهنا نلاحظ تنصل الذات من كل 
عبدخالد: كما  أن هذه الذات تسعى مثلما يقول . شيء حتى الأرض فهو لا يملك منها شيء
إذن فلا الذات قبلت  .2«أثر لمركزية المكان و الحرس القديم نسيان كل  »إلى  الجبرالرؤوف
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بانتمائها للوطن، ولا الأخير عبر عن انتماء الذات إليه، ولعل هذا لا يعبر عن كره البطل 
  . للمكان بقدر ما يعبر عن الحالة التي آلت إليها نفسه التي فقدت الأمل في كل شيء( الشاعر)
يخلق جوا من التعاطف والشفقة على حال البطل الذي أن  درويشمحمودلقد حاول   
والدم هنا . ȇǠȈ ǊǟǴȄ¢ƷȐ¿ȇǂÃ¢ĔƢǳǺƫƬƸǬǪÂǳȂĿ¦ǳȂǫ ƪ¦ǳǬǂȇ Ƥǳǀ¦ǯƬ ƤÂǏȈƬǾƥƾǷǾ
رمزي الماء والريح الذي قد يكون الشاعر ( البطل)الشاعر يرمز للاستسلام، كما استخدم 
 احيا الرنلْسرأَو»سورة الحجره تعالى في استوحاهما من القرآن الكريم، إذ نجد ذلك في قول
في إشارة منه إلى  1«نينِازِخبِ هلَ متنا أَمو وهماكُنيقَسأَفَ اًءماِءمالس نا منزلْنأَفَحاقلو
، على سكان مدينته، وهنا نلاحظ أنه استثنى نفسه من ذلك، سيحدثه الماء والريح التغيير الذي
يرمزان  أيضا ماللتغيير فه ينرمز  الريحو  الماءا أن وكم .قد يكون ذلك مقترن بفقدانه للأملو 
  .تطهير البلاد والعباد من كيد الغاصبين أيللصفاء والطهر، 
2: و يضيف الشاعر
ِني ظ َيق َأ َ،جر ِالف َند َع ِو َ
  ي ل ِي ْاللَّ س ِار ِالح َاء ُد َن ِ
:ِتي غ َن ل ُم ِي و َلم ِن ح ُم ِ
ى، خر ًَة أ ُت َي ْا م َحي َت َس َ
، ة ِير َخ ِالأ َك َت ِيَّ ص ِن و َل م ِدِّ ع َف ـَ
ة ًي َان ِث َام ِعد َالإ ِد ُوع ِم َل َجَّ أ َت َد ْق َ
   ؟ َتى م َلى َإ ِ:لت ُأ َس َ
ر ْكث ـَأ َوت َم ُت َر ل ِظ ِنت َا ِ:ال َق َ
ِني ك ُمل ِت َل َِهاك ُمل ِأ َاء َشي َأ َلا َ:لت ُق ُ
  : يم ِد َ ب ِِتي يَّ ص ِو َبت ُت َك َ
 اوا ب ِق ُث ِ"
َ
اء ِلم
.22:سورة الحجر، الآيةـ  1
م لفظ الريح ليتناسب ولفظ الماء من حبث الافرد ومعلوم أن الريح ترمز إلى التدمير لذا كان من الأفضل نشير فقط إلى أن الشاعر استخدـ  
.توظيف لفظ الرياح التي ترمز إلى الخير
.81ص : لا تعتذر عما فعلت: شمحمود دروي -  2
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"!ِتي ي َغن ِأ ُان َكَّ ا س ُي َ
سجين محكوم عليه بالإعدام وهو  بطله في هذه الأبيات يصور لنا الشاعر مشهدا مؤلما  
فينشأ من خلال . ان يتلذذ بتعذيب ضحية كل لحظةسوى موعد تنفيذ الحكم، وسجَّ  لا ينتظر
ǳŖȇÉǠƢǷǲđƢǳ¯ Ǯ¦ǳǈƴśƻǐȂǏƢهذه الصورة تعاطف من طرف القارئ للمعاناة و القسوة ا
عندما يعرف بأن موعد الإعدام قد تأجل مرة ثانية و هذا ما يعني مزيدا من التعذيب ومزيدا من 
الآلام والمعاناة وبالتالي يثير هذا المشهد في نفس القارئ عاطفة الشفقة و التآزر مع هذا البطل 
  كما أن هذا النمط من التماثل   -قدر الله  لا -ذلك أن ما تعرض له قد نتعرض له نحن يوما ما 
  euqitéhtsE ecnassiuoJيعمل على تحقيق التطهير الجمالي أو ما يسمى بالمتعة الجمالية
¤ĔƢ¦ŭƬǠƨ¦ǳǼƢ šƨǟǺ¦ŭȂǫ Ǧ¦ǳƬǸƢƯǴȆ¦ǳǀÄȇƦƾȇǾ¦ǳǬƢ°¥ šƢǽ¦ǳƦǘǲ¦ǳǀÄȇǠƢňǷǺÂǓǞ»
الشفقة والتعاطف مع البطل يكتسب القارئ إزاء هذا الموقف التماثلي الذي ينم عن . 1«مزري
  .جمالية صفات الذهن فيتأثر بما يعانيه البطل وهذا ما يدعوه للتماثل معه
نلمح هذا النمط من التماثل في نموذج  بالإعدامالمحكومحكمةليإضافة إلى قصيدة   
2:التي يقول فيها الشاعر النعمانشقائقالحبيبنزفآخر هو قصيدة 
اِن، النُّعم َق َائ ِق َش َيب ُب ِلح َا ف َز َن ـَ
، ه ِوح ِر ُِبج ُت ْلأ َلأ َت َوان ِرج ُالأ ُرض ُأ َ
، ة ٌآله َِته ُك َف َي س َذ ِالَّ بِّ الح ُم ُد َ: ايه َان ِغ َ أ َوَلى أ ُ
...م ٌا د َه َر ُآخ ِو َ
ل ْف ِحت َا ِان َنع َك َعب َا ش َي َ
ل ْع ِشت َا ِ، و َك َرض ِأ َيع ِب ِر َب ِ
  ن م ِد َرَّ ¦ĐÈان َنع َك َعب َا ش َا، ي َه َور ِه ُز ُك َ
!ل ْم ِكت َِا، و َك َح ِلا َس ِ
ة ًهن َم ِة َاع َر َالزِّ ت َختر َا ِك َنَّ ، أ َك َظِّ ح َسن ِن ح ُم ِ
71ص ،نزار قبانيلفي الشعر السياسي  تصاليالبعد التطهيري الا: خير الدين دعيش  -  1
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ين َات ِس َالب َت َختر َا ِك َنَّ أ َك َظِّ ح َوء ِن س ُم ِ
، الله ِود ِد ُن ح ُم ِة َيب َر ِالق َ
ال ِالصَّلص َة َير َس ِب ُكت ُي َيف ُالسَّ يث ُح َ
...
القارئ صراحة أن يتماثل تعاطفا مع شعب كنعان الأبي الذي  درويشمحموديدعو   
¦ǳǬƢ°¥ǳǴǬǐȈƾ¨ȇǰƬǌ Ǧ¢ĔƢƥÉǼȈ ƪǟǴȄو . لاحتلال من قتل و تعذيب ودماريعاني ويلات ا
. ( اشتعل كزهورهاو / شعب كنعان احتفل بربيع أرضك  يا ) :ثنائيات ضدية إذ يقول الشاعر
  . ( من سوء حظك أنك اخترت البساتين/ ة من حسن حظك أنك اخترت الزراعة مهن ) :وقوله
هذه المتناقضات ربما هي دليل على الحالة النفسية و الآلام التي يعانيها الشاعر  إن كل  
نفسه؛ بما يفسر لنا أنه هو أيضا متماثل تعاطفا مع هؤلاء المقهورين من بني جلدته و وطنه ، كما 
  .ت بالدماء التي سفكتها آلهة الظلم والطغيانيبين من جهة ثانية صورة الأرض الزكية التي تلطخ
إذن فالشاعر يعرض صورة المتلقي الذي يتفاعل و يتماثل تعاطفا مع مأساة هذا الشعب   
و هنا إبراز و تأكيد على التواصل الذي يتحقق بين البطل ( ǋǠ ƤǧǴǈǘś¦Đǂ®ǷǺǇȐƷǾ)
و بالتالي يحدث التطهير ( لقي للقصيدةالمت) التراجيدي ممثلا في الشعب الأبي البطل و القارئ 
ال هذا الشعب الذي ينشده الشاعر إزاء ما يُثار أمام المتلقي من عاطفة الشفقة و التألم لح
  : ينتقل بنا الشاعر إلى من حالة التألم إلى حالة الرجاء إذ يقولو . المغلوب على أمره
، يَّ د ِب َالأ َك َيش َج َل ُاب ِن َن السَّ ك ُلت َف َ
يد ٍص َب َلا َك ِود ُل ُالخ ُ نك ُلي َو َ
، مح ِالق َول ِق ُ ح ُِفي 
ُحرَّة ًل ُائ ِي َن الأ َك ُلت َو َ
...ة ٍيَّ و ِع َر َة ٍيد َص ِق َك َ
الغد  إذ تحيل السنابل على ( ن السنابل فلتك) تتضح صورة التفاؤل من خلال عبارة   
  حتى إذا ماتت فإن و  العطاء،إذن فالسنبلة دائمة . التجدد، والزيادةالمشرق والاخضرار والنماء و 
.863باب الصاد، ص مجمع اللغة العربية،المعجم الوجيز،. هو الطين اليابس: الصلصالـ  
.13باب الهمزة، ص مجمع اللغة العربية،المعجم الوجيز،.الَوِعُل، حيوان بري:الأَُيُل و اِلإَيل ُ: الأيائلـ  
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كما تحيل لفظة السنابل على الحرية فهي تميل  .خرى إن لم نقل سنابل ستأتي بعدهاسنبلة أ هناك
  .مع الريح في كل اتجاه دون أن ينكسر ساقها
، فالأيائل (ولتكن الأيائل حرة، كقصيدة رعوية : ) ح أمل الشاعر في الحرية في قولهونلم َ
ائما وهذا تشبيه دقيق لا يصدر إلا من ذات مرهفة، عارفة بجميع حرة وتحب أن تعيش حرة د
و لعل هذا ما يقصده الشاعر بحيث نكتشف أنه . الأوضاع التي يعانيها شعب فلسطين الجريح
حتى لا يصاب مثلما أصيب هو في بداية القصيدة   هنفس قارئفي نفسه و  يعمل على بعث الأمل
  .عله يتماثل تعاطفا مع هذا الشعب البطل و يتألم لحالهيج بالتالي فزرع الأمل في نفس القارئو 
وغير بعيد عن القصيدة السابقة نجد قصيدة أخرى تجسد نمط التماثل تعاطفا هي قصيدة   
  : إذ يقول الشاعر  1"انكسرتالسروة"
ت ِفي ام َن َ، و َة ٍن َئذ َم ِت ك َر َس َنك َالسَّْرَوُة ا ِ
، ة ًن َاك ِد َاء َضر َخ َا،ه َلِّ ى َتقشُِّف ظ ِل َع َيق ِر ِالطَّ 
  ت رَّ م َ.وء ٍس ُب ِد ٌح َب أ َص َي ُلم َْ.ي َا ه ِم َك َ
اُر ب َالغ ُبَّ ه َ. اƢĔÊÈغص َى أ َل َع َة ًع َسر ِم ُات ُب َر َالع َ
نَّ ك ِل َت ، و َر َس َنك َالسَّْرَوُة ا ِ.../اج ِج َى الزُّ ل َع َ
ار ِ د َ ِفي ِنيَّ ل َا الع َه َشَّ يرِّ ع ُغ َت ـُلم َْة َام َم َالح َ
  ى ل َع َان ِر َاج ِه َم ُان ِر َائ ِقَّ ط َلَّ ح َو َ.ة ٍر َاو ِمج َُ
.وز ِم ُالرُّ عض َب َلا َاد َب َت ـَƢÂÈƢĔÊÈك َم ََكَفاف ِ
خالد عبدوهذا يدل مثلما يرى ( السروة انكسرت) هكذا يبدأ الشاعر قصيدته بـعبارة   
الوجود على ¢ĔƢǯƢǻ ƪǫƢƟǸƨǫƦǲ¦ǻǰǈƢ°ǿƢŠǠŘ¢ĔƢǿȆ¦ǳǬƾŻƨǷǺƷȈ Ʈ»،الرؤوف الجبر
و كأن بالشاعر يريد أن . في حياة كل فرد ا ًبما يوحي أن لشجرة السرو أثر  .2«حالة انكسارها 
كانت بطلته شجرة سرو شامخة بمظهرها الجميل وحجمها الكبير، وفجأة تنكسر ا ًرَّ يصور لنا واقعا م ُ
.36ص: تعتذر عما فعلت لا: محمود درويش   -  1
.69ص  :، قراءات في شعر محمود درويشغواية سيدوري: خالد عبد الرؤوف الجبر  -  2
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ا الانكسار هو في الحقيقة  ÂƫƬǼƢƯǂ¢ǣǐƢĔƢǟǴȄ¦ǳǘǂȇǪ¦ǳǠƢ¿ÂǯƘÀ¦ǳǌƢǟǂȇǂȇƾ¦ǳǬȂ¾ƥƘÀǿǀ
  .انكسار للذات  ولحلمها في التحرر
أن يوقد في نفس القارئ عاطفة الشفقة والتألم لحال شجرة  درويشمحمودولقد حاول   
السرو التي قد تحيل أيضا على فلسطين و ما حدث لها مستخدما في ذلك عبارات دقيقة و رائعة 
فهذه  (Ƿǂ©¦ǳǠǂƥƢ©ǷǈǂǟƨǟǴȄ¢ǣǐƢĔƢ: ) ول تعكس مدى مأسوية الموقف خصوصا عندما يق
العبارة لوحدها كفيلة بأن تجعل القارئ يتماثل تعاطفا مع تلك الشجرة المسكينة، ومن ورائها 
  .فلسطين
إن شجرة السرو عادة ما تكون علامة بارزة في الطريق، فهي من الأشجار التي تتميز 
مثمرة فإن جمال منظرها وعلوها كفيلين بتغطية ƥǌǸȂƻȀƢÂ¦ƻǔǂ¦°ǿƢÂǟǴȄ¦ǳǂǣǶǷǺ¢ĔƢǳȈǈ ƪ
الَذْين يزيِّنان حوافوالنخيل  الشجرÂ¦ūǬȈǬƨ¢À¦ǳǼƢ ²ǷǺǟƢ®¦ēǶ¢ÀȇǴƬǨƬȂ¦¤ń. هذا النقص
.1ǠƬŐŠưƢƥƨǟȐǷƢ©¢ÂǷȂ¦ǫǞǳǴǬƢ ÂǯƘĔƢȏǧƬƢ©ǟǴȄ¦ǳǘǂȇǪتلطرقات، بل إن هذه الأشجار ا
  .إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك وبالتالي فاختفاؤها يدعو المارين
إن انكسار شجرة السرو يفتح الباب على القول بأن هناك سببا لانكسارها، وهذا ما 
يجعل القارئ يبحث و يبحث من أجل إيجاد الأسباب الكامنة من وراء هذه الفاجعة هل هي 
  الإنسان ؟ الطبيعة و قد فعلت فعلتها؟ أو هل أن فعل الكسر قد وقع من طرف 
2: يقول الشاعر 
Èار َلج َة ٌأ َمر َا ِالت ِق َو َ
ًة ؟ ف َاص ِع َدت ِاه َل ش َتُرى، ه َ: اēÊ
ة ُرو َالسَّ و َ.../جرَّافًة لا َ، و َلا َ: تال َق َف ـَ
:ام ِط َى الح ُل َع َون َر ُاب ِالع َال َق َو َ. تر َس َنك َا ِ
و َهرَِمْت ، أ َال ِهم َاِلإ ن َت م ِم َئ ِا س َه َلَّ ع َل َ
ة ُيل َل ِق َ، و َة ٍاف َر َز َك َة ٌيل َو ِط َي َه ِ، ف َام ِيَّ الأ َن َم ِ
 
َ
.ين ِق َاش ِع َل ُلِّ ض َت ُلا َ، و َار ِب َالغ ُة ِس َكن َم ِ ك َعَنى الم
، أ ٍط َخ َلا َا ب ِه َرسم ُُأ َنت ُك ُ:فل ٌط ِال َق َو َ
.79ص : السابقالمرجع : ينظر  -  1
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نَّ إ ِ:ة ٌفل َت ط ِال َق َ، و َهل ٌا س َه َام َو َق ِنَّ إ ِف َ
  . تر َس َنك َا ِة َرو َالسَّ نَّ ِلأ َة ًص َاق ِن َوم َالي َاء َم َالسَّ 
هكذا كثرت التأويلات و اختلفت في آن واحد حول السبب الذي كان وراء انكسار   
أقر بأنه شاهد ولكن لا أحد ( العاصفة) السروة ، فهناك الذي يربط فعل انكسارها بالطبيعة 
ولم . لفلسطينيǳǠǲ¦ŭǬǐȂ®đƢ¦ǳǠƾÂ¦ǳǀÄƳǂ »ǯǲǷƢȇƬǠǴǪƥƢǳǌǠ Ƥ¦ǟƢǏǨƨ¢ÂƳǂ¦ǧƨÂ
ƫǬ Ǧ¦ǳƬǰȀǼƢ©Â¦ǳƬƘÂȇȐ©ǟǼƾǿǀ¦¦ūƾƥǲ¤ÀǿǼƢ½ǷǺ¢°ƳǞ¦ǳǈƦ Ƥ¤ń¢ĔƢǿǂǷ ƪ¢ÂĻ
لكن يكتشف هكذا تعددت الروايات و . đǶ°ǟƢȇƬȀƢÂǏȂĔƢ يجدرإهمالها من طرف من كان 
كما يكتشف مدى حب . القارئ أن الشجرة انكسرت وفقط دون أن يجد سببا محددا لانكسارها
ف في نفوسهم ألما اس لتلك الشجرة، لاسيما فئة الأطفال، ذلك أن انكسار شجرة السرو خلَّ الن
ان الهدف من ورائها الشاعر بين الأطفال وشجرة السرور كولعل الصلة التي أقامها . وحسرة عليها
.التأثير في المتلقي و إثارة عاطفة الشفقة لديه لحال هذه الشجرة، وما وقع لها
مها من أنكسار يكشف عن معاني عديدة لعل أبرزها انكسار ذات الشاعر وسإن فعل الا  
هذه الحياة، حياة الهجرة و العيش بعيدا عن أحضان الوطن الأم، كما قد يكشف عن الانكسار 
الفتن التي لا تكاد تختفي حتى تظهر من جديد و الذي تعانيه الأمة العربية جراء الصراعات 
أما تعدد الروايات . وحي إلى انكسار الحلم بمشاهدة مستقبل أفضل وبأشكال مختلفة، كما قد ي
حول فعل الانكسار واختلافها حول طبيعة الفاعل فيشير إلى حالة الشعب الذي لا ولن يتفق 
  .الشعوب العربية على وجه الخصوص فيالسمة البارزة  هي ولعل هذه. على أمر واحد
اطفتي الشفقة و الخوف في نفس قارئة أن يوقد ع درويشمحمودهكذا حاول الشاعر   
بكم هائل من وهكذا نرى قصائده مفعمة  يتماثل تعاطفا مع كل ما يقرأيجعله يتفاعل و  حتى
  .المشاعر والأحاسيس النابعة من نفسه المتألمة على مصير أمتها
   :التماثل تطهرا: رابعا 
©¦ūȈƢ¨¦ǳŖŻǂđƢمن مشكلا( المتلقي) إن التماثل تطهرا يعمل على تحرير القارئ   
يوميا، ويضعه مكان البطل الذي يعاني هو الآخر، و هذا من أجل التوصل إلى تحرير القارئ 
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إذ ينعكس هذا التحرر عليه، إما بحالات ضحك تعبيرا عن سعادته لانتصار البطل أو ،داخليا
ن هموم الحياة اليومية وأصبحت بكاء تعبيرا عن حزنه لما آل إليه، و هنا نقول إن المتلقي قد تحرر م
و بالتالي فهذا النمط التماثلي من شأنه أن يحرر . لديه القابلية القدرة على التفكير الصحيح
المتلقي و يحدث لديه انبساطا يستعيد به صفاء الذهن، و تصبح لديه القدرة على التفكير السليم 
  .ضحك تعبيرا عن موقف ماالمتوازن و هذا ما يظهر في حالات كالحزن و الأسف أو ال
مقعد في المسرح  ليونلمح هذا النمط من التماثل تطهرا في الديوان في قصيدة   
:1التي يقول فيها الشاعر ،المهجور
ِفي ور ِالمهج ُح ِ المسر َِفي د ٌقع َ م َِلي 
ر ُكَّ ذ َت َد أ َق َى، و َنس َد أ َ، ق َوت ِير ُب َ
  يء ٍش َل ِلا َ...ين ٍن ِح َلا َب ِير َخ ِالأ َصل َالف َ
ة ٌوب َكت ُن م َك ُت َلم َْة َيَّ ح ِالمسر َنَّ ِلأ َل ْب َ
...ة ٍار َه َبم َِ
  ى وض َف َ
ٌة يَّ ات ٌِة ذ َير َس ِ، و َين َس ِائ ِالي َرب ِح َات ِيَّ وم ِي َك َ
  م ه ُوص َص ُن ُون َق ُرِّ يم َُلون َثِّ مم َُ.ين َج ِرِّ ف َالمت ـَز ِرائ ِغ َل ِ
ود ُه ُشُّ ال ن ُا، نح َن َين ـَب َف ِلِّ المؤ َن ِع َون َش ُتِّ ف َي ـُو َ
  .ان َد ِاع ِق َى م َل َع َين َس ِال ِالج َ
، ك َح ََلا ر س ِشه ِ ت َُلا :ان ِن َي الف َار ِلج َِول ُق ُأ َ
!المؤلَّْف نت َا ك ُذ َلا إ ِر، إ ِظ ِنت َا ِو َ
َلا -
المؤلُّْف ؟ نت َل أ َه َو َ:ِني ل ُسأ َي َو َ
َلا -
ْين ِف َائ ِخ َس ُل ِنج َو َ
.511ص : السابق المصدر  -  1
 الجالسون: هكذا وردت والصوابـ   
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غالبا ما نلحظها في قصائد ديوانه الذي  -   في هذه الأبيات التي صيغت بطريقة حوارية  
ǻȐƷǚǯȈ Ǧ¢ÀǷƬǠƨ¦ǳǬƢ°¥ŢǐǲÂǿȂȇǌǸƠǄǷǺǿǀǽ¦ǳǐǨƢ©¦ǳŖǻǠƬ ƪđƢ -بين أيدينا 
كل من المسرح و المسرحية و الممثلون، فالمسرح مهجور و هذا دليل على ضعف العروض المقدمة 
ا مجرد سيرة ذاتية Ĕċألم تكتب بمهارة ذلك  -باعتراف الشاعر –لذا فالجمهور يقاطعه، و المسرحية 
تعكس الحالة التي يعيشها الناس و المتفرجون منهم على الخصوص، أما الممثلون فهم كذلك 
  .ناقمون على الوضع الذي وجدوا أنفسهم طرفا فيه
تعة التي تحصل لدى القارئ تجعله يتماثل مع الشاعر ويحذو حذوه في مقت إن هذه الم  
، وبالتالي يجد كل من مشكلاته التي يعانيها، لُيظِهر موقفه من البطل ويعلن تحرره من هذه الظواهر
وهنا وجبت الإشارة إلى براعة . القارئ و الشاعر مجالا خصبا للتحرر والتطهر من تلك الحقيقة المرة
  .الشاعر وقدرته في معالجة الواقع من خلال عمل فني
¢ǷƢ¿¦¯ƫśƫǠŐ¦ÀǟǺƫǤŚ¦ǳǀ¦©ĿǏȂ°ēƢإن القارئ يجد نفسه في هذه القصيدة   
في ( أنا)هذا ما تدل عليه الإحالة على الضميرين، و 1الحقيقية التي تجسد الصراع الداخلي المرير
يقول، يرد، و كثرة أساليب الاستفهام التي : في لفظتي( هو)أقول، أجريت، أصلحت، و: الألفاظ
:2الحوار، عندما يقول الشاعرȏųƾŮƢƳȂ¦ƥƢǏǂŹƢ¤ȏĿĔƢȇƨǿǀ¦
ًلا ط َن ب َك ُ:ول ُق ُأ َ
ح ٍاض ِو َير ٍص ِن م َو م ِنج ُت َل ِا ًيَّ اد ِيَّ ح ِ
د ِ المشه ِِفي لا ًجَّ ب َم ُوت ُ بطٌل يم ََُلا :ول ُق ُي ـَف ـَ
يت ُجر َا أ َبمَّ َر ُ.ة َيَّ ق ِالب َر ُظ ِنت َأ َس َ.اِني الثَّ 
حت ُل َصا أ َبمَّ َر ُو َ.ول ِص ُالف ُد ِح َى أ َل َع َيلا ًعد ِت َ
ِتي خو َإ ِب ِيد ُد ِالح َع َن َا ص َم َ
  ؟  ذا ًإ ِنت َأ َ:ول ُق ُأ َف َ
ان ِد َاه ِش َو َان ُِمقنـَّع َان ِف َلِّ ؤ َم ُنت َأ َا و َن َأ َ:دُّ ر ُي ـَ
ان ِنـَّع َق َم ُ
.07ص  :قراءات في شعر محمود درويش غواية سيدوري،:  الجبرف  خالد عبد الرؤو  :ينظر -  1
.611ص : لا تعتذر عما فعلت: محمود درويش -  2
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.ج ٌرِّ ف َت ـَا م ُن َ؟ أ َأِني ا ش َم ُ:ل ُو ق ُأ َ
َلا و َ...ة ٍي َاو ِه َاب ٍ ب َِفي ج ٌرِّ ف َت ـَ م َُلا :ول ُق ُي ـَف ـَ
ار َت َن تخ َأ َيك َل َع َا، و َن َه ُيٌّ اد ِيَّ ح ِد ٌح َأ َ
.ة ِاي َه َ النـِّ ِفي ك َور َد َ
¤À¯ƫǼƬȀȆ¦ǳǬǐȈƾ¨ƥƘǻǾȏǷƬǨǂ«ĿǷǼƘÃǟǺ¦ȏēƢ¿Âȏ¢ƷƾƥǂÄ ǧƢǳǰǲǷǌƢ°ǯȂÀĿ
فهم أيضا  .ينكذلك المخرجو، ينالجرم، فإذا كان الشاعر ناقما عن المسرح و المسرحية و الممثل
وبالتالي فإن هذه القصيدة تعكس حالة الشاعر الناقمة على الأوضاع المريرة،   . هذه المعادلة طرفا في
كم أنه يدعو القارئ للتفاعل و التماثل معه لاستنكار تلك الأوضاع و هذا كله من أجل حدوث 
  .التطهير الذي ينشده له و لقارئه 
 حيث لا شيء يعجبني :وانو نلمح هذا النمط من التماثل تطهرا في قصيدة أخرى بعن  
  . ين على الحافلة سئموا الحياة و ما فيهايصف فيها الشاعر حالة مسافر ِ
:1يقول
ِني ب ُعج ِي ُيء َ ش ََلا 
  و ادي ُ الرَّ َلا –اص ِ الب َِفي ر ٌاف ِس ُم ُول ُق ُي ـَ
ل َِلا ى التِّ ل َع َع ُلا َ الق َِلا ، و َاح ِب َالصَّ ف ُح ُ ص َُلا و َ
  / يبك ِن أ َأ َيد ُر ِأ ُ
، ة ِطَّ  المح ََلى إ ِول َر الوص ُظ ِنت َا ِ:ق ُائ ِالسَّ ول ُق ُي ـَ
/عت َط َست َا ا ِم َك َحد َو َبك ِاو َ
َلا ا ًيض َأ َنا َأ َ:ة ٌد َيِّ س َول ُق ُت ـَ
ي، بر ِى ق َل َ ع َابِني لت ُل َد َ. نيب ُعج ِي ُيء َش َ
دِّعِني و َي ـُلم َْ، و َام َن َو َه ُب َج َعأ َف َ
يء َ ش َا، َلا ن َ أ ََلا و َ:يُّ ع ِام َالج َول ُق ُي ـَ
  ن أ َون َالأركيلوجيا د ُست ُر َني، د َب ُعج ِي ُ
.68-58ص ص: السابقالمصدر  -  1
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  ا ن َل أ َه َ.ة ِار َج َ الح ِِفي ة َيَّ و ِاله ٌد َج ِأ َ
  / ا ؟ن َأ َقا ًح َ
ا َلا ن َأ َ.ا ًيض َا أ َن َأ َ:يٌّ ند ِج ُول ُق ُي ـَو َ
.حا ًب َش َما ًائ ِد َر ُاص ِح َأ ُ. نيب ُعج ِي ُيء َش َ
/ِني ر ُاص ِيح َُ
ن ُا نح َه َ:ِبيُّ ص َالع َق ُائ ِالسَّ ول ُق ُي ـَ
  وا دُّ ع ِاست َ، ف َة ِير َخ ِا الأ َن َت ِطَّ ن مح ََا م ِبن َر َقت ـَا ِ
.../زول ِلنُّ ل ِ
، ة ِطَّ المح َعد َب ََما يد ُر ِن ُ:ون ُخ ُصر ُي َف ـَ
!ق ل ِنط َاف َ
نا َأ َ. ان َ ه ُلِني نز ِأ َ:ول ُق ُأ َا ف َن َا أ َمَّ أ َ
بت ُع ِ ت َنيِّ لك ِ، و َنيب ُعج ِي ُيء َ ش َم َلا ه ُثل َم ِ
.ر ِف َالسَّ ن َم ِ
فني خيالي ، من خلال سرده لحكاية  قع بما هويحاول الشاعر في هذه القصيدة معالجة الوا  
هؤلاء المسافرين على الحافلة، حيث أن الجميع غير راض  ولكن دون ذكر الأسباب والدوافع، 
ئزاز والثورة على لعلها مرارة الحياة أو تلاشي الأمل في ترقب المستقبل الزاهر، مما سّبب الاشم
بغية إيجاد ( الفني الواقعي و ) العاَلمين أن يقرب بين  درويشمحمودالأوضاع، وبالتالي يحاول 
  .فضاءات فنية تساعد على تحقيق النزعة التحررية من هذا الواقع و مشكلاته التي لا تنتهي 
الذي صور ǳǬƾƷƢÂ¾¦ǳǌƢǟǂĿǿǀǽ¦ǳǬǐȈƾ¨ ǯ¯ǂŦȈǞ¢ǗȈƢ »¦ĐƬǸǞǧȐ¦ǳǌƢǟǂ
في  نفسه مسافرا يعجبه شيء ولا السيدة يعجبها شيء و لا الجامعي و لا الجندي فالكل متساو ٍ
النفي، على أن الوحيد ربما الذي لا يبالي هو سائق الباص وهذا ما يدعو القارئ إلى التماثل تطهرا 
  .مع هؤلاء جميعهم فيتحرر من همومه ليحقق صفاء الذهن
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¡ƻǂ¢À¦ūƢǧǴƨǿȆ¦ǳƦǘǲĿƷƾ¦¯ēƢǧȀȆ¦ǳŖǯƢǻ ƪ¦ǳǈƦ ƤĿŦǞ وقد يقول قارئ  
ǿƚȏ ǯǸƢǫƾȇǬȂ¾¡ƻǂ¢ĔƢ°ǷǄǳǨǴǈǘśÂ¢À¦ǳǂǯƢ §ŻưǴȂÀűƬǴ Ǧ¢ǗȈƢ »¦ŭǠƢ°Ǔƨ¦ŭȂƳȂ®¨
.®¦ƻǲ¦ĐƬǸǞ¦ǳǨǴǈǘȈř¢ǷƢǇƢƟǪ¦ūƢǧǴƨǧȈǸưǲ¦ǳǨƠƨ¦ǳŖȏȇǠǼȈȀƢǋȆ ǇȂÃƷƢŮƢ
:1التي يقول فيها الشاعر في بيت أميتطهرا في قصيدة  ويتجسد نمط التماثل  
َليَّ وا إ ِرن ُ ت َِتي ور َي ص ُمِّ أ ُيت ِ ب َِفي 
:ال ِؤ َالسُّ ن ِع َفُّ ك ُ ت ََلا و َ
  ؟  ان َي، أ َيف ِا ض َي َنت َأ َأ َ
ي، مر ِن ع ُم ِين َشر ِ الع ِِفي نت ُل ك ُه َ
، ة ٍيَّ بـِّ ط ِة ٍار َظَّ  ن ََلا ب ِ
  ؟  ب َئ ِاق َ ح ََلا ب ِو َ
  ي كف ِي َور ِالسُّ ار ِد َ ج ِقٌب ِفي ث ُان َك َ
يق ِحد ِ، التَّ ة َاي َو َه ِوم ُج ُالنُّ  ك َم َلِّ ع َي ت ـَك َ
  ...ي د ِب َ الأ َِفي 
  [ ي فس ِن َبا ًاط ِمخ َُلت ُيُّ ؟ ق ُد ِب َا الأَّ م َ]
  ا ؟ نَّ ا ك ُم َا ك َن َأ َنت َأ َأ َ... ي يف ِا ض َي َو َ
  ؟  ه ِِمح َِلا ن م َم ِل َصَّ ن َا ت ـَنَّ ن م ِم َف َ
مح في هذه القصيدة أن هناك ذات أولى وذات ثانية؛ الذات الأولى مجّسدة في الشاعر نل  
إن الذات الأولى ترمز إلى الماضي بكل أشكاله : أما الذات الثانية فهي نقيض الأولى؛ فنقول
وأما الثانية فتطمح إلى المستقبل (  هل ُكنُت في العشرين من العمر بلا نظارة طبية؟) وصوره 
، ولكن عن (كي تعلمك النجوم هواية التحديق في الأبدي: )يعكس ذلك قول الشاعرالمشرق 
  . أي أبدي يتحدث الشاعر؛ إنه بلا ملامح
.32ص : لا تعتذر عما فعلت: محمود درويش -  1
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 تبحث عن التحرر، و لعل تيتضح معالم نفس الشاعر التمن خلال هذه القصيدة   
من الواقع رمزا الشاعر لن يجد فضاء أرحب من فضاء لغته الفنية التي يجيد صياغتها، حتى يجعل 
  . يؤدي إلى الدهشة
أن يقدم من خلال قصيدة لوحة فنية تعبر عن همومه ومشاكله  درويشمحمودلقد حاول   
 هو نظر إلى المستقبل و ما فيه من أفق رحب، ما ألام ولا فلا هو رجع إلى الماضي بكل ما فيه
.فهو يعاني الأمرّين، إنه في المنتصف
مل على توحيد رؤيته برؤية المتلقي وجعله يتماثل تطهرا معه، هكذا أراد الشاعر أن يع   
 –توحي بالتحرر  من الذكريات الأليمة ( كي تعلمك النجوم هواية التحديق في الأيدي :) فقوله
النجوم، ) و لكي يؤكد الشاعر على نزعته التحررية يوظف جملة من القرائن اللفظية على غرار 
، فيحصل بذلك الفسيحظ تدل على سمو النظر نحو الأفق فكلها ألفا( الأبدي، التحديق،
  .الانبساط والصفاء الذهني لكل من القارئ و الشاعر
أن يجسد في قصائده هذا النمط التماثلي الذي  درويشمحمودهكذا حاول الشاعر   
يدعو القارئ من خلاله إلى التحرر و الإنعتاق من مشكلات حياته، و التحليق بعيدا في سماء 
يحصل جراء التطهير و بالتالي يحصل  الذيالقصائد حتى يحقق بعضا من السمو و التعالي  هذه
  .القارئ على المتعة الجمالية
كما ًالتماثل ته: خامسا 
¦ǳƬǸƢƯǲēǰǸƢǟǺƥƢǫȆ¢ŶƢ¶¦ǳƬǸƢƯǲ¦ŪǸƢǳȈƨ¦ǳŖĻǟǂǓȀƢÂǳ¯ ǮȇǂƳǞنمط  يختلف  
ƬǀÃđƢÂƥƢǳƬƢŅǧƢǳǈƼǂȇƨǷǺǿǀ¦¦ŭǼǘǴǪƫǼǰǂإلى أن التماثل يتم مع بطل ليس له قدوة قد يح ُ
مثلا، لا محمود درويشوالحقيقة أن جمهور القراء المتلقين لقصائد شاعر ما على غرار . التماثل
يمكن أن يقنعهم ما يقوله، إذا كانوا في قرارة أنفسهم ضد أفكاره ومبادئه وبالتالي ينتج عن هذا 
يلخص هذا التنافر الحاصل، وعندئذ تعود المسافة الجمالية بين صدور حكم جمالي من طرف القراء 
البطل والجمهور، خلافا لما رأيناه في النمط الأول الموسوم بالتماثل مشاركة  هناك أين لاحظنا بأن 
المسافة الجمالية منعدمة، أو تكاد والسبب مشاركة الجمهور المتلقي للبطل في كل أفراحه وأحزانه 
  إن الملاحظ أن نمط التماثل سخرية يظهر أكثر عند استنكار الجمهور المتلقي  .وجميع معتقداته
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لفعل ما صدر من البطل فتتشابك الأفكار وتبرز السخرية من ذلك الفعل أو الموقف الذي لم 
  .يرضي الجمهور المتلقي
انب إن ما يجب الإشارة إليه هو أن هذا النمط من التماثل يجب أن لا يُنظر إليه من الج
له إيجابيات أيضا لعل أبرزها أنه يعمل على تحرير ملكة النقد لدى المتلقي  ، ذلك أنَّ السلبي فقط
  .و يجعله قادرا على إبداء الأحكام بخصوص المواقف التي يتعرض لها البطل
يجسد ديوان محمود درويش التهكم والسخرية لتحقيق هذا النمط من التماثل الجمالي     
ǘȀŚȇƨ¦ȏƫǐƢǳȈƨÂǻǌŚ¤ń¢ÀǷǼǜȂǷƨ®°Âȇ Ǌ¦ǳǌǠǂȇƨǣƢǳƦƢǷƢƫǂǯǄĿǧǂǓȈƢēƢضمن منظومته الت
وهي بطبيعة ( المتلقي) الفكرية والأخلاقية والجمالية على الاستجابة المتوقعة أن تحصل لدى القارئ 
ين ذات الحال استجابة تقوم على التأويل في المستوى التفاعلي المرتبط أساسا بالتواصل ما بين الذات
الشاعر وذات المتلقي؛ إذن فالتأويل وفق هذا النمط هو مهمة المتلقي، هذا الأخير الذي يعمل 
.ƳƢǿƾ¦ǟǴȄƫǈƼŚǷǠƢ°ǧǾÂƻŐ¦ƫǾ¦ǳǈƢƥǬƨǷǺ¢Ƴǲ¤ǛȀƢ°¦ŭǠƢň¦ŬǨȈƨ¦ǳŖŃȇƦƶđƢ¦ǳǌƢǟǂ
 الشاعرا التي يعرض فيه أما أنا فأقول لاسميإن نمط التماثل سخرية يتجسد في قصيدة    
. الوهم/حاله وما أصبها من الانقسام الذي حصل على مستوى الذات في رحلتها نحو تحقيق الحلم
1:يقول
نيِّ م ِعك َد َ: ي سم ِِلا ول ُق ُأ َا ، ف َن َا أ َمَّ أ َ
قت ُط َن َنذ ُم ُقت ُ ض ُنيِّ إ ِ، ف َنيِّ د ع َع ِابت َو َ
ن ْح ِمت َا ِو َك َات َف َذ ص ِخ ُ!ك َات َف َت ص َع َاتس َو َ
  ى ل َع َين ِر َاد ُِكنَّا ق َين َح ِك َلت ُحم ََ... ي ير ِغ َ
لم َْو َ" ا ن َأ َنت َأ َ"ين ِد َح ِتَّ م ُهر ِالنَّ  ور ِب ُع ُ
ك َار َ، اخت َِفيَّ ي الو َوق ِل ُي السَّ لِّ ا ظ ِي َك َختر َأ َ
عَنى ن م َع َحث ِالب َوا ب ِل ُاء َف َت ـَي ي ـَك َاء ُالآب َ
  ا م َند َى ع ِمَّ س َلم ُل ِث ُحد ُي َا س َمَّ وا ع َل ُاء َس َت َي ـَلم َْو َ
يه َل َي ع َل ِو يم ُ، أ َسم ُاِلا يه ِل َو ع َقس ُي َ
  ا ؟ ن َأ َين َأ َف َ...ه ُع ُاب ِت َير ُص ِي َف ـَه ُم ََلا ك َ
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  ؟  ة ِير َغ ِي الصَّ اع ِوج َأ َى و َغر َ الصُّ ِتي اي َك َح َين َأ َو َ
لذا نلاحظ أن الشاعر قد  ،هذه القصيدة تعكس حالة السخرية الممزوجة بالحسرة والألم  
¦ȋÂ¾Ŀ¦ȋŃÂǿǶ¦ȉƥƢ ȋĔǶǿǶ¦ǳǀȇǺ¦ƻƬƢ°Â¦¦ȏǇǶÂǿǀ¦ǷƢ بصيدته بإدانة المتسبشحن ق
:يفيد بأن الاسم التصق بالشاعر رغم أنفه، وهذا ما جعله يبحث عن نفسه و ذلك في قوله
  .وهو سؤال يوحي بحالة الانكسار والشرود التي يعانيها( أين أنا؟)
بيات من زاوية أخرى هو أن الشاعر لا يريد لنفسه أن ما يمكن استخلاصه من هذه الأ  
يكون جزءا من هذا الوطن العالم، فثار في وجه أبائه أولا ثم شعبه، وهذا ما يعكس الشرخ الذي 
متحدين، مثلما يتحد الاسم و المسمى  احيث كان( الشاعر وشعبه ) وقع بين الذات و ظلها 
نموذج البطل أصفاته وهذا ما يضع أمام القارئ ولكن حدث العكس وكره الشاعر شعبه وخصوصا 
السلبي، المفارق للتماثل والتوحد، الذي يتوجب على القارئ أن يبين موقفه منه، كما أنه موقف 
  .يستوجب الإدانة لما حدث 
إن التوحد يجسده التماثل الذي يحصل بين القارئ و الشاعر، هذا الأخير الذي يعمل 
  . يحرك فيه روح الاستهجان وبالتالي استنكار البطل والسخرية منهعلى إثارة قارئه و بالتالي
:1و يضيف الشاعر
ن ْأ َون َي د ُاسم ِع َم َة ٌأ َامر َس ُل َتج َ
ان ِو َي ـَالح َِة وَّ خ ُأ ُوت ِص َي ل ِصغ ِت ُ
ي ِلي رو ِت َي، و َد ِس َ ج َِفي ان ِنس َالإ ِو َ
ك ِد َني ي َيت ِط َع َأ َن ْإ ِ:ول ُق ُأ َا، ف َه َبـِّ ح ُة َاي َك َح ِ
:ول ُق ُت ـَف ـَ...ة ٍيق َد ِح َثل َم ِرت ُص ِة ِير َغ ِالصَّ 
يد ُر ِ أ ُنيِّ ك ِ، ل َيه ِعن ِي أ َذ ِالَّ و ََلْسَت ه ُ
ِفي لاب ُالطُّ ق ُمل ِيح َُ، و َة ٍيَّ عر ِش ِة ٍيح َص ِن َ
ا أَُمرُّ ن َأ َ، و َِبي ْين ِث ـَكتر َِم ُير َي غ َاسم ِ
ئ ٌار ِق َر ُنظ ُي َ، و َوِلي ض ُف ُخص ٌ ش َِني نَّ أ َك َ
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بُّ ح ِأ ُ:يه ِف ِه ٌأي َي ر َبد ِي ُي، ف ـَ اسم ِِفي 
ِفي اٍتيَّ الذَّ ه ُعر َا ش ِم َأ َ، و َاِفي الح َه ُيح َس ِم َ
:ِني ل ُسأ َي َو َ...َلا ف َاب ِب َالضَّ صف ِو َ
:ول ُق ُأ َف َ.ر ٍاخ ِس َرف ٍط َ ب ِِني ق ُرم ِت َنت َا ك ُاذ َم َل ِ
  ؟ ة ٌف َا ص ِن َل أ َه َ: ياسم ِاور ُح َأ َنت ُك ُ
  ا؟ ن َ أ َأِني ش َ ام َ:ِني ل ُسأ َت َف ـَ
ِني عط ِأ َ: يسم ِِلا ول ُق ُأ َف َأَنَا ام َأ َ
.!ِتي يَّ رِّ ن ح ُم ِاع َا ض َم َ
يواصل الشاعر نفيه للذات ومن ورائها  مجتمعه، هذا الأخير الذي لا يكترث به ولا لاسمه 
عر حتى، وكأنه شخص غريب عنهم، فلا الطلاب و لا القراء ألفوا اسمه و أحبوه، وهنا يُدخل الشا
ذاتا ثالثة هي ذات القارئ، و لعله أراد من خلالها الحكم على بعض الأمور التي لم يوضحها بل 
لم يشر إليها حتى، ولكن الملاحظ أن حتى هذا القارئ ناقم على الشاعر وعلى شعره، و كأن 
. ةالشاعر يرفض نمط الشعر الذاتي الذي يتغنى بالطبيعة، ويؤكد على الشعر الثوري شعر المقاوم
  .هذا ما لمسناه في القصائد التي تم عرضها في حديثنا عن نمط التماثل إعجابا
فأين أنا ؟ ، ولماذا  : )إن الشاعر لم يجد أجوبة للأسئلة التي ظلت تراوده على غرار تساؤله  
إن هذا التساؤل الأخير لدليل على ( . كنت ترمقني بطرف ساخر، وهل أنا صفة؟ و ما شأني أنا؟
و لعل هذا ما يساهم بشكل كبير في اتساع المسافة الجمالية بين . ر من المسؤوليةتنصل الشاع
  .(الشاعر) و البطل ( تلقي الم) القارئ 
إن القارئ يتماثل سخرية مع البطل المزعوم والشاعر و بالتالي يحاول أن يسترجع تلك   
الحكم الجمالي المستقل جراء  المسافة الجمالية التي وقعت بينهما في البداية، فيسترد من خلال ذلك
  .مراجعة بعض من مسلماته الفكرية و الأخلاقية التي دحضها البطل السالب
التي يلخص فيها حالة  أتذكر السياب: يتضح هذا النمط من التماثل أيضا في قصيدة  
1:الإنسان العربي المهزومة الضعيفة يقول
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  ى مَّ الح ُب ِاب ُُأص َين َ، ح ِاب َيَّ السَّ ر ُكَّ ذ َت َأ َ
اء َش َالع َوا يُِعدُّون َان ُ ك َِتي خو َإ ِ: يهذ ِأ َو َ
!ِتي خو َإ ِ... م واه ُس ِم َد َ خ ََلا و، و َك ُولا َه ُيش ِلج َِ
ا َلا م بم َِل ُنح َ، لم َْاب َيَّ السَّ ر ُكَّ ذ َت َأ َ
  م ل ُنح َلم َْو َ.وت ٍن ق ُم ِمل ُالنَّ  قُّ حِّ ست َي َ
  . ان َاب ـَي َاِن غ ُِتصاِفح َين ِت َير َغ ِص َين ِد َن ي َم ِر َكث ـَأ َب ِ
ون َض ُنه َى ي َوت َم َون َاد ُدَّ ح َ.أََتذَكَُّر السَّيَّاب َ
  . ان َود َي ُق ـُون َع ُصن ـَي َو َور ِب ُالق ُن َم ِ
  ى نف َم َو َة ٌب َر ِتج َعر َالشِّ نَّ إ ِ.أََتذَكَُّر السَّيَّاب َ
  ن م ِر َكث ـَأ َم ب ِل ُنح َلم َْن ُنح َو َ.ان ِم َوأ َت َ
  ان َت ِيق َر ِى ط َل َع َوت َنم َُن ْأ َ، و َاة ِي َالح َك َاة ٍي َح َ
اق ٌر َع ِ"
اق ٌر َع ِ"
..."اق ُر َى الع ِو َس ِيس َل َ"
في هذه الأبيات يضع الشاعر متلقيه أمام ما يشبه المشهد المسرحي الساخر ، الذي تغلب 
إنه تصوير بارع من شاعر يتقن فن . "هولاكو"العشاء لجيش  ون َدُّ ع ِعليه صورة العرب وهم ي ُ
هنا مستسلم مهزوم فاقد ( الإخوة العرب )فالبطل !ير فأي صورة أهون من هذه الصورة ؟التصو 
هذا التصوير يدفع ف وبالتالي. للشخصية و الإرادة، و حتى الحلم فلم يتعد حد المصافحة فقط
، إذ لا نا تتسع المسافة الجمالية بينهماهالبطل و بالتالي السخرية منه، و  القارئ إلى النفور من
  .مته مثل هذا المشهد وهذا الحاللأ ُمتلٍق  أي ضىير 
هناك من أنَّ  ليل علىد َل َ (ينهضون من القبور ويصنعون قيودنا ،حدادون موتى)إن عبارة   
ȇƬƸǰǶĿǷǐŚ¦ǳǌǠ ƤÂȇǬǂ°ǷǈƬǬƦǴǾǳǠǲǳǨǜƨƷƾ¦®ÂÀȏƫȂƷȆƥƢŭȀǼƨĿƷƾ¦¯ēƢƥǬƾ°ǷƢ
  .توحي بالقسوة و الشدة في المعاملة
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التوقيت المفترض لهذه القصيدة  وهذا يدل على أن الشاعر يتألم لما يحدث للعراقإن   
ديمقراطية، وما يعكس هذا ǬƢ¾¢ĔƢ®ÂȏÅيصادف أيام الحرب التي شنت على العراق من طرف ما ي ُ
مرات  بلفظها ومعناها نحو أربع(  أََتذَكَُّر السَّيَّاَب  )إذا تكررت عبارة . لزمن السياب هالتألم حنين
  .في هذا المقطع 
إن السياب يمثل زمن الشعر الجميل الذي عاشته العراق، و هذا يقودنا إلى القول بأن 
الشاعر يحن إلى الشعر زمن السياب و هو ناقم على الشعر في زمنه لأنه لا يتعدى الشعر الذاتي  
يح بأن موضوع و هذا ما يؤدي بنا إلى التصر  -مثلما لاحظنا ذلك في القصيدة الماضية  -
القصيدة متشعب وأنه كلما تعمقنا أكثر في فهمنا للنص كلما اكتشفنا فيه معاني كثيرة قد يصعب 
  .تحديدها وحصرها
إن موقف الشاعر من هذا كله يتميز بالسخرية و التهكم الممزوج بالحسرة و الألم و عليه   
مع البطل المهزوم المغلوب على أمره  و يجعله يتماثل سخرية ( المتلقي) فهو يعمل على إثارة القارئ 
وهذا ما يدفعه إلى إصدار حكم جمالي مستقل هدفه مراجعة مسلماته الفكرية والاجتماعية 
  ."هولاكو"العشاء لجيش يَِعدُّوَن والأخلاقية التي دحضها منظر الإخوة و هم 
بغية  باليةال يعبر عن ثورة عامة على الأفكار محمود درويشإن هذا الخطاب الصادر من   
حث الجمهور المتلقي على إعادة التفكير من جديد والنهوض من هذا المستنقع الذي أضحى 
  .علامة مسجلة باسم العرب
إن الشاعر عرض خطابه وفق مشهد يصور فيه حال البطل المهزوم وأنه هو من ألحق   
بالتالي تفعيل ، و (لمتلقيا) انة من لدن القارئ بنفسه تلك الهزيمة وهذا ما يستوجب الاستنكار والإد
مة على البطل والمستنكرة لبعض المسلمات الأخلاقية هذا الأخير للاستجابة النقدية المتهكِّ 
  .لوع و ذ ُن ُوالفكرية والاجتماعية التي ميزت هذا البطل من خ ُ
التي يستنكر فيها الشاعر  الظلكذلك في قصيدة ( ēǰǸƢ) يتجسد نمط التماثل سخرية و   
1:فيهايقول . ذاته
  ى نث َلا أ ُو َر ٌك َ ذ ََلا ل ُالظِّ 
...ار َالنَّ  يه ِلُت ف ِشع َو أ َل َ، و َيٌّ د ِام َر َ
.38صلا تعتذر عما فعلت، : محمود درويش -  1
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ر ُصغ ُي َُثمَّ ر ُكب ـُي َ و َِني ع ُتب ـَي َ
  ي ش ِيم َان َك َ. يمش ِأ َنت ُك ُ
س ُل ِيج َان َك َ.س ُجل ِأ َنت ُك ُ
ض ُرك ُي َان َك َ.ض ُرك ُأ َنت ُك ُ
لُكْحِليَّ ي اف ِعط َم ِع ُخل َأ َو َه ُع ُخد َأ َ:لت ُق ُ
...يُّ اد ِم َالرَّ ه ُف َعط َم ِنه ُى ع َلق َأ َ، و َِني د َلَّ ق ـَ
ة ِيَّ ب ِان ِالج َيق ِر ِ الطَّ َلى إ ِرت ُد َاست َ
.ة ِيَّ ب ِان ِالج َيق ِر ِ الطَّ َلى إ ِر َاد َاست َف َ
ِتي ين َد ِم َوب ِر ُن غ ُم ِج ُخر ُأ َو َه ُع ُخد َأ َ:لت ُق ُ
   يام ِم َي أ َش ِيم َه ُيت ُأ َر َف ـَ
  ...ى خر َأ ُة ٍين َد ِم َوب ِر ُ غ ُِفي 
ين ِت َاز َكَّ ى ع ُل َع َئا ًك ِتَّ م ُود ُع ُأ َ:لت ُق ُف ـَ
ين ِت َاز َكَّ ى ع ُل َع َئا ًك ِتَّ م ُاد َع َف ـَ
، يَّ ف َت ِى ك َل َع َه ُل ُحم ِأ َلت ُق ُف ـَ
  ...ى عص َاست َف َ
ه ُع ُد َخ َِلأ َه ُع ُتب ـَأ َن س َذ َإ ِ:لت ُق ُف ـَ
ة ًيَّ خر ِس ُكل ِالشَّ اء َغ َبـَّ ب ـَع ُتب َأ َس َ
ِني د ُلِّ ق َا ي ـُم َد ُلِّ ق ـَأ ُ
يه ِب ِى الشَّ ل َع َيه ُب ِالشَّ ع َق َي ي ـَك َل ِ
.اِني ر َ ي ـََلا و َاه ُر َ أ ََلا ف َ
بالنفور من الشيء و التنكر ǨǠǸƨƥǂÂ¬¦ǳǈƼǂȇƨ¦ǳŖƫȂƷȆƥśǗȈƢēƢإن هذه القصيدة م ُ
ظله فأراد أن  بالتالي فالمعنى الظاهر الذي يفهمه القارئ العادي هو أن هناك أحدا سئمله، و 
  فإذا كان  ،يهرب منه، لكن هذا الظل كان يتلبس بلباس صاحبه في كل مرة ولا يريد مفارقته
.ُعكَّ اَزين ِ: والصواب( ُعكَّ اَزَتين ِ: )هكذا وردتـ  
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الشخص يمشي يجد ظله يمشي معه و إذا كان جالسا فيجد ظله كذلك، وإذا كان يركض أو يخلع 
.معطفه، فالظل يقلد صاحبه في كل صغيرة و كبيرة يفعلها، بل و يسبقه في التقليد
ǻǬȂ¾¤À¦ǳǀ¦©¢ǏƦƸ ƪǟǴȄȇǬśƥƘĔƢǳǺƫǈƬǘȈǞ¦ǳƬƼǴ ǎǷǺ عميقةلكن بقراءة  و  
الجبر خالد عبد الرؤوفلا مقترنة به، و هذا ما ذهب إليهآثار ظلها لأن الآخر لا يراها إ
لا يراها هي أصلا لأنه لا يلتفت إلا إلى ظلها لا سيما بعد محاولات كثيرة  »: عندما قال
و بالتالي فنحن أمام معادلتين متناقضتين؛ الأولى تقول إن الذات . 1«لآثارللتخلص من تلك ا
سأمت ظلها و تريد الهروب منه و التخلص من آثاره و الثانية تقول إن الذات تآمرت مع 
  .على نفسها( الظل)الآخر
إن الشاعر يلخص في هذه القصيدة موقف الذات من الآخر الذي لا يكتفي إلا بالتقليد   
:خر الذي قد نسقطه على الشعب المقهور و المهزوم، ونلمح ذلك في قوله مستهزئا هذا الآ
والحقيقة أن هذه المفارقة الصادمة توحي إلى حلة الانقسام الذي (  أتبع ببغاء الشكل سخرية ) 
( أقلد ما يقلدني: )تعانيه الذات التي تقنع في الأخير و ترضى بما ُكتب لها، ونلمح ذلك في قوله
( الظل) دين هذا الموقف الصادر من البطل أن ي ُ( المتلقي ) التالي فالشاعر يريد من القارئ وب
  .ويستنكره استجابة لمسلماته الأخلاقية و الاجتماعية و الفكرية 
م قصائده بنفحات تمتزج فيها السخرية طعِّ أن ي ُمحمود درويشهكذا حاول الشاعر   
هذه .من ورائه حال الأمة العربية ككل الفلسطيني و بالحسرة و الألم على حاله و حال شعبه
هذا و التهكم السخرية و لقضائد درويش إلى ( المتلقي) يدفعان القارئ  ماالسخرية و هذا الألم هما 
المستنكرة لمسلمات أخلاقية و فكرية و اجتماعية  تفعيل الاستجابة النقدية الساخرةسهم في ما ي ُ
بالتالي فالمتلقي يعمل على إصدار حكم مستقل خاص به عن تنخر جسد الأمة العربية ككل و 
  .طريق هذا النمط من التماثل و عن طريق مراجعة جميع المسلمات التي دحضها البطل المهزوم
.19ص : غواية سيدوري قراءات في شعر محمود درويش: خالد عبد الرؤوف الجبر -1
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   :في ديوانهشعر محمود درويشل اللغوية والأسلوبية خصائصال: المبحث الثاني 
   :الخصائص المتعلقة باللغة: أولا 
  : تمهيد 
ن الانفعالات الخاصة بالتجربة الشعرية ليست انفعالات نابعة من الفطرة و إنما هي نتيجة إ  
محمودتأثيرات تحولت إلى أفكار تحولت بدورها هي الأخرى إلى لغة يحاول من خلالها الشاعر 
لنا القول بأن أساس التجربة الشعرية هو  يُبيح، ولعل المقام البوح بمشاعره وأحاسيسه درويش
ǳ¯ Ǯ¢À¦ǳǰǴǸƢ©Â¦ǳǠƦƢ°¦©Ŀ¦ǳǬǐƢƟƾ¦ǳǌǠǂȇƨǣƢǳƦƢǷƢȇǬǐƾđƢƫǌǰǲǏȂ°ȇǠǸǲǷǺ،غةالل
تفعل فعلها و تؤثر في متلقي تلك  التيخلالها الشاعر على شحن الكلمات بالمعاني القوية 
  .القصائد 
 إن الشاعر يعبر في تجربته الشعرية عن العديد من المواقف سواء تعلقت تلك المواقف بما  
يجول بداخله من صراع أو تعلقت بموقف إنساني عام تمثله وبالتالي فالشاعر في محاولاته المستمرة 
والمتعددة في إبراز الجوانب الجديدة في الحياة؛ إذ يعمل جاهدا على استثمار اللغة و جعلها لبنة 
ير ألفاظ على تسخيعمل ¦ĐȈƾ¢ǇƢǇȈƨǳȐǻǘȐ¼ǷǺ¢ƳǲŢǬȈǪǿǀǽ¦ǳǤƢȇƨÂǟǴȈǾǧƢǳǌƢǟǂ
  .خدمة قضيته؛ إذ يمنح تلك الألفاظ طاقة شعرية تزيدها قوة و جمالااللغة لخدمته  و 
نحو اللغة الشعرية أو  باللغةعلق تبجملة من المميزات منها ما ي وقد تميزت قصائد الشاعر  
 امهدبتعبير آخر المعجم الشعري الذي وظفه في قصائد ديوانه، وتوظيفه للتراث، إلى جانب استخ
قصائده على  محمود درويشÂǻǠřƥǾ¦ǳǘǂȇǬƨ¦ǳŖǻǜǶđƢبالأسلوبلق عومنها ما يت. للرمز
التكرار، والتضاد إضافة إلى أنه كان يعتمد في كتابته على الأسلوب التقريري  غرار توظيفه لأسلوبي
  :ومن الخصائص نذكر، المباشر
  :  المعجم الشعري -أ
دقته في الشاعر في التصوير و  براعة يلحظ عما فعلت لا تعتذرإن الذي يقرأ ديوان       
¦ȍŹƢ Âǫƾ°ƫǾ¦ǳǨƢƟǬƨǟǴȄ¦ǳǴǠ ƤƥƢǳǰǴǸƢ©ƷȈ ƮǯƢÀȇǂǇǶƥƢǳǴǤƨǳȂƷƢ©ǧǼȈƨÂȇǐȂ°đƢ
   .مشاهد يقف القارئ في بعض الأحيان عاجزا أمها لجمالها ودقة إيحائها
ثيرا بالظروف الاجتماعية لع على المعجم الشعري لمحمود درويش يجد أنه متأثر كالمطَّ و   
¦ǳǈȈƢǇȈƨÂ¦ȏǫƬǐƢ®ȇƨ¦ǳŖŻǂđƢǋǠƦǾÂÂǗǼǾǳǀ¦ǯƢÀȇǂÃ¢ÀǷȀǸƬǾĿ¦ŭǬƢ¿¦ȋÂ¾ǿȆو 
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إذن فالسبيل الوحيد 1.«أن يبني وطنا من الكلمات ما دام غير قادر على بناء وطن في الواقع  »
، لذلك عمل اعر ترجمته على أرض الواقعطع الشهو الاعتماد على لغة قادرة على نقل ما لم يست
درويش على توعية الجماهير وحثها على النهوض بقضاياها، إلى جانب تحسيسها بالمسؤولية تجاه 
¢ÂǗƢĔƢÂƳƢ ©ǳǨǜƨ¢ÂǗƢĔƢƥǐȈǤƨ¦ŪǸǞȋÀ¦ǳǌƢǟǂŃȇǰǺŷǾƫȂǟȈƨ¦ǳǌǠ Ƥ¦ǳǨǴǈǘȈř
:  العربي وكل القضايا القومية يقولفحسب، بل إن همه يتعدى ذلك ليشمل الإنسان العربي و غير
تتجاوز همومي قضايا وطني ، فأنا أحاول العثور على وحدة العالم ،  »ملخصا موقفه من هذا 
المعذب في كل مكان و أنا شديد الالتحام  الإنسانلكني أرى أن العالم يبدأ من بيتي ، أكتب عن 
.2 «وجدانيا و أدبيا و سياسيا بالوطن العربي الكبير 
و نفهم من هذا أن محمود درويش ليس شاعر فلسطين فحسب وإنما هو شاعر لكل   
أولئك المظلومين و الذين فقدوا العيش في كنف الحرية ، ولكن رغم كل ذلك فإن قصائده محملة 
و أنا و إن كنت الأخيربمشاعر الأمل و التفاؤل إذ يصور لنا في تغير الأحوال في قصيدته  
3: ا بتغير الأحوال إلى الأحسن يقوللمتفائل دوممشهدا للإنسان ا
، ير َخ ِالأ َنت ُك ُن   إ ِا ، و َن َأ َو َ
...ات ِم َل ِالك َن َي م ِكف ِا ي َم َدت ُج َو َ
سم ٌر َة ٍيد َص ِق َلُّ ك ُ
يع ِب ِالرَّ ة َط َار ِخ َو الآن َون ُن ُللسَّ م ُرس ُأ َس َ
ون َف ُيز َالزَّ يف ِص ِى الرَّ ل َع َاة ِش َلم ُل ِو َ
  ...رد و َاللاز َاء ِس َنِّ لل ِو َ
يُق ر ِ الطَّ ِني ل ُحم ِي َ، س ََو أَنَا
يَّ ف َت ِى ك َل َع َه ُل ُحم ِأ َوف َس َو َ
، ه ُت َور َص ُيء ُالشَّ يد َع ِست َن ي َ أ ََلى إ ِ
، ي َا ه ِم َك َ
عد ُا ب َم َِفي يَّ صل ِالأ َه ُسم َا ِو َ
.79، ص 1002، 1العربية للدراسات والنشر، الأردن، طبنية القصيدة في شعر محمود درويش، المؤسسة: ناصر عليـ   1
.79ص : المرجع نفسه  -  2
.12 ص: لا تعتذر عما فعلت: محمود درويش  -  3
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عند التفكير بحاله وما  بهđǀǽ¦ǳǰǴǸƢ©ŹƢÂ¾¦ǳǌƢǟǂǻǈȈƢÀǷǂ¦°¨¦ȋŃÂ¦ūǄÀ¦ǳǀÄȇǼƬƢ
عن الأمل المرتقب  في القصيدة عبرَّ  إذا، والشاعر لم يخفي أمله بتغير الحال إلى الأفضل، حدث له
1:خصوصا في قوله
َو أَنَا، َسَيحِمُلِني الطَّرِيُق  
َو َسوَف َأِحمُلُه َعَلى َكِتَفيَّ 
ِإَلى َأن َيسَتِعيَد الشَّيُء ُصورََتُه، 
ا ِهَي، َكم َ
َو ِاَسمُه اَلأصِليَّ ِفي َما بَعُد 
ويتضح من خلال . ǧƢǳǌƢǟǂǋƦǾǷƬƘǯƾǷǺ¢À¦ȋǷȂ°ǇƬǠȂ®¤ńǏȂ°ēƢ¦ȋǏǴȈƨȇȂǷƢǷƢ
Ƣ©¢À¦ǳǌƢǟǂ¦ǟƬǸƾǟǴȄǳǤƨÂ¦ǓƸƨǇȀǴƨȇǈƬǘȈǞ¢ÄǫƢ°¥ǫǂ¦ ēƢǧǬƾÂǛ Ǧيهذه الأب
حملني، الطريق، كتفي، اسمه الأصلي، ولكنه سي: كلمات بسيطة ومتداولة في الحياة اليومية نحو
حمّلها بمعاني ودلالات لها خصوصيتها وهنا يأتي دور القارئ المثالي الذي يقرأ ويحلل ويؤول 
.ÂȇǰƬǌ Ǧ¦ŭǠƢň¦ŬǨȈƨ¦ǳŖŃȇƦƶđƢ¦ǳǌƢǟǂ
2:يقول فيها سيجيء يوم آخر: كما تتضح لغته الواضحة في قصيدته التي حملت عنوان
ي ٌائ ِس َن ِوم ٌ، ي َر ٌآخ َوم ٌي َيء ُج ِي َس َ
ين ِكو ِالتَّ ل ُام ِ، ك َة ِار َع َالاست ِيف ُف ِش َ
س ٌشم ِ، م ُة ِيار َالزِّ اِفيُّ ف َز ِي ٌاس ِم َ
سُّ يح ُِد َح َلا أ َ.لِّ الظِّ يف ُف ِ، خ َس ٌل ِس َ
لُّ ك َف َ.يل ِح ِالرَّ و ِأ َار ِح َ الانت ِِفي ة ٍغب َر َب ِ
،يٌّ يق ِق ِح َيٌّ يع ِب ِي، ط َالماض ِج َاِر خ َيء ٍش َ
قت َالو َنَّ أ َك َ.وَلى الأ ُه ِات ِف َص ِيف ُد ِر َ
ك ِت َين َز ِقت َي و َيل ِط ِأ َ»...ه ِت ِاز َج َ إ ِِفي د ُرق ُي َ
 .12ص : المصدر السابقـ  1
 .91ص : المصدر نفسهـ  2
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ين ِيَّ ير ِر ِالح َيك ِد َĔÈس ِ شم َسي ِفي مَّ ش َت َ.يل ِم ِالج َ
  ا م َِفي و َ.أِتي ا ت َم َيث َر َة َار َش َي البِّ ر ِظ ِانت َو َ
اِفيٌّ ض َإ ِقت ٌا و َن َند َع ِ.ر ُكب ـُت َعد ُب َ
/«...وم ِا الي َذ َه َعد َب َر َكب ـُن َل ِ
¤À¦ŭȐƷÊ ǚǳȌǳǨƢ ·Â¦ǳǠƦƢ°¦©¦ǳŖǏȈǤ ƪđƢ¦ǳǬǐȈƾ¨Ÿƾ¢ĔƢ¢ǳǨƢ ·űƬƢ°¨ƥǠǼƢȇƨÂǿȆ
ĿůǸǴȀƢ¢ǳǨƢǛƢƥǈȈǘƨÂǷǠŐ¨ǯǸƢ¢ĔƢǷǈƬǬƢ¨ǷǺ¦ǳȂǇǖ¦ȏƳƬǸƢǟȆ¦ǳǀÄȇǠȈ ǊĿǯǼǨǾ
س، سلس، خفيف الظل، كلها تقريبا  شفيف الاستعارة، ماسي، مشم:الشاعر، فألفاظ نحو
ن الشاعر بصدد البوح حظ مختارة بدقة لتخدم الموضوع، لأتنتمي إلى حقل الصفاء، وهي كما نلا
.¤ĔƢƷȈƢ¨ȏȇǂǣ ƤǧȈȀƢ¢ƷƾƥƢȏǻƬƸƢ°،عن آماله في هذه الحياة
  :  الديوان في مل ُدلالة الح ُ -ب
لم، فبعدما نفعال و العاطفة إلى لغة الح ُمن لغة تتميز بالا محمود درويشلقد تحولت لغة   
تعرف الشاعر أكثر على الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في الوطن العربي الذي  
يجد فيه ضالته  ه ُم علَّ ل ُكان أمله فيه كبير في تحرير أرض فلسطين أصيب بصدمة ، فاتجه إلى الح ُ
1:أنا و إن كنت الأخيرو : في  قصيدته الموسومة بـ  يقول. في وجه الصِّعاب مودعينه على الصُّ وي ُ
:م ٌل ُح ُة ٍيد َص ِق َلُّ ك ُو َ
"ما ًل ُ ح ُِلي نَّ أ َب ِمت ُل ُح َ"
ه ُل ُحم ِأ َ و َِني ل ُحم ِي َس َ
ير َخ ِالأ َطر َالسَّ ب َكت ُن أ َلى أ َإ ِ
بر ِالق َام ِخ َى ر ُل َع َ
"ير َط ِي أ َك َل ِ...ت ُنم ِ"
تدل على أن الشاعر يريد أن يصل إلى الحقيقة عن طريق ( لمعبارة كل قصيدة ح ُ)إن   
  حقه وحق شعبه في ينكر السبب  في ذلك أن الأخير إذ يرى بأن الحلم أصدق من الواقع و ، لمالح
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إلى أن يموت وهذا ما تحقق الصمود  لم لأنه هو الذي سيساعده على العيش الكريم، فاتجه إلى الح
  .    وافته المنية أن ْ ا بخيط رفيع من الأحلام حتى وهو يتألم إلىله حيث ظل محمود درويش متمسك
هو الملاذ الأول إيجاد تعريف للحلم، كيف لا و  وقد ذهب الشاعر بعيدا عندما حاول  
1:؟، ماهوالحلميقول في قصيدته . والأخير من الواقع
  ؟  و َا ه ُ، م َلم ُالح ُ
  ا ذ َه َيء ُاللاش َو َا ه ٌم َ
ن ِم َالزَّ ر ُاب ِع َ
، بِّ الح ُل ِوَّ  أ َِفي ة ٍجم َن َك َيُّ ه ِالب َ
ة ٍأ َامر َة ِور َص ُك َيُّ ه ِالشَّ 
!؟ مس ِالشَّ ا ب ِه َد َĔÈك ُلِّ د َت ُ
تىَّ ح َراه ُأ َاد ُك َ أ َ، َلا و َه ُ ام َ
مس ِالأ َي ب ِف ِت َيخ َ
ه ُت َفَّ خ ِو َه ُت َطأ َو َيش َع ِِلأ َع ٌاق ِو َو َ ه َُلا 
ا ًر ّح ُير َص ِِلأ َه ُكس َع َو َ ه َُلا و َ
.س ِد َالح َاء ِض َ ف َِفي 
م، لأن الشاعر إن هذه القصيدة هي بمثابة دعوة للقارئ لكي يتأمل في طبيعة هذا الحل ُ
ȇƾ¾ǟǴȄǳ¯ ǮÂǏǨǾǳǾƥƢǳȐǋȆ ǧȀȂƫƢ°¨ȇƬƸȂ¾¤ńųǸƨđȈƨ،نفسه لم يجد له تعريفا دقيقا
  .حتى يختفي و أخرى سراب لا يمكن الإمساك به ، وثالثة هو لا يكاد يُرى 
لكن بقراءة أخرى نقول إن الشاعر قد دأب في توظيف الحكم في قصائده ولعل القصد   
نلحظ ذلك في القصيدة السابقة  ،(فلسطين) من وراء ذلك هو أنه يرمز من خلاله للوطن الأم 
وسوف أحمله على كتفي إلى أن يستعيد الشيء )عندما ذكر الشاعر  وأنا و إن كنت الأخير
فهذه إشارة ضمنية للوطن و قد نصب الشاعر نفسه ( ما هي ، و اسمه الأصلي فيما بعدصورته ك
، كما ( يستعيد اسمه)حامي هذا الوطن و حامل همومه و آلامه إلى أن يكتب لهذا الوطن الحرية  
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، لا الذي لم تتحدد معالمهلوطن هذا ا (؟لم ما هوالح)يرمز الحلم إلى الوطن في القصيدة الثانية 
  . الواقع ليعيش في كنفه و لا في الخيال لينعم ببعض الحريةفي
إن هذه الطريقة الجديدة في توظيف لفظ الحلم ، مصدرها التجربة الجديدة و التطور الذي 
التي تعتبر شبحا يعمل الشاعر من خلاله على إعادة تركيب الواقع   ( الرؤيا)شهدته القصيدة 
.Ǧ¦ūƾ ª¤ńǧƢǟǲƷǬȈǬȆȇƚƯǂĿ¦ĐƬǸǞوذلك بتحويل الشعر من مجرد صوت يص
   :توظيف الرموز التراثية في الديوان-ج
بين و توظيف التراث نوعا من التواصل بينه  -من خلال - أن يخلق محمود درويشيحاول   
ثها على الدفاع حلمتمثل نشر الوعي بين الجماهير والنهوض بالأمة العربية و المتلقي لتحقيق هدفه ا
وكلها مفردات  "سوميرو ه"اليونانيتين و" ديسةالأو الإلياذة و "المتلقي بتاريخ  راه يُذكِّ فتر  عن حقها
لا كما يفعل السائح : يقول في قصيدته .تراثية تحث الجمهور المتلقي على الثورة ومقاومة المحتل
:1الأجنبي
يَّ ر ِسك َالع َ"ة ِاذ َالي َ"يخ َار ِت َق ُدِّ ُاص َ
...عا ًاق ِت و َق َل َخ َة ٌور َسط ُأ ُعر ُالشِّ و َه ُ
ة ُاف َح َالصِّ و َ اير ام ِت الك َان َو ك َل َ: تل َاء َس َت َو َ
ة ِيَّ و ِسي َالأ َة َرواد َط ُار ِسو َأ َوق َف َة ٌد َاه ِش َ
غيرَّ الأوديسة؟ " هومير" هل كان   
الالياذة، الأسطورة، طروادة: في هذه الأبيات يوظف الشاعر جملة من الرموز التراثية نحو  
وهو Â¦ǳŖŢǸǲƥśǗȈƢēƢ®ȏȏ©¦ǳưȂ°¨Â¦ǳƬƸǂ°  -في اشارة إلى هوميروس - هومير و  الأسيوية،
كأن بالشاعر يقول هل   ، ومن أجل إنقاذ بلدته طروادة" انياس"هنا سيحضر التاريخ و ما فعل 
كله   ذلكو  ǟǂĺǋƴƢ¸ŹǸǲǟǴȄǟƢƫǬǾŢǂȇǂǗǂÂ¦®¨¦ȋǇȈȂȇƨÂȇǬǐƾđƢǧǴǈǘś" انياس"من 
  .تلقي إلى التصدي للظلم و الطغيانالدفع بالمل شحذ الهمم و من أج
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القدس، السور القديم، الأنباء، المدينة  : إلى جانب توظيف بعض الرموز التاريخية نحو
استخدامها إلى تذكير اخوته بتراث أجدادهم الذين سبقوهم،  من محمود درويش ويهدف
.1في القدس: في قصيدةوهذا ما يتضح .  ÂȇƾǟȂ¸¤ń¦ȏǫƬƾ¦ đǶ
يم ِد ِالق َور ِالسُّ ل َاخ ِ د َعِني ، أ َدس ِ الق ُِفي 
  ى كر َ ذ َِلا ب ِن ٍم َ ز ََلى إ ِن ٍم َن ز َم ِير ُس ِأ َ
ون َم ُس ِقت َي َاك َن َه ُاء َي َنب ِالأ َنَّ إ ِف َ.ُتَصوُِّبِني 
اء ِم َ السَّ َلى إ ِون َعد ُص َي َ...س ِالمقد ِيخ َار ِت َ
ة ُبَّ المح َ، ف َا ًزن َح ُو َاطا ًِإحب َلَّ ق َأ َون َع ُرج ِي َو َ
ة ِين َلى المد ِإ ِان ِم َاد ِق َو َان ِس َدَّ ق َم ُم ُلا َالسَّ و َ
اتسمت قصائد الديوان بتوظيف الطبيعة ولعل هذا التوظيف يقصد من ورائه الإشارة  وقد  
:2وصف الغيومفي "يقول في قصيدة  .لطبيعة تحيل في الغالب عليهإلى الوطن لأن جميع مفردات ا
  ...ا ÂēÊÈأ ُلم َْة ٌار َه َم َوم ِي ُالغ ُصف ُو َ
ل ِن ع َم ِر ُنظ ُأ َو َل ٍب َى ج َل َي ع َمش ِأ َ
اللاََّزَوْرِد ار ِد َن م َت م ِلَّ د َد ت َق َ، و َوم ِي ُالغ ُو َنح َ
، ة ٌيف َف ِش َو َة ٌيف َف ِخ َ
اح ُي َالرِّ ه ُج ُل ِتح َطن ِالق ُك َ
.ود ِج ُ الو ُعَنى ن م َع َاء َيض َب َة ٍكر َف ِك َ
أمشي على جبل  ):، و هي تتغير مثلما يتغير الوطن فقولهإشارة إلى الوطنإذن فالغيوم هنا   
¤ĔƢ بلاده توحي بالنظرة المستقبلية المشرقة التي يحملها الشاعر عن مستقبل ( و أنظر من أعلى
  .وهو وجود مقترن بالحريةيضاء عن معنى الوجود الذي ينشده فكرة ب
.74ص  :السابقالمصدر  -  1
.98ص : المصدر نفسه   -  2
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اللغة لخدمة وطنه وقضيته لأنه على علم  حاول وتوظيف الشاعر أن يتضح من الأبيات  
كما أن دقة هذه اللغة . ا من يحسن استغلالها فهي أشد تأثيرا من السلاحđبأن اللغة إذا كتب 
  .  أفكاره إلى متلقيه دون صعوبة إيصاليستطيع  ،مكنتÂǫȂēƢǷǬŗÀƥȂƳȂ®ǋƢǟǂǷ
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   :صائص الأسلوبيةالخ: ثانيا 
تتمثل وظيفة التكرار في أنه يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة و يكشف  :التكرار -أ
.ǟǺ¦ǿƬǸƢ¿¦ǳǌƢǟǂđƢÂđǀ¦ȇǰȂÀ¦ǳƬǰǂ¦°ǏǨƨǷȐ±ǷƨȋǿǶǷǬȂǷƢ©¦ǳǌǠǂǷǺÂ±ÀÂǫƢǧȈƨ
 تكرار بعض المفردات ويعد تكرار الألفاظ ذا قيمة بارزة في إضاءة تجربة الشاعر وتعميقها، إذ يشير
  .التكرار في الغالب هو التأكيد لى معاني عديدة، كما أن الغرض منوالجمل إ
تكرار  :نحو الأسلوبية الخصائصهذه  بعضعلى محمود درويشديوان اشتمل وقد   
.الألفاظ، الجمل، المقاطع، النقط
طريق له في قصيدة تكررت ألفاظ بعينها في مجموعة من القصائد منها قو  :تكرار اللفظ*
:1الساحل
حر ِى الب َل َع َال ِق َت ـُالبر ُة ُح َائ ِر َو و َون ُن ُالسُّ يق ُر ِط َ
[ة ُح َائ ِالرَّ و َه ُين َن ِالح َنَّ إ ِ]
مح ُالق َو َملح ُال ِو َل ِواب ِالتَّ يق ُر ِط َ
[ا ًيض َأ َرب َالح َو َ]
 لام ِالسَّ يق ُر ِط َ
ُ
دس ِالق ُب ِج ِوَّ ت ـَالم
[ة ِع َقن ِالأ َة ِيَّ يب ِل ِص َوب ِر ُالح ُاء ِه َانت ِعد َب َ]
ين َم ِال ِالح َ، و َة ِيَّ د ِبج َالأ َو َة ِار َج َالتِّ يق ُر ِط َ
[تِْرَغلََّة ة ِير َس ِيف ِأل ِت َب ِ]
عشرون مرة في القصيدة ككل و لعل الشاعر يريد من وراء  " طريق" قد تكررت لفظة ل  
دل على ، بل أن الطريق ياللغوي الطريق بمعناه أهمية الطريق، ليستكرار هذا اللفظ الإشارة إلى 
وكأن الشاعر يريد أن يرسم خارطة المستقبل من خلال جعل الطريق العنصر الذي  ،المستقبل
(السنونو ، الملح ، و القمح ، السلام ، التجارة و الأبجدية ، التحرش، التخلي) يتقاسمه كل شيء 
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إذ نرى الشاعر متأسفا ومتألما على حال  يابسَّ أتذكر الكما تكررت لفظة عراق في قصيدة 
:1يقول. فيهاالعراق والشعر 
ِإنَّ الشِّعَر َتجرِبٌَة َو َمنَفى .أََتذَكَُّر السَّيَّاب َ
َو َنحُن لمَْ َنحُلم بَِأكثَـَر ِمن .َتوأََمان ِ
َحَياٍة َكالحََياِة، َو َأْن َنمُوَت َعَلى طَرِيَقِتَنا
ِعرَاٌق "
رَاٌق ع ِ"
..."لَيَس ِسَوى الِعرَاُق "
يتضح من خلال هذه الأبيات أن الشاعر يؤلمه ما حدث للعراق من حرب ودمار على يد   
الأعداء، وهو بحديثه عن العراق فإنه يقصد من وراء ذلك الإشارة إلى سقوط إحدى أكبر عواصم 
ما يؤكده تكراره للفظة العراق ، وهذا صر العباسيعالفكر والأدب والشعر أيام الزمن الجميل زمن ال
  .  التي تكررت ثلاث مرات
  :    في قصيدة (لا تتذكروا من بعدنا إلا الحياة ) : قطعلم اتكرار  من أمثلتها :تكرار المقاطع** 
خص الفعل  الثالثة وردت بلفظ لا تتذكري حيث حيث تكرر المقطع مرتين و لا ينظرون وراءهم
2:قول الشاعري.بضمير المفرد المؤنث
ة ًيَّ ص ِو َون َك ُُتر ي َ
يت ِالب َاء ِن َن ف ِم ِتر ٍم ِلِّ  ك ُِفي 
  ان َعد ِن ب َوا م ِر ُكَّ ذ َت َ ت ـََلا "
"....اة َي َالح َلاَّ إ ِ
  :يفضيو 
َلى إ ِيِّ س ِند ُالسُّ اح ِب َالصَّ ن َم ِون َر ُاف ِس َي ُ
  ىلأ َم م َه ُوش َع ُن ـُين َل ِام ِ، ح َة ِير َه ِ الظَّ ِفي ار ٍب َغ ُ
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ة ٌال َس َر ِ، و َة ٌيَّ خص ِش َةٌّ اق َط َب ِ:اب ِيَّ الغ ِاء ِشي َأ َب ِ
:ان ِنو َالع ُة ِول َه ُمج َة ٍيب َب ِلح َِ
   ان َعد ِن ب َي م ِر ِكَّ ذ َت َ ت ـََلا "
"اة َي َالح َلاَّ إ ِ
  :ينتهي عند قولهو 
وم ِالنَّ  ك ِلا َ م ََلى إ ِاس ِع َالنـُّ  ن َم ِون َب ُهر ُي َ
ل ِمُّ أ َالتَّ ر ِث َن أ َم ِين ِين َالع َر ُحم َ، أ َض ٌبي َأ َ
:وك ِالمسف ُم ِ الدَّ ِفي 
  ان َعد ِن ب َروا م ِكَّ ذ َت َ ت ـََلا "
"....اة َي َالح َلاَّ إ ِ
ولعل الشاعر يهدف من  ثلاُث مرات،( لا تتذكروا من بعدنا إلا الحياة)هكذا تكرر مقطع   
وراء تكراره للمقطع التأكيد على قيمة الحياة، وكأنه يوصي أبناء شعبه بضرورة التفكير في الحياة 
وهذا ما يؤكده توظيف النهي في قوله لفظ لا  .السعيدة والمستقبل الزاهر، ونسيان الماضي الأليم
.تتذكروا، والاستثناء في لفظة إلا الحياة
:تكرار الجمل ***
أما فيما يخص تكرار الجمل فإنه يأخذ أشكالا مختلفة فتارة يكون متناسقا مثلما نجد ذلك   
1:يقول فيها الشاعر لتيا؟ ماذا سيبقى: في قصيدة 
  ؟  اء ِيض َالب َة ِيم َالغ َات ِب َن ه ِى م ِبق َي َا س َاذ َم َ
ن ٍسا َيل َب َة ُهر َز َ_
  ؟  اء ِرق َالزَّ ة ِالموج َاذ ِذ َن ر َى م ِبق َي َا س َاذ َم َ
ان ِم َالزَّ اع ُيق َإ ِ_
  ؟  اء ِضر َالخ َة ِكر َالف ِيف ِز ِن ن َى م ِبق َي َا س َاذ َم َ
ان ِي َند ِالسِّ وق ِر ُ ع ُِفي اء ٌم َ_
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  ؟  بِّ الح ُوع ِم ُن د ُى م ِبق َي َا س َاذ َم َ
ان ِوَّ رج ُ الأ ُِفي م ٌاع ِن َشم ٌو َ
   ؟ عَنى ن م َع َحث ِالب َار ِب َن غ ُى م ِبق َي َا س َاذ َم َ
.ان ِو َنف ُالع ُيق ِر ِط َ
هو وهي تبين أن الزمان أتى على كل شيء و تكررت جملة ماذا سيبقى َخمُس مرات لقد     
  .تكرار يناسب حالة الذهول التي يعاني منها الشاعر؛ يتضح ذلك في اعتقاده بأنه لم يبق شيء
النقط وعلامات يلحق الشاعر تكرار الألفاظ والمقاطع والجمل، تكرار: تكرار النقط****
في لة تكرار النقط ما نجده ولعل هذم الميزة تكاد تكون في جميع قصائد الديوان ومن أمثالترقيم 
:1وتنسى كأنك لم تكن قصيدة
  ن ك ُت َلم َْك َنَّ أ َى ك َنس َت ُ
ر ٍائ ِط َع ِصر َم َى ك َنس َت ُ
  ى نس َت ُ.ة ٍور َهج ُم َة ٍيس َن ِك َك َ
ر ٍاب ِع َبٍّ ح ُك َ
  ى نس َت َ...يل ِ اللَّ ِفي ة ٍرد َو َك َو َ
اي َط َخ ُاه ُط َت خ ُق َب ِن س َم َاك َن َه ُ...ق ِري ِللطَّ  ان َأ َ
  ن م َاك َن َه ُؤاي َى ر ُل َع َؤاه ُر ُ ىمل َن أ َم ِ
ة ِاي َك َ الح ِِفي ل َدخ ُي َل ِه ِت ِيَّ ج ِى س َل َع َم ََلا الك َر َث ـَن ـَ
ه ُعد َ ب َأِتي ي َن س َم َل ِيء ُض ِو ي ُأ َ
سا ًد َح َو َ...ا ًيَّ ائ ِن َغ ِرا ًث َأ َ
:2إذ يقول الشاعر  زيتونتانكما نجد تكرار النقط أيضا في قصيدة   
رت ُكَّ ذ َت َ... ىنس َأ َن ْأ َئت ُش ِن ْإ ِ
دت ُر َأ َيف َك َدت ُل ِو ُ، و َة ًاي َد َب ِيت ُق َانت ـَ
.ان ٌرب َق ُلا َو َ...لا ًط ب ََلا 
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إخلاصه لقضيته ووطنه من خلال تكراره هكذا حاول الشاعر محمود درويش التأكيد على   
في على هذا التكرار يزيد  تارة ثالثة، المقاطع والنقاطالجمل تارة أخرى و تارة و ĐǸȂǟƨǷǺ¦ȋǳǨƢ ·
  .تقوية الكلام و الدلالة على أهميته
  : التضاد  -ب 
إن للظروف التي عانتها وتعانيها فلسطين أثر بالغ في لغة الشاعر حيث أفرزت لغة جديدة   
:1الظل: ل في قصيدتههي لغة التضاد و المتناقضات التي تعكس تلك الظروف، إذ يقو 
  ى نث َ أ َُلا و َر ٌك َ ذ ََلا لُّ الظِّ 
...ار َالنَّ  يه ِف ِلت ُشع َو أ َل َ، و َي ٌاد ِم َر َ
.ر ُصغ ُي َُثمَّ ر ُكب ـُي َ و َِني ع ُتب ـَي َ
تبرز الصراع الذي  ( يصغر/ يكبر ) ، (لا أنثى / لا ذكر ) اد بين الكلمات فهذا التض  
قصيدةيعيشه الشاعر، وتتسع هذه الظاهرة لتشمل عدة قصائد من الديوان على غرار 
:2يقول الشاعر أين اءسهي في الم
  ا اه َر َأ َذ ْ ، إ ِِني ار  ت ََلا ي َه ِ
  ا ه َدر ِن ص َم ِة ًرد َو َف ُقط ِت َين َح ِ
اِني ر َت ـَذ ْا ، إ ِاه َر َ أ ََلا ك َل ِذ َك َنا َأ َو َ
...ة ًبل َي ق ُيذ ِب ِن ن َم ِف ُرش ُأ َين َح ِ
  ا ه َبز َخ ُت ُتِّ ف َ ت ـَُلا ي َه ِ
 يق ُر ِ أ َُلا ك َل ِذ َا ك َن َأ َو َ
َ
اء َالم
يِّ ق ِر َالو َف ِرش ُشُّ ال وق َف َ
  [ ان َفو َص َذ ُر دِّ ك َي ُيء َ ش ََلا ]
  : إذ يقول الشاعر لا ينظرون وراءهمكما نرصد التضاد أيضا في قصيدة   
س ِمُّ ش َالتَّ و َس ِفُّ ن ـَللتـَّ ة ِاي َك َالح ِن َم ِون َج ُر ُيخ َ
  ى عل َأ َثمَُّّ ... ى عل َأ َان ِر َي ـَالطَّ ة ِكر َف ِب ِون َم ُل ُيح َ
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ون َع ُرج ِي َو َون َب ُذه َي َو َ.ون َط ُهب ِي َو َدون َصع َي َ
وم ِج ُ النُّ َلى إ ِيم ِد ِالق َيك ِام ِير َالسِّ ن َم ِون َز ُقف ِي َو َ
ة ِاي َد َلب ِل ِة َاي َĔÊÈَلا ...ة ِاي َك َ الح َِلى إ ِيَرِجُعون َو َ
فراد أالتناقضات التي تميز و  ،الاضطراب الذي يسود الحياةعلى الصراع و هذه الأبيات  تحيل  
ǧƢǳǌƢǟǂŸǸǞƥśǷǺȇǐǠƾÂÀÂȇȀƦǘȂÀȇǀǿƦȂÀÂȇǂƳǠȂÀÂȏĔƢȇƨǳǴƦƾ¦ȇƨĐƬǸǞ¦ǳȂ¦Ʒƾا
¦ǳǠƢ¿¦ǳǀÄ¢ǏƢ §¦ĐƬǸǞǧȀȂĿŞ Ʈ®¦ƟǶǟǺſ ǆ¦ūǂȇƨ الاضطرابوهذا يوحي بحالة من 
  .أعلى إلى وهذا ما تدل عليه عبارة يحلمون بفكرة الطيران
المعنى  إبرازوظيف التضاد في قصائده من أجل ت محمود درويشهكذا استطاع الشاعر   
  . :حين قال فهم الأشياء على حد تعبير الشاعرإذ بالتضاد ت ُ،وإيصال أفكاره إلى المتلقي
ِضدَّ اِن َلمَّا اسُتجِمَعا َحُسَنا         والضِّدُّ يُْظِهُر ُحسُنُه الضِّدُّ 
 حبه وهذا ما عمل من أجلهإذن بالتضاد تتضح الأمور ويفهم الكلام ويصل إلى صا  
.محمود درويش الشاعر
 من بعض الخصائص أيضا نجد خاصية اعتماد الشاعر على الأسلوب التقريري المباشر  
   وهذا ما يتضح في قصيدة  .1الذي يمتاز بوضوح الفكرة مع الحفاظ على درجة الإيقاع الصوتي
2:إذ يقول الشاعر" قل ما تشاء"
وف ِر ُى الح ُل َع َاط َق َلنـِّ ا ع ِض َ.اءش َا ت َل م َق ُ
ات ُم َل ِالك َد َول َت ُل ِروف ِالح ُ ىل َع َروف َالح ُع ِض َ
م َُلا الك َئ ُد ِبت َي َ، و َة ٌح َاض ِو َو َة ٌض َام ِغ َ
از َ¦ĐÈع ِض َ.از ِȄ¦ĐÈل َع َم ََلا الك َع ِض َ
.ال ِي َى الخ َل َع َ
  :ويضيف
سرا ًن َلَّ ع َل َل َِلا الظِّ ة ِل َاد َع َ م ُِفي 
رض َأ َلَّ ع َل َ.ال ِب َالج ِ ىعل َ أ َِفي ات َم َ
قصيدة، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة ، 521أروع قصائد محمود درويش مع دراسة أدبية، أكثر من : محفوظ كحوال: ينظرـ  1
.8، ص 9002، 1الجزائر، ط
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  ا ته َاح َب َاست َف َة ِاي َن َ الك ِت ِفي فَّ خ َمز ِالرَّ 
.ال ِي َالخ َيح ِى ر ِل َت ع َل َق ُا ث ـَه َلَّ ع َل َ.اح ُي َالرَّ 
حتى يتمكن كل قارئ يتضح الأسلوب التقريري المباشر من خلال توظيف ألفاظ بسيطة   
مات، الخيال، الجبال، الرياح، فكل هذه الحروف، الكل: للقصيدة من فهمها ومن الألفاظ نذكر
  .  الألفاظ يمكن لأي قارئ فهمها مهما كانت درجة ثقافته
استطاع أن يتميز عن غيره من الشعراء  محمود درويشن الشاعر أ الأخيرما يقال في   
بأساليب عديدة على غرار التكرار و التضاد المعاصرين بغزارة إنتاجه، كما تميزت قصائد ديوانه 
ستخدام الأسلوب التقريري المباشر واللغة الشعرية البسيطة الواضحة، كما أنه كان في كثير من وا
   . الأحيان يوظف الرموز  لما لها من أثر جمالي بارز في بيان الطابع التجريدي الذي تميز به الشاعر
ال وجم تعبيرهنصل في ختام هذا الفصل إلى أن الشاعر استطاع بفضل قوة ألفاضه، ودقة 
وبذلك تمكن باقتدار من التعبير عن المأساة أسلوبه أن يسحر المتلقي لشعره والقارئ لقصائده، 
الوطن والطفولة التي ولَّدت في نفسه مشاعر الحزن والغضب، فجرت في داخله لوعة الاشتياق 
  .والحنين للوطن وأهله
قف في كـل مـرة عنـد القصـيدة في ديوانه يجعلك تتو  محمود درويشإن التجوال بين قصائد         
لتفك رموزهـا وتسـتنبط معانيهـا وبالتـالي اسـتخراج جواهرهـا الـتي أراد الشـاعر إخفاءهـا وعليـه يصـبح 
هــذه القصــائد الــتي تجســد أنمــاط البعــد التطهــيري الاتصــالي  جميــع مــن الواجــب عليــك الغــوص بــين




بدراســة الظــاهرة الأدبيــة مــن بــاب أن بنيــة  اعتــنى صــل في الأخــير إلى القــول بــأن النقــد الأدبيأ  
¦ǳǨºř¦ǳȂ¦ǇºǞÂ¦ŭǨǠºǶƥºƢǳǂǷȂ±Â¦ȍŹºƢ ¦©¦ȋ® §ǿºȆƥǼȈºƨƫȂ¦ǏºǴȈƨƫǠƬǸºƾǟǴºȄ¦ǳǴǤºƨƥƢǟƬƦƢ°ǿºƢ¦ĐºƢ¾
مـرتبط بوجـود متلـق لـه سـواء كـان  هأن وجـود حيـثǯǸºƢ¢ĔºƢƫǠºƾ¦ǳǘǂȇǬºƨ¦ŭưǴºȄǳǴƬȂǏºȈǲĿ¦ȋ® §
   .قارئا أو سامعا
دليـل علـى أن القـراءة كانـت إن الاهتمام بكيفية استقبال النصوص واختلافها من ناقد إلى آخر 
وبالتـالي فالقـارئ للـنص يحـاول  ؟لا وهـي مـن أهـم طـرق العنايـة بـالنص الأدبي كيـف  .محل اهتمام النقاد
يتفاعــل مــع تلــك الألفــاظ والرمــوز  كمــا أنــه،  والتعبــيراتلــذلك الكــم الهائــل مــن المفــردات  ن ٍمعــاإيجــاد 
.¦ŬǨȈƨ¦ǳŖŃȇǐǂ¬đƢ¦ȋ®ȇ Ƥ والتراكيب من أجل فهمها وإيجاد معانيها
وهـو مـن هـذا المنطلـق  ؛يـتمكن مـن الوصـول إلى أعمـاق الـنص الأدبيالـذي هو ذلـك  إن المتلقي
حـتى يـتمكن مـن فهمـه  أجـزء،ليس قارئا سلبيا يتوقف عند تصفح النص، بل يعمل علـى تفكيكـه إلى 
اول التقدم نحو تقديم المعـاني الـتي تختفـي وراء رداء الألفـاظ، وهنـا يح ذلك لهفهما دقيقا وعندما يكتب 
ذلـــك أن وجـــود  ،الـــنص والقـــارئ هــايقطبر العمليـــة التواصــلية هـــو التفاعـــل بـــين إن جـــوه :القـــوليمكــن 
كمــــا أن الكاتــــب يضــــع في مخيلتــــه أنــــه يكتــــب لقــــارئ ،أحــــدهما مــــرتبط بالدرجــــة الأولى بوجــــود الآخر
  . كتب لهافتراضي مهمته قراءة ما ي ُ
قد  الاتصاليالتطهيري جماليات التلقي وخصوصا في شقها المتعلق بالبعد  فيما قدمتهن البحث إ
  . من التقرب أكثر من المتلقي ومنه إلى النص من الوصول إلى نتائج مهمة مكنتني مكنني
الـتي   طروحـاتلأواعلى غرار الأفكار  ،في الفصول الثلاثة السابقة محاورة بعض القضايا تحاول
بالإضـافة  اليونـاني والعـربي، كـل مـن الفكـروالتي كـان أبرزهـا   ،ساهمت بشكل كبير في بلورة فكرة التلقي
الــذي حــاول أن يقــدم تصــورا " إدمونــد هوســرل"امــات بعــض المنظــرين والنقــاد الغــربيين أمثــال تمإلى اه
  عملية تلقي النصوص قرن يالذي حاول أن " جورج جاداميرهانز "جديدا تقوم عليه نظرية التلقي، و
  :خـاتمـة
061
لهـؤلاء الفضـل في إنـارة الـدرب لمؤسسـي مـا فكـان  -ذلك في الفصل الأول  تمثلما وضح –بالتأويل 
ن أسسـا لمـيلاد ي ْذ َلـال "فلفغـانغ إيـزر"، و"روبـيرت يـاوس هـانز" وهما "كونستانس" بمدرسة  أصبح يعرف
، أو بعبـارة أخـرى  وبالخصـوص كيفيـة تلقـي الـنص مـن طـرف القـارئ ،عـنى بدراسـة أنمـاط التلقـينظريـة ت ُ
 إليها تقد أشر  تالتي كن لك جملة من الآليات والمبادئموظفين في ذ كيفية تفاعل القارئ مع النص،
  .في الفصل الثاني
أمـا النتـائج  .ها إلى نتـائج عامـة وأخـرى خاصـةممـن الوصـول إلى نتـائج يمكـن تقسـي توقـد تمكنـ
  :العامة فيمكن إجمالها في النقاط الآتية
( الأديــب)المســبق في ذهــن الشــاعر  الاعتقــادن العلاقــة بــين الــنص والمتلقــي علاقــة وثيقــة يحكمهــا إ.1
.بأن هناك قارئا موجودا سيتكفل بقراءة النص الذي يكتبه
ن العمل الأدبي ليست له أهمية في ذاته، بل إن أهميتـه تنشـأ مـن اللحظـة الـتي التقـى فيهـا بالقـارئ إ.2
.وعندها تتحقق وظيفته( المتلقي)
في حديثـه عـن تـاريخ الأدب فإنـه يريـد الوصـول إلى أن الأدب لا يتطـور بفعـل المؤلـف " ياوس"ن إ.3
 جديــدةالــذي يحــاول في كــل مــرة إيجــاد معــاني هــو المتلقــي،  آخــروحــده، وإنمــا لابــد مــن إشــراك فاعــل 
.تختلف عن المعاني السابقة وهذا من خلال تعدد القراءات
اكتسـبها عـدة مرجعيـات وتصـورات  -بـالنص التقـى فيهـافي اللحظـة الأولى الـتي -ن المتلقي يضع إ.4
ولكن يتغـير ذلـك الأفـق بمجـرد الإبحـار جراء تلقيه لنصوص سابقة، فيرسم له أفقا خاصا من الانتظار، 
إن تحديد أفق الانتظار أمر مهم في تحديد التطور الأدبي سواء كان التطور  :قولأبين ثنايا النص، ومنه 
.ضامينعلى مستوى الأشكال أو الم
ذلــك أن تعــدد القــراءات يكســب  ؛ن التأويــل يعــد وجهــا آخــرا مــن وجــوه تلقــي النصــوص الأدبيــةإ.5
الــنص معــاني جديــدة لم تكــن موجــودة، كمــا أن القــراءة التأويليــة لــن تكــون نافيــة للــتي ســبقتها بــل هــي 
.وذوقه ومعرفته( المتلقي)قراءة تعتمد على قدرة المؤول 
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حـــول  أثـــيرتعـــن الإشـــكاليات الـــتي  الإجابـــة بمثابـــة تعـــد بخصـــوص النتـــائج الخاصـــة والـــتي أمـــا  
:الموضوع، فيمكن إجمالها هي الأخرى في النقاط الآتية
لا تعتــذر  في قصــائد ديــوان محمــود درويــش الموســوم بـــ الاتصــالين تحقيــق ملامــح البعــد التطهــيري إ.1
استمالة عواطـف المتلقـي وشـد انتباهـه ومـن ثم التـأثير فيـه،  يظهر من خلال محاولة الشاعر ،عما فعلت
إما  اأبطاله مع ويتماثل وصالنص يجعله يتفاعل تفاعلا مباشرا مع إذ ،هذا التأثير ينعكس على المتلقي
توضــيحه في  تهــذا مــا حاولــو . أو التعــاطف أو التطهــر أو الــتهكمعــن طريــق المشــاركة أو الإعجــاب 
مقاربـــة جملـــة مـــن القصـــائد الـــتي تجســـد هـــذه الأنمـــاط  اتجهـــت إلىعنـــدما  ،الفصـــل الثالـــث مـــن البحـــث
.التماثلية للمتعة الجمالية
أن  وثـراء لغتـه وجمـال أسـلوبه ،اسـتطاع مـن خـلال قـوة تعـابيره ودقتهـا محمـود درويـشن الشـاعر إ.2
يسحر جمهوره المتلقي لقصائده فنقله بذلك من العـالم الـواقعي الـذي لا يخلـو مـن المشـاكل والصـراعات 
.فني خيالي أساسه نبع من الأحاسيس والمشاعر التي لم تعهد مثلها عند شاعر آخر عالم إلى
تـتم وفـق فعـل  -المـذكورة سـلفا-الخمسـة  بعادهاالاتصالية للتجربة الجمالية بأ ن الوظيفة التطهيريةإ.3
كمــا أنــه  ،ويتقاســم معــه نفــس الأفــراح ،نفــس الهمــومفهــو يشــاركه  ،البطــلتماثــل المتلقــي الكامــل مــع 
شـفق علـى حالـه ويتعـاطف معـه، ويتحـرر مـن متاعبـه وينبسـط عنـدما ي أو لاتـه وانتصـاراته،يعجب لبطو 
إن حصـــول  :أقــول ومنــه .ويســخر منــه إذا لم يعجبــه ســلوكه، عنهــات يمكنــه التغلــب تواجهــه مشــكلا
.همع البطل وإنما هو نابع من التماثل التطهير ليس مجرد تأثر بموقف ما يصدره
تحليــل  حاولــتوقصــائد هــذا الــديوان الــذي  -عمومــا–ن الجمهــور المتلقــي لشــعر محمــود درويــش إ.4
هـذا الإعجـاب  بـل إن ،لشخصـهرويـش دلم يعجـب بأشـعار محمـود  -علـى الخصـوص-بعض قصائده 
سيما إذا عرفنا أن المتصفح لهذا الديوان يقف  ،الشاعر مع جمهورهالتاريخية التي أقامها  ينبع من العلاقة
تمتـزج فيهـا المشـاهد المأسـاوية بالمشـاهد الغنائيـة، والأمـل باليـأس، والحنـين بالجفـاء،  ةعديـدأمـام مشـاهد 
.كل الألوانتمتزج فيها   أمام لوحة زيتيةقصيدة من قصائد الديوان يلحظ أنه  لأيفالقارئ 
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نســـان الفلســـطيني في وطنـــه المحتـــل، وفي شـــتى بقـــاع مـــا يواجهـــه الإن الشـــاعر اســـتطاع أن يصـــور إ.5
فجــاءت قصــائده لتصــور آلام . نى مــن ويــلات الاحــتلال والمنفــىالأرض، خصوصــا أنــه هــو نفســه عــا
.الشعب الفلسطيني
مـن اكتشـاف وعـي الشـاعر بازدواجيـة اللغـة في الـنص  لقصـائد محمـود درويـش مكنتـني نيمقاربتن إ.6
 قصـائدهالـذي يرصـده علـى فقد حـاول إسـقاط الواقـع الخـارجي  ،وهذا ما عمل على تجسيده. الشعري
.وهذا ما زادها روعة وإشراقا الشعرية، فربط بذلك موقفه من قضايا وطنه وشعبه بنصوصه الشعرية،
بميـل الشـاعر نحـو تتعلـق أساسـا و  ،القصـائد الـتي تم تناولهـا عـدد مـنهنـاك خصـائص تم رصـدها في .7
علـى غـرار الحـوار الـدرامي والسـرد القصصـي، والتغـني بالطبيعـة، فجـاءت ،توظيـف جملـة مـن الأسـاليب
.عمل الشاعر على إخراجهامشاهد مسرحية مصورة  لتصورقصائد ال تلك
 .إبـراز حالـة الإنسـان الفلسـطيني محـاولاحيـث  ،ن الشـاعر كثـيرا مـا يعتمـد في قصـائده علـى الرمـزإ.8
وهـــذه كلهـــا رمـــوز  ،(الســـماء، المـــاء الــريح، شـــجرة الســـرو، الأســطورة) :ومــن مجمـــل الرمـــوز المســتخدمة
النزعـة الـتي اعتمـدها  تؤكـد عليـهمـا  هـوو  .سـاعدته علـى ربـط الواقـع الفلسـطيني بـالجوهر الإنسـاني العـام
.جماليا يموقفه الفكر  أداءالشاعر لتكون وسيلته في 
لأن صدق التجربة هو مقياس  ،ن الشاعر يمكن أن يؤثر في المتلقي إذا كانت تعابيره صادقةإ.9
كما أن ثراء التجربة واستعانتها بالواقع كفيلين باستمالة الجمهور  المتلقي   ،الحكم على عمل الشاعر
إذا صادفه مثل  خصوصاراعى أن المستوى الثقافي للجمهور لابد أن ي ُظف إلى ذلك،والتأثير فيه، 
  . ن القصائد الذي يبرع محمود درويش في كتابتهمهذا النوع 
 هـذه الغنائيـة امتزجـت، مهمـا محمـود درويـش يظـل شـاعرا غنائيـا إن إلى القـول في الأخـير أصـل  
حينما تنكر لها  ÂƫǤŘđƢفي بدايات رحلته الشعرية دما كانفقد تغنى بفلسطين عن بالانكسار والألم،
   .حتى فارق الحياة ǜǲȇƬǤŘđƢƷŕÂǿȂȇƬƘŃǣŚǽǧ
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:محمود درويش في سطور:1الملحق
  :مولدهـ  1
، في قرية البروة التي تقع شرقي 1491سنة ( مارس)في آذار  محمود درويشولد الشاعر   
ينتمي لعائلة برجوازية  والشاعر. 1عكا بفلسطين، والبروة من البلدات القديمة المبنية منذ أيام الرومان
، هاجر 8491ني على أثر المأساة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي سنة فلاحيه، استيقظ وعيه الوط
 ."أحيهود" إلى تدميرها ثم تغيير اسمهاان بعد احتلال الصهاينة لقريته و مع بعض أفراد أسرته إلى لبن
عاد  حيث đƢǗȂȇȐ دم مدة إقامته تلكن لم بالمدرسة الابتدائية، 9491سنة  في بيروت التحقو 
Ŀ¦ǳǈǼƨ¦¯ēƢƫƢƥǞ®°¦ǇƬǾŠƾ°Ǉƨ®ȇǂ¦ȋǇƾو  ،0591امه متسللا إلى فلسطين سنة مع أحد أعم
.¦¯ēƢقرية الفي 
إلى فلسطين، فكانت تقليدية في وصف العودة من لبنان  ةفي سن الثامنة كتب قصيد
  محمودالرحيمعبدو  طوقانإبراهيمو لمىس ُ بيا لأفي هذه المرحلة أيضا قرأ أشعار ه الأولى و قصيدت
.ǯǸƢ¢ƻǀĿƫǠǴǶ¦ǳǠŐȇƨÂ¦ȍųǴȈǄȇƨȋĔǸƢ¦ǳǴǤƬƢÀ¦ŭǨǂÂǓƬƢÀǷǺǗǂ »¤Ǉǂ¦ƟȈǲĿ¦ǳƬǠǴȈǶ
،لأول مرةهي السنة التي نشر فيها شعره ، و كفر ياسينالتحق بالثانوية في  5591في سنة         
في المدرسة الثانوية كان و  ،اليوم و مجلة حقيقة الأمرثم توالى النشر في صحف الإتحاد والجديد و 
 جبرانمع  ن صداقة شخصيةكما كوَّ " انَّ ح َأبوانَّ ح َ الحظ الأوفر في الاتصال مع لمحمود درويش
تقام في كفر ياسين  كانت  ، وذلك من خلال النوادي و المهرجانات الثقافية التيسميح القاسمو 
في السنة و  ǳưƢǻȂȇƨƥƢūǐȂ¾ǟǴȄ¦ǳƦǰƢǳȂ°ȇƢ¢ĔȄ®°¦ǇƬǾ¦ 0691في سنة  .عاصمة ثقافية باعتبارها
وفي  ،درة بالعمل الصحفي بجريدة الإتحاالتحق مباش، و عصافير بلا أجنحةنفسها أصدر ديوانه الأول 
بجريدة الإتحاد إلى في تحرير الصفحة الأولى  ارهستمر ا مع لة الجديد،مجتحرير ل ا رئيسينِّ ع ُ 1691سنة 
  .اشترك أيضا في مجلة الفجر كما،   9691غاية 
.7، ص 8002، 1محمود درويش رحلة عمر في دروب الشعر، دار فليتس، المدية ، الجزائر، ط:هاني الخّير ـ 1
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ذاق فيها ألوانا من التي  ي،سرائيلالإ الاحتلال مرارا ودخل سجون محمود درويشل ق ِاعت ُ
لمغادرة  0791في سنة  هضطر ا اممالتزامه السياسي، ذلك بسبب عمله الصحفي و العذاب و 
في  ثم رحل إلى مصر ،فأقام في موسكو أثناء الدراسة في معهد الدراسات العليا الاجتماعية ،فلسطين
العصافير في هذه السنة أصدر ديوان لعمل في الأهرام ككاتب أسبوعي، و ل 1791أوائل فبراير
  كما كان له   ،الفلسطينية ، فأرتبط بمنظمة التحرير3791 سنة لبنانتوجه إلى  .تموت في الجليل
من  اءدبتاǟǸǲ°ƟȈǈƢŢǂȇǂĐǴƨǋƚÂÀǧǴǈǘȈǼȈƨو يروت، اتصال مباشر بالحركة الشعرية في ب
تحصل على عدة جوائز قيمة من  .5791، ثم مديرا عاما لمركز الأبحاث الفلسطينية سنة 3791
ثم جائزة  ،1891و الآداب في  ، و درع الثورة الفلسطينية للفنونها جائزة البحر الأبيض المتوسطبين
صادرة عن الإتحاد العام ، كما أسس مجلة الكرمل ال 2891جائزة ابن سينا في و  ،لوحة أوروبا للشعر
كما أنتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  الصحافيين الفلسطينيين،اب و تَّ للك ُ
به إلى أن وافته المنية في إحدى مستشفيات ظل الشاعر مرتبطا بقضايا وطنه وشع .17891سنة 
   .لأزمة قلبية تعرضه جراء ،8002الولايات المتحدة الأمريكية، في السادس من أغسطس عام 
 :مؤلفاتهـ  2
:مجموعات شعرية -أ
0691عصافير بلا أجنحة، عام -1
4691أوراق الزيتون،عام -2
6691عاشق من فلسطين، عام -3
  7691آخر الليل عام  -4
8691¡ƻǂ¦ǳǴȈǲĔƢ°ǟƢ¿-5
9691حبيبتي تنهض من نومها، عام -6
0791العصافير تموت في الجليل، عام -7
.772،672، ص 0991، 1ط الدار البيضاء، المغرب،¦ǳǌǠǂ¦ǳǠǂĺƥǼȈƢƫǾÂ¦ƥƾ¦ȏēƢ¦ŪǄ ¦ǳưƢǳ Ʈ®¦°ƫȂƥǬƢ¾ǳǴǼǌǂ: محمد بنيس:ینظر ـ 1
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2791أحبك و لا أحبك ، عام -8
3791جندي يحلم بالزنابق البيضاء، عام -9
4791، عام  7محاولة رقم  -01
7791أعراس، عام -11
0891، عامبالاشتراكالنشيد الجسدي  -21
2891مديح الظل العالمي، عام -31
5891هي أغنية، عام ... هي أغنية -41
5891ورد أقل،عام -51
6891حصار لمدائح البحر، عام -61
0991أرى ما أريد، عام -71
3991، عام اأحد عشر كوكب -81
5991لماذا تركت الحصان وحيدا، عام -91
5991سرير الغريبة، عام -02
  0002عام ، جداريه -12
2002حالة حصار، عام -22
4002لا تعتذر عّما فعلت، عام -32
5002كزهر اللوز أو أبعد، عام -42
7002ذاكرة النسيان، عام -52
7002يوميات الحزن العادي، عام -62
7002حيرة العائد، عام -72
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:أعمال نثرية –ب 
  شيء عن الوطن -1
1791الكتابة على ضوء البندقية، عام -2
6791وداعا أيتها الحرب، عام -3
.17891صورة عن حالتنا، عام-4
 .لم يكتب لها النشرإضافة إلى عديد النصوص والمقالات التي 
.972المرجع السابق، ص : ـ ينظر1
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1.واستقبال الخطاب إرسالجدول يوضح : 2الملحق 
(بطل، ممثل ) ذات باثة = ذب
(قارئ، مشاهد ) ذات متلقية = ذم
  .البطلة في الأدوار المتلقية للشخصية مشاركة الشخصية= التماثل
  .الشخصية البطلة متعالية =التماثل اعجابا
.¦ǳƦǘǴƨǷǌƢđƨǳǴǌƼǐȈƨ¦ŭƬǴǬȈƨ الشخصية =التماثل تعاطفا
  .الشخصية المتلقية متحررة= التماثل تطهرا
 .الشخصية المتلقية سلبية= ¦ǳƬǸƢƯǲēǰǸƢ
1
.8البعد التطهيري الاتصالي في الشعر السياسي لنزار قباني، ص : خير الدين دعيشـ 
¦ǳƬǸƢƯǲēǰǸƢالتماثل تطهراالتماثل تعاطفاالتماثل إعجاباالتماثل مشاركة 
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إن البحث الموسوم بـ البعد التطهيري الاتصالي في شعر محمود درويش ديوان لا تعتذر عما   
، نظرية التلقي في النقد الحديث والمعاصر فعلت ، قائم على بيان الثورة ، التي صاحبت ظهور
قصد هنا أبعاد الطروحات التي تناولها النقاد ون وذلك من خلال تسليط الضوء على جانب من
  بة الجمالية و بالخصوص الشق المتعلق بالبعد التطهيري الاتصالي التجر 
:، فإنه يعمد إلى بسط جملة من الإشكالات أهمها و حتى يحقق البحث غايته المنشودة
كيف تتحقق أنماط التماثل الجمالية المشكلة للبعد التطهيري الاتصالي في ديوان محمود درويش ؟ 
ن حصول ، أم أمن خلال توجد المتلقي مع البطللية تتم فعلاو هل الوظيفة التطهيرية الاتصا
  ؟ و إلى أي حد يمكن للشاعر أن يؤثر في جمهوره الذي يقرأ قصائده ؟ التطهير يرجع إلى الإعجاب
التقييم و  يوعتدفع البحث إلى مسلك الحكم الموضإن الإجابة عن هذه التساؤلات 
   .المتقدمين الشامل في ضوء ما تم تناوله دون إنكار فضل
العودة إلى جملة من المناهج العودة إلى الأصول التي قامت عليها نظرية التلقي تستدعي  إن  
، ثم المنهج ا إلى غاية ضبطها وفق قوالب خاصة¦ŭǼȀƲ¦ǳƬƢ°źȆ¦ǳǀÄȇƬƬƦǞ¦ǳǼǜǂȇƨǷǼǀǻǌƘē: منها
   .الوصفي لرصد حدود النظرية و أبعادها و أهدافها
  : ت كالآتيأما خطة البحث فكان
  مقدمة 
   .نظرية التلقي بين تعدد المصطلح و زئبقية المفهوم: مدخل 
   .نظرية التلقي بين فكر القدماء و نظرة المحدثين: الفصل الأول 
  .جهود هانز روبيرت ياوس وفلفغانغ أيزر في بناء صرح التلقي: الفصل الثاني 
   .محمود درويشان البعد التطهيري الاتصالي في ديو تشكل : الفصل الثالث 
الخاتمة 
  الملاحق
  الفهارس 
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ذلك من خلال لأولى مهدت لظهور نظرية التلقي و يتجه الفصل الأول إلى وضع اللبنات ا  
و  "لو نجينوس"و  "أرسطو"و  "أفلاطون"عرض آراء جملة من النقاد الأوائل من اليونانيين أمثال 
القرطاجني ، إلى جانب عرض لأهم ما طرحته من العرب على غرار عبد القاهر الجرجاني و حازم 
هي النقطة التي ارتكز في مجال استجابة القارئ للنصوص و  مينوطيقيةالفلسفتين الظاهرانية و الهير 
  في التأسيس للنظرية " فلغتنغ أيزر " و " هانز روبيرت ياوس"عليها كل من 
أبعاد التجربة الجمالية التي عرضها ياوس و المتمثلة في  إبرازأما الفصل الثاني فيتجه نحو   
   .البحث ا عالجهتيالبعد التطهيري الاتصالي بأنماطه التماثلية ال، والبعد الاستقبالي، و الإنتاجيالبعد 
التماثلية الخمسة في   بأنماطهالفصل الثالث إلى بيان ملامح البعد التطهيري الاتصالي واتجه  
  عرض مجموعة من القصائد التي تجسد تلك الأنماط الديوان ، حيث تم 
  : تمثلت في الآتيالنتائج و التي  أما الخاتمة فقد رصدت أهم
عر اإن تحقيق ملامح البعد التطهيري الاتصالي في الديوان يظهر من خلال محاولة الش -1
اشرا مع استمالة عواطف المتلقي و التأثير فيه ، و هذا ما يجعل المتلقي يتفاعل تفاعلا مب
   .النصوص و يتماثل مع أبطالها
، بل أهميته تنشأ منذ اللحظة التي التقى فيها مل الأدبي ليست له أهمية في ذاتهالع إن -2
 .بالقارئ
عن تاريخ الأدب هدفه الوصول إلى أن الأدب لا يتطور بفعل  "ياوس"حديث  إن -3
 .المؤلف وحده بل بإشراك المتلقي
من وجوه تلقي النصوص الأدبية و السبب أن تعدد  وجهاهو الآخر  التأويل يعد إن -4
 .من قبل القراءات يكسب النص معاني جديدة لم تكن موجودة




زدواجية اللغة في با مقاربتنا لقصائد محمود درويش مكنتنا من اكتشاف وعي الشاعر إن-6
.هذا ما عمل على تجسيده في قصائده، و النص الشعري
الشاعر يمكن أن يؤثر في المتلقي إذا كانت عواطفه و تعابيره صادقة ، لأن صدق  إن-7
 .التجربة هو مقياس الحكم على الشاعر و عمله
قع ، و قد حاول من خلاله ربط الواالرمز خاصية صاحبت قصائد الشاعر في ديوانه إن-8
.الفلسطيني بالجوهر الإنساني العام
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Résumé de recherche
La recherche qui se caractérise par la dimension
communicative dans la poésie de Mahmoud Darwich dans son
recueille (Ne t'excuse pas pour se que tu a fait) repose sur la mise
en évidence de la révolution, qui a accompagnée appontions de la
théorie de la réception dans la critique contemporaine et cela à
travers l'éclairement de certains questionnement qui ont été traité
par critique, on parle la des dimensions de l'expérience esthétique
et surtout la partie relative à la dimension communicative.
Et pour que la recherche réalise l'objet qu'elle a en but, elle
se voit dans l'obligation d'émettre un ensemble de questionnement
qui sont:
Comment se réalisé les variantes de l'identification
esthétique qui consistaient la dimension communication dans le
recueille de Mahmoud Darwich?
Comment l'objet de la communication a été atteint à travers
la symbiose entre le récepteur et le héro ? Ou cela se réalise t-il
juste avec l'admiration? Et est que le point le poète peut' il
influencer son public lecture par sa poésie?
La réponse à ces questionnement guide la recherche vers le
jugement logique et l'apprévation globale sons la lumière de ce
qui à été vu sans renier l'apport de ce qui ont précèdes.
En réalité revenir vers l'origine de la théorie de réception
nous renvoie vers un ensemble de méthodes tel que la méthode
historique qui suit la théorie depuis sa création jusqu'au jour de sa
théorisation.
En suite la méthode descriptif et analytique traçant et
délimitent les dimensions ainsi que les objectifs de celle-ci Pour le
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plan de travail il se présente comme suite :
Introduction général
(Préface) Introduction
* La théorie de la réception entre une multiplicité de terminologie
et changement de définition.
* Premier chapitre: La théorie de la réception entre vision des
contemporains.
* Deuxième chapitre : Les efforts de Hans Robert Jaus et
Wolfgang Isère Ichor dans construction du pilier de la réception.
* Troisième chapitre : La dimension on communicative dans le
recueille de
" Ne t'excuse pas pour ce que tu a fait ".
Conclusion.
Table des matières
Dans le 1er chapitre nous avons essayé de défini les
fondations premières qui ont mené vers l'apparation de la théorie
de la réception et cela à travers l'exposition de différents propos de
critiques anciens grâce tel que Palato et Aristo, Lonjinos et d'autre
arabe A. El Jordjani et H. El Kartadjani au coté de l'exposition
d'importantes philosophies herméneutique et la phénoménologie
dans le domaine de l'interaction avec le lecteur des textes, et c'est
sa ce point que c'est cent H .R. Jaus et Wolfgang Isère, dans
l'établissement de la théorie de la réception.
Le deuxième chapitre s'articule autour la dimension de
l'expérience esthétique et son importance, qui a été démonté par
jour et qui est la dimension productrice et la dimension de
réception, et de la dimension communicative avec toutes les
catégories de l'identification traitées par la recherche.
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Pour le troisième chapitre il est question de démonter les
représentations de la dimension communicative dans le recueille
est clairement définie à travers l'intention du poète pour influencer
et agir sur le coté affectif du récepteur.
1- Ce qui rend le récepteur en interaction direct avec les textes et
s'identifié à ses héros.
2- Le travail littéraire n'a pas d'itérait en lui-même, mai il acquiert
cet intérêt en lui-même, mais il acquiert cet intérêt au moment on
il est en contact avec le lecteur.
3- Les propos tenus par Jauss sur l'histoire littéraire a comme objet
de décentrer que la littérature ne se développe pas uniquement
grâce a l'auteur mais avec la contribution du lecteur.
4- L'interprétation est une autre dimension de la perception et la
réception du texte littéraire, et cela à cause des différentes lectures
qui donnant au texte à chaque fois un nouveau sens qu'il n'avait
pas au part avant.
5- Le poète à du peindre l'injustice, les meurtres la torture auquel
fait face l'individu palestinien quotidiennes dans sa patrie
colonisé.
6- Approcher les poèmes de Mahmoud Darwich nous a permis
de découvrir l'éveil du poète en matière du bilinguisme en critique
poétique, et ce qui il à représenté dans ses poèmes.
7- Le poète peut agi sur le récepteur ses sentiment émanent d'une
sincérité profonde car la sincérité de l'expérience permet de juger
le poète et son travail.
8- Le symbole et une caractéristique qui a accompagné les poèmes
du poète et c'est ç travers lui qui 'il a relié la réalité palestinienne
au paroxysme de l'humanité.
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